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W O M E N ’ S  V O L L E Y B A L L C O N TA C T
DC KOEHL
Offi ce Phone:
614-292-4056
Cell Phone:
614-670-9444
E-mail:
koehl.1@osu.edu
ATHLETICS COMMUNICATIONS 
Assistant Athletics Director for 
Athletics Commmunications  .................Dan Wallenberg
Volleyball Contact  ........................................ D.C. Koehl
Main Offi ce Phone  .................................. 614-292-6861
Direct Offi ce Phone  ................................ 614-292-4056
Cell Phone  .............................................. 614-670-9444
E-mail  ............................................... koehl.1@osu.edu
Fax .......................................................... 614-292-8547
Website  ....................................ohiostatebuckeyes.com
Director of Athletics Communications ................Shelly Poe
Associate Director ..................... Jerry Emig, Leann Parker
Assistant Directors ........................... Alissa Clendenen, 
............................................... Kendra, Lee, D.C. Koehl,
.....................................Danielle Warner. Adam Widman
Mailing Address  .................... Fawcett Center, 6th Floor
.............................................. 2400 Olentangy River Rd.
............................................Columbus, OH 43210-1166
GAME DAY MANAGEMENT 
PHONE NUMBERS
Press Box ................................................ 614-247-7108
Facility Operations ................................... 614-292-9450
Ticket Offi ce ............................................. 614-292-2624
Marketing ................................................. 614-292-3672
Training Room ......................................... 614-292-1165
Equipment Room ..................................... 614-292-1679
THE BIG TEN CONFERENCE 
Asst. Commissioner, Media Relations ........ Scott Chipman
Phone ...................................................... 847-696-1010
E-mail ......................................... schipman@bigten.org
Women’s Volleyball Contact  .......................Dan Mihalik
E-mail ............................................dmihalik@bigten.org
Fax  .........................................847-696-1110 (Ext. 146)
Website  ......................................................... bigten.org
Mailing Address  ........................1500 West Higgins Rd.
.............................................Park Ridge, IL 60068-6300
UNIVERSITY FACTS
Location ............................ Columbus, Ohio (pop. 1.7m)
Founded ................................................................ 1870 
Enrollment ......................... 56,064 (Columbus campus)
.................................................... 64,077 (all campuses)
Nickname........................................................Buckeyes
Colors ............. Scarlet (PMS 200) and Gray (PMS 429)
Mascot .................................................. Brutus Buckeye
Director of Athletics..................................Eugene Smith
President ............................................... E. Gordon Gee
Faculty Representative ................................ John Bruno
Conference ............................................. Big Ten (1913) 
VOLLEYBALL HISTORY
First Year  .............................................................. 1971
All-Time Record (Yrs.)  .....................859-479, .644 (40)
Big Ten Record (Yrs.)  ......................322-212, .603 (28)
St. John Arena Record (Yrs.) ........... 265-110, .707 (25)
All-Americans  ........................................................... 25
All-Big Ten Selections  ............................................... 64
Academic All-Big Ten Selections  .............................113
OSU Scholar-Athletes  ............................................ 210
Big Ten Championships  .........................3 (1989-91-94)
Facility  ...................................................St. John Arena
Playing Surface/Capacity  ........................ Wood/13,276
TEAM FACTS
Head Coach .................. Geoff Carlston (fourth season)
Alma Mater, Year  ................................Minnesota, 1993
Phone Number  .....................................(614) 292-5382
Fax ........................................................(614) 292-5668
Career Record (Years)  .................... 254-106, .706 (11)
Record at Ohio State (Yrs.)  ...................61-42, .592 (3)
Big Ten Record  ......................................25-35, .417 (3)
Assistant  .................... Jayme Gergen (second season)
Alma Mater, Year  ........................... Georgia Tech, 2004
Assistant  .........................Don Gromala (fourth season)
Alma Mater, Year  ..............................  Iowa State, 2004
Dir. of VB Operations ....... Aaron Hastings (fi rst season)
Alma Mater, Year ................................ Ohio State, 2010
Volunteer Coach ...............Andrew Palileo (fi rst season)
......................................................Crown College, 1991
Letterwinners Returning/Lost ................................... 8/7
Starters Returning/Lost ................................2 + libero/4
2010 Overall Record ............................................ 24-12
2010 Conference Record/Finish  ..................10-10/sixth
MEMBERS OF THE MEDIA
The Department of Athletics would like to take this 
opportunity to thank those members of the media who 
over the years have covered Buckeye volleyball. We 
have enjoyed working with you and look forward to 
doing so again during the 2011 season. This media 
guide has been prepared to assist you in your coverage 
of the Buckeyes. Every effort has been made to ensure 
both its accurateness and its thoroughness. Hopefully, 
this publication will allow you to glean more information 
about all aspects of the Ohio State volleyball program 
and The Ohio State University. This publication also 
contains important information relative to interviews with 
Ohio State players and coaches, as well as instructions 
for applying for credentials. Any questions in either area 
should be directed to D.C. Koehl at 614-292-4506 or 
koehl.1@osu.edu. Again, thank you for your coverage 
of Ohio State’s 36 varsity teams.
CREDENTIAL REQUESTS
In order to qualify for a credential, an applicant must 
represent the recognized news organization request-
ing credentials. Please direct all credential requests to 
D.C. Koehl, assistant athletics communications director. 
Requests should be made in writing and on company 
letterhead and can be faxed to 614-292-8547 or e-mailed 
to koehl.1@osu.edu. Confi rmation of your request will be 
made upon receipt. Credentials are for adult use only and 
are non-transferrable.
CREDENTIAL PICK-UP
Credentials may be picked up in the Athletics Com-
munications offi ce on the 6th fl oor of the Fawcett Center 
prior to the match. All remaining credentials will be placed 
at the media pass gate and will be available one hour 
prior to the beginning of the match. The media pass gate 
is located at the middle set of doors on the west side of 
St. John Arena in the walkway between the French Field 
House and St. John Arena. Proper identifi cation is re-
quired to obtain credentials and they are not transferrable.
ST. JOHN ARENA PRESS ROW
Press seating in St. John Arena will be provided as 
needed. Tables will be placed in the south bleachers to 
accommodate the media needs with regards to print and 
radio. Visiting radio will be located in the south bleachers 
toward the west aisle behind the visiting team bench. 
Broadcast television will be set up in the north bleach-
ers where cable run access is available to the northeast 
corner of St. John Arena.
PHONE LINES
Those members of the media wishing to order their 
own phone line can do so by calling University Phone 
Services at 614-292-8648.
PHOTOGRAPHERS
Photo credentials are issued to daily newspapers, 
wire services and special periodical publications. No 
fl ash photography is permitted and strobe use must be 
approved in advance. Photographers are required to 
stay behind the basketball outer court boundary on the 
north side and must be at the bleachers on the ends of 
the court. Please be alert as the entire court, up to the 
bleachers, is in the fi eld of play.
COACHING STAFF INTERVIEWS
 Head coach Geoff Carlston and his staff can best be 
reached during the morning hours, when in town, in the 
women’s volleyball offi ce at (614) 292-5382.
PLAYER INTERVIEWS
Media wishing to conduct player interviews with the 
women’s volleyball team should contact Koehl in the OSU 
Athletics Communications Offi ce. Please call at least one 
day in advance to allow setup time.
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2011 OHIO STATE SCHEDULE
Aug. 25 Fri. vs. Valparaiso (1) ........................... 10:30 a.m.
   vs. New Hampshire (1) ......................... 5 p.m.
 26 Sat. vs. Towson (1) ................................. 2:30 p.m.
   at West Virginia (1) .......................... 7:30 p.m.
Sept. 1 Thurs. at Hawaii (2) ......................................... 7 p.m.
 2 Fri. vs. UCLA (2) ......................................... 5 p.m.
 4 Sun. vs. Long Beach State (2) ...................... 3 p.m.
 9 Fri. vs. Penn (3) .......................................... 5 p.m.
 10 Sat. vs. Alabama (3) .......................................Noon
   at Toledo (3) .......................................... 7 p.m.
 16 Fri. ALBANY (4) ......................................... 5 p.m.
 17 Sat. AKRON (4) ..........................................11 a.m.
   MARYLAND (4) .................................... 7 p.m.
 23 Fri. *at Iowa ................................................. 7 p.m.
 24 Sat. *at Nebraska ......................................... 7 p.m.
 30 Fri. *MINNESOTA ....................................... 7 p.m.
Oct. 2 Sun. *WISCONSIN (Big Ten Network-Live) .. 6 p.m.
 7 Fri. *ILLINOIS ............................................. 7 p.m.
 8 Sat. *NORTHWESTERN ............................. 7 p.m.
 14 Fri. *at Indiana ............................................ 7 p.m.
 15 Sat. *at Purdue............................................. 7 p.m.
 19 Wed. *at Penn State ...................................... 7 p.m.
 22 Sat. *MICHIGAN STATE .............................. 7 p.m.
 28 Fri. *NEBRASKA ........................................ 7 p.m.
 30 Sun. *IOWA ................................................... 1 p.m.
No. Name ................................... Pos. ...... Hgt. .......Cl. ....... Hometown ..............................................High School/Previous School (Club)
 1 **Emily Danks ..................RS/OH ......6-  1 ........Jr. ....... Round Rock, Texas ........................................... Round Rock (Austin Juniors)
 2 ***Kelli Barhorst .....................MB ......6-  2 .......Sr. ....... Anna, Ohio .....................................................................Anna (Team Atlantis)
 3 *Amy Schwarzwalder ............OH ......6-  3 ......So. ....... North Royalton, Ohio ............................................ North Royalton (Maverick)
 6 Alyssa Winner .................... L/DS ......5-10 ....... Fr. ....... Maria Stein, Ohio .................................................... Marion Local (Municana)
 7 ***Sarah Mignin .................. L/DS ......5-  5 .......Sr. ....... Sylvania, Ohio ................................................................. Northview (Premier)
 8 Taylor Sherwin ..........................S ......6-  0 ....... Fr. ....... Orlando, Fla. ........................................................Lake Highland (Top Select)
 9 *Davionna DiSalvatore ....... L/DS ......5-  8 .......So ....... Clearwater, Fla. .................................................Countryside (Tampa Bay Jrs)
 10 **Mariah Booth ......................MB ......6-  3 ........Jr. ....... Kennesaw, Georgia ................................................Kennesaw Mountain (A5)
 11 *Kaitlyn Leary ........................OH ......6-  1 ......So. ....... Parma, Ohio ................... Padua Franciscan (Cleveland Volleyball Company)
 12 Erin Sekinger .........................OH ......6-  3 ....... Fr. ....... Columbus, Ohio ............................................................. Bishop Ready (Elite)
 14 Mari Hole ...............................OH ......6-  0 ........Jr. ....... Oslo, Norway .......................................................................Berg/UCLA (Koll)
 15 **Amanda Peterson ..................S ......6-  0 ........Jr. ....... Glen Ellyn, Ill. ........................................Glenbard East (Sports Performance)
 18 Anna Faul ..............................MB ......6-  3 ....... Fr. ....... Parker, Colo. ............................................................Chaparral (Front Range)
Head Coach: Geoff Carlston, 4th season (Minnesota, 1993)
Assistant Coach: Jayme Gergen, 2nd season (Georgia Tech, 2004)
Assistant Coach: Don Gromala, 4th season (Iowa State, 2004)
Director of Volleyball Operations: Aaron Hastings, 1st season (Ohio State, 2010)
Volunteer Coach: Andrew Palileo, 1st season (Crown College, 1991)
Trainer: Katrina Stibel
Manager: Caitlin Insana
2 0 1 1  R O S T E R
Nov. 4 Fri. *at Wisconsin ........................................ 7 p.m.
 5 Sat. *at Minnesota........................................ 7 p.m.
 11 Fri. *at Northwestern ................................... 7 p.m.
 12 Sat. *at Illinois .............................................. 7 p.m.
 18 Fri. *PURDUE ............................................. 7 p.m.
 20 Sun. *INDIANA (Big Ten Network) ................ 2 p.m.
 23 Wed. *PENN STATE ...................................... 7 p.m.
 25 Fri. *at Michigan .......................................... 7 p.m.
Dec. 1-4 Thu.-Sun. NCAA 1st & 2nd Rounds (5) ...................... tba
 9-10 Fri.-Sat NCAA Regionals (6) .................................. tba
 15 Thur. NCAA National Semifi nals (7).................... tba
 17 Sat. NCAA National Championship (7) ............. tba
#Date and time subject to home football starting time
All dates and times subject to change. 
Check ohiostatebuckeyes.com
Home matches in BOLD CAPS played at St. John Arena
Match times local to site 
*Big Ten Conference match
Full tournament schedules on page 5
(1) West Virginia Mountaineer Invitational, Morgantown, W.V.
(2) Hawaiian Airlines Wahine Volleyball Classic, Honolulu, Hawaii
(3) Rocket Classic, Toledo, Ohio
(4) Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
(5) Campus sites to be determined
(6) Regional sites: Lexington, Ky., Gainesville, Fla., 
      Honolulu, Hi., Minneapolis, Minn.
(7) San Antonio, Texas
PRONUNCIATION GUIDE
Sarah Mignin ............................ MIN-yin
Mari Hole .................................. Hula
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1  Emily Danks
OH, 6-1, Jr.
Round Rock, Texas
Round Rock H.S.
Austin Juniors
2  Kelli Barhorst 
MB, 6-2, Sr.
Anna, Ohio
Anna H.S.
Team Atlantis
9  Davionna 
Disalvatore
L/DS, 5-8, So.
Palm Harbor, Fla.
Countryside H.S.
Tampa Bay Jrs
12  Erin Sekinger
OH, 6-3, Fr.
Columbus, Ohio
Bishop Ready H.S.
Elite
Don Gromala
Assistant Coach
Fourth Season
Iowa State, 2004
14  Mari Hole
OH, 6-0, Jr.
Oslo, Norway
Berg H.S.
Koll
(UCLA)
8  Taylor Sherwin
S, 6-0, Fr.
Orlando, Fla.
Lake Highland H.S.
Top Select
Jayme Gergen
Assistant Coach
Second Season
Georgia Tech, 2004
7  Sarah Mignin
L/DS, 5-5, Sr.
Sylvania, Ohio
Northview H.S.
Premier
15  Amanda 
Peterson
S, 6-0, Jr.
Glen Ellyn, Ill.
Glenbard East H.S.
Sports Performance
18  Anna Faul
MB, 6-3, Fr.
Parker, Colo.
Chaparral H.S.
Front Range
11  Kaitlyn Leary
OH, 6-1, So.
Parma, Ohio
Padua Francisica H.S.
Cleveland Volleyball 
Club
Geoff Carlston
Head Coach
Fourth Season
Minnesota, 1993
10  Mariah Booth 
MH, 6-3 Jr.
Kennesaw, Ga.
Kennesaw Mountain H.S.
A5
3  Amy 
Schwarzwalder
OH, 6-3, So.
North Royalton, Ohio
North Royalton H.S.
Maverick Volleyball Club
PRONUNCIATION GUIDE
Sarah Mignin ............................ MIN-yin
Mari Hole .................................. Hula
2 0 1 1  O H I O  S TAT E  B U C K E Y E S
6  Alyssa Winner
L/DS, 5-10, Fr.
Maria Stein, Ohio
Marion Local
Municana
Andrew Palileo
Volunteer Coach
First Season
Crown College, 1991
Aaron Hastings
Director of Volleyball 
Operations
First Season
Ohio State, 2010
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2011 OPPONENT INFORMATION
VALPARAISO
West Virginia Mountaineer Invitational
Fri., Aug. 26 at Morgantown, WV, 10:30 a.m.
Location  ................................................. Valparaiso, Ind.
Nickname........................................................ Crusaders
Colors .................................................... Brown and Gold
Volleyball Coach  .......................................... Carin Avery
2010 Record  ................. 27-8, 10-6 Horizon League, 4th
SID......................Aaron Leavitt/aaron.leavitt@valpo.edu
SID Phone .............................................. (219) 464-6953
Website ......................................www.valpoathletics.com
Facility .....................Athletics-Recreation Center (5,000)
Series Record  ............................................ First Meeting
NEW HAMPSHIRE
West Virginia Mountaineer Invitational
Fri., Aug. 25, at Morgantown, WV, 5 p.m.
Location  ....................................................Durham, N.H.
Nickname........................................................... Wildcats
Colors ............................................ Navy Blue and White
Volleyball Coach  ......................................Jill Hirschinger
2010 Record  ................... 20-17, 5-7 American East, 5th
SID.............................Tom Wilkins/tom.wilkins@unh.edu
SID Phone .............................................. (603) 862-0730
Website .........................................www.unhwildcats.com
Facility .............................Lundholm Gymnasium (2,700)
Series Record  ............................................ First Meeting
TOWSON
West Virginia Mountaineer Invitational
Sat., Aug. 26 at Morgantown, WV, 2:30 p.m.
Location  ......................................................Towson, Md.
Nickname............................................................... Tigers
Colors .......................................... Gold, Black and White
Volleyball Coach  .....................................Bruce Atkinson
2010 Record  .........16-15, 4-10 Colonial Ath. Assoc., 8th
SID ......................Megan O’Brien/mobrien@towson.edu
SID Phone   ............................................. (410)704-4972
Website  ............................................... towsontigers.com
Facility   ............................ Towson Center Arena (5,000)
Series Record  ................................ Ohio State leads 2-0
WEST VIRGINIA
West Virginia Mountaineer Invitational
Sat., Aug. 26 at Morgantown, WV, 7:30 p.m.
Location  .............................................. Morgantown, WV
Nickname................................................... Mountaineers
Colors .................................................Old Gold and Blue
Volleyball Coach  ............................................ Jill Kramer
2010 Record  ........................... 15-15, 5-9 Big East, t-9th 
SID....................... Katie Kane/katie.kane@mail.wvu.edu
SID Phone .............................................. (304) 293-2821
Website ......................................www.msnsportsnet.com
Facility ...................................... WVU Coliseum (14,000)
Series Record  ................................ Ohio State leads 2-0
HAWAII
Hawaii Volleyball Classic
Thurs., Sept. 1 at Honolulu, Hawaii, 7 p.m.
Location  ...............................................Honolulu, Hawaii
Nickname..............................................Rainbow Wahine
Colors .............................Green, Black, White and Silver
Volleyball Coach  ............................................Dave Shoji
2010 Record  .................29-3, 16-0 Western Athletic, 1st
SID...................................John Barry/jbarry@hawaii.edu
SID Phone .............................................. (808) 956-7506
Website .................................... www.hawaiiathletics.com
Facility ................................ Stan Sheriff Center (10,300)
Series Record  ...................................... Hawaii leads 5-0
UCLA
Hawaii Volleyball Classic
Fri., Sept. 2 at Honolulu, Hawaii, 5 p.m.
Location  ............................................ Los Angeles, Calif.
Nickname...............................................................Bruins
Colors ....................................................... Blue and Gold
Volleyball Coach  .......................................Michael Sealy
2010 Record  ............................... 22-9, 11-7 Pac-10, 4th
SID............. James Ybiernas/jamesy@athletics.ucla.edu
SID Phone .............................................. (310) 206-8123
Website ........................................... www.uclabruins.com
Facility ...............................John Wooden Center (1,440)
Series Record  ........................................UCLA leads 7-1
LONG BEACH STATE
Hawaii Volleyball Classic
Fri., Sept. 4 at Honolulu, Hawaii, 3 p.m.
Location  .............................................Long Beach, Calif.
Nickname ............................................................... 49ers
Colors ......................................................Black and Gold
Volleyball Coach  .................................. Brian Gimmillaro
2010 Record  ........................... 25-8, 12-4 Big West, 2nd
SID....................................... Roger Kirk/rkirk@csulb.edu
SID Phone .............................................. (562) 985-7565
Website ....................................www.longbeachstate.edu
Facility .................................The Walter Pyramid (4,200)
Series Record ................................. Ohio State leads 3-2
PENN
Rocket Classic
Fri., Sept. 9 at Toledo, Ohio, 5 p.m.
Location  ...............................................Philadelphia, Pa.
Nickname........................................................... Quakers
Colors ........................................................ Red and Blue
Volleyball Coach  ............................................ Kerry Carr
2010 Record  ..................... 17-11, 12-2 Ivy League, t-1st
SID.............................................................................. tba
SID Phone .............................................. (215) 898-6128
Website .............................................. www.pennathletics
Facility ............................................ The Palestra (8,722)
Series Record  ............................................ First Meeting
ALABAMA
Rocket Classic
Sat., Sept. 10 at Toledo, Ohio, Noon
Location  ................................................Tuscaloosa, Ala.
Nickname....................................................Crimson Tide
Colors ............................................... Crimson and White
Volleyball Coach  ................................................Ed Allen
2010 Record  ............ 11-19, 3-17, Southeast-West, t-5th 
SID........................................ Rich Davi/rdavi@ia.ua.edu
SID Phone .............................................. (205) 394-3550
Website .................................................www.rolltide.com
Facility .................................... Foster Auditorium (3,800)
Series Record  ................................ Ohio State leads 3-0
TOLEDO
Rocket Classic
Sat., Sept. 10 at Toledo, Ohio, 7 p.m.
Location  ......................................................Toledo, Ohio
Nickname............................................................Rockets
Colors .........................................Midnight Blue and Gold
Volleyball Coach  ...........................................Greg Smith
2010 Record  ....................... 13-17, 6-10 MAC-West, 6th
SID................ Steve easton/steven.easton@utoledo.edu
SID Phone .............................................. (419) 530-4921
Website .............................................www.utrockets.com
Facility ............................. John F. Savage Arean (7,300)
Series Record  ................................ Ohio State leads 8-1
ALBANY
Sports Imports Classic
Fri./Sat., Sept. 16 at Columbus, Ohio, 
Location  .......................................................Albany, N.Y.
Nickname.....................................................Great Danes
Colors ....................................................Purple and Gold
Volleyball Coach  ........................................MJ Engstrom
2010 Record  ....................22-9, 10-2 American East, 1st
SID.Brianna LaBrecque/blabrecque@uamail.albany.edu
SID Phone .............................................. (518) 442-5733
Website ..................................... www.ualbanysports.com
Facility ........................................ University Gym (2,600)
Series Record  ............................................ First Meeting
AKRON
Sports Imports Classic
Fri./Sat., Sept. 16 at Columbus, Ohio, 
Location  ......................................................Toledo, Ohio
Nickname............................................................Rockets
Colors .........................................Midnight Blue and Gold
Volleyball Coach  ...........................................Greg Smith
2010 Record ......................... 15-14, 7-9 MAC-West, 2nd
SID...............McKenna Maertens/mmaerte@uakron.edu
SID Phone .............................................. (330) 972-6584
Website ................................................. www.gozips.com
Facility ......................... James A. Rhodes Arena  (5,500)
Series Record  ................................ Ohio State leads 4-1
MARYLAND
Sports Imports Classic
Fri./Sat., Sept. 16 at Columbus, Ohio, 
Location  ............................................. College Park, Md.
Nickname.......................................................... Terrapins
Colors ..................................Red, White, Black and Gold
Volleyball Coach  ........................................Tim Horsmon
2010 Record .............. 19-13, 10-10 Atlance Coast,  t-7th
SID......................Matthew Bertram/mbertram@umd.edu
SID Phone .............................................. (301) 314-8093
Website ...............................................www.umterps.com
Facility .........................Comcast Center Pavilion (1,500)
Series Record  ................................ Ohio State leads 4-1
IOWA
Fri., Sept. 23 at Iowa City, Iowa, 7 p.m.
Sun., Oct. 30 at Columbus, Ohio, 1 p.m.
Location  .................................................. Iowa City, Iowa
Nickname........................................................ Hawkeyes
Colors ......................................................Black and Gold
Volleyball Coach  ..................................Sharon Dingman
2010 Record  .............................7-22, 2-18 Big Ten, 11th
SID.......... Chris Brewer/christopher-brewer@uiowa.com 
SID Phone   .............................................(319) 335-9411
Website  ........................................... hawkeyesports.com
Facility   ....................... Carver-Hawkeye Arena (15,500)
Series Record  .............................. Ohio State leads 52-9
NEBRASKA
Sat., Sept. 24 at Lincoln, Neb., 7 p.m.
Fri., Oct. 28 at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Location  ..................................................... Lincoln, Neb.
Nickname.....................................................Cornhuskers
Colors ................................................Scarlet and Cream
Volleyball Coach  ............................................John Cook
2010 Record  ............................... 30-3, 19-1, Big-12, 1st 
SID........................... Jeremy Foote/jfoote@huskers.com
SID Phone .............................................. (402) 472-7778
Website ...............................................www.huskers.com
Facility ........................................... NU Coliseum (4,030)
Series Record  ..................................Nebraska leads 6-3
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MINNESOTA
Fri., Oct. 30 at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Sat., Nov. 5, at Minneapolis, Minn. 7 p.m.
Location  ............................................Minneapolis, Minn.
Nickname...............................................Golden Gophers
Colors .................................................. Maroon and Gold
Volleyball Coach  ............................... Hugh McCutcheon
2010 Record  ........................... 26-9, 14-6 Big Ten, t-2nd
SID...........................Michelle Traen/traen001@umn.edu
SID Phone  ............................................. (612) 624-0522
Website  .............................................. gophersports.com
Facility   .......................................Sports Pavilion (5,700)
Series Record  .............................Minnesota leads 34-32
WISCONSIN
Sun., Oct. 2 at Columbus, Ohio, 6 p.m. (BTN-Live)
Fri., Nov. 4, at Madison, Wis. 7 p.m.
Location  ................................................... Madison, Wis.
Nickname............................................................Badgers
Colors ............................................... Cardinal and White
Volleyball Coach  ............................................Pete Waite 
2010 Record  ...........................16-15, 5-15 Big Ten, 10th 
SID.............Diane K. Nordstrom/dkn@athletics.wisc.edu
SID Phone  ............................................. (608) 262-9024
Website  ..................................................uwbadgers.com
Facility   ........................Wisconsin Field House (10,600)
Series Record  ................................................Tied 31-31
ILLINOIS
Fri., Oct. 7 at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Sat., Nov. 12 at Champaign, Ill., 7 p.m.
Location  .....................................Champaign-Urbana, Ill.
Nickname.....................................................Fighting Illini
Colors ...................................................Orange and Blue
Volleyball Coach  .......................................Kevin Hambly 
2010 Record  ........................... 24-9, 14-6 Big Ten, t-2nd
SID.....................................Mike Koon/mkoon@uiuc.edu
SID Phone   ............................................ (217) 244-1256
Website  ..................................................fi ghtingillini.com
Facility   .................................................Huff Hall (4,050)
Series Record  ................................... Illinois leads 35-34
NORTHWESTERN
Sat., Oct. 8 at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Fri., Nov. 11 at Evanston, Ill., 7 p.m.
Location  ..................................................... Evanston, Ill.
Nickname........................................................... Wildcats
Colors .................................................. Purple and White
Volleyball Coach  ......................................... Keylor Chan
2010 Record  ...........................20-13, 9-11 Big Ten, t-7th
SID...............Doug Meffl ey/d-meffl ey@northwestern.edu
SID Phone  ............................................. (847) 491-3688
Website  .................................................... NUsports.com
Facility   .................................Welsh-Ryan Arena (8,117)
Series Record  ............................ Ohio State leads 47-18
INDIANA
Fri., Oct. 14 at Bloomington, Ind. , 7 p.m.
Sun., Nov. 20, at Columbus, Ohio 2 p.m. (BTN)
Location  ..............................................Bloomington, Ind.
Nickname...........................................................Hoosiers
Colors ..............................................Cream and Crimson
Volleyball Coach  ......................................Sherry Dunbar
2010 Record  ...........................23-12, 9-11 Big Ten, t-7th
SID.................................. Kyle Johnson/krj@indiana.edu
SID Phone  ............................................. (812) 856-0948
Website  ....................................................iuhoosiers.edu
Facility   ...................................... University Gym (2,000)
Series Record  ............................ Ohio State leads 42-26 
PURDUE
Sat., Oct. 15 at West Lafayette, Ind. , 7 p.m.
Fri., Nov. 18, at Columbus, Ohio 7 p.m.
Location  .......................................... West Lafayette, Ind.
Nickname....................................................Boilermakers
Colors ...............................................Old Gold and Black
Volleyball Coach  ......................................Dave Shondell
2010 Record  ...........................24-11, 12-8 Big Ten, t-4th
SID ........................ Wendy Mayer/wbroker@purdue.edu
SID Phone  ............................................. (765) 494-3919
Website  .............................................. purduesports.com
Facility   ............................Holloway Gymnasium (2,288)
Series Record  ............................ Ohio State leads 39-37
PENN STATE
Wed., Oct. 19 at University Park, Pa., 7 p.m.
Wed., Nov. 23 at Columbus, Ohio, 7 p.m.
Location  .......................................... University Park, Pa.
Nickname.................................................... Nittany Lions
Colors ......................................................Blue and White
Volleyball Coach  ........................................... Russ Rose 
2010 Record  ...............................32-5, 16-4 Big Ten, 1st
SID ........................Susan Bedsworth/sjb5001@psu.edu
SID Phone  ............................................. (814) 865-1757
Website  ............................................. GoPSUsports.com
Facility   .................................................Rec Hall (5,812)
Series Record  ........................... Penn State leads 36-14
MICHIGAN STATE
Sat., Oct. 22 at Columbus, Ohio, 7 p.m. 
Location   ..........................................East Lansing, Mich.
Nickname..........................................................Spartans\
Colors ...................................................Green and White
Volleyball Coach   ......................................Cathy George
2010 Record  .............................15-16, 7-13 Big Ten, 9th
SID..........................Vince Baker/bakervin@ath.msu.edu
SID Phone   ........................................... (517)  355-2271
Website  ...............................................msuspartans.com
Facility   ...............................Jenson Field House (5,017)
Series Record  ............................ Ohio State leads 42-27
MICHIGAN
Fri., Nov. 25, at Ann Arbor, Mich. 7 p.m.
Location  ................................................Ann Arbor, Mich.
Nickname....................................................... Wolverines
Colors ..................................................... Maize and Blue
Volleyball Coach  ..........................................Mark Rosen 
2010 Record  .......................... 23-10, 12-8 Big Ten, t-4th
SID ....................Sarah VanMetre/vanmetre@umich.edu
SID Phone  ............................................. (734) 647-4209
Website  ..................................................... mgoblue.com
Facility   .....................................Cliff Keen Arena (1,850)
Series Record  ............................ Ohio State leads 46-19
2011 OPPONENT INFORMATION
2011 TOURNAMENTS
WEST VIRGINIA
MOUNTAINEER INVITATIONAL
WVU Coliseum (14,000), Morgantown, W.V
Aug. 26
Ohio State vs. Valparaiso .......................... 10:30 a.m.
New Hampshire at West Virginia ....................... 1 p.m.
Ohio State vs. New Hampshire ........................ 5 p.m.
Valparaiso at West Virginia ........................... 7:30 p.m.
Aug. 27
Towson vs. New Hampshire ......................... 9:30 a.m.
Valparaiso vs. Robert Morris ...............................Noon
Ohio State vs. Towson ................................. 2:30 p.m.
Valparaiso vs. New Hampshire .......................... 5 p.m.
Ohio State at West Virginia ......................... 7:30 p.m.
Aug. 28
Towson at West Virginia .................................... 1 p.m.
Towson vs. Robert Morris .................................. 4 p.m.
Robert Morris at West Virginia ........................... 7 p.m.
HAWAIIAN AIRLINES WAHINE 
VOLLEYBALL CLASSIC
Stan Sheriff Center (10,300), Honolulu, Hawaii
Sept. 1
Long Beach State vs. UCLA .............................. 5 p.m.
Ohio State at Hawaii ......................................... 7 p.m.
Sept. 2
Ohio State vs. UCLA......................................... 5 p.m.
Long Beach State at Hawaii .............................. 7 p.m.
Sept. 4
Ohio State vs.Long Beach State ...................... 3 p.m.
UCLA at Hawaii ................................................. 5 p.m.
TOLEDO ROCKET CLASSIC
John F. Savage Arena (7,300), Toledo, Ohio
Sept. 9
Ohio State vs. Penn.......................................... 5 p.m.
Alabama at Toledo ............................................. 7 p.m.
Sept. 10
Penn vs. Toledo ............................................... 10 a.m.
Ohio State vs. Alabama ......................................Noon 
Penn vs. Alabama.............................................. 5 p.m.
Ohio State at Toledo ......................................... 7 p.m.
SPORTS IMPORTS CLASSIC
St. John Arena (13,276), Columbus, Ohio
Sept. 16
Akron vs. Albany ..................................................Noon
Ohio State vs. Albany ....................................... 5 p.m.
Maryland vs. Akron ............................................ 7 p.m.
Sept. 17
Ohio State vs. Akron ........................................11 a.m.
Albany vs. Maryland .......................................... 1 p.m.
Ohio State vs. Maryland ................................... 7 p.m.
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Career: Ranks 16th in attack percentage at 
.263, 13th in aces with 117 and second in aces 
per set at .47.
2010 (Sophomore Season): Started 35 match-
es and played in 36 matches...Academic All-Big 
Ten...Ohio State Scholar-Athlete...career-high 
six aces against Pittsburgh...career-high 17 kills 
and 13 digs against Indiana...has three or more 
ace serves in nine matches...11 matches with double-fi gure kills...
ranks second in Ohio State season records with 73 aces and a .57 
aces per set average.
2009 (Freshman Season): Played in 35 matches with 26 starts 
... career-high 16 kills at Marquette ... double-fi gure kills in seven 
matches ... career-high .714 (10-0-14) attack percentage against 
Bowling Green ... career-high four ace serves against Rider and 
Maryland-Eastern Shore ... career-high six digs at Colorado State 
and against Cincinnati ... career-high fi ve assist blocks at Michigan 
... career-high 18 points at Marquette ... named to the Sports Imports 
Classic All-Tournament Team ... named the Big Ten Co-Freshman 
of the Week for her play against Bowling Green, Cleveland State 
and Xavier ... named the Ohio State Athlete of the Week for her play 
against Western Michigan, Milwaukee and Marquette.
Round Rock High School: Played four years for Diane Watson ... 
three-time all-district (2006-08) ... 2008 district most valuable player 
... 2008 all-state ... regional fi nalist in 2006 and 2008 ... regional 
semifi nalist in 2007 ... 2007 Northside ISD Tournament best hit-
ter ... 2008 Northside ISD most valuable Player ... 2008 Pearland 
Invitational All-Tournament Team ... four-time academic all-district 
(2005-08) ... 2009 Volleyball Magazine Fab 50.
Austin Juniors Club: Coached by Glen Lietzke ... 2008 17-open 
national champions and named to the all-tournament team.
Personal: Full name is Emily Fair Danks ... nickname is EM ... 
daughter of John and Renee Danks ... has two brothers playing 
professional baseball, John and Jordan ... enjoys watching baseball 
... community activities include “Swingers”, the Round Rock Junior 
Women’s Club (community service organization) and Hill Country 
Bible Church Youth Group ... selected Ohio State because: “I love 
the big school, big city and big school spirit. I love the volleyball 
program, coaches and team.”
Danks’ Career Highs
Kills ..................17 ...... (2x) at Iowa, 11/27
Attacks .............46 ......at Iowa, 11/27/10
Percentage ....714 ...... (10-0-14) Bowling Green, 9/18/09
Assists ...............3 ......at UMBC, 9/10/10
Aces...................6 ......Pittsburgh, 8/28/10
Digs .................13 ...... Indiana, 10/30/10
Solo Blocks ........2 ...... (4x) at Purdue, 10/9/10
Assist Blocks .....8 ......Wisconsin, 11/14
Total Blocks .......8 ...... (0-8) Wisconsin, 11/14
Points............21.5 ......Western Michigan, 8/28/10
1  EMILY DANKS
OH, 6-1, Jr., Round Rock, Texas
2  KELLI BARHORST
MB, 6-2, Sr., Anna, Ohio
Career: Ranks 14th in attack percentage at .270, 
16th in solo blocks with 39, 13th in assist blocks 
with 239, 13th in total blocks with 278 and 13th 
in blocks per set at .89.
2010 (Junior Season): Played and started in 31 
matches ... All-Big Ten Honorable Mention selec-
tion ... American Volleyball Coaches Association 
Mideast Honorable Mention All-Region ... named 
to the all-tournament team of the Sports Imports Classic ... named 
the Big Ten Player of the Week for her play in wins over Iowa and 
19th-ranked Minnesota.
2009 (Sophomore Season): Started and play in 33 matches ... 
season-high 12 kills against California ... hit a career-high .667 (8-0-
12) at Northwestern ... season-high six assist blocks at Northwestern 
... season-high 14 points against California.
2008 (Freshman Season): Started in the 25 matches she played 
... missed the fi rst seven matches of the season ... career-high 10 
total blocks (0-10) at Northwestern ... team leader in blocks per 
set with a 1.10 average ... ranked 10th in blocks per set in Big Ten 
Conference only stats ... named the most valuable player of the Kent 
State/Mizuno Open.
Anna High School: Played for Karen Zumberger ... fi rst-team All-
Ohio in 2006 and 2007 ... second-team All-Ohio in 2005 and honor-
able mention in 2004 ... District 9 Player of the Year in 2006 and 2007 
... fi rst-team District 9 in 2004 and 2005 ... Shelby County League 
Player of the Year in 2006 and 2007 ... three-time SCL fi rst team and 
second team in 2004 ... 2007 fi rst team high school All-American ... 
State champions (30-0) in 2006, regional champions in 2005 and 
district champions in 2004 and 2007 ... 2005 to 2008 Honor Roll ... 
Most Valuable Senior Athlete ... Student Council President, 2007-08.
Team Atlantis Volleyball Club: Played for Greg Snipes in Piqua, 
Ohio.
Personal: Full name is Kelli Lynn Barhorst ... nickname is Kel ... 
daughter of Greg and Mary Barhorst ... has two brothers, Nathan 
and Andy and two sisters, Denise McCumber (Barhorst) and Karla 
Schooley (Barhorst) ... community activities include Sacred Heart 
Catholic Church Mass Server and babysitter ... career objective is to 
teach high school English ... enjoys listening to music and reading ... 
chose Ohio State because “Ohio State is competitive in academics 
and also in athletics. They challenge you to be and do your best. 
And that is what I want.”
Barhorst’s Career Highs
Kills ..................16 ......at Dayton (NCAA), 12/4
Attacks .............31 ...... Iowa, 10/26/08
Percentage ....750 ...... (13-1-16) Virginia Commonwealth, 8/27/10
Assists ...............2 ......at Indiana, 11/20/09
Aces...................2 ...... (3x) Virginia Commonwealth, 8/27/10
Digs ...................5 ...... (4x) Wisconsin, 10/2/09
Solo Blocks ........3 ...... (2x) at Iowa, 11/27/10
Assist Blocks ...10 ......at Northwestern, 10/3/08
Total Blocks .....10 ...... (0-10) at Northwestern, 10/3/08
Points............19.5 ......Virginia Commonwealth, 8/27/10
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3  AMY SCHWARZWALDER
OH, 6-3, So., North Royalton, Ohio
2010 (Freshman Season): Played in three 
matches.
North Royalton High School: Played for Kristen 
Hubbell ... 2008 second team All-Ohio ... two-
time all-conference ... 2009 team player of the 
year ... four-time offensive player of the year ... 
two-time team co-most valuable player ... 2010 
High School Under Armour Honorable Mention 
All-American selection.
Maverick Volleyball Club: Played for Mike Swietzer ... won 16’s 
Indy Tournament.
Personal: Full name is Amy Lauren Schwarzwalder ... daughter of 
Mike and Mari Schwarzwalder ... has two sisters, Allie and Sara ... 
Allie is a former member of the Ohio State volleyball team ... com-
munity activities included Kids in Need program and volunteering 
at Fairview Hospital ... considering nursing or teaching as her fi eld 
of study ... career objective is to be well educated and fi nancially 
independent ... selected Ohio State because “I felt at home here and 
I really connect well with the team.”
Schwarzwalder’s Career Highs
Kills ..................14 ......at Wichita State, 9/6/08
Attacks .............32 ......at Wichita State, 9/6/08
Percentage ....600 ......Toledo (6-0-10), 8/29/08
Assists ...............2 ......at Iowa, 11/21/08
Aces...................4 ......vs. Towson, 9/11/10
Digs ...................4 ...... (4x) v Coastal Carolina, 9/18/10
Solo Blocks ........3 ......Pittsburgh, 8/28/10
Assist Blocks .....9 ......vs. Sacred Heart, 9/11/10
Total Blocks .....10 ...... (1-9) vs. Sacred Heart, 9/11/10
Points............16.5 ......vs. Sacred Heart, 9/11/10
Marion Local High School: Played volleyball 
for coach Amy Steininger … four-year starter 
at outside hitter with a record of 107-6 … state 
champion in 2007, 2008 and 2009 and regional 
runner-up in 2010 … fi rst-team Under Armor 
All-American in 2010 … District 8 Player of the 
Year in 2009 and 2010 … fi rst-team All-Midwest 
Athletic Conference, fi rst-team All-District and 
fi rst-team All-Ohio in 2008, 2009 and 2010 … 
2007 All-Ohio honorable mention, second team All-MAC and second 
team All-District … MAC league champions in 2007, 2009 and 2010 
… two-year team captain … varsity most valuable player in 2008, 
2009 and 2010 … top-fi ve  fi nalist for National Sophomore of the 
Year … top-25 fi nalist for National Junior of the Year … played four 
years at forward for basketball coach Treva Fortkamp … fi rst-team 
All-MAC in 2011 and second team in 2010 … MAC champion in 2010 
… team captain in 2011 … National Honor Society … four-year MAC 
and school scholar-athlete … two-year student council representative 
… four-year class offi cer.
Munciana Club: Coached by Mike Lingenfelter … 2008 All-Tourna-
ment Team at Nationals.
Personal: Full name is Alyssa Jo Winner … nickname is Red … 
daughter of Randy and Jackie Winner … has three sisters, Kendra, 
Stacy and Jodi … enjoys boating, swimming, going to the beach and 
listening to music … considering medical technician as her fi eld of 
study … career objective is to be an optometrist … chose Ohio State 
because “I selected Ohio State because Ohio State is competitive 
athletically and academically. I have always wanted to compete in 
the Big Ten and be a Buckeye.”
6  ALYSSA WINNER
L/DS, 5-9, Fr., Maria Stein, Ohio
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7  SARAH MIGNIN
L/DS, 5-5, Sr., Sylvania, Ohio
2010 (Junior Season): Started 34 matches at 
libero, playing in 35 ... Academic All-Big Ten ... 
Ohio State Scholar-Athlete ... career-high 28 digs 
against Indiana tied for ninth in Ohio State match 
records ... named the most outstanding player 
of the Sports Imports Classic ... named the Ohio 
State Athlete of the Week for her play at Penn 
State and against Northwestern...double-fi gure 
digs in 22 matches ... team leader in serve recep-
tion percentage at .962 handling 989 of 1,028 attempts ... career-high 
four points (1 kill, three ace serves) vs. Towson ... did not play at 
Iowa ... ranks sixth with 448 digs in Ohio State season records and 
ninth at 3.58 digs per set.
2009 (Sophomore Season): Ohio State Scholar-Athlete ... Aca-
demic All-Big Ten ... played in 32 matches with 15 starts at defensive 
specialist ... season-high 10 digs at Michigan and against Illinois 
... career-high three ace serves against Illinois ... had a .963 serve 
reception percentage handling 448 of 465 attempts.
2008 (Freshman Season): Ohio State Scholar-Athlete ... played in 
23 matches with two starts at defensive specialist ... career-high 13 
digs at Indiana ... double-fi gure digs in two matches ... career-high 
two ace serves at Penn State and against Wisconsin.
Northview High School: Coached by Melissa Belcher ... played 
outside hitter as a freshman and sophomore, libero as a junior and 
senior ... team captain in 2006 and 2007 ... named fi rst team North-
ern Lakes League and third team all-district in 2007 ... 2006 NLL 
champions ... fi rst team NLL and second team all-district in 2006 ... 
honorable mention NLL and All-District in 2005 ... named ‘Outstand-
ing Sophomore’ in 2005 by her coach ... participated in track (high 
jump then pole vault) and swimming ... four-year Honor Roll student 
... selected to be in the Principal’s Student Committee ... editor of 
school yearbook, two-year staffer.
Premier Volleyball Club: Coached by Jodi Schramm ... 2007 AAU 
All-American ... played at the USA National Championship in 2004 
and 2006 ... Premier Defensive Player of the Year in 2006 ... Premier 
Director’s Club Award in 2007.
Personal: Full name is Sarah Ellen Mignin ... nickname is Minn ... 
daughter of Mark and Linda Mignin ... has one brother, Brian ... enjoys 
art classes, ceramics ... community activities included S.T.A.M.P. 
(Student-Athletes Against Tobacco Use) ... career objective is to 
become a nurse anesthetist ... chose Ohio State because “I have 
always been interested in a large campus with an outstanding ath-
letic program and a great educational offering. The opportunity to 
compete at the Big Ten level means so much to my volleyball career 
and I am very excited for what is to come.”
Mignin’s Career Highs
Kills ....................1 ......vs. Towson, 9/11/10
Attacks ...............2 ......vs. Towson, 9/11/10
Percentage .. .500 ...... (1-0-2) vs. Towson, 9/11/10
Assists ...............7 ......at Dayton (NCAA), 12/4
Aces...................3 ...... (5x) vs. Lipscomb (NCAA) 12/3
Digs .................28 ...... Indiana, 10/30/10
Points..............4.0 ......vs. Towson, 9/11/10
8 TAYLOR SHERWIN
S, 6-0, Fr., Orlando, Fla.
Lake Highland Preparatory School: Played 
setter and opposite for coach Charmaine Cox … 
four-year starter … 2010 fi rst-team Under Armour 
All-American and Max Preps All-American … 
Volleyball Magazine Fab 50 … 2007 and 2008 
3A state champion … team captain 2009 and 
2010 and co-captain in 2007 and 2008 … Most 
Valuable Player of the Year for Lake Highland in 
2009 and 2010 … Florida All-State in 2007, 2008, 
2009 and 2010 … Florida All-Central Volleyball Team in 2007, 2008, 
2009 and 2010 … candidate for 2010 Florida Gatorade Player of the 
Year Award … 2010 Florida Athletic Coaches Association Volleyball 
All-Star classic Selection … 2010 PrepVolleyball.com Andi Collins 
Award candidate for Nation’s Top Senior Setter … National Society 
of High School Scholars … President’s Academic Award … National 
Honor Society … Who’s Who Among High School Students.
Top Select Volleyball Academy: Coached by German Del Valle 
… four-time captain and club most valuable player … 2008-09 All-
American Team and Top Setter Award at the USA Volleyball High 
Performance Program National Championships … 2008-09 A2 High 
Performance Program Team Selection … National Champions 15’s 
Division at USA Volleyball Junior Olympic Nationals and named to 
All-American Team … 2007-08 A2 High Performance Development 
Camp Selection … 2007-08 USA Volleyball High Performance Girls 
Youth Holiday Training Camp.
Personal: Full name is Taylor Alexis Sherwin … nickname is “Tay” or 
“T” … daughter of Allen and Cortney Sherwin … enjoys movies, the 
beach, music and beach volleyball … community activities include 
Student Athlete Leadership Training, Special Olympics volunteer, 
Inner City Head Start Program, coaching 10-12 year old club vol-
leyball, Habitat for Humanity and Front-line Outreach to feed the 
homeless … considering Sports Medicine as her fi eld of study … 
career objective is undecided.
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9 DAVIONNA DISALVATORE
L/DS, 5-8, So., Palm Harbor, Fla.
2010 (Freshman Season): Played in 36 match-
es with 21 back row starts ... career-high 13 digs 
against Indiana and at Iowa ... double-fi gure digs 
in three matches ... serve reception percenatage 
of .930 handling 521 of 560 attempts.
Countryside High School: Played four years of 
volleyball (outside hitter) and one year of softball 
for coach Kaylyn Bayly ... rookie of the year as 
a freshman ... honorable mention all-conference and received the 
coaches award as a sophomore ... a captain, fi rst team all-conference 
and all-county as a junior ... inducted into the Countryside High 
School Athletic Hall of Fame and received the Class 6A State U.S. 
Marine Character and Leadership Award ... a captain, team MVP, 
fi rst team all-conference and all-county, senior all-star, FACA All-
State and All-Suncoast as a senior ... four-year high school team 
record of 102-14 ... named to the Deans List twice and an honor 
roll student every year
Tampa Bay Jrs Club: Played for John Coup and Jeff Davis ... won 
the Junior Olympics 15 club.
Personal: Full name is Davionna Avia DiSalvatore ... nickname is 
Davi ... daughter of Joseph and Hanna DiSalvatore ... has one sister, 
GiDnna ... outside interests include working out and the beach ... 
selected Ohio State because: “I loved the career choices, the cam-
pus, the coaches and the girls. I love everything about it. Everyone 
was very nice and helpful.”
DiSalvatore’s Career Highs
Kills ....................1 ......vs. Sacred Heart, 9/11/10
Attacks ...............2 ......at Dayton (NCAA), 12/4
Percentage .1.000 ...... (1-0-1) vs. Sacred Heart, 9/11/10
Assists ...............3 ......vs. Presbyterian, 9/17/10
Aces...................2 ......Wisconsin, 11/14
Digs .................13 ...... (2x) at Iowa, 11/27
Points..............2.0 ......Wisconsin, 11/14
10 MARIAH BOOTH
MH, 6-3 Jr., Kennesaw, Ga.
2010 (Sophomore Season): Played in 26 
matches with 13 starts...career-highs of nine 
kills, 11 assist blocks and 14.5 points against 
Presbyterian...the 11 assist blocks ties for second 
in Ohio State match records and tied for sixth in 
total blocks...ranks 20th in blocks per set at 1.08 
in Ohio State season records...named to the 
Kennesaw State Owl Invitational All-Tournament 
Team and the Big Ten Defensive Player of the 
Week (9-20).
2009 (Freshman Season): Played in 13 matches with two starts ... 
career-high fi ve kills at Colorado State ... career-high .400 (5-1-10) 
attack percentage ... career-high two digs at Colorado State and 
against Cleveland State ... career-high fi ve assist blocks at Colorado 
State ... career-high 7.5 points at Colorado State.
Kennesaw Mountain High School: Played three years for Tonya 
Kern-Honea ... 2008 and 2009 regional champions ... 2007, 2008 
and 2009 area champions ... 2008 and 2009 Cobb County champi-
ons ... 2008 state runner-up in 5AAAA ... 2009 all-county, all-state 
and all-star team.
A5 Club: Coached by Bob Westbrook ... received a national bid 
(American division).
Personal: Full name is Mariah Nicole Booth ... daughter of David and 
Melissa Booth ... has one bother, Brandon and one sister, Sydney 
... enjoys shopping and spending time with friends and family ... 
selected Ohio State because: “The school was the best fi t for me, 
personally and I really enjoyed entering the campus and feeling the 
‘Buckeye pride.’
Booth’s Career Highs
Kills ....................9 ......vs. Presbyterian, 9/17/10
Attacks .............17 ......Purdue, 10/29
Percentage ....438 ...... (9-2-16) vs. Presbyterian, 9/17/10
Assists ...............1 ...... (2x) at Wisconsin, 9/24/10
Aces...................1 ......at Michigan, 10/17/09
Digs ...................2  ..... (2x) Cleveland State, 9/19/09
Solo Blocks ........2 ......at UMBC, 9/10/10
Assist Blocks ... 11 ......vs. Presbyterian, 9/17/10
Total Blks ......... 11 ...... (0-11) vs. Presbyterian, 9/17/10
Points............14.5 ......vs. Presbyterian, 9/17/10
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11  KAITLYN LEARY
OH, 6-1, So., Parma, Ohio
2010 (Freshman Season): Played in 15 match-
es....Ohio State Scholar-Athlete ... career-high 
four kills vs. Brown and Michigan...career-high 
two digs vs. Brown.
USA Volleyball: 2008 and 2009 Girls Youth 
National Training Team ... 2010 Women’s Junior 
National Training Team Alternate.
Padua Francisican High School: Played volleyball for Tony Mes-
sina ... 2008 and 2009 Ohio High School Athletic Association Divi-
sion II state volleyball champion ... three-time district champion ... 
four-year starter ... 2009 team captain ... 2007 third team All-Ohio ... 
2008 and 2009 fi rst team All-Ohio ... three-time fi rst team all-district 
... 2008 and 2009 district player of the year ... three-time Northcoast 
League fi rst team selection ... 2008 and 2009 league most valuable 
player ... 2010 ESPN Rise Magazine Female Athlete of the Year ... 
2008 and 2009 Prep Volleyball All-American ... 2010 Prep Volleyball 
Senior Ace and top recruit ... 2009 American Volleyball Coaches As-
sociation UnderArmour All-American ... 2009 Wendy’s High School 
Heisman Winner ... National Honor Society
Cleveland Volleyball Club: Played for Troy Dixon
Personal: Full name is Kaitlyn Elizabeth Leary ... daughter of Tim 
and Pam Leary ... has one brother, Joe and one sister, Heather ... 
enjoys beach volleyball, jet skiing and fi shing ... considering exercise 
science/medical as her fi eld of study ... career objective is physical 
therapy ... selected Ohio State because “I’ve always wanted to play 
in the Big Ten. I love the Buckeye environment and great location. 
I love the team and coaching staff and I’ve always wanted to be a 
Buckeye!”
Leary’s Career Highs
Kills ....................4 ...... (2x) Michigan, 10/1/10
Attacks ...............9 ......vs. Brown, 9/10/10
Percentage ....500 ...... (4-0-8) (2x) Michigan, 10/1/10
Assists ................-
Aces...................1 ......Michigan, 10/1/10
Digs ...................2 ...... (2x) Michigan, 10/1/10
Solo Blocks ........1 ......at Kentucky, 9/4/10
Assist Blocks ......-
Total Blocks .......1 ...... (1-0) at Kentuckey, 9/4/10
Points..............4.0 ......vs. Brown, 9/10/10
12 ERIN SEKINGER
OH, 6-3, Fr., Columbus, Ohio
Bishop Ready High School: Played for Mike 
Kusan … 2008 and 2010 District Champions … 
three-year All-Central Catholic League … fi rst-
team All-State in 2010, second team in 2009 and 
honorable mention in 2008 … team captain … 
2010-11 Under Armor Girls High School watch 
list … 2011 PrepVolleyball.com top 80 recruits 
… Scholar-Athlete.
Elite Volleyball Training Center: Coached by Randy Cline. 
Personal: Full name is Erin Elizabeth Sekinger … daughter of Ted 
and Tina Sekinger … has a brother, Jason and sister, Tiffany … 
enjoys swimming and tubing … community activities include helping 
the mentally challenged … undecided on her fi eld of study or career 
objective … chose Ohio State because “It was close to home so my 
family could come and I like the coaches and players.”
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14 MARI HOLE
OH, 6-0, Jr., Oslo, Norway
2010 (Sophomore Season at UCLA): Played 
in 17 matches with three starts ... averaged 2.06 
kills and 1.07 digs per set ... tallied four kills 
and only one error in seven swings in two sets 
against Washington State on Oct. 31 ... tied a 
career high with 13 kills at CSU Bakersfi eld on 
Sept. 9, her seventh-career, double-fi gure kills 
match, hitting a career-best .500 with three errors 
in 20 attacks ... named to Pac-10 All-Academic 
honorable mention team.
2009 (Freshman Season at UCLA): Played in 29 matches with 
11 starts ... Was named to the All-Pac-10 Freshman honorable 
mention team after fi nishing fourth on the squad with 2.06 kills per 
set ... posted six matches with at least 10 kills ... had back-to-back 
contests with double fi gures in kills at Oregon State (13) on Nov. 
20 and Oregon (11) on Nov. 21 ... hit a season-best .412 (10-3-17) 
percentage at UNLV, adding six digs and three blocks.
Berg High School: Attended Berg High School in Oslo, which did 
not have high school sports ... played club with Koll, which won the 
national championship and league in each of her last three years 
... was third in the Nordisk and was MVP in the national fi nal as a 
senior ... was a U-19 Norwegian Champion in 2009 and named MVP 
... played on junior and senior national teams ... also played on the 
beach with the junior team, earning a bronze at the `09 Australian 
Youth Olympic Festival ... was a Norwegian champion with the U-18 
beach squad in `06 and the U-19 team in `08 ... placed fourth in the 
senior beach championship.
Koll Club: Coached by Gunnvor Aase as a junior and Ragnar Wisloff 
as a senior … 2008 Senior Norwegian champion and most valuable 
player … 2009 U-19 Norwegian champion and most valuable player.
Personal: Full name is Mari A. Hole … born in Switzerland ... daugh-
ter of Bjorn and Gunnvor Hole … has one sister, Andrea and one 
brother, Henrik … transferred to Ohio State because “Great people, 
great mentality. The desire to try something new and compete on 
a great athletic level and a strong school academically.” ... favorite 
athletes are Brazilian volleyball players Sergio, Giba and Talita 
... hobbies include watching movies, playing soccer and skiing ... 
undecided on a major.
Hole’s Career Highs (at UCLA)
Kills ..................13 ...... (2x) at CSU Bakersfi eld, 9/9/10
Attacks .............36 ......at Washington, 10/16/09
Percentage ....500 ...... (13-3-20) at CSU Bakersfi eld, 9/9/10
Assists ...............3 ......vs. UC Riverside, 9/4/10
Aces...................2 ......at Stanford, 10/31/09
Digs .................10 ......vs. Loyola Marymount, 9/5/09
Solo Blocks ........2 ......at Washington State, 10/1/10
Assist Blocks .....3 ...... (2x) Washington, 10/16/09
Total Blocks .......4 ...... (2-2) at Washington State, 10/1/10
Points............14.0 ......at CSU Bakersfi eld, 9/9/10
15  AMANDA PETERSON
S, 6-0, So., Glen Ellyn, Ill.
Career: Ranks 12th in assists with 728 and 
ninnth in assist per set at 7.43.
2010 (Sophomore Season): Played in 22 
matches with fi ve starts...season-high 39 as-
sists at Indiana...season-highs of seven kills at 
Indiana.
2009 (Freshman Season): Played in 20 
matches with 13 starts ... career-high 49 assists at Marquette ... 
career-high eight kills against Cleveland State ... career-high .700 
(8-1-10) attack percentage against Cleveland State ... career-high 
fi ve ace serves against Rider and Bowling Green ... career-high nine 
digs at Colorado State, vs. Western Michigan and at Marquette ... 
career-high fi ve assist blocks vs. Western Michigan ... career-high 12 
points against Cleveland State ... named the Sports Imports Classic 
Most Valuable Player.
Glenbard East High School: Played four years for coach Marci 
Maier ... all-conference special mention in 2005 ... co-captain in 
2006 and named all-conference ... co-captain in 2007 and named 
all-conference ... 2007 most valuable player ... 2007 honors: Daily 
Herald fi rst team All-Area, Lombard Spectator all-area, Chicago 
Sun-Times third team all-area, News Gazette special mention ... 
co-captain in 2008 ... 2008 unanimous all-conference selection ... 
2008 regional champions ... 2008 honors: Chicago Sun-Times fi rst 
team all-area, Daily Herald fi rst team all-area, Chicago Suburban 
Newspaper Player of the Year, News Gazette second team all-state, 
Chicago Tribune all-state special mention, Glenbard East Sports-
manship Award ... four-year Academic All-Conference ... Who’s Who 
Among American High School Students ... Illinois State Scholar 
... President’s Award for Education Excellence ... National Honor 
Society ... Highest Honors GPA.
Sports Performance Club: Coached by Rick Butler ... four-year 
captain ... 15-elite team placed fi fth in AAUs and 14th in JO Nationals 
... 16-elite placed third in AAUs and ninth in JO Nationals ... AAU All-
American ... 17-Mizuno team place ninth in AAUs ... prepvolleyball.
com class of 2009 Top-50 junior recruits ... 18 elite team ... prepvol-
leyball.com senior ace #40 ... 2009 Volleyball Magazine Fab 50.
Personal: Full name is Amanda Ann Peterson ... daughter of Alan 
and Michelle Peterson ... has one brother, Nathan ... enjoys hiking, 
camping, puzzles, traveling, scuba diving and rock climbing ... com-
munity activities include being a volunteer at church ... considering 
biomedical engineering as her fi eld of study ... career objective is 
prosthetics.
Peterson’s Career Highs
Kills ....................8 ......Cleveland State, 9/19/09
Attacks .............14 ......at Colorado State, 9/4/09
Percentage ....700 ...... (8-1-10) Cleveland State, 9/19/09
Assists .............49 ......at Marquette, 9/13/09
Aces...................5 ...... (2x) Bowling Green, 9/18/09
Digs ...................9 ...... (3x) at Marquette, 9/13/09
Solo Blocks ........2 ......Cleveland State, 9/19/09
Assist Blocks .....5 ......vs. Western Michigan, 9/12/09
Total Blocks ....5.0 ...... (0-5) vs. Western Michigan, 9/12/09
Points............12.0 ......Cleveland State, 9/19/09
MEET THE BUCKEYES
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18 ANNA FAUL
MB, 6-3, Fr., Parker, Colo.
Chaparral High School: Played middle blocker 
for T.R. Ellis … 2010 5A state champion … 2010 
fi rst-team All-State and honorable mention in 
2009 … 2009 and 2010 All-League and sec-
ond team in 2008 … 2011 fi rst-team Academic 
All-American … 2010 Underclassman Scholar-
Athlete of the Year … 2011 Athlete of the Year 
… 2010 captain … National Honor Society … 
National Merit Scholar Finalist.
Front Range Volleyball Club: Coached by Jim Miret … 2009 Silver 
Medal at AAU’s.
Personal: Full name is Anna Kathleen Faul … daughter of Mark 
and Joanne Faul … has two brothers, Doyle and Gannon … enjoys 
snowboarding, music and cooking … undecided on fi eld of study and 
career objective … chose Ohio State because “I loved the school, 
the tradition and the volleyball program.”
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HEAD COACH GEOFF CARLSTON
Geoff Carlston is in his fourth year as head 
coach of Ohio State. He was named the head 
coach of the Ohio State women’s volleyball 
program Feb. 5, 2008 and is the fi fth head 
coach of the Buckeyes in the 40-year history 
of the program. 
Last season the Buckeyes were 24-12 overall 
and fi nished sixth in the Big Ten Conference with 
a 10-10 mark. OSU was an at-large selection 
to the NCAA Championship defeating Lipscomb 3-1 in the fi rst 
round and Dayton, 3-2 in the second round. The Buckeye lost 3-1 
to Stanford in the regional semifi nals. During the summer of 2011, 
Carlston served as head coach of one of the USA A-2 squads 
that played at the USA Volleyball Open National Championships 
Women’s Open fi nishing second.
In his second year at Ohio State, Carlston guided the Buckeyes 
to a 25-10 overall record and 12-8 Big Ten record fi nishing tied 
for fourth in the conference. The squad returned to the NCAA 
Championship as an at-large selection and hosted fi rst and second 
round matches. The Buckeyes defeated Cincinnati, 3-1, in the 
fi rst round and fell to No. 10 California, 3-1, in the second round. 
The 2009 season was a step up from his fi rst year at Ohio State, 
fi nishing with a 12-20 overall record and fi nishing 10th in the Big 
Ten with a 3-17 mark.
Carlston came to Ohio State after spending fi ve years as head 
coach of Ohio University where he built an outstanding program. 
His squads played in fi ve NCAA tournaments, reaching regional play 
in 2005. At Ohio, Carlston guided the Bobcats to fi ve consecutive 
Mid-American Conference championships with an overall record 
of 144-22. He had a MAC conference record of 78-2 and was 14-1 
in the conference tournament, winning four of fi ve. In 2007, Ohio 
was 26-6 overall and had a conference record of 15-1.
Under Carlston, four Bobcats have received AVCA All-America 
Honorable Mention honors. Four were named the MAC Player of 
the Year, two were the MAC Freshman of the Year and 25 were 
named MAC All-Conference. 
He was named the MAC Coach of the Year four times and was 
twice named the Mideast Region Coach of the Year.
Prior to Ohio, Carlston posted a 49-42 record in three seasons 
at the helm of the Concordia University-St. Paul (Minn.) program. 
He took the Golden Bears from a 0-18 mark in the Northern Sun 
Intercollegiate Conference the season before his arrival to a serious 
run at the league title in 2002. 
CUSP fi nished the 2002 campaign with a 24-9 record - its best in 
Division II competition - and earned its fi rst national ranking during 
the season. Carlson recruited three consecutive NSIC Freshman of 
the Year selections to play for the Golden Bears and had fi ve players 
named all-conference (three fi rst-team, two second-team) in 2002. 
In the summer of 2002, Carlston served as coach of a Division 
II all-star team that played in a tournament in Holland. Competing 
against the top Dutch college and professional league teams, the 
group won gold and bronze medals. 
Before Concordia, Carlston served two seasons as a student 
assistant coach at Minnesota while completing a master’s degree 
in social work. During that year, the Gophers compiled a 27-9 
record and advanced to the “Sweet 16” of the NCAA tournament. 
Carlston began his coaching career in 1994 as head coach at 
Hopkins High School. In his two-year tenure, his teams went 41-
17 and captured the Classic Lake Conference title both seasons. 
He left the high school ranks for two years of service in Belize as 
a Peace Corps volunteer but stayed close to the sport, serving 
as head coach of the Belize women’s national team and as 
an assistant for the men’s national team. He helped develop a 
year-round training program and the team fi nished fourth at the 
1997 Central America championship, earning the country’s fi rst 
international victories. 
Upon his return to the United States, Carlston became head 
coach of the 17’s team of the Minnesota One Junior Olympics club, 
which competed in the 17 Open Division at USA Nationals three 
consecutive years under his direction. 
In June 1993, Carlston earned his undergraduate degree in 
speech communication from the University of Minnesota, where 
he played on the club team for the Gophers. The Plymouth, Minn., 
native is married to the former Sara Tibesar of St. Paul, Minn. 
Full Name: Geoff Eric Carlston
Hometown: Plymouth, Minn.
High School: Armstrong
Alma Mater: Minnesota, ’93 (B.S. in speech communication); ‘01 
(Masters in social work)
Playing Career: Minnesota Club Volleyball
Coaching Career: Head Coach, Hopkins High School, 1993-95; 
Head Coach, Belize women’s national team, Assistant Coach, Belize 
men’s national team, 1995-97 (Peace Corps volunteer); Student As-
sistant Coach, Minnesota, 1998-00; Head Coach, Minnesota One 
Junior Olympics Club, 1998-2002; Head Coach, Concordia St. Paul, 
2000-03; Head Coach, Ohio University, 2003-07; Head Coach, Ohio 
State, 2008-present.
Highlights: 2003-07 Mid-American Conference championships; 
Four-time MAC Coach of the Year; Two-time Mideast Region Coach 
of the Year. 
The Man: Loves to travel (31 countries).
Trips to China and India.
Backpacked Europe, worked with street children in South Africa, 
skied in Steamboat Springs for a year, bungee jumped off 646 foot 
bridge, was in the Peace Corps in Central America, slept overnight 
on Temple IV in Tikal Mayan ruins.
Big fan of Lance Armstrong and  Muhammud Ali, likes music ranging 
from Van Morrison to Incubus,  and favorite food is rice and beans 
with stewed chicken and plantain. 
One thing that most people don’t know about me is that I love mo-
torcycles, have motocross (broke my collarbone 3 years ago) as 
well as ridden 12,000 miles on the back roads of the United States 
out of college
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      Overall                 Conference (1) 
Year School Wins Losses Pct. Wins Losses Pct. Finish 
2000 Concordia 11 17 .393 6 12 .333 7th 
2001 Concordia 14 16 .467 10 8 .556 5th-tie  
2002 Concordia 24 9 .727 13 5 .722 4th 
Concordia St. Paul Totals 49 42 .538 29 25 .537 
      Overall                 Conference (2)                      NCAA Championship
Year School Wins Losses Pct. Wins Losses Pct. Finish 1st Rd. 2nd Rd. Regional National
2003 Ohio University 28 5 .848 15 1 .937 1st 0-1 - - -
2004 Ohio University 29 3 .906 16 0 1.000 1st 1-0 0-1 - -
2005 Ohio University 33 3 .917 16 0 1.000 1st 1-0 1-0 0-1 -
2006 Ohio University 28 5 .848 16 0 1.000 1st 0-1 - - -
2007 Ohio University 26 6 .813 15 1 .938 1st 0-1 - - -
Ohio University Totals 144 22 .867 78 2 .975  2-3 1-1 0-1 -
                                                                                                                                                         NCAA Record: 3-5 (.375)
      Overall                  Conference (3)                      NCAA Championship
Year School Wins Losses Pct. Wins Losses Pct. Finish 1st Rd. 2nd Rd. Regional National
2008 Ohio State 12 20 .375 3 17 .150 10th - - - -
2009 Ohio State 25 10 .714 12 8 .600 4th-tie 1-0 0-1 - -
2010 Ohio State 24 12 .667 10 10 .500 6th 1-0 1-0 0-1 -
Ohio State Totals 61 42 .592 25 35 .417  2-0 1-1 0-1 -
11-year Career Totals 254 106 .706
(1) Northern Sun Intercollegiate Conference      (2) Mid-American Conference   (3) Big Ten Conference
Akron ....................................... 7-1
Alabama .................................. 1-1
Albany...................................... 1-0
Arizona .................................... 0-1
Arizona State ........................... 1-0
Augsburg ................................. 1-0
Augustana ............................... 1-0
Ball State ................................. 7-0
Bemidji State ........................... 4-2
Bowling Green ....................... 10-0
Bradley .................................... 1-0
Brown ...................................... 2-0
Buffalo ................................... 10-0
California ................................. 0-1
Cal State Bakersfi eld ............... 1-0
Chicago State .......................... 1-0
Coastal Carolina ...................... 2-0
Central Michigan...................... 5-0
Cincinnati ................................. 2-0
Cleveland State ....................... 1-0
College of Charleston .............. 1-0
Colo. School of Mines.............. 0-1
Colorado State......................... 0-2
Concordia-Illinois ..................... 1-0
Concordia-Michigan................. 1-0
Concordia-Wisconsin............... 1-0
Davidson.................................. 1-0
Dayton ..................................... 1-0
Denver ..................................... 1-0
Duquesne ................................ 1-0
Eastern Michigan ..................... 6-0
Florida A&M ............................. 1-0
Furman .................................... 1-0
Georgia Southern .................... 1-0
Grand Valley State ................... 0-1
Harding .................................... 0-1
CARLSTON’S  CAREER RECORD BY OPPONENT
Idaho........................................ 1-0
Idaho State .............................. 1-0
Illinois....................................... 0-6
Indiana ..................................... 3-3
Iona.......................................... 1-0
Iowa ......................................... 5-1
IPFW ........................................ 1-0
Jacksonville ............................. 1-0
James Madison ....................... 1-0
Kansas State ........................... 0-1
Kennesaw State ...................... 1-0
Kent State .............................. 13-0
Kentucky .................................. 1-2
Lake Superior State ................. 1-1
Lees-McCrae ........................... 1-0
Liberty ...................................... 1-0
Lipscomb ................................. 1-0
Lock Haven.............................. 1-0
Long Beach State .................... 0-1
Louisville .................................. 1-2
Loyola Marymount ................... 1-0
Marquette ................................ 3-0
Marshall ................................... 5-0
Maryland .................................. 1-0
Maryland Eastern Shore .......... 1-0
Macalester ............................... 0-1
Mayville State .......................... 1-0
Mercer ..................................... 1-0
Miami (OH) ............................ 10-2
Michigan .................................. 1-5
Michigan State ......................... 4-3
Michigan Tech .......................... 0-2
Milwaukee................................ 1-0
Minnesota ................................ 3-4
Minnesota-Crookston .............. 6-0
Minnesota-Duluth .................... 0-6
Minnesota-Morris ..................... 6-0
Minnesota State Mankato ........ 0-1
Minnesota State Moorhead ..... 4-2
Missouri ................................... 1-0
Montana State Billings ............. 1-0
Morehead State ....................... 1-0
Morningside ............................. 0-2
MTSU ...................................... 1-0
Nebraska-Omaha .................... 0-1
New Mexico ............................. 1-0
North Carolina A&T .................. 1-0
North Dakota ........................... 0-2
North Dakota State .................. 0-2
Northern Illinois........................ 7-0
Northern State ......................... 1-5
Northwest Missouri State......... 1-0
Northwestern ........................... 7-0
Notre Dame ............................. 2-0
Ohio State................................ 1-1
Penn State ............................... 0-6
Pennsylvania ........................... 1-0
Pepperdine .............................. 1-0
Pittsburgh ................................ 2-0
Portland ................................... 1-0
Presbyterian ............................ 1-0
Purdue ..................................... 1-7
Rider ........................................ 1-0
Rutgers .................................... 1-0
Sacramento State .................... 2-0
Sacred Heart ........................... 1-0
San Diego ................................ 1-2
South Dakota State ................. 1-0
South Florida ........................... 1-0
Southern California .................. 0-1
Southern Colorado .................. 0-1
Southern Mississippi................ 1-0
Southwest State ...................... 2-4
St. Benedict’s ........................... 0-1
St. Catherine’s ......................... 1-0
St. Cloud State ........................ 2-0
St. John’s ................................. 1-0
St. Mary’s ................................. 1-0
Stanford ................................... 0-2
Stony Brook ............................. 1-0
Tennessee ............................... 1-0
Tennessee-Martin .................... 1-0
Tennessee State ...................... 1-0
Texas-Arlington ........................ 1-0
Toledo ...................................... 7-0
Towson .................................... 1-0
UMBC ...................................... 1-0
UC Santa Barbara ................... 1-0
Utah ......................................... 0-1
Virginia Commonwealth ........... 1-0
Virginia Tech ............................ 1-0
Vitergo ..................................... 1-0
Wake Forest ............................ 1-0
Washington .............................. 0-2
Washington State .................... 1-0
Wayne State ............................ 1-5
West Virginia ........................... 1-0
Western Michigan .................. 10-0
Wichita State ........................... 0-1
William & Mary ......................... 1-0
Winona State ........................... 5-1
Wisconsin ................................ 3-4
Wisconsin-Eau Claire .............. 1-0
Wisconsin Steven’s Point ........ 1-0
Wisconsin Superior.................. 1-0
Xavier ...................................... 2-1
Yale .......................................... 1-0
Youngstown State .................... 1-0
Career Totals .................. 254-106
CARLSTON’S  CAREER RECORD
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ASSISTANT COACHES
JAMYE GERGEN
Second Season, Georgia Tech, 2004
Jayme Gergen is in her second season at 
Ohio State. She assists in all aspects of the 
game including: middle hitter training, block-
ing, travel, co-directing camps and clinics and 
overseeing community outreach programs. 
Prior to Ohio State, Gergen was an assistant 
coach for fi ve years at Virginia Tech.
Gergen, a 2004 Georgia Tech graduate, 
helped guide the Yellow Jackets to four-straight 
NCAA Tournament appearances, three Atlantic Coast Conference 
regular-season titles and one ACC Tournament Championship.
A middle hitter in college, Gergen was a 2004 AVCA honorable 
mention All-American, a fi rst-team All-ACC honoree, an Academic 
All-District selection and an AVCA East Region honoree. She was 
named Georgia Tech’s Most Improved Player following the 2002 
season and earned the Coaches’ Award after the 2003 season.
As a senior in 2004, she ranked fi rst in the ACC and 11th in 
the nation in hitting percentage (.393). She fi nished her career 
ranked second on the Georgia Tech career hitting percentage 
list (.353), and was fi fth for both career block assists (426) and 
total blocks (473). She was also fourth on the career blocks per 
game list (1.18).
Gergen was a dean’s list student who graduated with a degree 
in psychology. She was named to the ACC Honor Roll in 2001, 
‘02 and ‘03. 
DON GROMALA
Fouth Season, Iowa State, 2004
Don Gromala is in his fourth season at Ohio 
State. He spent the last four years at Ohio 
University, serving two years as a graduate 
assistant before being promoted to a full-time 
assistant coach. He helped lead the Bobcats 
to fi ve consecutive Mid-American Conference 
regular season and four MAC tournament 
titles. Gromala assists with all aspects of the 
program, including training outside hitters and 
setters, scouting opponents and directing camps and clinics. 
Prior to Ohio University, Gromala served as a volunteer assis-
tant coach at Iowa State during the 2003-04 season. His duties 
with the Cyclones included practice planning and instruction, pre-
match warm-ups, video review, and match charting. Iowa State 
fi nished with its best season since 1996. 
Before to his stint as an assistant at Iowa State, Gromala served 
as an assistant at Des Moines Area Community College from 
2000-03, coaching an NJCAA All-American and fi nishing sixth in 
the NJCAA Nationals. 
A 2004 graduate of Iowa State with a bachelor’s of liberal 
studies, Gromala was a player and head coach of the ISU Men’s 
Volleyball Club during his time in Ames. As a coach from 1999-
2004, the team recorded four NIRSA Top 25 fi nishes and were 
Midwest 10 Conference champs. During his playing career from 
1998-2001, Gromala, a native of Mt. Prospect, Ill., was a two-time 
all-conference selection and served as team captain each season. 
Gromala’s resume’ also includes head coaching duties for the 
Iowa Power Volleyball Alliance during 2003-04 where the team 
placed fourth in the Iowa Regional. In addition, he led the Cyclone 
Cylect Juniors Volleyball Club to their fi rst Junior Olympic National 
Tournament after winning the Northern Lights Qualifi er. 
Gromala is originally from Mt. Prospect, Ill., and is the son of 
Ralph and Camille Gromala.
SUPPORT STAFF
CAITLIN INSANA
TEAM MANAGER
JOHN DUNN
EQUIPMENT MANAGER 
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SUPPORT STAFF
ANTHONY GLASS  
DIRECTOR OF STRENGTH AND CONDITIONING
Anthony Glass is marking his 11th season as the 
Director of Strength and Conditioning for Olympic 
at The Ohio State University following four years 
as the director at Georgia where he developed 
and oversaw all related programs for 20 Olympic 
sports teams.
Prior to his tenure at Georgia, Glass spent one 
year in a similar position at Boston College. Prior 
to that, he enjoyed four years as an instructor in 
the Department of Physical Education and assistant strength and 
conditioning coach at Northern Illinois, where he also earned a M.Ed. 
degree. (MS.ED) 
Glass oversees a staff that manages the strength and conditioning 
progress of Ohio State’s entire varsity sports program, with the exception 
of football and basketball.  
Glass is certifi ed by the National Strength & Conditioning Association, 
Collegiate Strength and Conditioning Coaches Association, The 
American College of Sports Medicine and the United States of American 
Weightlifting Association. A native of North Carolina, he graduated 
from Appalachian State in 1990 with a degree in physical education.
While at Northern Illinois, he authored the book entitled “Weight 
Training: A Step by Step Guide to the Development of a Safe and 
Sound Program” in addition to a number of articles for major sports 
science journals. Glass is nationally recognized speaker and serves 
as a state director for both the NSCA and NASE.
Since 1984, Glass has competed successfully in power-lifting, 
winning several North Carolina and Illinois state championships. He has 
trained athletes of all levels from high school to the professional ranks. 
He and his wife, Guerdie, have one son, Lee Anthony, Jr., and 
daughters Leila and Leena.
AARON HASTINGS
DIRECTOR OF VOLLEYBALL OPERNATIONS
Aaron Hastings is in his fi rst season at Ohio 
State. He handles administrative duties includ-
ing travel, co-directing camps and video coor-
dinating. Prior to Ohio State, Hastings was the 
girls volleyball head coach for three seasons at 
Westerville North High School. 
Hastings, a 2010 Ohio State graduate, helped 
guide Ohio State Women’s Basketball as a stu-
dent manager to four Big Ten Championships, two Big Ten Tourna-
ment Championships and a trip to the Sweet Sixteen. 
While coaching at Westerville North, Hastings made signifi cant 
improvements in the program by increasing the winning percent-
age to 0.602 during his three season as head coach compared to 
0.242 the three seasons prior. 
KATRINA STIBEL
TEAM TRAINER
Katrina Stibel began her career in 2000 when 
she graduated from California State University, 
Northridge with a Bachelors of Science in Ki-
nesiology with an emphasis in athletic training. 
After she fi nished her undergraduate degree, 
Stibel spent one year as an assistant athletic 
trainer at BKP Chiropractic and Rehabilitation 
Clinic. From there she became a graduate as-
sistant at Ohio State and obtained her master’s degree in 2003. 
During her time as a graduate assistant, Stibel provided athletic 
training coverage for the men’s and women’s gymnastics teams 
until 2003. Stibel became an athletic trainer at the Ohio State 
Sports Medicine Center before accepting a position as an assistant 
athletic trainer at Ohio State in 2004. 
Stibel currently works at the St. John athletic training room as a 
supervisor and approved clinical instructor. She provides coverage 
for Women’s Volleyball and Rowing.   
Stibel is a member of the National Athletic Trainers’ Association 
and the Ohio Athletic Trainers’ Association. 
Stibel, her husband Doug, and their son Joshua reside in Co-
lumbus, Ohio.
ANDREW PALILEO
VOLUNTEER COACH
Andrew Palileo (paw-leh-lay-oh) is in his fi rst 
season as volunteer coach to the women’s vol-
leyball team. He spent the last three years as 
the head volleyball coach at Washington State 
recording a 34-54 (.386) record. He was the Pac 
10 Coach of the Year in 2009 and led WSU to 
the NCAA tournament for the fi rst time in seven 
years that same year At South Dakota State he 
was 154-86 (.642) in seven years. The Jackrab-
bits won the Summit League regular season title for the fi rst time, 
won the conference tournament volleyball championship for the 
fi rst time, and made an historic fi rst trip to the NCAA Championship 
Tournament. Palileo was named the 2007 Summit League Coach 
of the Year. Under Palileo’s direction, the South Dakota State vol-
leyball team reached the NCAA Div. II Regional Final match in 
2002, and was the national championship runner-up in 2001. 
Palileo coached volleyball at Bethel University (St. Paul, Minn.) 
from 1997-2000, where he had an 85-53 record in four seasons. 
His team was the Minnesota Intercollegiate Athletic Conference 
(MIAC) 1999 Tournament Champions and played in the NCAA 
Div. III Championship Tournament. He was named the NCAA Div. 
II North Central Region Coach of the Year in 2001, and the 1999 
NCAA Div. III MIAC Coach of the Year. 
In addition to collegiate volleyball coaching, Palileo has coached 
the Club SoDa 18s volleyball team in Brookings,S.D., from 2002-
2008, and was the Heartland Adidas Select Volleyball Program 18s 
head coach for fi ve years in Minneapolis, Minn. He served as the 
director of the Crosstown Junior Olympics at Edina High (Minn.) 
from 1993-97, and was the head JV coach at Waconia (Minn.) High 
from 1986-90. A highly-regarded clinician, Palileo has also been 
the head coach of the Midwest Volleyball Instructor Elite Camps 
since 1997. 
Originally from Hawai’i, Palileio is a graduate of Crown College 
(St. Bonifacius, Minn.), Palileo received his bachelor of arts degree 
in missiology in 1991 and a bachelor of arts degree in social sci-
ence/ secondary education in 1995. He went on to earn a masters 
degree in Educational Leadership from Bethel University (St. Paul, 
Minn.) in 2000.
Palileo and his wife, Wendy, have three sons, Ashton, Austin, 
and A.J., and one daughter, Alyvia.
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PLAYER OF THE YEAR
American Volleyball 
Coaches Association
Davis, Laura .......................................1994
Gordon, Stacey (Co)...........................2004
Asics/Volleyball Magazine
Gordon, Stacey...................................2004
College Sports Magazine
Davis, Laura .......................................1994
FRESHMAN OF THE YEAR
American Volleyball 
Coaches Association
Gordon, Stacey...................................2001
ALL-AMERICANS
American Volleyball 
Coaches Association
Chellevold, Julie ........1991  ........2nd team
Danielle Meyer...........2006 ......... 3rd team
Davis, Laura ..............1993 ......... 1st team
  ..........................1994 ..........1st team
DiPronio, Audrey........1990  ........2nd team
Dull, Katie ..................2009 .. Hon. Mention
Gordon, Stacey..........2001 .........2nd team
  ..........................2002 ..........1st team
  ..........................2003 .........2nd team
  ..........................2004 ..........1st team
Jobst, Gabriele ..........1993  ........2nd team
  ..........................1994 ..........1st team
Main, Marisa ..............2004 .........2nd team
  ..........................2005 .........2nd team
  ..........................2006 .........2nd team
Meyer, Danielle ..........2005 ......... 3rd team
  ..........................2006 ......... 3rd team
O’Leary, Holly ............1989  ........2nd team
Stragliotto, Tricia ........1995 .........2nd team
Wissler, Leisa ............1991 ........ 2nd team
Wouters, Vanessa .....1996 ..........1st team
ASICS/Volleyball Magazine
Chellevold , Julie .......1991 ......... 3rd team
Davis, Laura ..............1993 .........2nd team
  ..........................1994 ..........1st team
DiPronio, Audrey........1990  . Hon. Mention
Gordon, Stacey..........2003 ..........1st team
  ..........................2004 ..........1st team
Jackson, Jenny ..........1994 .. Hon. Mention
Jobst, Gabriele ..........1993 .. Hon. Mention
  ..........................1994 .........2nd team
Main, Marisa ..............2005 .........2nd team
  ..........................2006 .........2nd team
Meyer, Danielle ..........2005 .. Hon. Mention
  ..........................2006 .. Hon. Mention
O’Leary, Holly ............1990  ........ 3rd team
Stragliotto, Tricia ........1995 .. Hon. Mention
Virtue, Katie ...............2001 .. Hon. Mention
Wissler, Leisa ............1991 ........ 2nd team
Wouters, Vanessa .....1996 .. Hon. Mention
Association for Intercollegiate Athletics 
for Women
Alsbrooks, Karen ................................1979
Woolen, Kelly ......................................1981
ASICS/Volleyball Magazine 
Freshman All-American
Davis, Laura .......................................1991
Gordon, Stacey...................................2001
Virtue, Katie ........................................1999
ALL-REGION
AVCA North Central All-Region Team
Neuman, Kristi ....................................1986
O’Leary, Holly .....................................1988
Ulmer, Shelly ......................................1987
Vitali, Lisa ...........................................1986
AVCA Mideast All-Region Selection
Barhorst, Kelli ........... 2010 ... Hon. Mention
Botica, Anne ............. 2001 ...........1st team
Chellevold, Julie ....... 1991  ..........1st team
Daniel, Sara .............. 1993 ...........1st team
Davis, Laura ............. 1991 ...........1st team
  ......................... 1992 ...........1st team
  ......................... 1993 ...........1st team
  ......................... 1994 ...........1st team
DiPronio, Audrey....... 1989  .........2nd team
  ......................... 1990  ......... 3rd team
Dull, Katie ................. 2008 ... Hon. Mention
  ......................... 2009 ...........1st team
  ......................... 2010 ... Hon. Mention
Gordon, Stacey......... 2001 ...........1st team
  ......................... 2002 ...........1st team
  ......................... 2003 ...........1st team
  ......................... 2004 ...........1st team
Jackson, Jenny ......... 1994 ...........1st team
Jobst, Gabriele ......... 1993 ...........1st team
  ......................... 1994 ...........1st team
Main, Marisa ............. 2004 ...........1st team
  ......................... 2005 ...........1st team
  ......................... 2006 ...........1st team
Meyer, Danielle ......... 2005 ...........1st team
  ......................... 2006 ...........1st team
O’Leary, Holly ........... 1989  ..........1st team
  ......................... 1990  ..........1st team
Virtue, Katie .............. 2000 ...........1st team
Wissler, Leisa ........... 1989 ...........1st team
  ......................... 1990 .......... 3rd team
  ......................... 1991 ...........1st team
AVCA All-District (District 2) Selection
Boleyn, Jen ...................................1995, 96
Helman, Sherri....................................1996
Jackson, Jenny ...................................1995
Stragliotto, Tricia .................................1995
Wouters, Vanessa ..............................1996
NATIONAL TEAMS
United States National Team
Davis, Laura ................................. 1997-00
Flynn, Jen ...........................................2002
Jackson, Jenny ............................. 1997-99
United States “B” Team
Davis, Laura .......................................1993
O’Leary, Holly .....................................1990
Stearns, Dana.....................................1998
United States “A-2” Team
Stevens, Ami.......................................2006
United States Junion National Team
Stevens, Ami.................................2004, 05
World University Games
Neuman, Kristi ....................................1987
Davis, Laura .................................1993, 95
United States Olympic Festival
Bettio, Lisa ..........................................1983
Boleyn, Jen .........................................1994
Collins, Jenny .....................................1982
Daniel, Sara ........................................1994
Davis, Laura .......................................1994
Gorham, DiAnn ...................................1978
Jackson, Jenny .......................1993, 94, 95
Meyers, Margie ...................................1986
Mullis, Ashley ......................................1993
Neuman, Kristi ....................................1983
O’Leary, Holly .....................................1989
Schlitz, Erika .......................................1990
Wissler, Leisa ...............................1989, 91
Canadian National Team
DiPronio, Audrey...........................1991, 92
Gordon, Stacey...................................2006
Jobst, Gabriele ...................................1997
Ormsby, Mary .....................................1979
Stragliotto, Tricia .................................1992
BIG TEN - SUZY FAVOR 
WOMEN’S ATHLETE OF THE YEAR
Davis, Laura .......................................1995
BIG TEN OUTSTANDING 
SPORTSMANSHIP AWARD
Virtue, Katie ........................................2003
BIG TEN PLAYER OF THE YEAR
Davis, Laura .......................................1994
Gordon, Stacey.............................2002, 04
O’Leary, Holly .....................................1989
Wissler, Leisa .....................................1991
Wouters, Vanessa ..............................1996
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BIG TEN FRESHMAN OF THE YEAR
Davis, Davis........................................1991
Gordon, Stacey...................................2001
Jackson, Jenny ...................................1992
Stearns, Dana.....................................1997
Virtue, Katie ........................................1999
Wissler, Leisa .....................................1988
ALL-BIG TEN (pre-Big Ten Conference)
McCarthy, Peggy ................................1982
Ormsby, Mary .....................................1980
Woolen, Kelly ......................................1981
ALL-BIG TEN
Barhorst, Kelli ..........2010 .. Hon. Mention
Bettio, Lisa .................1983 ..........1st team
  ..........................1984 ......... 1st team
  ..........................1985 ......... 1st team
Boleyn, Jen ................1995 ..........1st team
  ..........................1996 .. Hon. Mention
Botica, Anne ..............2001 ..........1st team
Chellevold, Julie ........1991 ..........1st team
Daniel, Sara ...............1993 .. Hon. Mention
Davis, Laura ..............1991 ......... 1st team
  ..........................1992 ........ 2nd team
  ..........................1993 ..........1st team
  ..........................1994 ..........1st team
DiPronio, Audrey........1989 ......... 1st team
  ..........................1990 ........ 2nd team
Draeger, Shelly ..........2002 .. Hon. Mention
Dull, Katie ..................2008 .. Hon. Mention
  ..........................2009 ..........1st team
  ..........................2010 ..........1st team
Flynn, Jen ..................1997 .. Hon. Mention
  ..........................1999 ..........1st team
Gordon, Stacey..........2001 ..........1st team
  ..........................2002 ..........1st team
  ..........................2003 ..........1st team
  ..........................2004 ..........1st team
Helman, Sherri...........1994 .. Hon. Mention
  ..........................1996 ..........1st team
  ..........................1995 .. Hon. Mention
Jackson, Jenny ..........1993  . Hon. Mention
  ..........................1994 ..........1st team
  ..........................1995 ..........1st team
Jobst, Gabriele ..........1992  .........1st team
  ..........................1993 ..........1st team
  ..........................1994 ..........1st team
Leonard, Carrie..........1991  . Hon. Mention
Main, Marisa ..............2004 ..........1st team
  ..........................2005 ..........1st team
  ..........................2006 ..........1st team
McDougall, Dawn ......1991  . Hon. Mention
Meyer, Danielle ..........2005 ..........1st team
  ..........................2006 ..........1st team
  ..........................2007 ..........1st team
Neuman, Kristi ...........1985  ........2nd team
  ..........................1986  ........2nd team
O’Leary, Holly ............1988  ........2nd team
  ..........................1989  .........1st team
  ..........................1990  .........1st team
Snow, Rosie...............1998 ..........1st team
  ..........................1999 .. Hon. Mention
Stiling, Suzie ..............2000 .. Hon. Mention
  ..........................2001 .. Hon. Mention
  ..........................2002 .. Hon. Mention
Stragliotto, Tricia ........1993  . Hon. Mention
  ..........................1994  . Hon. Mention
  ..........................1995 ..........1st team
Virtue, Katie ...............2000 ..........1st team
  ..........................2001 ..........1st team
  ..........................2002 .. Hon. Mention
Vitali, Lisa ..................1989 .. Hon. Mention
Wissler, Leisa ............1989  .........1st team
  ..........................1990  .........1st team
  ..........................1991 ..........1st team
Wouters, Vanessa .....1996 ..........1st team
  ..........................1997 ..........1st team
BIG TEN ALL-FRESHMAN TEAM
Gordon, Stacey...................................2001
Higgins, Stephanie .............................2002
McCarthy, Briana ................................2003
Virtue, Katie ........................................1999
Stevens, Ami.......................................2004
Stiling, Suzie .......................................1999
Szerszen, Anna ..................................2006
 
BIG TEN OFFENSIVE
PLAYER OF THE WEEK
Barhorst, Kelli ............2010 ............Oct. 18
Bettio, Lisa .................1983 .......... Sept. 19
  ..........................1984 ..............Oct. 9
  ..........................1985 ............. Dec. 3
Botica, Anne ..............2001 ........... Nov. 26
Hughes, Ashley..........2009 ............Oct. 26
Neuman, Kristi ...........1985 .............  Oct. 1
  ..........................1986 .......... Sept. 23
Leonard, Carrie..........1991  ...........Oct. 21
Jobst, Gabriele ..........1992 .............  Oct. 7
  ..........................1994 ............Oct. 31
  ..........................1994 ........... Nov. 29
Daniel, Sara ...............1992 ..........  Nov. 16
Davis, Laura ..............1993 .......... Sept. 20
Davis, Laura ..............1994 ........... Nov. 21
Jackson, Jenny ..........1994 ............ Sept. 6
  ..........................1994 ..............Oct. 3
  ..........................1994 ............Oct. 24
Main, Marisa ..............2005 ............Oct. 17
  ..........................2005 ............Oct. 24
Meyer, Danielle ..........2006 ........... Aug. 29
O’Leary, Holly ............1987 ........... Nov. 17
  ..........................1989 ............Oct. 17
  ..........................1989 ........... Nov. 14
  ..........................1990 ........... Nov. 20
  ..........................1990 ..........  Nov. 26
Snow, Rosie...............1998 ............ Sept. 7
Gordon, Stacey..........2001 .......... Sept. 24
  ..........................2001 ..............Oct. 1
  ..........................2001 ............. Nov. 5
  ..........................2002 ..............Oct. 7
  ..........................2002 ............Oct. 14
  ..........................2002 ............Nov. 11
  ..........................2002 ........... Nov. 25
  ..........................2003 ............ Sept. 8
  ..........................2003 ............. Nov. 3
  ..........................2003 ........... Nov. 10
  ..........................2003 ............. Dec. 1
  ..........................2004 .......... Sept. 13
  ..........................2004 ..............Oct. 4
  ..........................2004 ............Oct. 18
  ..........................2004 ............. Nov. 1
  ..........................2004 ........... Nov. 15
Stearns, Dana............1998 ........... Nov. 30
Stiling, Suzie ..............2001 ........... Nov. 12
Szerszen, Anna .........2006 ............Oct. 23
Virtue, Katie ...............2000 ........... Nov. 27
Wissler, Lisa ..............1989 .........  Sept. 26
  ..........................1991 ........... Nov. 25
Wouters, Vanessa .....1996 .............Oct.21
  ..........................1996 ............. Nov. 4
  ..........................1996 ............Nov. 11
  ..........................1996 ........... Nov. 25
  ..........................1997 .......... Sept. 22
  ..........................1997 ........... Nov. 10
#AVCA National Player of the Week
AMERICAN VOLLEYBALL 
COACHES ASSOCIATION 
NATIONAL PLAYER OF THE WEEK
Davis, Laura ..............1994 ........... Nov. 21
Main, Marisa ..............2005 ............Oct. 24
Gordon, Stacey..........2001 ............. Nov. 5
  ..........................2004 .......... Sept. 13
Wouters, Vanessa .....1996 ............. Nov. 4
  ..........................1996 ........... Nov. 25
BIG TEN DEFENSIVE
PLAYER OF THE WEEK
Booth, Mariah ...........2010 .......... Sept. 20
Britenriker, Nicole ......2005 ............Oct. 24
Calhoun, Kaila ...........2007 ............Oct. 29
Stevens, Ami..............2007 ..............Oct. 8
Schwarzwalder, Allie ..2010 .......... Sept. 13
BIG TEN FRESHMAN
PLAYER OF THE WEEK
Danks, Emily..............2009 .......... Sept. 21
BIG TEN ALL-DECADE TEAM
O’Leary, Holly ..............................2nd team
Bettio, Lisa  ..................................2nd team
Wissler, Leisa ....................... Hon. Mention
*BIG TEN ALL-TOURNAMENT 
TEAM
Ormsby, Mary .....................................1980
Woolen, Kelly ......................................1981
McCarthy, Peggy ................................1982
*Not sanctioned by the Big Ten
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AVCA NORTH CENTRAL 
REGION COACH OF THE YEAR
Stone, Jim...........................................1988
AVCA MIDEAST REGION COACH 
OF THE YEAR
Stone, Jim...............................1989, 91, 04
ASICS/VOLLEYBALL MONTHLY 
COACH OF THE YEAR
Stone, Jim...........................................1991
UNITED STATES OLYMPIC
FESTIVAL COACH
Stone, Jim............ 1981  ....HC, South Men
Stone, Jim............ 1986  .AC, East Women
Stone, Jim............ 1990 ....... HC, East Men
WORLD UNIVERSITY GAMES
Stone, Jim...........................................1999
BIG TEN COACH OF THE YEAR
Stone, Jim.......1989  ..Media and Coaches
Stone, Jim.......1991  ..Media and Coaches
Stone, Jim.......1994 .........................Media
Stone, Jim.......2004 ...Media and Coaches
SWEDEN PROFESSIONAL LEAGUE
McCarthy, Peggy ................................1985
SWITZERLAND
PROFESSIONAL LEAGUE
Davis, Laura .......................................1996
Jobst, Gabrielle...................................1996
ITALIAN NATIONAL
VOLLEYBALL LEAGUE
Stragliotto, Tricia .................................1988
Wouters, Vanessa ..............................1999
GERMAN PROFESSIONAL
VOLLEYBALL LEAGUE
Stragliotto, Tricia .................................1999
Wouters, Vanessa ..............................1998
HOLLAND PROFESSIONAL
VOLLEYBALL LEAGUE
Jobst, Gabrielle...................................1998
UNITED STATES PROFESSIONAL
VOLLEYBALL LEAGUE
Flynn, Jen ...........................................2000
PUERTO RICO PROFESSIONAL
VOLLEYBALL LEAGUE
Gordon, Stacey...................................2005
TURKEY PROFESSIONAL
VOLLEYBALL LEAGUE
Gordon. Stacey...................................2005
CORWIN A. FERGUS AWARD
Davis, Laura .......................................1995
Baker, Erin ..........................................2002
Halverson, Susan ...............................2010
LEANN GRIMES-DAVIDGE AWARD
Halverson, Susan ...............................2010
ESPN THE MAGAZINE 
ACADEMIC ALL-AMERICAN*
Meyer, Danielle ..........2008 ..........1st team
GTE ACADEMIC 
ALL-AMERICAN*
Jobst, Gabriele ..........1994 .........2nd team
GTE DISTRICT IV
ACADEMIC ALL-AMERICAN*
Jobst , Gabriele ..........1992 .........2nd team
  ..........................1993 ..........1st team
  ..........................1994 ..........1st team
VERIZON DISTRICT IV
ACADEMIC ALL-AMERICAN*
Virtue, Katie ...............2002 .........2nd team
Baker, Erin .................2002 ......... 3rd team
Stiling, Suzie ..............2002 ......... 3rd team
ESPN THE MAGAZINE DISTRICT IV
ACADEMIC ALL-AMERICAN*
Dull, Katie ..................2010 .........2nd team
Gordon, Stacey..........2004 .........2nd team
Meyer, Danielle ..........2006 .........2nd team
Noble, Chelsea ..........2008 .........2nd team
  ..........................2009 ......... 3rd team
Szerszen, Anna .........2010 .........2nd team
* Selected by the College Sports 
Information Directors of America
ACADEMIC ALL-BIG TEN
Abbring, Angelee ..................... 1998-99-00
Baker, Erin ............................... 1999-00-01
Bauer, Kristen .....................................1990
Boleyn, Jen ................................... 1995-96
Bowler, Kelsey ....................................2010
Dahms, Brittany ............................ 2005-06
Daniel, Sara ............................. 1992-93-94
Danks, Emily .....................................2010
Davis, Kim ..........................................1992
Davis, Laura .................................1992, 94
Dozier, Kristen .............................. 2008-09
Draeger, Shelly ............................. 2001-02
Dull, Katie ................................ 2008-09-10
Flynn, Jen ................................ 1997-98-99
Gordon, Stacey........................ 2002-03-04
Halverson, Susan .................... 2008-09-10
Hone, Betsy ........................................2008
Hughes, Ashley........................ 2007-08-09
Jensen, Kirstine  ...................... 1993-94-95
Jobst, Gabriele ........................ 1992-93-94
Johnson, Lynn .............................. 1988-89
Kastein, Laura ....................................2008
Kastein, Rebecca ......................... 2004-05
Kiel, Ashley .........................................2006
Main, Marisa ................................. 2005-06
McCarthy, Briana ................2004-05-06-07
McDougall, Dawn ...............................1991
Meyer, Danielle ........................ 2005-06-07
Mignin, Sarah .............................. 2009-10
Miller, Amanda ......................... 2003-04-05
Noble, Chelsea ............................. 2008-09
Pankova, Andrea ................................1997
Parsons, Heidi ....................................1990
Ralston, Maria ....................................2009
Schardt, Jackie ........................ 2003-04-05
Schwarzwalder, Allie ................ 2008-09-10
Stalling, Laura.......................... 1997-98-99
Stearns, Dana.......................... 1998-99-00
Stevens, Ami............................ 2005-06-07
Stiling, Suzie ............................ 2000-01-02
Szerszen, Anna ..................2007-08-09-10
Tengnas, Anna ......................... 2004-05-06
Virture, Katie ............................ 2000-01-02
Vitali, Lisa ...........................................1987
Wouters, Vanessa ..............................1997
Wright, Victoria ........................ 1984-85-86
SCHOLAR-ATHLETE
AWARD WINNERS
Abbring, Angelee ................1998-99-00-01
Alsbrooks, Karen ................1977-78-79-80
Backus, Mindy ....................................1986
Baker, Erin ..........................1999-00-01-02
Baird, Kimberly ...................................1978
Bauer, Kristen ............................... 1990-91
Bettio, Lisa .................................... 1985-86
Blackshere, Pamela................. 1975-76-77
Bock, Robin ........................................1987
Boleyn, Jen .........................................1997
Bostian, Lisa .......................................1996
Bowler, Kelsey ...............................2010-11
Britenriker, Nicole ......................... 2005-06
Byrne, Keri ..........................................1995
Cavanaugh, Carey..............................1999
Collins, Jenny .....................................1982
Constable, Beth ..................................1976
Cram, Holly .........................................2004
Dahms, Brittany ....................... 2005-06-07
Daniel, Sara ........................1992-93-94-95
Danks, Emily .....................................2011
Davis, Laura .......................1992-93-94-95
Dozier, Kristen .............................. 2009-10
Draeger, Shelly ........................ 2001-02-03
Dull, Katie ........................... 2008-09-10-11
Fenwick, Liáne....................................1992
Flynn, Jen ...........................1997-98-99-00
Gassin, Lisa ........................................1978
Goldner, Amy ......................................1985
Gordon, Stacey...................2002-03-04-05
Halverson, Susan ............... 2008-09-10-11
Hardesty, Jill .......................................1977
Hart, Kathy.................................... 1986-87
Hosie, Erin ..........................................1986
Hughes, Ashley..............2007-08-09-10-11
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Jensen, Kirstine ..................1993-94-95-96
Jobst, Gabrielle...................1992-93-94-95
Johnson, Lynn ......................... 1988-89-90
Kastein, Laura .............................. 2008-09
Kastein, Rebecca .................... 2003-04-05
Keeler, Julie .................................. 1982-83
Keller, Sheree ............................... 1976-77
Kiel, Ashley ................................... 2006-07
Leary, Kaitlyn ....................................2011
Lewis, Emily.................................. 1976-77
Main, Marisa ............................ 2005-06-07
Mangus, Linda ....................................1988
McCarthy, Briana ...........2004-05-06-07-08
McCarthy, Peggy ..................... 1980-82-83
McDougall, Dawn .................... 1989-91-92
Melsether, Trine ..................................2002
Meyer, Danielle ...................2005-06-07-08
Meyers, Margaret .................... 1985-86-87
Meyers, Sabrina .................................2000
Mignin, Sarah ......................... 2009-10-11
Miller, Amanda ....................2003-04-05-06
Mullis, Ashley ......................................1993
Netten, Brenda ...................................1998
Noble, Chelsea ........................ 2008-09-10
O’Brien, Marlene........................... 1985-87
Ormsby, Mary ............................... 1978-79
Otto, Marissa ......................................2011
Pankova, Andrea ................................1998
Parsons, Heidi ....................................1990
Peterson, Kea .....................................1994
Petticrew, Toby ...................................1978
Radigan, Margie .................................1976
Ralston, Maria ....................................2009
Ranft, Kim ...........................................1992
Reichert, Janis .............................. 1976-77
Rinker, Terri ........................................1985
Sanderson, Penny ..............................1983
Sands, Denise ....................................1976
Schardt, Jackie ...................2003-04-05-06
Schriver, Sharon .................................1982
Schwarzwalder, Allie ................ 2009-10-11
Sills, Shellye .......................................2000
Slevin, Caitlin ......................................2006
Smith, Karen .......................................1984
Stalling, Laura.....................1997-98-99-00
Stearns, Dana.....................1998-99-00-01
Stevens, Ami.......................2005-06-07-08
Stiling, Suzie .......................2000-01-02-03
Stragliotto, Tricia .................................1995
Swiger, Laurie ............................... 1978-79
Szerszen, Anna .............2007-08-09-10-11
Tengnas, Anna ....................2004-05-06-07
Treadway, Erin ....................................2001
Virtue, Katie ........................2000-01-02-03
Vitali, Lisa ...........................................1987
Weisenbach, Carly .............................2010
Wouters, Vanessa ........................ 1997-98
Wright, Victoria ..............1984-85-86-87-88
Ziga, Ann Marie ..................................1978
OHIO STATE FEMALE 
ATHLETE OF THE YEAR
O’Leary, Holly  ....................................1991
Wissler, Leisa .....................................1992
Davis, Laura .......................................1995
Wouters, Vanessa  .............................1998
Gordon, Stacey ............................2003, 05
HONDA SPORTS AWARD
Davis, Laura  ......................................1994
OHIO STATE 
ATHLETICS HALL OF FAME
Alsbrooks, Karen  ...............................1998
Bettio, Lisa  .........................................1996
Davis, Laura .......................................2000
DiPronio, Audrey.................................2005
Gordon, Stacey...................................2010
Jobst, Gabriele ...................................2005
O’Leary, Holly  ....................................1999
Ormsby, Mary  ....................................1995
Wissler, Leisa  ....................................2001
Wouters, Vanessa  .............................2004
AIAW ALL TOURNAMENT TEAM
Alsbrooks, Karen  ...............................1979
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I N D I V I D UA L  R E C O R D S
SET RECORDS
KILLS
S Kills Player ........................... Opponent ......................Date
3 35 Vanessa Wouters .......... at Indiana ...................11-2-96
4 45 Vanessa Wouters .......... at Iowa .....................11-22-96
5 44 Stacey Gordon .............. at Minnesota ............12-11-04
TOTAL ATTEMPTS
S Att. Player ........................... Opponent ......................Date
3 74 Kristi Neuman ................ at Northern Illinois ....... 9-7-86
4 89 Vanessa Wouters .......... at Iowa .....................11-22-96
5 92 Vanessa Wouters .......... at Notre Dame  .......... 12-8-96
ATTACK PERCENTAGE (Minimum 10 attempts)
S Pct. Player .................... Opponent ....... K-E-A ...........Date
3 .900 Jenny Jackson ....... at Cincinnati .... 9-0-10 ........ 9-1-92
4 .786 Marisa Main ............ Northwestern .. 12-1-14 .. 10-28-05
5 .714 Angelee Abbring ..... at Purdue ........ 11-1-14 .... 10-8-97
ASSISTS
S Asst. Player ........................... Opponent ......................Date
3 68 Laura Davis ................... Purdue .................... 10-31-92
4 84 Jen Boleyn .................... at Iowa  ....................11-22-96
5 89 Jen Boleyn .................... at Notre Dame ........... 12-8-96
ACES
S Aces Player ........................... Opponent ......................Date
3 8 Stacey Gordon .............. at Temple .................... 9-3-04
4 7 Stacey Gordon .............. at Minnesota ............11-23-01
 7 Jenny Jackson .............. Indiana .................... 10-30-92
 7 Anne Botica ................... Illinois State ............... 9-10-00
5 7 Erika Schlitz .................. vs. Colorado State 
   ...................................... at TexasA&M ............. 9-10-88
 7 Lisa Bettio ..................... Bowling Green .......... 9-28-83
DIGS
S Digs Player ........................... Opponent ......................Date
3 27 Leisa Wissler ................. Northwestern ............11-25-89
4 33 Holly O’Leary ................. Pittsburgh .................11-30-90
5 41 Julie Chellevold ............. Indiana .................... 10-10-90
SOLO BLOCKS
S Att. Player ........................... Opponent ......................Date
3 7 Jenny Collins ................. at Miami (Ohio) ........... 9-4-84
4 5 Andrea Pankova............ vs. Kent at Oregon State........
   ......................................................................... 8-29-97
 5 Sherri Helman ............... at Northwestern ........10-11-96
 5 Linda Mangus................ at Michigan State ...... 9-30-88
 5 Sherri Rinker ................. Michigan .................. 10-12-84
5 7 Sherri Rinker ................. at IPFW ....................... 9-1-84
ASSIST BLOCKS
S  Bk. Player ........................... Opponent ......................Date
3 10 Jenny Jackson .............. at Indiana .................. 9-23-95
4 11 Margie Meyers .............. at Michigan State ...... 9-25-87
5 13 Kristen Dozier ................ vs. Houston ............... 8-26-06
TOTAL BLOCKS
S Tot. Player .................... Opponent .......SB-AB ..........Date
3 13 Jenny Collins .......... at Miami (Oh) ........7-6 ....... 9-4-84
4 12 Margie Meyers ....... at Michigan St .....1-11 ..... 9-25-87
5 13 Kristen Dozier ......... vs. Houston .........0-13 ..... 8-26-06
MATCH RECORDS
KILLS  
  Kills Player ........................... Opponent ......................Date
 1. 45 Vanessa Wouters .......... at Iowa .....................11-22-96
 2. 44 Stacey Gordon .............. at Minnesota ............12-11-04
 3. 41 Stacey Gordon .............. at Purdue ...................11-7-03
 4. 39 Vanessa Wouters .......... Penn State .............. 10-16-96
 5. 36 Stacey Gordon .............. Minnesota ................. 10-1-04
  36 Stacey Gordon .............. at Penn State .......... 10-20-04
  36 Stacey Gordon .............. at Michigan State ...... 10-4-02
  36 Anne Botica .................. at Iowa .....................11-24-01
  36 Rosie Snow................... Purdue .................... 10-31-98
  36 Vanessa Wouters .......... at Notre Dame  .......... 12-8-96
 
TOTAL ATTEMPTS
  Att. Player ........................... Opponent ......................Date
 1. 92 Vanessa Wouters .......... at Notre Dame  .......... 12-8-96
 2. 89 Vanessa Wouters .......... at Iowa .....................11-22-96
 3. 88 Holly O’Leary ................ at Wisconsin .............. 9-23-89
 4. 86 Stacey Gordon .............. at Minnesota ............12-11-04
  86 Vanessa Wouters .......... Penn State .............. 10-16-96
 6. 85 Rosie Snow................... Purdue .................... 10-31-98
 7. 83 Gabriele Jobst............... Penn State ...............11-10-93
 8. 80 Vanessa Wouters .......... vs. Maryland at Oregon State  
    ......................................................................... 8-30-97
  80 Vanessa Wouters .......... Michigan State ...........11-8-96
 10. 79 Stacey Gordon .............. at Penn State .......... 10-20-04
  79 Kristi Neuman ............... Notre Dame ............. 10-18-86
 
ATTACK PERCENTAGE. (Minimum 10 attempts)
  Pct. Player .................... Opponent .......... K-E-A ........Date
 1. .900 Jenny Jackson ....... at Cincinnati .......9-0-10 ..... 9-1-92
 2. .857 Stacey Gordon ....... Youngstown St. 13-1-14 ... 9-14-04
 3. .833 Jenny Jackson ....... James Madison 10-0-12 ..... 9-4-92
 4. .800 Kristen Dozier ........ vs. Maine at Ball State ..................
    ...........................................................8-0-10 ... 8-25-07
  .800 Erin Baker .............. Indiana ...............8-0-10 ... 9-22-01
  .800 Sara Daniel ............ Northwestern .....8-0-10 . 10-29-93
  .800 Jenny Jackson ....... Michigan State ...8-0-10 ..10-11-92
 8. .786 Marisa Main ........... Northwestern ...12-1-14 . 10-28-05
  .786 Marisa Main ........... Michigan .......... 11-0-14 . 10-15-05
 10. .769 Kristen Dozier ........ vs. N.C. A&T ....10-0-13 ... 8-28-09
  
ASSISTS
  Ast. Player ........................... Opponent ......................Date
 1. 89 Jen Boleyn .................... at Notre Dame ........... 12-8-96
 2. 86 Marisa Main .................. vs. Tennessee at Minnesota .. 
    ....................................................................... 12-10-04
 3. 84 Jen Boleyn .................... at Iowa  ....................11-22-96
  84 Jen Boleyn .................... Penn State .............. 10-16-96
 5. 83 Katie Virtue ................... at Wisconsin .............. 9-29-00
  83 Laura Davis................... Penn State ...............11-10-93
 7. 82 Jen Boleyn .................... at Illinois .................... 9-22-95
  82 Laura Davis................... at Penn State ............ 9-21-94
 9. 81 Laura Davis................... at Purdue ...................11-5-93
 10. 80 Jen Flynn ...................... at Oregon State......... 8-30-97
  80 Audrey DiPronio............ Northwestern ........... 10-21-88
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ACES
  Aces Player ........................... Opponent ......................Date
 1. 8 Stacey Gordon .............. at Temple .................... 9-3-04
 2. 7 Stacey Gordon .............. at Minnesota ............11-23-01
  7 Shelly Draeger .............. Purdue ...................... 9-28-01
  7 Shelly Draeger .............. Tennessee Tech .......... 9-1-01
  7 Anne Botica .................. Illinois State ............... 9-10-00
  7 Jenny Jackson .............. Indiana .................... 10-30-92
  7 Erika Schlitz .................. vs Colorado State 
    ...................................... at Texas A&M ............ 9-10-88
  7 Lisa Bettio ..................... Bowling Green .......... 9-28-83
 9. 6 Emily Danks ................ Pittsburgh ................ 8-28-10
  6 Ashley Hughes.............. vs. Chicago State ...................
    ...................................... at Kent State ............. 9-19-08
  6 Stacey Gordon .............. Ball State ..................... 9-3-03
  6 Stacey Gordon .............. at Indiana ...................11-8-03
  6 Shelly Draeger .............. Wisconsin ...................11-5-00
  6 Vanessa Wouters .......... Purdue .......................11-5-97
  6 Jenny Jackson .............. at Michigan .............. 10-22-93
  6 Laura Davis................... Xavier .......................... 9-7-93
  6 Jenny Jackson .............. at Iowa .................... 10-23-92
  6 Leisa Wissler ................ at Notre Dame ......... 10-14-90
  6 Leisa Wissler ................ at Northwestern ......... 9-22-89
  6 Leisa Wissler ................ Wisconsin ................ 10-22-88
  6 Leisa Wissler ................ at Michigan State ...... 9-30-88
  6 Audrey DiPronio............ Kent State ................... 9-3-88
  6 Margie Meyers .............. Michigan ...................11-27-87
  6 Kristi Neuman ............... at Illinois State ............. 9-9-86
  6 Kristi Neuman ............... Michigan .................... 9-28-85
  6 Betty Wolgamuth .......... at Michigan State .... 10-15-82
DIGS
  Digs Player ........................... Opponent ......................Date
 1. 41 Julie Chellevold............. Indiana .................... 10-10-90
 2. 33 Holly O’Leary ................ Pittsburgh .................11-30-90
  33 Holly O’Leary ................ Indiana .................... 10-10-90
 4. 31 Leisa Wissler ................ at Wisconsin .............. 9-23-89
 5. 30 Tricia Stragliotto ............ at Illinois .................... 9-22-95
  30 Laura Davis .................. at Penn State ............ 9-21-94
 7. 29 Rebecca Kastein........... at Minnesota ............12-11-04
  29 Marlene O’Brien ............ vs LSU at Texas ........ 10-4-85
 9. 28 Sarah Mignin ............... Indiana ................... 10-30-10
  28 Anne Botica .................. at Wisconsin .............. 9-29-00
  28 Julie Chellevold............. North Carolina ........... 9-21-91
  28 Erika Schlitz .................. Purdue .....................11-17-90
  28 Vicki Wright ................... at Texas ..................... 10-5-85
SOLO BLOCKS
  SB Player ........................... Opponent ......................Date
 1. 7 Jenny Collins ................ at Miami (Ohio) ........... 9-4-84
  7 Sherri Rinker ................. at IPFW ....................... 9-1-84
 3. 6 Sherri Rinker ................. Purdue .......................11-1-86
  6 Jenny Collins ................ at Purdue .................. 10-1-83
 5. 5 Andrea Pankova ........... vs Kent State at Oregon State 
    ......................................................................... 8-29-97
  5 Sherri Helman ............... at Northwestern ........10-11-96
  5 Linda Mangus ............... at Michigan State ...... 9-30-88
  5 Jami Brown ................... Illinois State ..............10-11-87
  5 Sherri Rinker ................. Michigan .................. 10-12-84
  5 Jane Rader ................... at Indiana ................ 10-27-83
  5 Jenny Collins ................ Penn State .................11-6-82
  5 Peggy McCarthy ........... Northwestern ............. 10-9-82
ASSIST BLOCKS
  AB Player ........................... Opponent ......................Date
 1. 13 Kristen Dozier ............... vs. Houston at Towson ........... 
    ......................................................................... 8-26-06
 2. 11 Mariah Booth ............... vs. Presbyterian 
    ...................................... at Kennesaw State 10-17-10
  11 Danielle Meyer .............. at Illinois .................. 10-21-07
  11 Margie Meyers .............. at Michigan State ...... 9-25-87
 5. 10 Kelli Barhorst .............. at Northwestern ....... 10-3-08
  10 Briana McCarthy ........... at Illinois .................. 10-21-07
  10 Shellye Sills .................. at Purdue .................. 10-8-97
  10 Jenny Jackson .............. at Indiana .................. 9-23-95
  10 Gabrielle Jobst .............. at Illinois ...................11-18-94
  10 Sara Daniel ................... at Michigan .................11-7-92
  10 Sara Daniel ................... Kentucky ................... 9-22-92
  10 Leisa Wissler ................ at Iowa .....................11-23-90
  10 Dawn McDougall........... at Iowa .......................11-4-88
  10 Danielle Berlien............. at Michigan State ...... 9-25-87
  10 Cindy Henryson ............ Purdue .......................11-4-83
TOTAL BLOCKS
  TB Player ....................Opponent ............. S-A  ........Date
 1. 13 Kristen Dozier ........vs. Houston at Towson .................. 
    .............................................................0-13 .... 8-26-06
  13 Jenny Collins .........at Miami (Ohio) .......7-6 ...... 9-4-84
 3. 12 Danielle Meyer .......at Illinois ............... 1-11 .. 10-21-07
  12 Margie Meyers .......at Michigan State . 1-11 .... 9-25-87
  12 Kristi Neuman ........at Miami (Ohio) .......4-8 ...... 9-4-84
 6. 11 Mariah Booth ........vs. Presbyterian ..........................
    ...............................at Kennesaw St. .. 0-11 .. 10-17-10
  11 Kristen Dozier ........at Wisconsin ...........3-8 .....11-7-09
  11 Sherri Helman ........at Wisconsin ...........2-9 .. 10-28-95
  11 Leisa Wissler .........at Wisconsin ...........2-9 .... 9-23-89
  11 Dawn McDougall....vs Brigham Young at Cal. State ....
    ...............................Fullerton .................2-9 ...... 9-7-89
  11 Danielle Berlien......at Michigan State .1-10 .... 9-25-87
  11 Sherri Rinker ..........at IPFW ..................7-4 ...... 9-1-84
POINTS
  Pts. Player ....................Opponent K-SA-SB-AB ........Date
 1. 50.0 Vanessa Wouters ...at Iowa ............45-2-1-4 ...11-22-96
 2. 46.5 Stacey Gordon .......at Minnesota ...44-1-0-3 ...12-11-04
 3. 42.5 Vanessa Wouters ...Penn State .....39-0-2-3 .. 10-16-96
 4. 42.0 Stacey Gordon .......at Purdue ........41-1-0-0  ....11-7-03
 5. 40.5 Andrea Pankova ....vs. Oral Roberts at Nebraska ........ 
    .......................................................34-2-3-3  ... 9-13-97
 6. 39.5 Stacey Gordon .......Purdue ............34-3-1-3 ...11-30-02
 7. 39.0 Stacey Gordon .......at Penn State .36-2-0-2  . 10-20-04
  39.0 Stacey Gordon .......Minnesota .......36-2-0-2 .... 10-1-04 
  39.0 Vanessa Wouters ...at Notre Dame 36-0-1-4 .... 12-8-96
 10. 38.0 Stacey Gordon .......vs. Tennessee at Minnesota .......... 
    .......................................................35-1-1-2 .. 12-10-04
  38.0 Stacey Gordon .......at Michigan State ..........................
    .......................................................36-1-0-2  ... 10-4-02
  38.0 Gabriele Jobst........Penn State .....35-2-0-2  ..11-10-93
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SEASON RECORDS
KILLS
  Kills Player ................................................................... Year
 1. 842 Stacey Gordon ......................................................2004
 2. 765 Vanessa Wouters ..................................................1996
 3. 735 Stacey Gordon ......................................................2002
 4. 708 Stacey Gordon ......................................................2003
 5. 644 Vanessa Wouters ..................................................1997
 6. 640 Holly O’Leary ........................................................1989
 7. 563 Lisa Bettio .............................................................1985
 8. 540 Rosie Snow...........................................................1998
 9. 521 Holly O’Leary ........................................................1990
 10. 513 Stacey Gordon ......................................................2001
 11. 507 Danielle Meyer ......................................................2005
 12. 506 Katie Dull ..............................................................2009
 13. 488 Anne Botica ..........................................................2001
  488 Tricia Stragliotto ....................................................1995
 15. 481 Danielle Meyer ......................................................2006
 16. 476 Julie Chellevold.....................................................1991
 17. 471 Katie Dull ..............................................................2010
 18. 443 Jenny Jackson ......................................................1995
 19. 441 Kristi Neuman .......................................................1985
 20. 439 Leisa Wissler ........................................................1990
KILLS PER SET (Minimum 200 kills)
  Kills Player ............................. Kills-Sets ..................... Year
 1. 7.08 Stacey Gordon ................ 842-119 ........................2004
 2. 6.62 Stacey Gordon ................ 708-107 ........................2003
 3. 6.43 Vanessa Wouters ............ 765-119 ........................1996
 4. 5.98 Stacey Gordon ................ 735-123 ........................2002
 5. 5.11 Vanessa Wouters ............ 644-126 ........................1997
 6. 5.09 Rosie Snow..................... 540-106 ........................1998
 7. 5.08 Holly O’Leary .................. 640-126 ........................1989
 8. 4.89 Kristi Neuman ................. 313-64 ..........................1986
 9. 4.83 Anne Botica .................... 488-101 ........................2001
 10. 4.75 Stacey Gordon ................ 513-108 ........................2001
 11. 4.74 Tricia Stragliotto .............. 488-103 ........................1995
 12. 4.49 Danielle Meyer ................ 507-113 ........................2005
 13. 4.45 Holly O’Leary .................. 521-117 ........................1990
 14. 4.43 Jenny Jackson ................ 443-100 ........................1995
 15. 4.38 Lisa Bettio ....................... 407-93 ..........................1984
 16. 4.34 Anna Szerszen ............... 373-86 ..........................2006
 17. 4.26 Danielle Meyer ................ 481-113 ........................2006
 18. 4.18 Julie Chellevold............... 476-114 ........................1991
 19. 4.10 Danielle Meyer ................ 426-104 ........................2007
 20. 4.02 Lisa Bettio ....................... 563-140 ........................1985
  
ATTACK ATTEMPTS
  Att. Player ................................................................... Year
 1. 1,743 Vanessa Wouters ..................................................1996
 2. 1,729 Stacey Gordon ......................................................2004
 3. 1,647 Stacey Gordon ......................................................2002
 4. 1,601 Stacey Gordon ......................................................2003
 5. 1,573 Vanessa Wouters ..................................................1997
 6. 1,502 Holly O’Leary ........................................................1989
 7. 1,484 Lisa Bettio .............................................................1985
 8. 1,400 Holly O’Leary ........................................................1990
 9. 1,289 Rosie Snow...........................................................1998
 10. 1,220 Katie Dull ..............................................................2009
 11. 1,212 Tricia Stragliotto ....................................................1995
 12. 1,167 Katie Dull ..............................................................2010
 13. 1,162 Lisa Vitali ..............................................................1986
 14, 1,145 Danielle Meyer ......................................................2007
 15. 1,138 Danielle Meyer ......................................................2005
 16. 1,125 Anne Botica ..........................................................2001
 17. 1,121 Julie Chellevold.....................................................1991
 18. 1,113 Linda Mangus .......................................................1988
 19. 1,101 Kristi Neuman .......................................................1985
 20. 1,086 Danielle Meyer ......................................................2006
 
ATTACK PERCENTAGE (Minimum 200 kills)
  Pct. Player ............................. Kills-Errors-Att. .......... Year
 1. .408 Jenny Jackson ................ 415-104-762.................1994
 2. .385 Sara Daniel ..................... 222-54-436 ...................1992
 3. .383 Dana Stearns .................. 371-95-721 ...................2000
 4. .378 Suzie Stiling .................... 377-101-731.................2001
 5. .365 Sara Daniel ..................... 281-65-592 ...................1993
 6. .363 Marisa Main .................... 221-61-441 ...................2005
 7. .359 Stacey Gordon ................ 842-221-1,729..............2004
 8. .354 Sherri Helman ................. 383-101-797.................1996
 9. .345 Dana Stearns .................. 363-108-739 ................1997
 10. .345 Sherri Helman ................. 246-64-528  ..................1994
 11. .344 Sue Calligaris.................. 397-118-812 .................2000
 12. .342 Maya Mapp ..................... 273-88-541 ...................2004
 13. .342 Jenny Jackson ................ 443-123-936.................1995
 14. .339 Briana McCarthy ............. 301-86-634 ...................2006
 15. .326 Kelli Barhorst ................ 248-77-524 ...................2010
 16. .325 Jenny Jackson ................ 295-92-624 ...................1993
 17. .325 Leisa Wissler .................. 415-118-913 .................1989
 18. .318 Gabriele Jobst................. 398-122-869.................1993
 19. .315 Kristen Dozier ................. 306-92-680 ...................2009
 20. .315 Dana Stearns .................. 249-86-518 ...................1999
ASSISTS
  Asst. Player ................................................................... Year
 1. 1,785 Marisa Main ..........................................................2004
 2. 1,599 Jen Boleyn ............................................................1996
 3. 1,591 Jen Boleyn ............................................................1995
 4. 1,587 Jen Flynn ..............................................................1997
 5. 1,567 Laura Davis...........................................................1994
 6. 1,537 Katie Virtue ...........................................................2001
 7. 1,523 Katie Virtue ...........................................................2000
 8. 1,514 Audrey DiPronio....................................................1989
 9. 1,465 Marisa Main ..........................................................2006
 10. 1,424 Laura Davis...........................................................1993
 11. 1,405 Marisa Main ..........................................................2005
 12. 1,370 Katie Virtue ...........................................................1999
 13. 1,344 Audrey DiPronio....................................................1990
 14. 1,340 Laura Davis...........................................................1991
 15. 1,326 Audrey DiPronio....................................................1988
 16. 1,234 Briana McCarthy ...................................................2003
 17. 1,218 Katie Virtue ...........................................................2002
 18. 1,205 Jen Flynn ..............................................................1998
 19. 1,152 Laura Davis...........................................................1992
 20. 1,129 Betsy Hone ...........................................................2010
 
ASSISTS PER SET (Minimum 150 assists)
  Avg. Player ............................. Assists-Sets ............... Year
 1. 15.45 Jen Boleyn ...................... 1,591-103 .....................1995
 2. 14.88 Marisa Main .................... 1,785-120 .....................2004
 3. 14.81 Jen Boleyn ...................... 1,599-108 .....................1996
 4. 14.64 Laura Davis..................... 1,567-107 .....................1994
 5. 14.23 Katie Virtue ..................... 1,523-107 .....................2000
 6. 14.23 Katie Virtue ..................... 1,537-108 .....................2001
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 7. 13.69 Laura Davis..................... 1,424-104 .....................1993
 8. 13.69 Katie Virtue ..................... 1,218-89 .......................2002
 9. 13.30 Katie Virtue ..................... 1,370-103 .....................1999
 10. 12.85 Marisa Main .................... 1,465-114 .....................2006
 11. 12.60 Jen Flynn ........................ 1,587-126 .....................1997
 12. 12.51 Audrey DiPronio.............. 1,514-121 .....................1989
 13. 12.43 Marisa Main .................... 1,405-113 .....................2005
 14. 11.86 Laura Davis..................... 1,340-113 .....................1991
 15. 11.84 Audrey DiPronio.............. 1,326-112 .....................1988
 16. 11.69 Audrey DiPronio.............. 1,344-115 .....................1990
 17. 11.53 Briana McCarthy ............. 1,234-107 .....................2003
 18. 11.29 Laura Davis..................... 1,152-102 .....................1992
 19. 11.26 Jen Flynn ........................ 1,205-107 .....................1998
 20. 9.73 Betsy Hone ..................... 1,129-116 .....................2010
ACES
  Aces Player ................................................................... Year
 1. 74 Lisa Bettio .............................................................1985
 2. 73 Emily Danks ........................................................2010
 3. 70 Erika Schlitz ..........................................................1989
  70 Marlene O’Brien ....................................................1985
 5. 68 Kristi Neuman .......................................................1985
 6. 64 Vanessa Wouters ..................................................1997
 7. 63 Lisa Bettio .............................................................1983
 8. 57 Shelly Draeger ......................................................2001
 9. 56 Gabriele Jobst.......................................................1994
 10. 51 Audrey DiPronio....................................................1988
  51 Jenny Jackson ......................................................1992
 12. 49 Erika Schlitz ..........................................................1990
  49 Lisa Bettio .............................................................1984
 14. 46 Anne Botica ..........................................................2001
 15. 45 Andrea Pankova ...................................................1997
  45 Vanessa Wouters ..................................................1996
 17. 44 Emily Danks ..........................................................2009
  44 Stacey Gordon ......................................................2003
 19. 42 Stacey Gordon ......................................................2002
  42 Rosie Snow...........................................................1997
  42 Audrey DiPronio....................................................1989
ACES PER SET (Minimum 40 aces)
  Avg. Player ............................. Aces-Sets .................... Year
 1. .62 Lisa Bettio ....................... 63-102 ..........................1983
 2. .57 Emily Danks .................. 73-128 ..........................2010
 3. .54 Erika Schlitz .................... 70-129 ..........................1989
 4. .53 Lisa Bettio ....................... 74-140 ..........................1985
 5. .53 Shelly Draeger ................ 57-108 ..........................2001
 6. .53 Lisa Bettio ....................... 49-93  ...........................1984
 7. .51 Gabriele Jobst................. 56-110 ..........................1994
 8. .51 Vanessa Wouters ............ 64-126  .........................1997
 9. .49 Marlene O’Brien .............. 70-142  .........................1985
 10. .49 Jenny Jackson ................ 51-104  .........................1992
 11. .48 Kristi Neuman ................. 68-143 ..........................1985
 12. .47 Kristi Neuman ................. 40-86 ............................1983
 13. .46 Anne Botica .................... 46-101 ..........................2001
 14. .46 Audrey DiPronio.............. 51-112 ..........................1988
 15. .43 Jane Rader ..................... 40-92 ............................1983
 16. .41 Erika Schlitz .................... 49-119 ..........................1990
 17. .41 Stacey Gordon ................ 44-107 ..........................2003
 18. .38 Vanessa Wouters ............ 45-119 ..........................1996
 19. .38 Dana Stearns .................. 40-106 ..........................1998
 20. .36 Anne Botica .................... 41-114 ..........................2000
DIGS
  Digs Player ................................................................... Year
 1. 486 Chelsea Noble ......................................................2009
 2. 485 Julie Chellevold.....................................................1991
 3. 470 Leisa Wissler ........................................................1989
 4. 466 Erika Schlitz ..........................................................1989
 5. 454 Lisa Vitali ..............................................................1989
 6. 448 Sarah Mignin .......................................................2010
 7. 444 Stacey Gordon ......................................................2004
 8. 422 Julie Chellevold.....................................................1990
 9. 417 Holly O’Leary ........................................................1990
 10. 415 Ami Stevens..........................................................2006
 11. 412 Stacey Gordon ......................................................2002
 12. 405 Lisa Bettio .............................................................1985
 13. 403 Holly O’Leary ........................................................1989
 14. 398 Vicki Wright ...........................................................1985
 15. 388 Marlene O’Brien ....................................................1985
 16. 386 Stacey Gordon ......................................................2003
 17. 373 Rebecca Kastein...................................................2004
 18. 365 Erika Schlitz ..........................................................1990
 19. 363 Anne Botica ..........................................................2000
 20. 362 Ami Stevens..........................................................2005
 
DIGS PER SET (Minimum 200 digs)
  Avg. Player ............................. Digs-Sets .................... Year
 1. 4.22 Julie Chellevold............... 485-115 ........................1991
 2. 3.80 Chelsea Noble ................ 486-128 ........................2009
 3. 3.73 Stacey Gordon ................ 444-119 ........................2004
 4. 3.70 Julie Chellevold............... 422-114 ........................1990
 5. 3.64 Ami Stevens.................... 415-114 ........................2006
 6. 3.61 Erika Schlitz .................... 466-129 ........................1989
 7. 3.61 Stacey Gordon ................ 386-107 ........................2003
 8. 3.59 Leisa Wissler .................. 470-131 ........................1989
 9. 3.58 Sarah Mignin ................. 448-125 ........................2010
 10. 3.56 Holly O’Leary .................. 417-117 ........................1990
 11. 3.47 Kristi Neuman ................. 222-64  .........................1986
 12. 3.47 Lisa Vitali ........................ 454-131  .......................1989
 13. 3.44 Tricia Stragliotto .............. 354-103 ........................1995
 14. 3.35 Stacey Gordon ................ 412-123 ........................2002
 15. 3.30 Leisa Wissler .................. 277-84 ..........................1988
 16. 3.29 Ami Stevens.................... 322-98 ..........................2007
 17. 3.26 Laura Davis..................... 349-107 ........................1994
 18. 3.20 Holly O’Leary .................. 403-126 ........................1989
 19. 3.18 Anne Botica .................... 363-114 ........................2000
 20. 3.16 Lisa Vitali ........................ 344-109 ........................1986
 
SOLO BLOCKS
  SB Player ................................................................... Year
 1. 45 Sherri Rinker .........................................................1984
 2. 40 Sherri Rinker .........................................................1985
 3. 37 Kristi Neuman .......................................................1985
 4. 34 Sherri Rinker .........................................................1986
 5. 31 Jenny Collins ........................................................1983
 6. 30 Jenny Collins ........................................................1984
 7. 28 Leisa Wissler ........................................................1989
 8. 26 Jane Rader ...........................................................1983
   26 Jenny Jackson ......................................................1992
 10. 25 Katie Dull ..............................................................2009
  25 Margie Meyers ......................................................1986
  25 Margie Meyers ......................................................1985
  25 Kristi Neuman .......................................................1984
 14. 24 Margie Meyers ......................................................1987
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  24 Vanessa Wouters ..................................................1996
 16. 23 Dawn McDougall...................................................1989
  23 Dawn McDougall...................................................1990
  23 Sherri Helman .......................................................1995
  23 Jenny Collins ........................................................1982
  23 Kelly Kessler .........................................................1983
  23 Linda Mangus .......................................................1988
  23 Diane Neuman ......................................................1985
ASSIST BLOCKS
  AB Player ................................................................... Year
 1. 145 Dawn McDougall...................................................1989
 2. 125 Dawn McDougall...................................................1988
 3. 122 Sherri Helman .......................................................1995
 4. 121 Danielle Meyer ......................................................2004
 5. 120 Suzie Stiling ..........................................................2000
 6. 119 Sherri Helman .......................................................1996
 7. 118 Danielle Meyer ......................................................2007
  118 Dana Stearns ........................................................1997
 9. 114 Stephanie Higgins.................................................2002
 10. 113 Allie Schwarzwalder..............................................2010
  113 Suzie Stiling ..........................................................2002
 12. 111 Brianne Spiers ......................................................1996
 13. 107 Sara Daniel ...........................................................1993
 14. 106 Dana Stearns ........................................................2000
 15. 101 Jenny Jackson ......................................................1995
 16. 99 Danielle Meyer ......................................................2005
 17. 96 Dawn McDougall...................................................1991
 18. 95 D’wan Shackleford ................................................2003
 19. 94 Nicole Britenriker ..................................................2005
  94 Briana McCarthy ...................................................2004
 TOTAL BLOCKS
  TB Player ............................. Solos-Assists ............. Year
 1. 168 Dawn McDougall............. 23-145 ..........................1989
 2. 145 Sherri Helman ................. 23-122 ..........................1995
 3. 144 Dawn McDougall............. 19-125 ..........................1988
 4. 140 Sherri Helman ................. 21-119 ..........................1996
 5. 138 Danielle Meyer ................ 20-118 ..........................2007
 6. 135 Suzie Stiling .................... 15-120 ..........................2000
 7. 131 Allie Schwarzwalder........ 18-113 ..........................2010
  131 Danielle Meyer ................ 10-121 ..........................2004
 9. 129 Suzie Stiling .................... 16-113 ..........................2002
  129 Brianne Spiers ................ 18-111 ..........................1996
 11. 126 Dana Stearns .................. 8-118 ............................1997
 12. 119 Stephanie Higgins........... 5-114 ............................2002
 13. 117 Kristi Neuman ................. 37-80 ............................1985
 14. 116 Dana Stearns .................. 10-106 ..........................2000
 15. 115 Sara Daniel ..................... 8-107 ............................1993
 16. 114 Danielle Meyer ................ 15-99 ............................2005
  114 Jenny Jackson ................ 13-101 ..........................1995
  114 Leisa Wissler .................. 28-86 ............................1989
 19. 113 Sherri Rinker ................... 45-68 ............................1984
 20. 108 Sherri Rinker ................... 40-68 ............................1985
  108 Margie Meyers ................ 25-83 ............................1985
BLOCKS PER SET (Minimum 40 blocks)
  Avg. Player ............................. SB-AB-TB-Sets ........... Year
 1. 1.42 Sherri Helman ................. 23-122-145-102 ...........1995
 2. 1.33 Danielle Meyer ................ 20-118-138-104 ............2007
 3. 1.28 Dawn McDougall............. 23-145-168-131 ...........1989
 4. 1.26 Dawn McDougall............. 19-125-144-114  ...........1988
 5. 1.26 Shellye Sills .................... 7-79-86-68 ...................1998
 6. 1.26 Shellye Sills .................... 6-87-93-74 ...................1997
 7. 1.24 Laura Stalling .................. 6-36-42-34 ...................1998
 8. 1.20 D’wan Shackleford .......... 7-95-102-85 .................2003
 9. 1.19 Sherri Rinker ................... 45-68-113-95 ................1984
 10. 1.18 Sherri Helman ................. 21-119-140-119 ............1996
 11. 1.16 Allie Schwarzwalder...... 18-113-131-113 ..............2010
12. 1.14 Suzie Stiling .................... 15-120-135-118 ............2000
 13. 1.14 Jenny Jackson ................ 13-101-114-100 ............1995
 14. 1.14 Sara Daniel ..................... 8-107-115-101 ..............1993
 16. 1.12 Brianne Spiers ................ 18-111-129-115 ............1996
15. 1.12 Kelli Barhorst ................ 15-81-96-86 .................2008
 17. 1.10 Danielle Meyer ................ 10-121-131-119 ............2004
 18. 1.08 Kristen Dozier ................. 7-73-80-74 ...................2006
 19. 1.08 Sherri Helman ................. 15-92-107-99 ...............1994
 20. 1.08 Mariah Booth .................. 6-62-68-63 ...................2010
POINTS
  Pts. Player ............................. K-SA-SB-AB ................ Year
 1. 918.0 Stacey Gordon ................ 842-38-11-54 ................2004
 2. 867.5 Vanessa Wouters ............ 765-45-24-67 ...............1996
 3. 805.0 Stacey Gordon ................ 735-42-5-46 .................2002
 4. 792.0 Stacey Gordon ................ 708-44-13-54 ...............2003
 5. 755.5 Vanessa Wouters ............ 644-64-18-59 ...............1997
 6. 722.0 Holly O’Leary .................. 640-34-11-74 ................1989
 7. 673.0 Lisa Bettio ....................... 563-74-9-54 .................1985
 8. 610.5 Rosie Snow..................... 540-34-15-43 ...............1998
 9. 602.5 Danielle Meyer ................ 507-31-15-99 ...............2005
 10. 590.0 Katie Dull ........................ 506-33-25-52 ...............2009
 11. 588.0 Holly O’Leary .................. 521-32-14-42 ...............1990
 12. 586.0 Kristi Neuman ................. 441-68-37-80 ...............1985
 13. 579.5 Stacey Gordon ................ 513-38-8-41 .................2001
 14. 567.5 Danielle Meyer ................ 481-30-17-79 ...............2006
 15. 562.0 Tricia Stragliotto .............. 488-29-13-64 ...............1995
 16. 559.0 Anne Botica .................... 488-46-8-34 .................2001
 17. 549.0 Katie Dull ........................ 471-26-20-64 ...............2010
 18. 543.5 Jenny Jackson ................ 443-37-13-101 .............1995
 19. 533.5 Leisa Wissler .................. 439-37-17-81 ...............1990
 20. 528.0 Gabrielle Jobst ................ 425-56-8-78 .................1994
POINTS PER SET
  Avg. Player ............................. Points-Sets ................. Year
 1. 7.71 Stacey Gordon ................ 918.0-119 .....................2004
 2. 7.40 Stacey Gordon ................ 792.0-107 .....................2003
 3. 7.29 Vanessa Wouters ............ 867.5-119 .....................1996
 4. 6.54 Stacey Gordon ................ 805.0-123 .....................2002
 5. 6.00 Vanessa Wouters ............ 755.5-126 .....................1997
 6. 5.76 Rosie Snow..................... 610.5-106 .....................1998
 7. 5.73 Holly O’Leary .................. 722.0-126 .....................1989
 8. 5.59 Kristi Neuman ................. 358.0-64 .......................1986
 9. 5.53 Anne Botica .................... 559.0-101 .....................2001
 10. 5.46 Tricia Stragliotto .............. 562.0-103 .....................1995
 11. 5.43 Jenny Jackson ................ 543.5-100 .....................1995
 12. 5.37 Stacey Gordon ................ 579.5-108 .....................2001
 13. 5.33 Danielle Meyer ................ 602.5-113 .....................2005
 14. 5.29 Lisa Bettio ....................... 492.0-93 .......................1984
 15. 5.06 Danielle Meyer ................ 526.0-104 .....................2007 
16. 5.03 Holly O’Leary .................. 588.0-117 .....................1990
 17. 5.02 Danielle Meyer ................ 567.5-113 .....................2006 
18. 4.83 Anna Szerszen ............... 415.0-86 .......................2006
 19. 4.81 Lisa Bettio ....................... 673.0-140 .....................1985
 20. 4.80 Gabriele Jobst................. 528.0-110 .....................1994
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CAREER RECORDS
KILLS
  Kills Player ................................................................. Years
 1. 2,798 Stacey Gordon .................................................2001-04
 2. 1,802 Holly O’Leary ...................................................1987-90
 3. 1,760 Danielle Meyer .................................................2004-07
 4. 1,621 Katie Dull .........................................................2007-10
 5. 1,463 Jenny Jackson .................................................1992-95
 6. 1,442 Lisa Bettio ........................................................1982-85
 7. 1,434 Gabriele Jobst..................................................1991-94
 8. 1,428 Leisa Wissler ...................................................1988-91
 9. 1,409 Vanessa Wouters .............................................1996-97
 10. 1,369 Suzie Stiling .....................................................1999-02
 11. 1,331 Dana Stearns ...................................................1997-00
 12. 1,242 Kristi Neuman ..................................................1983-86
 13. 1,227 Rosie Snow......................................................1996-99
 14. 1,216 Shelly Draeger .................................................1999-02
 15. 1,211 Tricia Stragliotto ...............................................1993-95
 16. 1,186 Anna Szerszen ................................................2006-10
 17. 1,151 Anne Botica .....................................................1998-01
 18. 1,049 Sherri Helman ..................................................1993-96
 19. 987 Julie Chellevold................................................1988-91
 20. 978 Lisa Vitali .........................................................1986-89
KILLS PER SET (Minimum 500 kills)
  Avg. Player ........................... Kills-Sets ..................... Years 
 1. 6.12 Stacey Gordon .............. 2,798-457 ..................2001-04
 2. 5.75 Vanessa Wouters .......... 1,409-245 ..................1996-97
 3. 4.01 Holly O’Leary ................ 1,802-449 ..................1987-90
 4. 3.93 Danielle Meyer .............. 1,760-104 ..................2004-07
 5. 3.86 Tricia Stragliotto ............ 1,211-314 ..................1993-95
 6. 3.64 Katie Dull ...................... 1,621-445 ..................2007-10
 7. 3.61 Lisa Bettio ..................... 1,442-399 ..................1982-85
 8. 3.59 Linda Mangus ............... 722-201 .....................1987-88
 9. 3.53 Jenny Jackson .............. 1,463-414 ..................1992-95
 10. 3.41 Gabriele Jobst............... 1,434-421 ..................1991-94
 11. 3.21 Leisa Wissler ................ 1,428-445 ..................1988-91
 12. 3.19 Kristi Neuman ............... 1,242-389 ..................1983-86
 13. 3.17 Anne Botica .................. 1,151-363 ..................1998-01
 14. 3.04 Dana Stearns ................ 1,331-128 ..................1997-00
 15. 3.02 Suzie Stiling .................. 1,369-453 ..................1999-02
 16. 2.96 Rosie Snow................... 1,227-415 ..................1996-99
 17. 2.87 Andrea Pankova ........... 792-276 .....................1995-97
 18. 2.80 Anna Szerszen ............. 1,186-424 ..................2006-10
 19. 2.70 Sherri Helman ............... 1,049-389 ..................1993-96
 20. 2.68 Shelly Draeger .............. 1,216-453 ..................1999-02
ATTACK ATTEMPTS
  Att. Player ................................................................. Years
 1. 6,051 Stacey Gordon .................................................2001-04
 2. 4,473 Holly O’Leary ...................................................1987-90
 3. 4,131 Katie Dull .........................................................2007-10
 4. 4,128 Danielle Meyer .................................................2004-07
 5. 3,736 Lisa Bettio ........................................................1982-85
 6. 3,443 Leisa Wissler ...................................................1988-91
 7. 3,316 Vanessa Wouters .............................................1996-97
  3,316 Gabriele Jobst..................................................1991-94
 9. 3,192 Kristi Neuman ..................................................1983-86
 10. 3,157 Lisa Vitali .........................................................1986-89
 11. 3,100 Anna Szerszen ................................................2006-10
 12. 3,001 Rosie Snow......................................................1996-99
 13. 2,994 Jenny Jackson .................................................1992-95
 14. 2,990 Shelly Draeger .................................................1999-02
 15. 2,960 Suzie Stiling .....................................................1999-02
 16. 2,888 Tricia Stragliotto ...............................................1993-95
 17. 2,838 Anne Botica .....................................................1998-01
 18. 2,791 Dana Stearns ...................................................1997-00
 19. 2,573 Vicki Wright ......................................................1983-86
 20. 2,533 Julie Chellevold................................................1988-91
ATTACK PERCENTAGE (Minimum 500 kills)
  Pct. Player ....................Kills-Errors-Attempts ........ Years
 1. .366 Sara Daniel ............615-149-1,272 ..................1991-94
 2. .361 Marisa Main ...........556-139-1,154 ..................2004-06
 3. .344 Jenny Jackson .......1,463-434-2,994 ...............1992-95
 4. .328 Dana Stearns .........1,331-416-2,791 ...............1997-00
 5. .314 Sherri Helman ........1,049-318-2,325 ...............1993-96
 6. .301 Stacey Gordon .......2,798-978-6,051 ...............2001-04
 7. .286 Briana McCarthy ....829-269-1,960 ...... 2003-04, 06-07
 8. .283 Danielle Meyer .......1,760-592-4,128 ...............2004-07
 9. .289 Suzie Stiling ...........1,3,69-515-2,960 ..............1999-02
 10. .287 Leisa Wissler .........1,428-439-3,443 ...............1988-91
 11. .277 Gabriele Jobst........1,434-514-3,316 ...............1991-94
 12. .275 Andrea Pankova ....792-307-1,762 ..................1995-97
 13. .270 Kristen Dozier ........821-302-1,919 ..................2006-09
 14. .270 Kelli Barhorst .......610-214-1,465 ......................2008-
 15. .266 Vanessa Wouters ...1,409-526-3,316 ...............1996-97
 16. .266 Emily Danks .........533-177-1,356 ......................2009-
 17. .265 Kristi Neuman ........1,242-397-3,192 ...............1983-86
 18. .264 Tricia Stragliotto .....1,211-449-2,888 ...............1993-95
 19. .260 Kirstine Jensen ......655-271-1,478 ..................1992-95
 20. .242 Jenny Collins .........615-247-1,523 ..................1982-85
ASSISTS
  Ast. Player ................................................................. Years
 1. 5,648 Katie Virtue ......................................................1999-02
 2. 5,483 Laura Davis......................................................1991-94
 3. 4,655 Marsia Main .....................................................2004-06
 4. 4,184 Audrey DiPronio...............................................1988-90
 5. 3,214 Jen Boleyn .......................................................1994-96
 6. 3,213 Jen Flynn .........................................................1996-99
 7. 2,621 Marlene O’Brien ...............................................1983-86
 8. 2,397 Betsy Hone ......................................................2007-10
 9. 1,963 Briana McCarthy .................................. 2003-04, 06-07
 10. 1,392 Ashley Hughes.................................................2006-09
 11. 927 Danielle Berlein.....................................................1987
 12. 728 Ashley Peterson.................................................2009-
 13. 713 Kelly Kessler .........................................................1983
 14. 618 Tracy Endecavageh .........................................1989-92
 15. 605 Erin Hosie ........................................................1985-86
 16. 568 Heather Whalen ...............................................2000-03
 17. 370 Lisa Vitali .........................................................1986-88
 18. 365 Robin Bock ...........................................................1986
 19. 313 Gabriele Jobst..................................................1991-94
 20. 288 Jackie Schardt .................................................2002-05
 
ASSISTS PER SET (Minimum 300 assists)
  Avg. Player ........................... Assists-Sets ............... Years
 1. 13.88 Katie Virtue ................... 5,648-407 ..................1999-02
 2. 13.41 Marisa Main .................. 4,655-347 ..................2004-06
 3. 12.87 Laura Davis................... 5,483-426 ..................1991-94
 4. 12.02 Audrey DiPronio............ 4,184-348 ..................1988-90
 5. 11.28 Jen Boleyn .................... 3,214-285 ..................1994-96
 6. 8.83 Danielle Berlien............. 927-105 ..........................1987
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 7. 8.62 Betsy Hone ................... 2,397-278 ..................2007-10
 8. 7.69 Ashley Hughes.............. 1,392-181 ..................2006-09
 9. 7.43 Ashley Peterson.......... 728-98 ...........................2009-
 10. 6.98 Jen Flynn ...................... 3,213-460 ..................1996-99
 11. 6.76 Robin Bock ................... 365-54 ............................1986
 12. 6.24 Marlene O’Brien ............ 2,621-420 ..................1983-86
 13. 4.41 Briana McCarthy ........... 1,963-445 ........ 2003-4, 06-07
 14. 4.37 Kelly Kessler ................. 713-163 .....................1982-83
 15. 4.03 Erin Hosie ..................... 605-150 .....................1985-86
 
ACES
  Aces Player ................................................................. Years
 1. 207 Lisa Bettio ........................................................1982-85
 2. 170 Erika Schlitz .....................................................1988-91
 3. 162 Stacey Gordon .................................................2001-04
 4. 159 Kristi Neuman ..................................................1983-86
 5. 157 Gabriele Jobst..................................................1991-94
 6. 147 Shelly Draeger .................................................1999-02
 7. 138 Marlene O’Brien ...............................................1983-86
 8. 137 Jenny Jackson .................................................1992-95
 9. 133 Audrey DiPronio...............................................1988-90
  133 Leisa Wissler ...................................................1988-91
 11. 128 Laura Davis......................................................1991-94
 12. 121 Holly O’Leary ...................................................1987-90
 13. 117 Emily Danks .......................................................2009-
 14. 116 Anne Botica .....................................................1998-01
 15. 113 Briana McCarthy .................................. 2003-04, 06-07
 16. 109 Vanessa Wouters .............................................1996-97
 17. 106 Lisa Vitali .........................................................1986-89
 18. 105 Rosie Snow......................................................1996-99
 19. 104 Dana Stearns ...................................................1997-00
 20. 103 Ami Stevens.....................................................2004-07
ACES PER SET (Minimum 50 aces)
  Avg. Player ........................... Aces-Sets .................... Years
 1. .52 Lisa Bettio ..................... 207-399 .....................1982-85
 2. .47 Emily Danks ................ 117-251 .........................2009-
 3. .44 Vanessa Wouters .......... 109-245 .....................1996-97
 4. .41 Kristi Neuman ............... 159-389 .....................1983-86
 5. .38 Audrey DiPronio............ 133-348 .....................1988-90
 6. .38 Erika Schlitz .................. 170-449 .....................1988-91
 7. .37 Gabriele Jobst............... 157-421 .....................1991-94
 8. .35 Stacey Gordon .............. 162-457 .....................2001-04
 9. .33 Jenny Jackson .............. 137-414 .....................1992-95
 10. .33 Marlene O’Brien ............ 138-420 .....................1983-86
 11. .32 Shelly Draeger .............. 147-453 .....................1999-02
 12. .32 Linda Mangus ............... 65-201 .......................1987-88
 13. .32 Anne Botica .................. 116-363 .....................1998-01
 14. .30 Laura Davis................... 128-426 .....................1991-94
 15. .30 Leisa Wissler ................ 133-445 .....................1988-91 
 16. .28 Andrea Pankova ........... 76-276 .......................1995-97
 17. .25 Briana McCarthy ........... 113-445 ......... 2003-04, 06-07
 18. .27 Holly O’Leary ................ 121-450 .....................1987-90
 19. .25 Margie Meyers .............. 101-404 .....................1984-87
 20. .24 Ami Stevens.................. 103-436 .....................2004-07
DIGS
  Digs Player ................................................................. Years
 1. 1,572 Stacey Gordon .................................................2001-04
 2. 1,394 Ami Stevens.....................................................2004-07
 3. 1,341 Leisa Wissler ...................................................1988-91
 4. 1,331 Lisa Vitali .........................................................1986-89
 5. 1,281 Holly O’Leary ...................................................1987-90
 6. 1,239 Laura Davis......................................................1991-94
 7. 1,197 Erika Schlitz .....................................................1988-91
 8. 1,173 Julie Chellevold................................................1988-91
 9. 1,138 Jen Flynn .........................................................1996-99
 10. 1,077 Carrie Leonard .................................................1991-94
 11. 1,052 Gabriele Jobst..................................................1992-94
 12. 1,045 Kristi Neuman ..................................................1983-86
 13. 1,023 Vicki Wright ......................................................1983-86
 14. 945 Rosie Snow......................................................1996-99
 15. 942 Marlene O’Brien ...............................................1983-86
 16. 940 Tricia Stragliotto ...............................................1993-95
 17. 916 Rebecca Kastein..............................................2002-05
 18. 911 Lisa Bettio ........................................................1982-85
 19. 909 Margie Meyers .................................................1984-87
 20. 900 Shelly Draeger .................................................1999-02
DIGS PER SET (Minimum 400 digs) 
  Avg. Player ........................... Digs-Sets .................... Years
 1. 3.45 Chelsea Noble .............. 815-236 .....................2008-09
 2. 3.44 Stacey Gordon .............. 1,572-457 ..................2001-04
 3. 3.20 Ami Stevens.................. 1,394-436 ..................2004-07
 4. 3.12 Lisa Vitali ...................... 1,331-426 ..................1986-89
 5. 3.01 Leisa Wissler ................ 1,341-445 ..................1988-91
 6. 2.99 Tricia Stragliotto ............ 940-314 .....................1993-95
 7. 2.91 Laura Davis................... 1,239-426 ..................1991-94
 8. 2.85 Holly O’Leary ................ 1,281-449 ..................1987-90
 9. 2.84 Julie Chellevold............. 1,173-413 ..................1988-91
 10. 2.69 Kristi Neuman ............... 1,045-389 ..................1983-86
 11. 2.67 Kaila Calhoun ............... 550-206 .....................2007-08
 12. 2.67 Erika Schlitz .................. 1,197-449 ..................1988-91
 13. 2.56 Carrie Leonard .............. 1,077-421 ..................1991-94
 14. 2.53 Jen Boleyn .................... 722-285 .....................1994-96
 15. 2.50 Ashley Kiel .................... 566-226 .....................2005-06
 16. 2.50 Gabriele Jobst............... 1,052-421 ..................1991-94
 17. 2.49 Vicki Wright ................... 1,023-411 ..................1983-86
 18. 2.47 Jen Flynn ...................... 1,138-460 ..................1996-99
 19. 2.47 Rebecca Kastein........... 916-371 .....................2002-05
 20. 2.47 Linda Mangus ............... 496-201 .....................1987-88
  
SOLO BLOCKS
  SB Player ................................................................. Years
 1. 139 Sherri Rinker ....................................................1984-87
 2. 87 Leisa Wissler ...................................................1988-91
 3. 84 Jenny Collins ...................................................1982-85
 4. 79 Kristi Neuman ..................................................1983-86
 5. 77 Margie Meyers .................................................1984-87
 6. 75 Dawn McDougall..............................................1988-91
 7. 67 Jenny Jackson .................................................1992-95
 8. 66 Katie Dull .........................................................2007-10
 9. 63 Suzie Stiling .....................................................1999-02
  63 Sherri Helman ..................................................1993-96
 11. 62 Danielle Meyer .................................................2004-07
 12. 55 Briana McCarthy .................................. 2003-04, 06-07
 13. 49 Kristen Dozier ..................................................2006-09
 14. 45 Holly O’Leary ...................................................1987-90
 15. 42 Vanessa Wouters .............................................1996-97
 16. 39 Kelli Barhorst .....................................................2008-
 17. 37 Stacey Gordon .................................................2001-04
  37 Audrey DiPronio...............................................1988-90
  37 Lisa Bettio ........................................................1982-85
 20. 36 Andrea Pankova ..............................................1995-97
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ASSIST BLOCKS
  Kills Player ................................................................. Years
 1. 442 Dawn McDougall..............................................1988-91
 2. 417 Danielle Meyer .................................................2004-07
 3. 392 Suzie Stiling .....................................................1999-02
 4. 380 Dana Stearns ...................................................1997-00
 5. 360 Sherri Helman ..................................................1993-96
 6. 343 Briana McCarthy .................................. 2003-04, 06-07
 7. 322 Jenny Jackson .................................................1992-95
 8. 301 Kristen Dozier ..................................................2006-09
 9. 298 Leisa Wissler ...................................................1988-91
 10. 260 Gabriele Jobst..................................................1991-94
 11. 246 Sherri Rinker ....................................................1984-87
 12. 242 Jen Flynn .........................................................1996-99
 13. 239 Kelli Barhost .......................................................2008-
 14. 230 Sara Daniel ......................................................1991-94
 15. 227 Katie Virtue ......................................................1999-02
 16. 222 Kristi Neuman ..................................................1983-86
 17. 215 Margie Meyers .................................................1984-87
 18. 210 Katie Dull .........................................................2007-10
 19. 207 Shelly Draeger .................................................1999-02
 20. 195 Stacey Gordon .................................................2001-04
TOTAL BLOCKS 
  TB Player ........................... Solos-Assists ............. Years
 1. 517 Dawn McDougall........... 75-442 .......................1988-91
 2. 479 Danielle Meyer .............. 62-417 .......................2004-07
 3. 455 Suzie Stiling .................. 63-392 .......................1999-02
 4. 423 Sherri Helman ............... 63-360 .......................1993-96
 5. 413 Dana Stearns ................ 33-380 .......................1997-00
 6. 398 Briana McCarthy ........... 55-343 ........... 2003-04, 06-07
 7. 389 Jenny Jackson .............. 67-322 .......................1992-95
 8. 385 Leisa Wissler ................ 87-298 .......................1988-91
  385 Sherri Rinker ................. 139-246 .....................1984-87
 10. 350 Kristen Dozier ............... 49-301 .......................2006-09
 11. 301 Kristi Neuman ............... 79-222 .......................1983-86
 12. 292 Margie Meyers .............. 77-215 .......................1984-87
 13. 278 Kelli Barhorst .............. 39-239 ...........................2008-
 14. 277 Gabriele Jobst............... 17-260 .......................1991-94
 15. 276 Katie Dull ...................... 66-210 .......................2007-10
 16. 274 Jen Flynn ...................... 32-242 .......................1996-99
 17. 250 Sara Daniel ................... 20-230 .......................1991-94 
18. 244 Katie Virtue ................... 17-227 .......................1999-02
 19. 237 Holly O’Leary ................ 45-192 .......................1987-90
 20. 232 Stacey Gordon .............. 37-195 .......................2001-04
   
BLOCKS PER SETS (Minimum 110 total blocks) 
  Avg. Player .......................SB-AB-TB-Sets ............... Years
 1. 1.19 Shellye Sills ..............13-168-181-152 .............1997-99
 2. 1.10 Dawn McDougall.......75-442-517-471 .............1988-91
 3. 1.09 Sherri Helman ...........63-360-423-389 .............1993-96
 4. 1.07 Danielle Meyer ..........62-417-479-449 .............2004-07
 5. 1.00 Suzie Stiling ..............63-392-455-453 .............1999-02
 6. .98 Stephanie Higgins.....5-114-119-12 ......................2002
 7. .94 Dana Stearns ............33-380-413-438 .............1997-00
 8. .94 Jenny Jackson ..........67-322-389-414 .............1991-95
 9. .91 Sara Daniel ...............20-230-250-275 .............1991-94
 10. .91 Kristen Dozier ...........49-301-350-386 .............2006-09
 11. .90 Jenny Collins ............84-130-214-239 .............1982-85
 12. .89 Briana McCarthy .......55-343-398-445 . 2003-04, 06-07
 13. .89 Kelli Barhorst ..........39-239-278-312 .................2008-
 14. .88 Sherri Rinker .............139-246-385-439 ...........1984-87
 15. .87 Leisa Wissler ............87-298-385-445 .............1988-91
 16. .83 Nicole Britenriker ......12-118-130-157 ..................2004
 17. .80 Allie Schwarzwalder..29-166-195-244 .............2007-10
 18. .77 Kristi Neuman ...........79-222-301-389  ............1983-86
 19. .77 Jane Rader ...............33-79-112-145 ...............1982-83
 20. .74 Margie Meyers ..........77-215-292-393 .............1984-87
 
POINTS (Minimum 800 points)
  Pts.. Player ......................... K-SA-BS-BA ................ Years
 1. 3,094.5 Stacey Gordon ............ 2,798-162-37-195 .....2001-04
 2. 2,131.5 Danielle Meyer ............ 1,760-101-62-417 .....2004-07
 3. 2,064.0 Holly O’Leary .............. 1,802-121-45-192 .....1987-90
 4. 1,881.0 Katie Dull .................... 1,621-89-66-210 .......2007-10
 5. 1,828.0 Jenny Jackson ............ 1,463-137-67-322 .....1992-95
 6. 1,797.0 Leisa Wissler .............. 1,428-133-87-298 .....1988-91
 7. 1,741.0 Lisa Bettio ................... 1,442-207-37-110 ......1982-85
 8. 1,738.0 Gabriele Jobst............. 1,434-157-17-260 .....1991-94
 9. 1,719.0 Suzie Stiling ................ 1,369-91-63-392 .......1999-02
 10. 1,658.0 Dana Stearns .............. 1,331-104-33-380 .....1997-00
 11. 1,623.0 Vanessa Wouters ........ 1,409-109-42-126 .....1996-97
 12. 1,591.0 Kristi Neuman ............. 1,242-159-79-222 .....1983-86
 13. 1.479.5 Shelly Draeger ............ 1,216-147-13-207 .....1999-02
 14. 1,430.0 Rosie Snow................. 1,227-105-32-132 .....1996-99
 15. 1,390.5 Tricia Stragliotto .......... 1,211-78-31-141 ........1993-95
 16. 1,380.0 Anna Szerszen ........... 1,186-81-31-164 .......2006-10
 17. 1,355.0 Sherri Helman ............. 1,049-62-63-360 .......1993-96
 18. 1,351.5 Anne Botica ................ 1,151-116-26-117 ......1998-01
 19. 1,223.0 Jen Flynn .................... 968-102-32-242 ........1996-99
 20. 1,215.5 Lisa Vitali .................... 978-106-57-149 ........1986-89
POINTS PER SET  (Minimum 800 points)
  Avg. Player ........................... Points-Sets ................. Years
 1. 6.77 Stacey Gordon .............. 3,094.5-457 ...............2001-04
 2. 6.62 Vanessa Wouters .......... 1,623.0-245 ...............1996-97
 3. 4.75 Danielle Meyer .............. 2,131.5-449 ...............2004-07
 4. 4.60 Holly O’Leary ................ 2,064.0-449 ...............1987-90
 5. 4.45 Jenny Jackson .............. 1,828.0-411 ...............1992-95
 6. 4.43 Tricia Stragliotto ............ 1,390.5-314 ...............1993-95
 7. 4.36 Lisa Bettio ..................... 1,741.0-399 ...............1982-85
 8. 4.23 Katie Dull ...................... 1,881.0-445 ...............2007-10
 9. 4.22 Linda Mangus ............... 848-201 .....................1987-88
 10. 4.13 Gabriele Jobst............... 1,738.0-421 ...............1991-94
 11. 4.09 Kristi Neuman ............... 1,591.0-389 ...............1983-86
 12. 4.04 Leisa Wissler ................ 1,797.0-445 ...............1988-91
 13. 3.79 Suzie Stiling .................. 1,719.0-453 ...............1999-02
 14. 3.79 Dana Stearns ................ 1,658.0-438 ...............1997-00
 15. 3.72 Anne Botica .................. 1,351.5-363 ...............1998-01
 16. 3.53 Andrea Pankova ........... 975-276 .....................1995-97
 17. 3.48 Sherri Helman ............... 1,354.0-389 ...............1993-96
 18. 3.45 Rosie Snow................... 1,430.0-415 ...............1996-99
 19. 3.41 Jenny Collins ................ 815-239 .....................1982-84
 20. 3.25 Anna Szerszen ............. 1,380.0-424 ...............2006-10
Bold indicates returning player
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MISCELLANEOUS RECORDS 
Most Wins in One Season  .............................. 37 (1979 and 1981)
Best Winning Percentage in one Season  ...........  .906 (1994) 29-3
Most Home wins in One Season  ............................ 16 (1989) 16-0
Best Home Winning Percentage in One Season ............................
............................................................................ 1.000 (1991) 15-0
............................................................................ 1.000 (1989) 16-0
............................................................................ 1.000 (1974) 10-0
............................................................................ 1.000 (1978)   5-0
Worst Home Winning Percentage in One Season  .........................
.............................................................................. .231 (2008) 3-10
Most Consecutive Wins  ...........................27 (9-14-91 to 12-14-91)
Most Consecutive Home Wins  ....................24 (9-1-89 to 9-22-90)
Most Consecutive Away Wins  .................14 (9-14-91 to 12-14-91)
Most Consecutive Conference Wins  ....... 25 (11-7-90 to 11-29-91)
Most Consecutive Conference Home Wins  ....................................
................................................................25 (10-30-92 to 11-25-94)
Most Consecutive Conference Away Wins  15 (11-7-90 to 10-3-92) 
Most Consecutive Regular Season Wins  ..29 (9-14-94 to 9-11-92) 
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I N D I V I D UA L  L E A D E R S  B Y  S E A S O N
POINTS
1982 Peggy McCarthy ......................266.0
1983 Lisa Bettio ...............................415.0
1984 Lisa Bettio ...............................492.0
1985 Lisa Bettio ...............................673.0
1986 Lisa Vitali .................................376.0
1987 Shelly Ulmer ............................372.0
1988 Holly O’Leary ...........................507.0
1989 Holly O’Leary ...........................722.0
1990 Holly O’Leary ...........................588.0
1991 Julie Chellevold .......................520.5
1992 Gabrielle Jobst ........................424.5
1993 Gabrielle Jobst ........................465.0
1994 Jenny Jackson ........................501.5
1995 Tricia Stragliotto ......................562.0
1996 Vanessa Wouters ....................867.5
1997 Vanessa Wouters ....................755.5
1998 Rosie Snow .............................610.5
1999 Rosie Snow .............................435.0
2000 Suzie Stiling ............................482.0
2001 Stacey Gordon ........................579.5
2002 Stacey Gordon ........................805.0
2003 Stacey Gordon ........................792.0
2004 Stacey Gordon .......................*918.0
2005 Danielle Meyer ........................602.5
2006 Danielle Meyer ........................567.5
2007 Danielle Meyer ........................526.0
2008 Katie Dull .................................385.0
2009 Katie Dull .................................590.0
2010 Katie Dull .................................549.0
KILLS
1982 Peggy McCarthy .........................226
1983 Lisa Bettio ..................................336
1984 Lisa Bettio ..................................407
1985 Lisa Bettio ..................................563
1986 Lisa Vitali ....................................324
1987 Shelly Ulmer ...............................340
1988 Holly O’Leary ..............................422
1989 Holly O’Leary ..............................640
1990 Holly O’Leary ..............................521
1991 Julie Chellevold ..........................476
1992 Gabriele Jobst ............................349
1993 Gabriele Jobst ............................398
1994 Gabriele Jobst ............................425
1995 Tricia Stragliotto .........................488
1996 Vanessa Wouters .......................765
1997 Vanessa Wouters .......................644
1998 Rosie Snow ................................540
1999 Rosie Snow ................................387
2000 Anne Botica ................................406
2001 Stacey Gordon ...........................513
2002 Stacey Gordon ...........................735
2003 Stacey Gordon ...........................708
2004 Stacey Gordon ..........................*842
2005 Danielle Meyer ...........................507
2006 Danielle Meyer ...........................481
2007 Danielle Meyer ...........................426
2008 Katie Dull ....................................224
2009 Katie Dull ....................................506
2010 Katie Dull ....................................471
ATTEMPTS
1982 Peggy McCarthy .........................532
1983 Lisa Bettio ..................................830
1984 Lisa Bettio ...............................1,010
1985 Lisa Bettio ...............................1,484
1986 Lisa Vitali .................................1,162
1987 Shelly Ulmer ............................1,062
1988 Linda Mangus .......................... 1,113
1989 Holly O’Leary ...........................1,502
1990 Holly O’Leary ...........................1,400
1991 Julie Chellevold .......................1,121
1992 Gabriele Jobst ............................854
1993 Gabriele Jobst ............................869
1994 Gabriele Jobst ............................970
1995 Tricia Stragliotto ......................1,212
1996 Vanessa Wouters ...................*1,743
1997 Vanessa Wouters ....................1,573
1998 Rosie Snow .............................1,289
1999 Rosie Snow ................................908
2000 Anne Botica .............................1,047
2001 Anne Botica .............................1,125
2002 Stacey Gordon ........................1,647
2003 Stacey Gordon ........................1,601
2004 Stacey Gordon ........................1,729
2005 Danielle Meyer ........................1,138
2006 Danielle Meyer ........................1,086
2007 Danielle Meyer ........................1,145
2008 Katie Dull ....................................856
2009 Katie Dull .................................1,220
2010 Katie Dull .................................1,167
HITTING EFFICIENCY
1982 Kelly Woolen ............................. .251
1983 Jane Rader ................................ .276
1984 Jenny Collins ............................. .246
1985 Kristi Neuman ............................ .295
1986 Sherri Rinker ............................. .294
1987 Sherri Rinker ............................. .246
1988 Holly O’Leary ............................. .257
1989 Leisa Wissler ............................. .325
1990 Leisa Wissler ............................. .289
1991 Leisa Wissler ............................. .286
1992 Sara Daniel ............................... .385
1993 Sara Daniel ............................... .365
1994 Jenny Jackson .........................*.408
1995 Jenny Jackson .......................... .342
1996 Sherri Helman ........................... .353
1997 Dana Stearns ............................ .345
1998 Dana Stearns ............................ .272
1999 Dana Stearns ............................ .315
2000 Dana Stearns ............................ .383
2001 Erin Baker ................................. .400
2002 Shelly Draeger .......................... .273
2003 Stacey Gordon .......................... .279
2004 Stacey Gordon .......................... .359
2005 Marisa Main ............................... .363
2006 Marisa Main ............................... .354
2007 Briana McCarthy ....................... .261
2008 Kristen Dozier ............................ .237
2009 Kristen Dozier ............................ .315
2010 Kelli Barhorst ..........................  .326
ASSISTS
1982 Not Recorded
1983 Kelly Kessler ..............................713
1984 Marlene O’Brien .........................856
1985 Marlene O’Brien ........................1111
1986 Marlene O’Brien .........................644
1987 Danielle Berlien ..........................927
1988 Audrey DiPronio ......................1,326
1989 Audrey DiPronio ......................1,514
1990 Audrey DiPronio ......................1,344
1991 Laura Davis .............................1,340
1992 Laura Davis .............................1,152
1993 Laura Davis .............................1,424
1994 Laura Davis .............................1,567
1995 Jen Boleyn ..............................1,591
1996 Jen Boleyn ..............................1,599
1997 Jen Flynn .................................1,587
1998 Jen Flynn .................................1,205
1999 Katie Virtue ..............................1,370
2000 Katie Virtue ..............................1,523
2001 Katie Virtue ..............................1,537
2002 Katie Virtue ..............................1,218
2003 Briana McCarthy .....................1,234
2004 Marisa Main ............................*1,785
2005 Marisa Main .............................1,405
2006 Marisa Main .............................1,465
2007 Briana McCarthy ........................620
2008 Betsy Hone .................................693
2009 Ashley Hughes ...........................683
2010 Betsy Hone ..............................1,129
SERVICE ACES
1982 Betty Wolgamuth ..........................31
1983 Lisa Bettio ....................................63
1984 Lisa Bettio ....................................49
1985 Lisa Bettio ...................................*74
1986 Lisa Vitali ......................................32
 Margie Meyers .............................32
1987 Sherri Rinker ................................35
1988 Audrey DiPronio ...........................51
1989 Erika Schlitz .................................70
1990 Erika Schlitz .................................49
1991 Laura Davis ..................................34
1992 Jenny Jackson .............................51
1993 Gabriele Jobst ..............................36
1994 Gabriele Jobst ..............................56
1995 Jenny Jackson .............................37
1996 Vanessa Wouters .........................45
1997 Vanessa Wouters .........................64
1998 Dana Stearns ...............................40
1999 Jen Flynn ......................................28
2000 Anne Botica  .................................41
2001 Shelly Draeger .............................57
2002 Stacey Gordon .............................42
2003 Stacey Gordon .............................44
2004 Stacey Gordon .............................38
2005 Ashley Kiel ...................................38
2006 Ami Stevens .................................37
2007 Briana McCarthy ..........................33
2008 Chelsea Noble ..............................24
2009 Emily Danks ................................44
2010 Emily Danks ................................73
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DIGS
1982 Peggy McCarthy ...........................18
1983 Lisa Bettio ..................................219
1984 Lisa Bettio ..................................274
1985 Lisa Bettio ..................................405
1986 Lisa Vitali ....................................344
1987 Shelly Ulmer ...............................334
1988 Lisa Vitali ....................................353
1989 Leisa Wissler ..............................470
1990 Julie Chellevold ..........................422
1991 Julie Chellevold ..........................483
1992 Gabriele Jobst ............................301
1993 Laura Davis ................................303
1994 Laura Davis ................................349
1995 Tricia Stragliotto .........................354
1996 Jen Boleyn .................................315
1997 Jen Flynn ....................................317
1998 Jen Flynn ....................................261
 Rosie Snow ................................261
1999 Rosie Snow ................................286
2000 Anne Botica ................................363
2001 Stacey Gordon ...........................330
2002 Stacey Gordon ...........................412
2003 Stacey Gordon ...........................386
2004 Stacey Gordon ...........................444
2005 Ami Stevens ...............................205
2006 Ami Stevens ...............................415
2007 Ami Stevens ...............................322
2008 Chelsea Noble ............................329
2009 Chelsea Noble ...........................*486
2010 Sarah Mignin .............................448
SOLO BLOCKS
1982 Jenny Collins ................................23
1983 Jenny Collins ................................31
1984 Sherri Rinker ...............................*45
1985 Sherri Rinker ................................40
1986 Sherri Rinker ................................34
1987 Margie Meyers .............................24
1988 Linda Mangus ...............................23
1989 Leisa Wissler ................................28
1990 Dawn McDougall ..........................23
1991 Leisa Wissler ................................21
1992 Jenny Jackson .............................26
1993 Jenny Jackson .............................17
1994 Sherri Helman ..............................15
1995 Sherri Helman ..............................23
1996 Vanessa Wouters .........................24
1997 Vanessa Wouters .........................18
1998 Rosie Snow ..................................15
1999 Suzie Stiling .................................15
2000 Suzie Stiling .................................15
2001 Suzie Stiling .................................17
2002 Suzie Stiling .................................16
2003 Briana McCarthy ..........................15
2004 Briana McCarthy ..........................12
 Maya Mapp ..................................12
2005 Danielle Meyer .............................15
2006 Danielle Meyer .............................17
2007 Danielle Meyer .............................20
2008 Kristen Dozier ...............................18
2009 Katie Dull ......................................25
I N D I V I D UA L  L E A D E R S  B Y  S E A S O N
2010 Katie Dull ......................................20
 Kelli Barhorst ..............................20
ASSIST BLOCKS
1982 Kelly Kessler ................................28
1983 Jane Rader ...................................66
1984 Kristi Neuman ...............................73
1985 Margie Meyers .............................83
1986 Margie Meyers .............................49
1987 Sherri Rinker ................................65
1988 Dawn McDougall ........................125
1989 Dawn McDougall .......................*145
1990 Leisa Wissler ................................81
1991 Dawn McDougall ..........................96
1992 Sara Daniel ..................................90
1993 Sara Daniel ................................107
1994 Sherri Helman ..............................92
1995 Sherri Helman ............................122
1996 Sherri Helman ............................ 119
1997 Dana Stearns ............................. 118
1998 Dana Stearns ...............................91
1999 Suzie Stiling .................................79
2000 Suzie Stiling ...............................120
2001 Suzie Stiling .................................80
2002 Stephanie Higgins ...................... 114
2003 D’wan Shackleford .......................95
2004 Danielle Meyer ...........................121
2005 Danielle Meyer ........................... 114
2006 Briana McCarthy ..........................84
2007 Danielle Meyer ........................... 118
2008 Kelli Barhorst ................................81
2009 Kristen Dozier ...............................85
2010 Allie Schwarzwalder ................... 113
TOTAL BLOCKS
1982 Jenny Collins ................................46
1983 Jane Rader ...................................92
1984 Sherri Rinker .............................. 113
1985 Kristi Neuman ............................. 117
1986 Sherri Rinker ................................79
1987 Sherri Rinker ................................85
1988 Dawn McDougall ........................144
1989 Dawn McDougall .......................*168
1990 Dawn McDougall ..........................99
1991 Dawn McDougall ........................106
1992 Jenny Jackson ...........................104
1993 Sara Daniel ................................ 115
1994 Sherri Helman ............................107
1995 Sherri Helman ............................145
1996 Sherri Helman ............................140
1997 Dana Stearns .............................126
1998 Dana Stearns .............................100
1999 Suzie Stiling .................................94
2000 Suzie Stiling ...............................135
2001 Suzie Stiling .................................97
2002 Suzie Stiling ...............................129
2003 D’wan Shackleford .....................102
2004 Danielle Meyer ...........................131
2005 Danielle Meyer ........................... 114
2006 Danielle Meyer .............................96
2007 Danielle Meyer ...........................138
2008 Kelli Barhorst ................................96
2009 Kristen Dozier .............................104
2010 Allie Schwarzwalder ...................131
*Ohio State Record
Bold name indicates returning player.
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T E A M  R E C O R D S
KILLS
  Kills Opponent ....................................................... Date
 1. 111 at Notre Dame .............................................12-8-96
 2. 107 at Iowa  ......................................................11-22-96
 3. 104 Penn State.................................................11-10-93
  104 Indiana.......................................................10-10-90
 5. 101 at Iowa .......................................................11-10-89
 6. 100 at Illinois ......................................................9-22-95
 7. 99 at Wisconsin ................................................9-29-00
  99 Wisconsin ..................................................11-14-92
 9. 98 vs. Tennessee at Minnesota ......................12-10-04
 10. 97 at Penn State...............................................9-21-94
 11. 94 vs. Texas Tech at Florida .............................12-3-98
  94 Northwestern .............................................10-21-88
 13. 93 at Minnesota ..............................................11-24-90
 14. 92 Idaho ...........................................................12-5-93
  92 Michigan ......................................................10-9-92
 16. 91 Ball State .....................................................12-1-00
  91 at Michigan ..................................................9-24-99
  91 Iowa ...........................................................10-14-89
 19. 90 at Oregon State ...........................................8-30-97
  90 vs. Oregon at Texas ......................................9-6-96
  90 Penn State.................................................10-16-96
TOTAL ATTEMPTS
  Att. Opponent ....................................................... Date
 1. 273 at Penn State...............................................9-21-94
  273 Indiana.......................................................10-10-90
 3. 268 at Illinois ......................................................9-22-95
 4. 260 Penn State.................................................11-10-93
 5. 259 at Wisconsin ................................................9-29-00
 6. 255 at Wisconsin ................................................11-3-90
 7. 254 Northwestern .............................................10-21-88
 8. 249 at Notre Dame .............................................12-8-96
 9. 247 at Wisconsin ..............................................11-18-88
 10. 246 Michigan State...........................................10-10-86
 11. 245 at Wisconsin ..............................................10-17-87
 12. 243 at Iowa .......................................................11-22-96
  243 Indiana.......................................................10-29-85
 14. 242 vs. Oral Roberts at Nebraska ......................9-13-97
  242 Purdue .........................................................11-1-86
 16. 239 at Indiana.....................................................10-1-85
 17. 238 Wisconsin ..................................................11-14-92
 18. 236 at Texas .......................................................10-5-85
  236 Wisconsin ....................................................10-5-90
 20. 235 vs. Louisiana State at Texas ........................10-4-85
ATTACK PERCENTAGE
  Pct. Opponent ........................K-E-Att. ................. Date
 1. .595 Youngstown State ............59-9-84 ..............9-14-04
 2. .531 Northern Illinois ................62-10-98 ............9-10-94
 3. .521 Lehigh...............................43-6-71 ................9-1-06
 4. .516 vs. North Carolina A&T at William & Mary ...............
    .........................................39-6-64 ..............8-28-09
 5. .513 Iona ..................................47-8-76 ................9-1-06
 6. .508 vs. Nevada-Reno at Brigham Young .......................
    .........................................39-7-63 ................9-1-06
 7. .500 Northwestern ....................55-7-96 ............10-27-01
 8. .489 vs. Robert Morris at Towson ....................................
    .........................................52-9-88 ..............8-26-06
 9. .486 vs. Alabama at Georgia ....46-11-72 ..............9-5-97
 10. .483 Purdue ..............................51-9-87 ..............11-5-97
 11. .482 at Michigan .......................65-10-114 ........11-17-95
 12. .481 at Illinois ...........................61-11-104 ........11-23-96
 13. .478 Purdue ..............................56-13-90 ............9-28-01
 14. .474 at Notre Dame ..................41-5-76 ............10-14-90
 15. .473 Marshall ............................31-5-55 ..............9-15-98
 16. .471 Indiana..............................48-7-87 ............10-21-00
 17. .466 vs. Eastern Illinois at Northern Illinois .....................
    .........................................45-4-88 ..............9-13-96
 18. .465 Cincinnati..........................41-8-71 ..............8-31-91
 19. .461 Indiana..............................59-12-102 ..........9-22-01
 20. .455 vs. Liberty at Western Michigan ..............................
    .........................................48-8-88 ..............9-15-00
 
ASSISTS
  Ast. Opponent ....................................................... Date
 1. 98 at Iowa .......................................................11-10-89
 2. 97 Penn State.................................................11-10-93
 3. 96 Indiana.......................................................10-10-90
 4. 95 Wisconsin ..................................................11-14-92
 5. 94 vs. Tennessee at Minnesota ......................12-10-04
 6. 93 at Notre Dame .............................................12-8-96
 7. 92 at Illinois ......................................................9-22-95
 8. 90 at Wisconsin ................................................9-29-00
  90 at Iowa .......................................................11-22-96
  90 at Penn State...............................................9-21-94
  90 Northwestern .............................................10-21-88
 12. 86 at Illinois ....................................................10-20-90
 13. 85 Penn State.................................................10-16-96
  85 at Minnesota ..............................................11-24-90
 15. 84 at Iowa .........................................................9-23-06
  84 at Minnesota ..............................................12-11-04
  84 vs. Texas Tech at Florida .............................12-3-98
  84 vs. Oregon at Houston ..................................9-6-96
 19. 83 at Oregon State ...........................................8-30-97
  83 Michigan State.............................................10-9-94
  83 at Purdue .....................................................11-5-93
ACES
  Aces Opponent ....................................................... Date
 1. 20 vs. Montana at Brigham Young ...................9-20-85
 2. 19 Tennessee Tech ............................................9-1-01
 3. 16 Purdue .........................................................9-28-01
  16 Purdue .......................................................11-23-85
  16 at San Francisco .........................................9-10-84
  16 vs. Washington at Louisiana State ..............9-23-83
 7. 15 vs. Chicago State at Kent State ..................9-19-08
  15 vs. Maine at Ball State.................................8-25-07
  15 Iowa ...........................................................10-12-01
  15 at Minnesota ................................................9-26-98
  15 at Michigan ................................................10-22-93
  15 vs. Colorado State at Texas A&M ................9-10-88
  15 Western Michigan ........................................11-1-83
  15 at Indiana...................................................10-27-83
  15 Iowa .............................................................10-8-83
  15 at San Francisco .........................................9-12-83
 17. 14 vs. Rider at William & Mary .........................8-28-09
  14 Lehigh............................................................9-1-06
  14 Dayton ...........................................................9-1-04
  14 vs. Georgia Tech at Colorado ........................9-2-95
  14 at Texas .........................................................9-5-91
  14 vs. Illinois at Nebraska ................................12-8-89
  14 at Northwestern ...........................................9-22-89
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  14 at Wright State .............................................9-13-89
  14 Indiana.......................................................10-30-92
  14 Central Michigan .......................................10-21-85
  14 vs. Louisiana State ......................................9-13-85
  14 at Louisiana State........................................9-25-83
DIGS
  Digs Opponent ....................................................... Date
 1. 161 Indiana.......................................................10-10-90
 2. 146 at Penn State...............................................9-21-94
 3. 132 at Wisconsin ................................................9-23-89
 4. 129 at Texas .......................................................10-5-85
 5. 127 Pittsburgh ..................................................11-30-90
 6. 123 at Wisconsin ..............................................11-18-88
  123 at Indiana.....................................................10-1-85
 8. 119 Northwestern .............................................10-21-88
  119 vs. Louisiana State at Texas ........................10-4-85
 10. 118 Iowa ...........................................................10-14-89
 11. 115 Purdue .........................................................11-1-86
 12. 114 Indiana.......................................................10-29-85
  114 Illinois ..........................................................9-30-89
 14. 113 Wisconsin ..................................................11-14-92
  113 Michigan State...........................................11-28-87
 16. 111 Indiana.......................................................11-15-89
 17. 110 Iowa ...........................................................10-25-87
  110 Iowa .............................................................9-22-90
 19. 108 at Wisconsin ................................................11-9-84
  108 Iowa .............................................................10-8-83
  108 at Iowa .......................................................10-25-86
  108 at Notre Dame .............................................9-10-85
  108 at Wisconsin ................................................9-29-00
SOLO BLOCKS
  SB Opponent ....................................................... Date
 1. 14 at Miami (Ohio) ..............................................9-4-84
 2. 13 Northwestern ...............................................10-9-82
 3. 12 Northwestern ...............................................10-7-83
  12 Penn State...................................................11-6-82
 5. 11 at Indiana...................................................11-23-88
  11 at Michigan State.........................................9-30-88
  11 at Notre Dame .............................................9-10-85
  11 Purdue .........................................................10-6-84
  11 Michigan ....................................................11-16-82
 10. 10 Akron ...........................................................8-31-90
  10 at Wisconsin ................................................9-23-89
  10 Indiana.........................................................11-2-84
  10 at Purdue .....................................................10-1-83
  10 Michigan ....................................................10-12-84
  10 at IPFW .........................................................9-1-84
 16. 9 Western Michigan ........................................11-1-83
  9 at Iowa ....................................................... 11-11-83
  9 at Michigan State.......................................10-22-83
  9 Louisville....................................................10-23-84
  9 at Indiana...................................................10-27-83
  9 Minnesota ....................................................9-23-82
T E A M  R E C O R D S
ASSIST BLOCKS
  AB Opponent ....................................................... Date
 1. 43 at Michigan State.........................................9-25-87
  43 at Iowa .......................................................10-25-86
 3. 42 at Illinois ....................................................10-21-07
 4. 36 vs. Sacred Heart at UMBC ........................9-11-10
 5. 35 Kentucky......................................................9-22-92
 6. 34 Wisconsin ................................................11-14-10
  34 vs. Houston at Townson ..............................8-26-06
 8. 32 at Northwestern .........................................10-23-98
  32 vs. UCLA at Michigan ....................................9-9-95
 10. 30 at Temple .......................................................9-2-00
  30 at Purdue .....................................................10-8-97
  30 Michigan ......................................................10-9-92
 13. 29 Southern California......................................9-14-07
  29 Purdue .......................................................11-30-02
  29 at Illinois ....................................................10-27-89
  29 vs. Brigham Young at Cal St. Fullerton..........9-7-89
 17. 28 vs. Presbyterian at Kennesaw State ........9-17-10
  28 Illinois ........................................................11-16-07
  28 Indiana.......................................................11-13-02
  28 Michigan State...........................................11-12-99
  28 Michigan ....................................................10-17-98
  28 at Wisconsin ..............................................10-28-95
  28 at Miami (Ohio) ..............................................9-4-84
 
TOTAL TEAM BLOCKS
  TB Opponent ........................SB-AB  .................. Date
 1. 28.0 at Miami (Ohio) .................9-4-84 ...................14-28
 2. 25.5 at Michigan State..............4-43 ...................9-25-87
 3. 24.0 Northwestern ....................12-24 .................10-7-83
 4. 23.5 at Iowa ..............................2-43 .................10-25-86
 5. 23.0 at Illinois ...........................2-42 .................10-21-07
 6. 22.0 vs. Sacred Heart at UMBC ....................................
    .........................................4-36 ...................9-11-10
  22.0 at Indiana-Purdue .............10-24 ...................9-1-84
 8. 21.0 Duquesne .........................8-26 ...................8-31-96
  21.0 at Wisconsin .....................10-22 .................9-23-89
  21.0 at Michigan State..............11-20 .................9-30-88
  21.0 Michigan ...........................10-22 ...............10-12-84
 12. 20.5 Michigan ...........................11-19 ...............11-16-82
 13. 19.5 at Illinois ...........................5-29 .................10-27-89
  19.5 vs. Brigham Young at Cal St. Fullerton....................
    .........................................5-29 .....................9-7-89
  19.5 Kentucky...........................2-35 ...................9-22-92
 16. 19.0 at Northwestern ................7-24 .................10-11-96
  19.0 at Northwestern ................3-32 .................10-23-98
  19.0 vs. Fresno State ...............7-24 .....................9-8-89
  19.0 vs. Oral Roberts ...............6-26 ...................9-13-97
 20. 18.5 Purdue ..............................11-15 .................10-6-84
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Kills  Pct. Year
 1. 2,204 .......................... .313 .....2004
 2. 2,133 .......................... .267 .....1996
 3. 2,101 .......................... .260 .....1989
 4. 2,095 .......................... .255 .....2000
 5. 2,036 .......................... .251 .....1997
 6. 1,974 .......................... .302 .....1994
 7. 1,963 .......................... .239 .....2002
 8. 1,962 .......................... .240 .....1985
 9. 1,948 .......................... .234 .....1990
 10. 1,915 .......................... .257 .....1995
Kills Per Set Kills-Sets Year
 1. 18.59 ................. 1,915-103 .....1995
 2. 18.37 ................. 2,204-120 .....2004
 3. 18.11 ................. 1,974-109 .....1994
 4. 17.92 ................. 2,133-119 .....1996
 5. 17.75 ................. 2,095-118 .....2000
 6. 17.50 ................. 1,890-108 .....2001
 7. 17.43 ................. 1,913-104 .....1993
 8. 16.81 ................. 1,832-109 .....1999
 9. 16.64 ................. 1,780-107 .....1998
 10. 16.63 ................. 1,879-113 .....2005
Attack Attempts K-E-Pct. Year
 1. 5,259 ........  2,101-733-.260 .....1989
 2. 5,239 ........  1,962-703-.257 .....1985
 3. 5,032 ........  1,948-770-.234 .....1990
 4. 4,915 ........  2,133-821-.267 .....1996
 5. 4,872 ........  2,095-851-.255 .....2000
 6. 4,847 ........  2,036-821-.251 .....1997
 7. 4,789 ........  2,204-706-.313 .....2004
 8. 4,729 ........  1,586-586-.211 .....1986
 9. 4,636 ........  1,842-756-.234 .....1991
 10. 4,618 ........  1,963-859-.239 .....2002
Attack pct.  .......Kills-Errors-Att. ..... Year
 1. .313 .......2,204-706-4,789 .....2004
 2. .305 .......1,890-647-4,075 .....2001
 3. .302 .......1,974-647-4,390 .....1994
 4. .287 .......1,813-627-4,134 .....1993
 5. .281 .......1,858-649-4,308 .....2006
 6. .268 .......1,705-608-4,099 .....2009
 7. .267 .......2,133-821-4,915 .....1996
 8. .263 .......1,729-627-4,190 .....2010
 9. .260 .......2,101-733-5,259 .....1989
 10. .257 .......1,915-731-4,605 .....1995
Assists  Per Set-Sets Year
 1. 2,033 ................. 16.94-120 .....2004
 2. 1,927 ................. 16.19-119 .....1996
 3. 1,913 ................. 14.60-131 .....1989
 4. 1,881 ................. 15.94-118 .....2000
 5. 1,810 ................. 14.72-123 .....2002
 6. 1,808 ................. 16.59-109 .....1994
 7. 1,797 ................. 14.26-126 .....1997
 8. 1,746 ................. 16.95-103 .....1995
 9. 1,718 ................. 15.20-113 .....2005
 10. 1,709 ................. 14.99-114 .....2006
Assists Per Set Assists-Sets Year
 1. 16.95 ................. 1,746-103 .....1995
 2. 16.94 ................. 2,033-120 .....2004
 3. 16.59 ................. 1,808-109 .....1994
 4. 16.19 ................. 1,927-119 .....1996
 5. 15.94 ................. 1,881-118 .....2000
S E A S O N  R E C O R D S  B Y  Y E A R
 6. 15.79 ................. 1,705-108 .....2001
 7. 15.34 ................. 1,672-109 .....1999
 8. 15.28 ................. 1,589-104 .....1993
 9. 15.24 ................. 1,780-107 .....1998
 10. 15.20 ................. 1,718-113 .....2005
Aces  Per Set-Sets Year
 1. 350 ................... 2.45-143 .....1985
 2. 260 ................... 2.55-102 .....1983
 3. 256 ................... 1.95-131 .....1989
 4. 253 ................... 2.34-108 .....2001
 5. 239 ................... 1.90-126 .....1997
 6. 236 ................... 2.05-115 .....1988
 7. 225 ................... 1.89-119 .....1990
 8. 218 ................... 2.02-108 .....1992
 9. 208 ................... 1.75-119 .....1996
 10. 206 ................... 1.98-104 .....1993
Aces Per Set Aces-Sets Year
 1. 2.55 .................... 260-102 .....1983
 2. 2.45 .................... 350-143 .....1985
 3. 2.34 .................... 253-108 .....2001
 4. 2.05 .................... 236-115 .....1988
 5. 2.02 .................... 218-108 .....1992
 6. 1.98 .................... 206-104 .....1993
 7. 1.95 .................... 256-131 .....1989
 8. 1.90 .................... 239-126 .....1997
 9. 1.89 .................... 225-119 .....1990
 10. 1.85 .................... 204-110 .....1986
Digs  Per Set-Sets Year
 1. 2,561 ................. 19.55-131 .....1989
 2. 2,304 ................. 16.11-143 .....1985
 3. 2,138 ................. 17.97-119 .....1990
 4. 2,099 ................. 19.08-110 .....1986
 5. 2,064 ................. 17.95-115 .....1991
 6. 2,022 ................. 17.58-115 .....1988
 7. 1,961 ................. 16.34-120 .....2004
 8. 1,920 ................. 16.27-118 .....2000
 9. 1,808 ................. 17.55-103 .....1995
 10. 1,794 ................. 15.08-119 .....1996
Digs Per Set Digs-Sets Year
 1. 19.55 ................. 2,561-131 .....1989
 2. 19.08 ................. 2,099-110 .....1986
 3. 17.97 ................. 2,138-119 .....1990
 4. 17.95 ................. 2,064-115 .....1991
 5. 17.58 ................. 2,022-115 .....1988
 6. 17.55 ................. 1,808-103 .....1995
 7. 16.34 ................. 1,961-120 .....2004
 8. 16.27 ................. 1,920-118 .....2000
 9. 16.11 ................. 2,304-143 .....1985
 10. 16.05 ................. 1,717-107 .....1987
Solo Blocks Assists-PS-Sets Year
 1. 146 ............386-2.37-143 .....1985
 2. 137 ..............306-3.02-96 .....1984
 3. 119 ............300-2.64-102 .....1983
 4. 107 ............ 406-2.70-115 .....1988
 5. 99 ............497-2.65-131 .....1989
 6. 91 ............517-2.67-131 .....2010
 7. 87 ............ 207-1.73-110 .....1986
 8. 86 ............ 343-2.16-119 .....1990
 9. 85 ............ 480-2.73-119 .....1996
 10. 81 ............ 406-2.54-112 .....2008
Assist Blocks Solos-PS-Sets Year
 1. 517 ..............91-2.67-131 .....2010
 2. 502 ..............74-2.58-126 .....1997
 3. 497 ..............99-2.65-131 .....1989
 4. 481 ..............55-2.84-104 .....2007
 5. 480 .............. 85-2.73-119 .....1996
 6. 479 ..............37-2.25-123 .....2002
 7. 478 ..............59-2.48-120 .....2004
  478 .............. 47-2.42-118 .....2000
 9. 466 ..............76-3.00-103 .....1995
 10. 457 ..............67-2.76-107 .....1998
Total Blocks Per Set-Sets Year
 1. 349.5 ................... 2.67-131 .....2010
 2. 347.5 ................... 2.65-131 .....1989
 3. 339.0 ................... 2.37-143 .....1985
 4. 325.0 ................... 2.58-126 .....1997
  325.0 ................... 2.73-119 .....1996
 6. 310.0 ................... 2.70-115 .....1988
 7. 309.0 ................... 3.00-103 .....1995
 8. 298.0 ................... 2.48-120 .....2004
 9. 295.5 ................... 2.84-104 .....2007
  295.5 ..................  2.76-107 .....1998
Blocks Per Set Blocks-Sets Year
 1. 3.02 ................... 290.0-96 .....1984
 2. 3.00 ................. 309.0-103 .....1995
 3. 2.84 ................. 295.5-104 .....2007
 4. 2.76 ................. 295.5-107 .....1998
 5. 2.73 ................. 325.0-119 .....1996
 6. 2.70 ................. 310.0-115 .....1988
 7. 2.67 ................. 349.5-131 .....2010
 8. 2.65 ................. 347.5-131 .....1989
 9. 2.64 ................. 269.0-102 .....1983
 10. 2.58 ................. 325.0-126 .....1997
Points  K-A-SB-AB Year
 1. 2,704.5 .... 2,101-256-99-497 .....1989
 2. 2,671.0 .... 2,204-169-59-478 .....2004
 3. 2,666.0 .... 2,133-208-85-480 .....1996
 4. 2,651.0 .. 1,962-350-146-386 .....1985
 5. 2,600.0 .... 2,036-239-74-502 .....1997
 6. 2,568.0 .... 2,095-187-47-478 .....2000
 7. 2,433.0 .... 1,974-195-62-404 .....1994
 8. 2,430.5 .... 1,948-225-86-343 .....1990
 9. 2,409.5 .... 1,963-170-37-479 .....2002
 10. 2,378.0 .... 1,915-154-76-466 .....1995
Points Per Set Points-Sets Year
 1. 23.09 .............. 2,378.0-103 .....1995
 2. 22.40 .............. 2,666.0-119 .....1996
 3. 22.32 .............. 2,433.0-109 .....1994
 4. 22.26 .............. 2,671.0-120 .....2004
 5. 21.91 .............. 2,366.5-108 .....2001
 6. 21.76 .............. 2,568.0-118 .....2000
 7. 21.69 .............. 2,255.5-104 .....1993
 8. 21.02 .............. 2,249.5-107 .....1998
 9. 20.65 .............. 2,704.5-131 .....1989
 10. 20.63 .............. 2,600.0-126 .....1997
CODE
K=Kill ..................... A=Aces
E=Errors ................ SB=Solo Blocks
PS=Per Set ............ AB=Assist Blocks
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Years not in () indicates years that a player lettered. Statistics available from 1982.
A
 10 Abbring, Angelee ............................... 1997-98-99-00 .......................................Wheatfi eld, Ind.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1997 61 30 93 1.52 43 227 .220 8 .13 6 .10 11 41 .67 7 1 12 13 .21 2 5 106.0 1.74
1998 99 30 349 3.53 170 803 .223 13 .13 4 .04 6 43 .43 0 3 64 67 .68 10 3 388.0 3.92
1999 13 9 7 .54 4 17 .176 1 .08 0 .00 1 0 .00 0 0 3 3 .23 1 0 8.5 .62
2000 5 5 2 .40 1 4 .250 0 .00 0 .00 0 1 .20 0 0 0 0 .00 0 0 2.0 .40
TOTAL 178 74 451 2.53 218 1051 .222 22 .12 10 .06 18 85 .48 7 4 79 83 .47 13 8 504.5 2.83
 13 Achenbach, Aimee .................................... (1989)-90 .........................Huntington Beach, Calif.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1989 dnp
1990 9 7 5 .56 1 13 .308 0 .00 1 .11 0 2 .22 0 0 2 2 .22 0 0 7.0 .78
TOTAL 9 7 5 .56 1 13 .308 0 .00 1 .11 0 2 .22 0 0 2 2 .22 0 0 7.0 .78
 1 Ashley Adamczyk ..............................................2001 ................................ Evergreen Park, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2001 45 19 0 .00 0 0 .000 2 .04 0 0.00 2 27 .60 2 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
TOTAL 45 19 0 .00 0 0 .000 2 .04 0 0.00 2 27 .60 2 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
 8 Albers, Leanne ................................................ (1988) .........................................Littleton, Colo.
 - Albert, Jackie K. ......................................(1971jv-72) ......................................Columbus, Ohio 
 43 Alsbrooks, Karen J. .........................(1976)-77-78-79 ......................................Columbus, Ohio 
 8 Andersson, Anna ...............................................2002 ............................... Angelholm, Sweden
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2002 80 23 100 1.25 67 296 .111 0 .00 10 .12 38 81 1.01 4 1 29 30 .38 2 4 125.5 1.56
TOTAL 80 23 100 1.25 67 296 .111 0 .00 10 .12 38 81 1.01 4 1 29 30 .38 2 4 125.5 1.56
 - Anderson, Chris P. ......................................... (1972) .......................................Coatesville, Pa. 
 - Arn, Sue K. ...................................................... (1972) ..........................................Dunkirk, Ohio 
 15 Arundel, Margaret ..............................................1981 .............................................Chicago, Ill. 
 10 Augustine, Sandra ..................................... (1974-75) ......................................Columbus, Ohio
B
 4 Backus, Mindy ................................................ (1985) .....................................Springfi eld, Ohio 
 2 Barhorst, Kelli ......................................... 2008-09-10 ..............................................Anna, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2008 86 25 155 1.80 67 428 .206 2 .02 4 .05 11 24 .28 0 15 81 96 1.12 11 2 214.5 2.49
2009 115 33 207 1.80 70 513 .267 7 .06 17 .15 15 61 .53 2 4 77 81 .70 15 0 266.5 2.31
2010 111 31 248 2.23 77 524 .326 4 .04 9 .08 7 38 .34 0 20 81 101 .91 6 1 317.5 2.86
TOTAL 312 89 610 1.96 214 1465 .270 13 .04 30 .10 33 123 .39 2 39 239 278 .89 32 3 798.5 2.56
 3 Baird, Kimberly D. ..................................... (1975-77) ............................................ Xenia, Ohio 
 4 Baker, Erin .......................................... 1998-99-00-01 ........................................... Elmhurst, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1998 22 13 13 .59 16 41 -.073 3 .14 6 .27 12 14 .64 4 0 10 10 .45 5 0 24.0 1.09
1999 1 1 1 1.00 0 1 1.000 0 .00 1 1.00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 2.0 2.00
2000 2 2 0 .00 1 2 -.500 0 .00 0 .00 1 2 1.00 0 1 0 1 .50 0 0 1.0 .50
2001 107 31 185 1.73 49 340 .400 4 .04 1 .01 2 19 .18 1 10 82 92 .86 13 2 237.0 2.21
TOTAL 132 47 199 1.51 66 384 .346 7 .05 8 .06 15 35 .27 5 11 92 103 .78 18 2 264.0 2.00
 8 Bauer, Kristen...............................................1989-90 ....................................Tonawanda, N. Y.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1989 15 11 8 .53 3 17 .294 0 .00 1 .07 0 5 .33 0 0 4 4 .27 0 0 11.0 .73 
1990 34 15 27 .79 21 76 .079 8 .24 9 .26 0 27 .79 0 3 5 8 .24 0 0 41.5 1.21
TOTAL 49 26 35 .71 24 93 .118 8 .16 10 .20 0 32 .65 0 3 9 12 .24 0 0 52.5 1.06
 1 Berlien, Danielle ................................................1987 ....................................... Ft. Wayne, Ind. 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1987 105 27 42 .40 28 166 .084 927 8.83 22 .21 0 225 2.14 0 8 50 58 .55 0 0 97.0 .92
TOTAL 105 27 42 .40 28 166 .084 927 8.83 22 .21 0 225 2.14 0 8 50 58 .55 0 0 97.0 .92
 40 Berry, Cynthia A. ....................................... (1973-74) ..................................... Grove City, Ohio 
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 5 Bettio, Lisa ......................................... 1982-83-84-85 ...............................................Stow, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1982 na 18 134 .00 101 412 .080 0 .00 21 .00 0 13 .00 0 2 4 6 .00 0 0 159.0 .00
1983 99 26 336 3.39 161 830 .211 12 .12 63 .64 0 216 .18 0 9 14 23 .23 0 0 415.0 4.19
1984 93 26 407 4.38 174 1012 .230 29 .31 49 .53 0 274 .95 0 17 38 55 .59 0 0 492.0 5.29
1985 140 37 563 4.02 176 1484 .261 20 .14 74 .53 0 405 2.89 0 9 55 64 .46 0 0 673.5 4.81
TOTAL 332 107 1440 4.34 612 3738 .222 61 .18 207 .62 0 908 2.73 0 37 111 148 .45 0 0 1739.5 5.24
 
 11 Black, Tracy .......................................................1995 ................................ Downers Grove, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1995 92 30 43 .47 27 134 .119 11 .12 9 .10 0 129 1.40 0 1 7 8 .09 0 0 56.5 .61
TOTAL 92 30 43 .47 27 134 .119 11 .12 9 .10 0 129 1.40 0 1 7 8 .09 0 0 56.5 .61
 4 Blackshere, Pamela S. ......................... 1975jv-76-77 .............................................Akron, Ohio 
 4 Blake, Megan ...................................... (2004)-05-(06) .............................. West Jefferson, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2004 dnp
2005 1 1 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
TOTAL 1 1 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
 5 Bock, Robin .................................................... (1986)  .......................................... Buffalo, N. Y.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1986 57 23 27 .47 8 67 .284 365 6.40 6 .11 1 64 1.12 0 3 19 22 .39 0 0 45.5 .79
TOTAL 57 23 27 .47 8 67 .284 365 6.40 6 .11 1 64 1.12 0 3 19 22 .39 0 0 45.5 .79
 1 Boleyn, Jen ......................................(1993)-94-95-96 ....................................... Dubuque, Iowa
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1993 0 0 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
1994 76 25 1 .01 3 14 -.143 24 .32 7 .09 0 102 1.34 0 0 2 2 .03 0 0 9.0 .12
1995 103 30 67 .65 30 161 .230 1591 15.45 21 .20 0 305 2.96 0 10 62 72 .70 0 0 129.0 1.25
1996 105 29 80 .76 31 169 .290 1544 14.70 17 .16 0 302 2.88 0 3 50 53 .50 0 0 125.0 1.19
TOTAL 284 84 148 .52 64 344 .244 3159 11.12 45 .16 0 709 2.50 0 13 114 127 .45 0 0 263.0 .93
 10 Booth, Mariah ...............................................2009-10 ................................ Kennesaw, Georgia
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2009 25 13 15 .60 6 37 .243 0 .00 1 .04 0 5 .20 0 3 14 17 .68 1 0 26.0 1.04
2010 63 26 76 1.21 33 180 .239 2 .03 1 .02 5 3 .05 0 6 62 68 1.08 13 0 114.0 1.81
TOTAL 88 39 91 1.03 39 217 .240 2 .02 2 .02 5 8 .09 0 9 76 85 .97 14 0 140.0 1.59
 2 Bostian, Lisa ......................................................1995 ............................................. Vista, Calif.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1995 16 9 3 .19 0 3 1.000 5 .31 1 .06 0 7 .44 0 0 1 1 .06 0 0 4.5 .25
TOTAL 16 9 3 .19 0 3 1.000 5 .31 1 .06 0 7 .44 0 0 1 1 .06 0 0 4.5 .25
 8 Botica, Anne ......................................1998-99-00-01 ......................................Windsor, Ontario
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1998 85 30 142 1.67 89 407 .130 18 .21 20 .24 25 151 1.78 26 9 35 44 .52 10 4 188.5 2.21
1999 63 27 115 1.83 44 259 .274 5 .08 9 .14 6 81 1.29 6 2 15 17 .27 1 1 133.5 2.11
2000 114 33 406 3.56 190 1047 .206 23 .20 41 .36 40 363 3.18 22 7 33 40 .35 11 5 470.5 4.12
2001 101 29 488 4.83 173 1125 .280 24 .24 46 .46 48 298 2.95 21 8 34 42 .42 6 7 559.0 5.53
TOTAL 363 119 1151 3.17 496 2838 .231 70 .19 116 .32 119 893 2.46 75 26 117 143 .39 28 17 1351.5 3.72
 4 Bowler, Kelsey ..............................................2009-10 ..........................................Naperville, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2009 49 23 0 .00 0 0 .000 9 .18 0 .00 0 41 .84 10 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
2010 28 17 0 .00 0 0 .000 5 .18 0 .00 1 22 .79 9 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
TOTAL 77 40 0 .00 0 0 .000 14 .18 0 .00 1 63 .82 19 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
 51 Brady, Carol S. ................................................(1974) ........................................... Oberlin, Ohio 
 12 Brandon, Lucia ...............................................(1987) ............................................Corbett, Ore. 
 5 Britenriker, Nicole ........................................ 2004-05 ....................................... Cincinnati, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2004 44 22 43 .98 25 98 .184 5 .11 0 .00 2 8 .18 0 2 24 26 .59 7 0 57.0 1.30
2005 113 31 309 2.73 140 609 .278 30 .27 9 .08 33 193 1.71 7 10 94 104 .92 22 2 375.0 3.32
TOTAL 157 53 352 2.24 165 707 .264 35 .22 9 .06 35 201 1.28 7 12 118 130 .83 29 2 432.0 2.75
 22 Brolis, Ina D. ...................................... 1976-77-78-79 ................................. Williamstown, N. J. 
 22 Brown, Christine E. .............................. (1972-73-74) ......................................Columbus, Ohio 
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 4 Brown, Jami ................................................. 1986-87 ............................................Ligonier, Ind.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1986 28 15 14 .50 14 72 .000 3 .11 2 .07 0 24 .86 0 4 9 13 .46 0 0 24.5 .86
1987 48 16 37 .77 22 116 .129 2 .04 5 .10 0 63 1.31 0 12 31 43 .90 0 0 69.5 1.44
TOTAL 76 31 51 .67 36 188 .080 5 .07 7 .09 0 87 1.14 0 16 40 56 .74 0 0 94.0 1.24
 - Brown, Ronda J. ...........................................(1977jv) .......................................Delaware, Ohio 
 13 Buchanan, Laura L. .............................. (1974)-75-76  .....................................Columbus, Ohio 
 4 Bunting, Jamie ............................................... (2003) ........................................Pittsburgh, Pa.
 6 Burkholder, Sheri ...................................... (1994)-95 ...........................................Orrville, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1994 0 0 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
1995 3 3 1 .33 2 4 -.250 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .33
1996 0 0 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
TOTAL 3 3 1 .33 2 4 -.250 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .33
 - Byers, Darcy K. .............................................(1977jv) ..................................... Columbus, Ohio
 4 Byrne, Keri .............................................. 1994-95-96 .......................................... Poway, Calif.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1994 91 31 33 .36 9 77 .312 7 0.08 6 .07 0 94 1.03 0 0 3 3 .03 0 0 40.5 .44
1995 100 30 235 2.35 132 695 .148 17 .17 19 .19 0 307 3.07 0 3 25 28 .28 0 0 269.5 2.69
1996 46 13 57 1.24 34 173 .133 7 .15 19 .41 0 106 2.30 0 3 7 10 .22 0 0 82.5 1.78
TOTAL 237 74 325 1.37 175 945 .159 31 .13 44 .19 0 507 2.14 0 6 35 41 .17 0 0 392.5 1.65
C
 4 Calhoun, Kaila ..............................................2007-08 ............................................ Elkhart, Ind.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2007 99 29 109 1.10 81 361 .078 35 .35 14 .14 32 267 2.70 39 4 64 68 .69 2 7 159.0 1.61
2008 107 31 191 1.79 98 520 .179 40 .37 7 .07 35 283 2.64 23 6 42 48 .45 5 4 225.0 2.10
TOTAL 206 60 300 1.46 179 881 .137 75 .36 21 .10 67 550 2.67 62 10 106 116 .56 7 11 384.0 1.86
 12 Calligaris, Sue ........................................ (1999)-2000 ..........................................Palermo, Italy
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1999 75 27 129 1.72 46 281 .295 12 .16 9 .12 10 95 1.27 4 3 55 58 .77 19 8 168.5 2.24
2000 118 33 397 3.36 118 812 .344 77 .65 27 .23 54 305 2.58 26 3 75 78 .66 9 11 464.5 3.93
TOTAL 193 60 526 2.73 164 1093 .331 89 .46 36 .19 64 400 2.07 30 6 130 136 .70 28 19 633.0 3.28
 3 Cardis, Carrie .....................................................1982 ................................. Munroe Falls, Ohio 
 12 Cavanuagh, Carey .............................................1998 ................................. Munroe Falls, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1998 90 27 8 .09 9 37 -.027 262 2.91 6 .07 20 159 1.77 11 3 8 11 .12 3 9 21.0 .23
TOTAL 90 27 8 .09 9 37 -.027 262 2.91 6 .07 20 159 1.77 11 3 8 11 .12 3 9 21.0 .23
 3 Chellevold, Julie ................................ 1988-89-90-91 ............................Thousand Oaks, Calif. 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1988 88 30 144 1.64 68 397 .191 12 .14 10 .11 0 145 1.65 0 2 14 16 .18 0 0 163.0 1.85
1989 96 33 88 .92 47 271 .151 4 .04 12 .12 0 123 1.28 0 1 8 9 .09 0 0 105.0 1.09
1990 114 31 279 2.45 117 744 .218 57 .50 35 .31 0 422 3.70 0 2 28 30 .26 0 0 330.0 2.89
1991 114 34 476 4.18 195 1121 .251 29 .25 22 .19 0 483 4.24 0 6 33 39 .34 0 0 520.5 4.56
TOTAL 412 128 987 2.40 427 2533 .221 102 .25 79 .19 0 1173 2.85 0 11 83 94 .23 0 0 1118.5 2.71
 - Choice, Myrthe D.  ........................................ (1977jv) ..........................................Newark, Ohio 
 13/11 Cisco, Nikki ...........................................1998-99-00-01 ............................................Dublin, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1998 77 26 1 .01 3 7 -.286 11 0.14 14 .18 23 126 1.64 3 0 0 0 .00 0 2 15.0 .19
1999 96 28 0 .00 4 9 -.444 10 0.10 8 .08 12 123 1.28 10 0 0 0 .00 0 2 8.0 .08
2000 118 33 1 .01 0 14 .071 9 0.08 8 .07 22 213 1.81 12 0 0 0 .00 0 1 9.0 .08
2001 108 31 3 .03 1 8 .250 13 0.12 39 .36 21 246 2.28 18 0 0 0 .00 0 3 42.0 .39
TOTAL 399 118 5 .01 8 38 -.079 43 0.11 69 .17 78 708 1.77 43 0 0 0 .00 0 8 74.0 .19
 3 Clarke, Mandi .................................................. (1998) ..................................... New Castle, Ind.
 1 Collins, Jenny  ................................... 1981-82-83-84 ....................................Palos Heights, Ill. 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1982 na 17 102 .00 58 276 .159 0 .00 9 .00 0 6 .00 0 23 23 46 .00 0 0 145.5 .00
1983 99 26 292 2.95 106 685 .272 19 .19 27 .27 0 126 1.27 0 31 59 90 .91 0 0 379.5 3.83
1984 72 21 221 3.07 83 562 .246 14 .19 15 .21 0 134 1.86 0 30 51 81 1.12 0 0 291.5 4.04
TOTAL 171 64 615 3.60 247 1523 .242 33 .19 51 .30 0 266 1.56 0 84 133 217 1.27 0 0 816.5 4.77
 3 Congrove, Sharon ................................ (1971-72-73) ..................................... Columbus, Ohio 
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 1 Conners, Kelly ................................................ (1992) .............................................Chicago, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1992 14 5 2 .14 4 6 -.333 0 .00 2 .14 0 11 .79 0 0 0 0 .00 0 0 4.0 .29
1992 14 5 2 .14 4 6 -.333 0 .00 2 .14 0 11 .79 0 0 0 0 .00 0 0 4.0 .29
 3 Constable, Beth E.  ............................... (1974)-75-76 ...................................... Cincinnati, Ohio 
 2 Cram, Holly ........................................................2003 ..................................... La Mirada, Calif.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2003 29 11 0 .00 0 0 .000 0 .00 4 .14 8 3 .10 0 0 0 0 .00 0 0 4.0 .14
TOTAL 29 11 0 .00 0 0 .000 0 .00 4 .14 8 3 .10 0 0 0 0 .00 0 0 4.0 .14
 - Crane, Sandy J.  ...........................................(1971jv) ..........................................Newark, Ohio 
 - Creps, Linda J. ..............................................(1977jv) ....................................Bay Village, Ohio 
 - Crapyou, Kay A. .............................................. (1973) ....................................Portsmouth, Ohio
D
 2 Dahms, Brittany ...................................... 2004-05-06 .................................................Byron, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2004 115 34 0 .00 2 3 -.667 26 .23 11 .10 13 256 2.23 9 0 0 0 .00 0 5 11.0 .10
2005 99 29 3 .03 1 6 .333 30 .30 10 .10 9 203 2.05 10 0 0 0 .00 0 0 13.0 .13
2006 6 2 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .00 2 2 .33 0 0 0 0 .00 0 0 0.0 .00
TOTAL 220 65 3 .01 3 9 .000 56 .25 21 .10 24 461 2.10 19 0 0 0 .00 0 5 24.0 .11
 5 Daniel, Sara ................................................................1991-92-93-94 ............. Indianapolis, Ind.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1991 35 20 27 .77 11 66 .242 1 .03 2 .06 0 20 .57 0 0 12 12 .34 0 0 35.0 1.00
1992 100 30 222 2.22 54 436 .385 19 .19 26 .26 0 123 1.23 0 9 90 99 .99 0 0 302.0 3.02
1993 101 30 281 2.78 65 592 .365 18 .18 18 .18 0 111 1.10 0 8 107 115 1.14 0 0 360.5 3.56
1994 39 21 85 2.18 19 178 .371 6 .15 1 .03 0 32 .82 0 3 21 24 .62 0 0 99.5 2.54
TOTAL 275 101 615 2.24 149 1272 .366 44 .16 47 .17 0 286 1.04 0 20 230 250 .91 0 0 797.0 2.90
 1 Danks, Emily ................................................ 2009-10 ..................................Round Rock, Texas
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2009 123 35 253 2.06 84 613 .276 6 .05 44 .36 78 88 .72 0 7 61 68 .55 4 2 334.5 2.72
2010 128 36 280 2.19 93 743 .252 12 .09 73 .57 77 111 .87 1 9 87 96 .75 2 1 405.5 3.16
TOTAL 251 71 533 2.12 177 1356 .263 18 .07 117 .47 155 199 .79 1 16 148 164 .65 6 3 740.0 2.95
 - Davis, Cheryl A. .................................. (1971jv-72-73) ......................................Columbus, Ohio
 3 Davis, Kim .................................................. (1992)-93 ................................Reynoldsburg, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1992 50 21 7 .14 1 18 .333 4 .08 1 .02 0 42 .84 0 0 1 1 .02 0 0 8.5 .16
1993 113 29 1 .01 1 5 .000 5 .04 3 .03 0 84 .74 0 0 0 0 .00 0 0 4.0 .04
TOTAL 163 50 8 .05 2 23 .261 9 .06 4 .02 0 126 .77 0 0 1 1 .01 0 0 12.5 .07
 2 Davis, Laura....................................... 1991-92-93-94 ............................................Wheaton, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1991 113 34 70 .62 22 207 .232 1340 11.86 34 0.30 0 309 2.73 0 6 48 54 .48 0 0 134.0 1.19
1992 102 30 74 .73 27 203 .232 1152 11.29 25 0.25 0 275 2.70 0 4 44 48 .47 0 0 125.0 1.23
1993 104 30 67 .64 19 184 .261 1424 13.69 35 0.34 0 303 2.91 0 3 49 52 .50 0 0 129.5 1.24
1994 107 31 50 .47 28 161 .137 1567 14.64 34 0.32 0 349 3.26 0 6 46 52 .49 0 0 113.0 1.06
TOTAL 426 125 261 .61 96 755 .219 5483 12.87 128 0.30 0 1236 2.90 0 19 187 206 .48 0 0 501.5 1.18
 - Dawson, Tonya L. ........................................... (1971) ...........................................Dayton, Ohio 
 - DeBoer, Sara E.  ............................................(1977jv) ...................................Worthington, Ohio 
 11 DiPronio, Audrey  ................................... 1988-89-90 ..........................Hamilton, Ont., Canada 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1988 112 30 65 .58 49 234 .068 1326 11.84 51 .46 0 295 2.63 0 12 68 80 .71 0 0 162.0 1.45
1989 120 34 94 .78 23 209 .340 1514 12.62 42 .35 0 265 2.21 0 15 63 78 .65 0 0 182.5 1.52
1990 115 31 122 1.06 46 311 .244 1344 11.69 40 .35 0 290 2.52 0 10 60 70 .61 0 0 202.0 1.76
TOTAL 347 95 281 .81 118 754 .216 4184 12.06 133 .38 0 850 2.45 0 37 191 228 .66 0 0 546.5 1.57
 - Doan, Victoria M.  ........................................ (1977jv) .......................................Columbus, Ohio 
 9 DiSalvatore, Davionna ..................................... 2010 .....................................Palm Harbor, Fla.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2010 130 36 1 .01 1 5 .000 26 .20 4 .03 8 177 1.36 39 0 0 0 .00 0 1 5.0 .04
TOTAL 130 36 1 .01 1 5 .000 26 .20 4 .03 8 177 1.36 39 0 0 0 .00 0 1 5.0 .04
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 12 Dozier, Kristen ....................................2006-07-08-09 ...................................Sandy Spring, Md.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2006 74 22 107 1.45 37 230 .304 6 .08 15 .20 14 26 .35 0 7 73 80 1.08 18 3 165.5 2.23
2007 73 23 101 1.38 43 261 .222 2 .03 1 .01 1 15 .21 1 5 70 75 1.03 9 2 142.0 1.95
2008 112 32 307 2.74 130 748 .237 6 .05 5 .04 16 46 .41 2 18 73 91 .81 6 3 366.5 3.27
2009 127 35 306 2.41 92 680 .315 1 .01 3 .02 11 25 .20 0 19 85 104 .82 7 3 370.5 2.91
TOTAL 386 112 821 2.13 302 1919 .270 15 .04 24 .06 42 112 .29 3 49 301 350 .91 40 11 1044.5 2.70
 15 Draeger, Shelly .................................. 1999-00-01-02  .................................... Milwaukee, Wis.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1999 105 29 275 2.62 161 684 .167 38 .36 27 .26 58 170 1.62 15 3 39 42 .40 5 6 324.5 3.09
2000 117 33 367 3.14 234 1003 .133 27 .23 35 .30 72 288 2.46 33 6 50 56 .48 8 5 433.0 3.70
2001 108 31 242 2.24 103 571 .243 82 .76 57 .53 74 192 1.78 8 2 50 52 .48 6 1 326.0 3.02
2002 123 32 332 2.70 132 732 .273 103 .84 28 .23 87 250 2.03 39 2 68 70 .57 12 8 396.0 3.22
TOTAL 453 125 1216 2.68 630 2990 .196 250 .55 147 .32 291 900 1.99 95 13 207 220 .49 31 20 1479.5 3.26
 23 Dragovich, Louie M.  ......................... 1977-78-79-80 ..................................... South Bend, Ind. 
 13 Drake, Tamika ............................................ 2001-(02) .............................................Euclid, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2001 17 11 0 .00 0 1 .000 1 .06 0 .00 0 6 .35 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
2002 39 15 1 .03 0 2 .500 2 .05 3 .08 3 38 .97 0 0 0 0 .00 0 0 4.0 .10
TOTAL 56 26 1 .02 0 3 .333 3 .05 3 .05 3 44 .79 0 0 0 0 .00 0 0 4.0 .07
 16 Dull, Katie ........................................... 2007-08-09-10 ............................................ Solon, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2007 102 29 310 3.04 180 888 .146 15 .15 20 .20 41 129 1.26 3 6 42 48 .47 2 1 357.0 3.50
2008 85 25 334 3.93 160 856 .203 12 .14 10 .12 27 116 1.36 4 15 52 67 .79 2 1 385.0 4.53
2009 127 35 506 3.98 179 1220 .268 16 .13 33 .26 64 287 2.26 15 25 52 77 .61 6 2 590.0 4.65
2010 131 36 471 3.60 172 1167 .256 14 .11 26 .20 53 245 1.87 8 20 64 84 .64 12 0 549.0 4.19
TOTAL 445 125 1621 3.64 691 4131 .225 57 .13 89 .20 185 777 1.75 30 66 210 276 .62 22 4 1881.0 4.23
 - Dunlavy, Carolyn  ......................................................(1971jv)
E
 - Eisele, Charlene K.  ...................................................(1971jv) ..............................Marion, Ohio 
 9 Emens, Alaine  ...........................................................1983 ..................... Upper Arlington, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1983 9 5 5 .56 3 16 .125 0 .00 0 .00 0 2 .22 0 1 1 2 .22 0 0 6.5 .67
TOTAL 9 5 5 .56 3 16 .125 0 .00 0 .00 0 2 .22 0 1 1 2 .22 0 0 6.5 .67
 10 Endecavageh, Tracy  ........................ 1989-90-91-92 ......................................... Orange, Calif. 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1989 33 20 8 .24 5 31 .097 228 6.91 1 .03 0 39 1.18 0 1 11 12 .36 0 0 15.5 .45
1990 48 28 11 .23 4 27 .259 141 2.94 2 .04 0 41 .85 0 3 11 14 .29 0 0 21.5 .44
1991 26 20 13 .50 4 34 .265 124 4.77 1 .04 0 16 .62 0 1 9 10 .38 0 0 19.5 .73
1992 85 29 9 .11 2 19 .368 125 1.47 10 .12 0 63 .74 0 0 7 7 .08 0 0 22.5 .26
TOTAL 192 97 10 .21 15 111 .234 618 3.22 14 .07 0 159 .83 0 5 38 43 .22 0 0 79.0 .41
F
 23 Feddersen, Christine ................................. (1974-75) ......................................Columbus, Ohio
 8 Fenwick, Liáne ...................................................1991 ....................... Monavale, New S. Wales
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1991 40 22 32 .80 18 83 .169 4 .10 4 .10 0 28 .70 0 8 19 27 .68 0 0 53.5 1.33
TOTAL 40 22 32 .80 18 83 .169 4 .10 4 .10 0 28 .70 0 8 19 27 .68 0 0 53.5 1.33
 7 Fisher, Lori ...................................................... (1983) ......................................Columbus, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1983 1 1 0 .00 0 1 .000 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 0.0 .00
TOTAL 1 1 0 .00 0 1 .000 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 0.0 .00
11  Flynn, Jen ........................................... 1996-97-98-99 ........................................Pittsburgh, Pa.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1996 119 33 267 2.24 120 675 .218 226 1.90 28 .24 11 289 2.43 0 1 64 65 .55 0 0 328.0 2.76
1997 126 35 146 1.16 62 376 .223 1587 12.60 20 .16 20 317 2.52 1 11 61 72 .57 14 40 207.5 1.64
1998 107 31 187 1.75 76 464 .239 1205 11.26 26 .24 50 261 2.44 6 13 68 81 .76 8 41 260.0 2.43
1999 108 29 368 3.41 153 899 .239 195 1.81 28 .26 40 260 2.41 16 7 49 56 .52 11 4 427.5 3.95
TOTAL 460 128 968 2.10 411 2414 .231 3213 6.98 102 .22 121 1127 2.45 23 32 242 274 .60 33 85 1223.0 2.66
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 - Frilling, Mary Lou  .......................................... (1973) ......................................St. Mary’s, Ohio
 15 Fry, Nancy ....................................................... (1993) .....................................Mt. Vernon, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1993 3 2 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .00 0 1 .33 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
TOTAL 3 2 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .00 0 1 .33 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
G
 14 Gannatal, Julie A.  .................................. 1978-79-80 ......................................... Ventura, Calif.
 - Gassin, Lisa A.  ............................................(1977jv) ...................................... Columbus, Ohio 
 9 Goldner, Amy  ....................................................1984 ....................................West Milton, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1984 3 3 1 .33 0 1 1.000 0 .00 0 .00 0 2 .67 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .33
TOTAL 3 3 1 .33 0 1 1.000 0 .00 0 .00 0 2 .67 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .33
 10 Gordon, Stacey .................................. 2001-02-03-04  ....................................Oshawa, Ontario
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2001 108 31 513 4.75 190 1074 .301 17 .16 38 .35 98 330 3.06 28 8 41 49 .45 3 2 579.5 5.36
2002 123 32 735 5.98 306 1647 .260 21 .17 42 .34 95 412 3.35 33 5 46 51 .41 3 5 805.0 6.54
2003 107 28 708 6.62 261 1601 .279 36 .34 44 .41 86 386 3.61 14 13 54 67 .63 6 3 792.0 7.40
2004 119 34 842 7.08 221 1729 .359 51 .43 38 .32 58 444 3.73 9 11 54 65 .55 5 2 918.0 7.71
TOTAL 457 125 2798 6.12 978 6051 .301 125 .27 162 .35 337 1572 3.44 84 37 195 232 .51 17 12 3094.5 6.77
 9 Gorham, DiAnn M.  ............................ 1977-78-79-80 ...................................... Westland, Mich. 
 12 Gould, Barbara L.  .............................................1976 ............................................Bexley, Ohio 
 14 Grant, Katherine ........................................ (2002)-03 .......................................Nashville, Tenn.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2002 10 4 4 .40 2 9 .222 0 .00 0 .00 6 1 .10 0 0 4 4 .40 1 1 6.0 .60 
2003 93 26 162 1.74 117 384 .117 2 .02 9 .10 39 37 .40 2 5 82 87 .94 13 4 217.0 2.33
TOTAL 103 30 166 1.61 119 393 .120 2 .02 9 .09 45 38 .37 2 5 86 91 .88 14 5 223.0 2.17
 15 Grater, Cynthia E.  .......................................... (1980) ................................ Fairview Park, Ohio 
 - Gregg, Gayle L. .............................................. (1972) .................................. Middleburgh, Ohio 
 - Grist, Patricia N. ............................................. (1973) .................................... Westerville, Ohio
H
 - Hakansan, Dana C. ......................................(1971jv) .............................................Akron, Ohio 
 30 Hardesty, Jill M.  ......................................(1976jv)-77 .....................................Cazenovia, N. Y. 
 12 Hagerty, Brie ................................................... (2002) ........................................Defi ance, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2002 42 13 57 1.36 38 184 .103 0 .00 3 .07 7 26 .62 0 1 16 17 .40 2 2 69.0 1.64
TOTAL 42 13 57 1.36 38 184 .103 0 .00 3 .07 7 26 .62 0 1 16 17 .40 2 2 69.0 1.64
 5 Halverson, Susan .............................. 2007-08-09-10 ................................. Apple Valley, Minn.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2007 31 14 0 .00 0 0 .000 2 .06 2 .06 3 38 1.23 1 0 0 0 .00 0 1 2.0 .06
2008 87 32 3 .03 1 5 .400 23 .26 14 .16 13 183 2.10 16 0 0 0 .00 0 0 17.0 .20
2009 127 35 2 .02 1 8 .125 46 .36 8 .06 9 200 1.57 21 0 0 0 .00 0 1 10.0 .08
2010 126 36 1 .01 0 6 .167 37 .29 0 .00 6 189 1.50 31 0 0 0 .00 0 0 1.0 .01
TOTAL 371 117 6 .02 2 19 .211 108 .29 24 .06 31 610 1.64 69 0 0 0 .00 0 2 30.0 .08
 16 Hammond, Michelle ........................................ (2006) ......................................Columbus, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2006 4 4 1 .25 1 2 .000 6 1.50 0 .00 1 1 .25 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .25
TOTAL 4 4 1 .25 1 2 .000 6 1.50 0 .00 1 1 .25 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .25
 - Harris, Terry  ................................................... (1987) ....................................... Rushville, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1987 3 3 1 .33 0 1 1.000 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .33 
TOTAL 3 3 1 .33 0 1 1.000 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .33 
 10 Hart, Kathy  ................................................ (1985)-86 ...........................................Marion, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1985 7 4 0 .00 3 12 -.250 1 .14 0 .00 0 1 .14 0 1 4 5 .71 0 0 3.0 .43
1986 3 3 3 1.00 0 6 .500 0 .00 1 .33 0 4 1.33 0 0 0 0 .00 0 0 4.0 1.33
TOTAL 10 7 3 .30 3 18 .000 1 .10 1 .10 0 5 .50 0 1 4 5 .50 0 0 7.0 .70
  Hayden, Gennie 
 - (Marcia Ann) .................................................. (1971B) .............................. New Lexington, Ohio 
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 12 Hedegard, Sue E.  ....................................(1975-76jv) ..................................New Carlisle, Ohio 
 - Held, Kathy  ...................................................(1971jv)
 10 Helman, Sherri ................................... 1993-94-95-96 ........................... Manitou Springs, Colo.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1993 69 28 95 1.38 41 272 .199 8 0.12 10 0.14 0 52 0.75 0 4 27 31 0.45 0 0 122.5 1.77
1994 99 31 246 2.48 64 528 .345 10 0.10 7 0.07 0 77 0.78 0 15 92 107 1.08 0 0 314.0 3.17
1995 103 30 326 3.17 112 728 .294 16 0.16 15 0.15 0 210 2.04 0 23 122 145 1.41 0 0 425.0 4.13
1996 119 33 383 3.22 101 797 .354 21 0.18 30 0.25 0 255 2.14 0 21 119 140 1.18 0 0 493.5 4.14
TOTAL 390 122 1050 2.69 318 2325 .315 55 0.14 62 0.16 0 594 1.52 0 63 360 423 1.08 0 0 1355.0 3.47
 1 Henryson, Cindy  ....................................... 1983-(84) ..................................................Elgin, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1983 97 25 165 1.70 85 444 .180 28 0.29 29 0.30 0 133 1.37 0 14 61 75 0.77 0 0 238.5 2.45
1984 5 4 4 0.80 0 6 .667 0 0.00 1 0.20 0 0 0.00 0 1 1 2 0.40 0 0 6.5 1.20
TOTAL 102 29 169 1.66 85 450 .187 28 0.27 30 0.29 0 133 1.30 0 15 62 77 0.75 0 0 245.0 2.40
 5 Higgins, Stephanie ............................................2002  ..........................................Biggsville, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2002 122 32 226 1.85 92 510 .263 4 0.03 17 0.14 67 76 0.62 2 5 114 119 0.98 10 6 305.0 2.50
TOTAL 122 32 226 1.85 92 510 .263 4 0.03 17 0.14 67 76 0.62 2 5 114 119 0.98 10 6 305.0 2.50
 6 Hill, Caroline .................................................1992-93 ........................................... Wheaton, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1992 48 22 41 0.85 21 91 .220 5 0.10 4 0.08 0 30 0.62 0 5 36 41 0.85 0 0 68.0 1.42
1993 11 10 15 1.36 5 30 .333 1 0.09 0 0.00 0 6 0.55 0 4 7 11 1.00 0 0 22.5 2.00
TOTAL 59 32 56 0.95 26 121 .248 6 0.10 4 0.07 0 36 0.61 0 9 43 52 0.88 0 0 90.5 1.53
 - Hishynsky, Audria A.  ...................................1972-73 ............................................Parma, Ohio 
 11 Holmes, Diane  ........................................... (1974)-76 ...................................... Cleveland, Ohio 
 13 Hone, Betsy ........................................ 2007-08-09-10 ............................................ Celina, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2007 49 17 20 0.41 9 48 .229 382 7.80 7 0.14 26 87 1.78 2 0 24 24 0.49 0 16 39.0 0.80
2008 89 29 76 0.85 25 168 .304 693 7.79 12 0.13 25 155 1.74 0 4 36 40 0.45 3 22 110.0 1.24
2009 24 13 16 0.67 8 40 .200 193 8.04 2 0.08 5 43 1.79 0 1 6 7 0.29 0 3 22.0 0.92
2010 116 34 88 0.76 41 212 .222 1129 9.73 15 0.13 41 204 1.76 1 6 35 41 0.35 5 31 126.5 1.09
TOTAL 278 93 200 0.72 83 468 .250 2397 8.62 36 0.13 97 489 1.76 3 11 101 112 0.40 8 72 297.5 1.07
 1 Hosie, Erin  ....................................................1985-86  ..........................................Linden, Calif.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1985 125 38 32 0.26 10 90 .244 280 2.24 39 0.31 0 211 1.69 0 1 21 22 0.18 0 0 82.5 0.66
1986 23 12 13 0.57 3 42 .238 214 9.30 4 0.17 0 66 2.87 0 1 1 2 0.09 0 0 18.5 0.78
TOTAL 148 50 45 0.30 13 132 .242 494 3.34 43 0.29 0 277 1.87 0 2 22 24 0.16 0 0 101.0 0.68
 6 Hoying, Betsy ................................................. (2008) ............................................Celina, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2008 7 6 1 0.14 0 4 .250 0 0.00 0 0.00 0 2 0.29 0 0 0 0 0.00 0 0 1.0 0.14 
TOTAL 7 6 1 0.14 0 4 .250 0 0.00 0 0.00 0 2 0.29 0 0 0 0 0.00 0 0 1.0 0.14 
 11 Hughes, Ashley.................................. 2006-07-08-09 ........................................... Carroll, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2006 8 7 0 0.00 0 0 .000 10 1.25 0 0.00 1 3 0.38 0 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
2007 26 10 12 0.46 1 22 .500 218 8.38 3 0.12 3 29 1.12 0 0 17 17 0.65 0 9 23.5 0.88
2008 76 28 59 0.78 15 133 .331 481 6.33 15 0.20 19 88 1.16 0 4 27 31 0.41 1 14 91.5 1.20
2009 71 24 61 0.86 21 138 .290 683 9.62 6 0.08 15 122 1.72 0 5 22 27 0.38 2 12 83.0 1.17
TOTAL 181 69 132 0.73 37 293 .324 1392 7.69 24 0.13 38 242 1.34 0 9 66 75 0.41 3 35 198.0 1.09
 - Hunter, Karen D.  .................................. (1971-72-73) ...................................... Columbus, Ohio
 10 Hunter, Kristi ......................................................2007 ............................. Roblin, Man., Canada
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2007 39 13 87 2.23 61 286 .091 3 0.08 2 0.05 3 27 0.69 0 2 26 28 0.72 7 0 104.0 2.67
TOTAL 39 13 87 2.23 61 286 .091 3 0.08 2 0.05 3 27 0.69 0 2 26 28 0.72 7 0 104.0 2.67 
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 8 Jackson, Jenny .................................. 1992-93-94-95 ....................................Alexandria, Minn.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1992 104 30 310 2.98 115 672 .290 11 .11 51 .49 0 143 1.38 0 26 78 104 1.00 0 0 426.0 4.10
1993 101 30 295 2.92 92 624 .325 12 .12 15 .15 0 83 .82 0 17 60 77 .76 0 0 357.0 3.53
1994 108 32 415 3.84 104 762 .408 20 .19 34 .31 0 171 1.58 0 11 83 94 .87 0 0 501.5 4.64
1995 102 30 443 4.34 123 936 .342 18 .18 37 .36 0 216 2.12 0 13 101 114 1.12 0 0 543.5 5.32
TOTAL 415 122 1463 3.53 434 2994 .344 61 .15 137 .33 0 613 1.48 0 67 322 389 .94 0 0 1828.0 4.40
 13 Jensen, Kirstine .................................1992-93-94-95 ................................................ Aurora, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1992 98 30 269 2.74 130 619 .225 21 .21 26 .27 0 143 1.46 0 5 31 36 .37 0 0 315.5 3.21
1993 49 19 139 2.84 52 309 .282 6 .12 12 .24 0 59 1.20 0 4 11 15 .31 0 0 160.5 3.27
1994 32 25 40 1.25 10 72 .417 2 .06 2 .06 0 10 .31 0 1 4 5 .16 0 0 45.0 1.41
1995 81 28 207 2.56 79 478 .268 29 .36 9 .11 0 104 1.28 0 4 47 51 .63 0 0 243.5 3.00
TOTAL 260 102 655 2.52 241 1478 .260 58 .22 49 .19 0 316 1.22 0 14 93 107 .41 0 0 764.5 2.94
 11 Jobst, Gabriele .................................. 1991-92-93-94 .........................Kitchener, Ont., Canada
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1991 101 31 262 2.59 101 623 .258 61 .60 32 .32 0 253 2.50 0 3 47 50 .50 0 0 320.5 3.17
1992 107 30 349 3.26 138 854 .247 67 .63 33 .31 0 301 2.81 0 3 79 82 .77 0 0 424.5 3.96
1993 103 30 398 3.86 122 869 .318 84 .82 36 .35 0 249 2.42 0 3 56 59 .57 0 0 465.0 4.51
1994 110 32 425 3.86 153 970 .280 101 .92 56 .51 0 249 2.26 0 8 78 86 .78 0 0 528.0 4.80
TOTAL 421 123 1434 3.41 514 3316 .277 313 .74 157 .37 0 1052 2.50 0 17 260 277 .66 0 0 1738.0 4.13
 7 Johnson, Lynn  .............................................1988-89 ..........................................Denver, Colo.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1988 78 29 2 .03 3 8 -.125 2 .03 4 .05 0 63 .81 0 0 0 0 .00 0 0 6.0 .08
1989 125 34 3 .02 1 8 .250 10 .08 16 .13 0 150 1.20 0 0 0 0 .00 0 0 19.0 .15
TOTAL 203 63 5 .02 4 16 .062 12 .06 20 .10 0 213 1.05 0 0 0 0 .00 0 0 25.0 .12
 9 Jones, Felicia ................................................2005-06 .......................... Concord, Ont., Canada
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2005 66 25 116 1.76 65 317 .161 5 .08 1 .02 0 30 .45 0 2 21 23 .35 9 0 129.5 1.95
2006 92 31 174 1.89 55 387 .307 5 .05 0 .00 1 27 .29 1 10 65 75 .82 5 2 216.5 2.35
TOTAL 158 56 290 1.84 120 704 .241 10 .06 1 .01 1 57 .36 1 12 86 98 .62 14 2 346.0 2.19
K
 1 Kastein, Laura ...............................................2007-08 ......................................Marysville, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2007 77 25 1 .01 0 3 .333 6 .08 6 .08 4 106 1.38 9 0 0 0 .00 0 3 7.0 .09
2008 48 20 1 .02 1 3 .000 11 .23 6 .12 8 82 1.71 5 0 0 0 .00 0 0 7.0 .15
TOTAL 125 45 2 .02 1 6 .167 17 .14 12 .10 12 188 1.50 14 0 0 0 .00 0 3 14.0 .11
 1 Kastein, Rebecca ...............................2002-03-04-05 ..................................... Mt. Lebanon, Pa.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2002 92 24 0 .00 0 1 .000 10 .11 0 .00 2 220 2.39 26 0 0 0 .00 0 4 0.0 .00
2003 107 28 2 .02 0 4 .500 17 .16 14 .13 16 230 2.15 25 0 0 0 .00 0 7 16. .15
2004 114 34 2 .02 1 17 .059 36 .32 19 .17 19 373 3.27 18 0 0 0 .00 0 2 21.0 .18
2005 58 17  .00 1 1 -1.000 21 .36 8 .14 6 93 1.60 3 0 0 0 .00 0 1 8.0 .14
TOTAL 371 103 4 .01 2 23 .087 84 .23 41 .11 43 916 2.47 72 0 0 0 .00 0 14 45.0 .12
 12 Kegarise, Karen K.  ......................................1980-81 ..................................... Bettendorf, Iowa 
 11 Keeler, Julie  ........................................... 1981-82-83 .........................................La Jolla, Calif.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1982 na 10 2 .n/a 2 7 .000 0 n/a 7 n/a 0 6 n/a 0 0 0 0 n/a 0 0 9.0 n/a
1983 55 23 2 .04 1 18 .056 3 .05 5 .09 0 38 .69 0 0 0 0 .00 0 0 7.0 .13
TOTAL 55 33 4 n/a 3 25 .040 3 n/a 12 n/a 0 44 n/a 0 0 0 0 n/a 0 0 16.0 n/a
 16 Keller, Sheree A.  .....................................1975-76-77 ............................................... Stow, Ohio 
 - Kelley, Ellen D.  ...............................................(1973) ...........................................Newark, Ohio 
 4 Kessler, Kelly  .........................................1981-82-83 ..................................... Indianapolis, Ind.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1982 na 18 50 n/a 36 162 .086 0 n/a 13 n/a 0 15 na/ 0 11 28 39 n/a 0 0 88.0 na
1983 99 26 85 .86 36 246 .199 713 7.20 29 .29 0 211 2.13 0 23 48 71 .72 0 0 161.0 1.63
TOTAL 99 44 135 n/a 72 408 .154 713 n/a 42 n/a 0 226 n/a 0 34 76 110 n/a 0 0 249.0 n/a
 31 Kettlewell, Jeanne ......................................................(1973-74) ............................Dayton, Ohio 
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 15 Kiel, Ashley ................................................................2005-06 .............................Allenton, Wis.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2005 113 31 186 1.65 85 492 .205 94 .83 38 .34 66 270 2.39 34 8 50 58 .51 7 11 257.0 2.27
2006 113 33 6 .05 3 27 .111 50 .44 19 .17 25 296 2.62 33 0 3 3 .03 0 0 26.5 .23
TOTAL 226 64 192 .85 88 519 .200 144 .64 57 .25 91 566 2.50 67 8 53 61 .27 7 11 283.5 1.25
 5 Kirwin, Trisha E.  ...............................................1978 ...................................Worthington, Ohio 
 42 Klaiber, Marcia G.  ................................ (1972-73-74) .........................................Marietta, Ohio 
  Kollstedt, Martha J.
 - (Carol Ann) ............................................ (1971-72-73) ........................................Hamilton, Ohio 
 - Kosir, Apolonia  ............................................(1976jv) ......................................Cleveland, Ohio 
 - Kostryk, Jean K.  ............................................ (1973) ........................................... Parma, Ohio
L
 4 Lachey, Linda L.  ........................... (1973-74-75c-76) ........................................ Tipp City, Ohio 
 - Lauderdale, Margaret  (1974) ...... Chevy Chase, Md.
 11 Leary, Kaitlyn  ....................................................2010 ........................................... Parma, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2010 21 15 12 .57 13 41 -.024 1 .05 1 .05 6 8 .38 0 1 0 1 .05 1 0 14.0 .67
TOTAL 21 15 12 .57 13 41 -.024 1 .05 1 .05 6 8 .38 0 1 0 1 .05 1 0 14.0 .67
 7 Leonard, Carrie .................................. 1991-92-93-94 ..............................................Batavia, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1991 104 31 237 2.28 143 671 .140 20 .19 20 .19 0 268 2.58 0 4 23 27 .26 0 0 272.5 2.62
1992 104 30 193 1.86 106 484 .180 22 .21 20 .19 0 255 2.45 0 3 31 34 .33 0 0 231.5 2.22
1993 102 30 152 1.49 83 401 .172 10 .10 31 .30 0 249 2.44 0 3 10 13 .13 0 0 191.0 1.87
1994 110 32 320 2.91 124 782 .251 14 .13 27 .25 0 304 2.76 0 9 35 44 .40 0 0 373.5 3.39
TOTAL 420 123 902 2.15 456 2338 .191 66 .16 98 .23 0 1076 2.56 0 19 99 118 .28 0 0 1068.5 2.54
 
 12 Lewis, Emily J.  ..................................... (1974)-75-76 ...........................................Hilliard, Ohio 
 3 Lielzuika, Kaija V. ..............................................1978 ...................................Kalamazoo, Mich.
M
 15 Mackey, Renee L.  ............................. 1976-77-78-79 .............................................. Stow, Ohio 
 12-13  Main, Marisa ........................................... 2004-05-06 ..........................................Louisville, Ky.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2004 120 34 160 1.33 35 340 .368 1785 14.88 18 .15 50 282 2.35 0 6 49 55 .46 8 48 208.5 1.73
2005 113 31 221 1.96 61 441 .363 1405 12.43 18 .16 33 264 2.34 1 4 67 71 .63 6 52 276.5 2.44
2006 114 33 175 1.54 43 373 .354 1465 12.85 16 .14 34 261 2.29 3 5 44 49 .43 6 18 218.0 1.91
TOTAL 347 98 556 1.60 139 1154 .361 4655 13.41 52 .15 117 807 2.33 4 15 160 175 .50 20 118 703.0 2.03
 10 Mangus, Linda  .............................................1987-88 ..............................Berrien Center, Mich. 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1987 89 23 321 3.61 124 860 .229 16 .18 27 .30 0 208 2.34 0 4 30 34 .38 0 0 367.0 4.12
1988 112 30 401 3.58 182 1113 .197 22 .20 38 .34 0 282 2.52 0 23 38 61 .54 0 0 481.0 4.29
TOTAL 201 53 722 3.59 306 1973 .211 38 .19 65 .32 0 490 2.44 0 27 68 95 .47 0 0 848.0 4.22
 13 Mapp, Maya ........................................................2004 ................................... Washington, D.C.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2004 112 34 273 2.44 88 541 .342 4 .04 1 .01 3 17 .15 0 12 86 98 .88 12 3 329.0 2.94
TOTAL 112 34 273 2.44 88 541 .342 4 .04 1 .01 3 17 .15 0 12 86 98 .88 12 3 329.0 2.94
 3 Mason, Kelly  .....................................................1987 ......................... Kitchener, Ont., Canada 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1987 9 8 7 .78 1 14 .429 0 .00 0 .00 0 5 .56 0 0 0 0 .00 0 0 7.0 .78
TOTAL 9 8 7 .78 1 14 .429 0 .00 0 .00 0 5 .56 0 0 0 0 .00 0 0 7.0 .78
 - Massaro, Jill M. ........................................(1971jv-72) ......................................Columbus, Ohio 
 12 Maxwell, Cindy A.  .........................................(1977jv) ............................................ Heath, Ohio 
 8 McCarthy, Briana.........................2003-04-(05)-06-07 ...................................Beaver Dam, Wis.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2003 107 28 138 1.29 48 358 .251 1234 11.53 21 .20 15 154 1.44 2 15 83 98 .92 12 101 215.5 2.01
2004 120 34 163 1.36 58 394 .266 61 .51 26 .22 37 70 .58 0 12 94 106 .88 8 4 248.0 2.07
2005 dnp 
2006 114 33 301 2.64 86 634 .339 48 .42 33 .29 42 130 1.14 0 11 84 95 .83 7 1 387.0 3.39
2007 104 29 227 2.18 77 574 .261 620 5.96 33 .32 30 207 1.99 3 17 82 99 .95 1 39 318.0 3.06
TOTAL 445 124 829 1.86 269 1960 .286 1963 4.41 113 .25 124 561 1.26 5 55 343 398 .89 28 145 1168.5 2.62
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 15 McCarthy, Peggy A.  ............................... 1979-80-81 ........................................Maumee, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1982 na 18 226 0.00 98 532 .241 0 0.00 16 0.00 0 18 0.00 0 16 16 32 0.00 0 0 266.0 0.00
TOTAL na 18 226 0.00 98 532 .241 0 0.00 16 0.00 0 18 0.00 0 16 16 32 0.00 0 0 266.0 0.00
 9 McClure, Molly A.  ................................. (1974)-75-76 ...................................... Cincinnati, Ohio 
 12 McDougall, Dawn  .............................. 1988-89-90-91 .............................................. Stow, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1988 114 30 141 1.24 77 369 .173 21 0.18 8 0.07 0 156 1.37 0 19 125 144 1.26 0 0 230.5 2.02
1989 131 34 218 1.66 72 521 .280 14 0.11 13 0.10 0 182 1.39 0 23 145 168 1.28 0 0 326.5 2.49
1990 111 29 251 2.26 107 610 .236 26 0.23 17 0.15 0 215 1.94 0 23 76 99 0.89 0 0 329.0 2.96
1991 115 34 190 1.65 84 497 .213 23 0.20 19 0.17 0 215 1.87 0 10 96 106 0.92 0 0 267.0 2.32
TOTAL 471 127 800 1.70 340 1997 .230 84 0.18 57 0.12 0 768 1.63 0 75 442 517 1.10 0 0 1153.0 2.45
 3 Meder, Julianne  ............................................1985-86 ..........................................Phoenix, Ariz.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1985 10 5 12 1.20 6 36 .167 2 0.20 3 0.30 0 8 0.80 0 0 0 0 0.00 0 0 15.0 1.50
1986 48 20 74 1.54 29 236 .191 3 0.06 7 0.15 0 65 1.35 0 5 4 9 0.19 0 0 88.0 1.83
TOTAL 58 25 86 1.48 35 272 .188 5 0.09 10 0.17 0 73 1.26 0 5 4 9 0.16 0 0 103.0 1.78
 14 Melsether, Trine .................................................2001 ...................................Aalesund, Norway
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2001 15 7 19 1.27 9 66 .152 2 0.13 5 0.33 4 7 0.47 0 1 3 4 0.27 2 1 26.5 1.73
TOTAL 15 7 19 1.27 9 66 .152 2 0.13 5 0.33 4 7 0.47 0 1 3 4 0.27 2 1 26.5 1.73
 6 Meyer, Danielle ...................................2004-05-06-07 ...................................... Cincinnati, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2004 119 34 346 2.91 116 759 .303 12 0.10 19 0.16 22 89 0.75 4 10 121 131 1.10 10 2 435.5 3.66
2005 113 31 507 4.49 187 1138 .281 35 0.31 31 0.27 34 274 2.42 8 15 99 114 1.01 14 2 602.5 5.33
2006 113 33 481 4.26 154 1086 .301 33 0.29 30 0.27 41 221 1.96 14 17 79 96 0.85 4 2 567.5 5.02
2007 104 29 426 4.10 135 1145 .254 54 0.52 21 0.20 25 281 2.70 28 20 118 138 1.33 4 11 526.0 5.06
TOTAL 449 127 1760 3.92 592 4128 .283 134 0.30 101 0.22 122 865 1.93 54 62 417 479 1.07 32 17 2131.5 4.75
 11 Meyers, Margaret  .............................. 1984-85-86-87 ...........................................Dayton, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1984 52 19 39 0.75 34 129 .039 3 0.06 10 0.19 0 60 1.15 0 3 23 26 0.50 0 0 63.5 1.21
1985 139 38 211 1.52 84 568 .224 15 0.11 27 0.19 0 255 1.83 0 25 83 108 0.78 0 0 304.5 2.19
1986 110 30 148 1.35 80 444 .153 32 0.29 32 0.29 1 306 2.78 0 25 49 74 0.67 0 0 229.5 2.08
1987 103 26 121 1.17 54 366 .183 25 0.24 32 0.31 0 287 2.79 0 24 60 84 0.82 0 0 207.0 2.01
TOTAL 404 113 519 1.28 252 1507 .177 75 0.19 101 0.25 1 908 2.25 0 77 215 292 0.72 0 0 804.5 1.99
 6 Meyers, Sabrina .........................................................(1999) .................................Adrian, Mich.
 7 Mignin, Sarah .............................................................2008-09-10 ...................... Sylvania, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2008 53 23 0 0.00 0 4 .000 7 0.13 6 0.11 8 78 1.47 9 0 0 0 0.00 0 3 6.0 0.11
2009 106 32 0 0.00 2 5 -.400 29 0.27 11 0.10 12 170 1.60 17 0 0 0 0.00 0 0 11.0 0.10
2010 125 35 2 0.02 1 8 .125 97 0.78 30 0.24 44 448 3.58 39 0 0 0 0.00 0 4 32.0 0.26
TOTAL 284 90 2 0.01 3 17 -.059 133 0.47 47 0.17 64 696 2.45 65 0 0 0 0.00 0 7 49.0 0.17
 - Miles, Nena A.  ..............................................(1976jv) ......................................Columbus, Ohio 
 11 Miller, Amanda ................................... 2002-03-04-05 .........................................Littleton, Colo.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2002 58 25 66 1.14 37 180 .161 2 0.03 4 0.07 8 25 0.43 3 2 9 11 0.19 4 1 76.5 1.31
2003 107 28 349 3.26 154 858 .227 13 0.12 4 0.04 7 82 0.77 0 9 25 34 0.32 15 4 374.5 3.50
2004 42 27 35 0.83 15 74 .270 2 0.05 0 0.00 4 15 0.36 0 0 3 3 0.07 2 1 36.5 0.86
2005 88 28 167 1.90 80 442 .197 20 0.23 9 0.10 10 48 0.55 1 2 23 25 0.28 10 4 189.5 2.15
TOTAL 295 108 617 2.09 286 1554 .213 37 0.13 17 0.06 29 170 0.58 4 13 60 73 0.25 31 10 677.0 2.29
 - Miller,Cheryl L.  .........................................................(1971jv) ..............................Marion, Ohio 
 - Miller, Maryanne  .......................................................(1977jv) ..............................Hilliard, Ohio
 9 Miller, Tiffany .............................................................1990 ........................Reynoldsburg, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1990 43 20 27 0.63 16 78 .141 3 0.07 0 0.00 0 16 0.37 0 3 6 9 0.21 0 0 33.0 0.77
TOTAL 43 20 27 0.63 16 78 .141 3 0.07 0 0.00 0 16 0.37 0 3 6 9 0.21 0 0 33.0 0.77
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 3 Mitsuta, Yoshiko ..................................... 1995-96-97 .......................................... Tokyo, Japan
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1995 79 28 0 .00 2 2 -1.000 8 .10 3 .04 0 62 .78 0 0 0 0 .00 0 0 3.0 .04
1996 74 30 2 .03 0 5 .400 58 .78 3 .04 0 62 .84 0 0 4 4 .05 0 0 7.0 .09
1997 65 29 0 .00 0 0 .000 1 .02 7 .11 6 44 .68 0 0 0 0 .00 0 0 7.0 .11
TOTAL 218 87 2 .01 2 7 .000 67 .31 13 .06 6 168 .77 0 0 4 4 .02 0 0 17.0 .08
 14 Mohr, Jill .......................................................... (2008) ...........................................Mentor, Ohio
 15 Molnar, Brandie ..................................................2004 .................................... Springboro, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2004 6 5 6 1.00 6 18 .000 0 .00 0 .00 2 1 .17 0 0 0 0 .00 0 0 6.0 1.00
TOTAL 6 5 6 1.00 6 18 .000 0 .00 0 .00 2 1 .17 0 0 0 0 .00 0 0 6.0 1.00
 - Moore, Beth K.  .............................. (1971-72(A/Col.)) .......................................Circleville, Ohio
 12 Mullis, Ashley .....................................................1992 .............................................Tampa, Fla.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1992 96 29 238 2.48 102 557 .244 25 .26 20 .21 0 212 2.21 0 4 23 27 .28 0 0 273.5 2.84
TOTAL 96 29 238 2.48 102 557 .244 25 .26 20 .21 0 212 2.21 0 4 23 27 .28 0 0 273.5 2.84
N
 4 Netten, Brenda ...................................................1997 ................................ Vught, Netherlands
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1997 125 35 9 .07 7 30 .067 24 .19 14 .11 38 178 1.42 28 1 1 2 .02 3 3 24.5 .19
TOTAL 125 35 9 .07 7 30 .067 24 .19 14 .11 38 178 1.42 28 1 1 2 .02 3 3 24.5 .19
 12 Neuman, Kristi  ..................................1983-84-85-86 ...........................................Fridley, Minn.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1983 96 25 201 2.09 73 499 .257 20 .21 40 .42 0 202 2.10 0 13 45 58 .60 0 0 276.5 2.88
1984 94 26 292 3.11 111 739 .245 65 .69 22 .23 0 271 2.88 0 25 73 98 1.04 0 0 375.5 3.99
1985 143 38 441 3.08 116 1101 .295 37 .26 68 .48 0 352 2.46 0 37 80 117 .82 0 0 586.0 4.10
1986 64 18 313 4.89 97 856 .252 35 .55 29 .45 0 222 3.47 0 4 24 28 .44 0 0 358.0 5.59
TOTAL 397 107 1247 3.14 397 3195 .266 157 .40 159 .40 0 1047 2.64 0 79 222 301 .76 0 0 1596.0 4.02
 14 Newman, Diane  ................................................ 1985 ............................................ Parma, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1985 57 21 62 1.09 23 158 .247 8 .14 2 .04 0 17 .30 0 22 28 50 .88 0 0 100.0 1.75
TOTAL 57 21 62 1.09 23 158 .247 8 .14 2 .04 0 17 .30 0 22 28 50 .88 0 0 100.0 1.75
 9 Noble, Chelsea .............................................2008-09 ......................................... Vandalia, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2008 108 31 72 .67 37 246 .142 65 .60 24 .22 35 329 3.05 35 2 16 18 .17 5 5 106.0 .98
2009 128 35 1 .01 3 12 -.167 88 .69 25 .20 26 486 3.80 48 0 0 0 .00 0 4 26.0 .20
TOTAL 236 66 73 .31 40 258 .128 153 .65 49 .21 61 815 3.45 83 2 16 18 .08 5 9 132.0 .56
O
 8 O’Brien, Marlene  ............................... 1983-84-85-86 ....................................Oregon City, Ore.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1983 79 26 3 .04 4 17 -.059 10 .13 15 .19 0 64 .81 0 0 2 2 .03 0 0 19.0 .24
1984 90 26 12 .13 9 64 .047 724 8.04 23 .26 0 194 2.16 0 3 15 18 .20 0 0 45.5 .50
1985 140 38 34 .24 23 136 .081 928 6.63 70 .50 0 388 2.77 0 3 17 20 .14 0 0 115.5 .82
1986 109 30 17 .16 13 76 .053 644 5.91 30 .28 3 296 2.72 0 1 7 8 .07 0 0 51.5 .47
TOTAL 418 120 66 .16 49 293 .058 2306 5.52 138 .33 3 942 2.25 0 7 41 48 .11 0 0 231.5 .55
 - Oldham, Laurie J. ......................................................(1976jv) ........................ Cleveland, Ohio 
 5 O’Leary, Holly  ...........................................................1987-88-89-90 ...............Cincinnati, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1987 92 27 225 2.45 125 624 .160 6 .07 15 .16 0 176 1.91 0 3 20 23 .25 0 0 253.0 2.75
1988 114 30 422 3.70 174 963 .258 18 .16 40 .35 0 285 2.50 0 17 56 73 .64 0 0 507.0 4.45
1989 127 34 640 5.04 224 1502 .277 24 .19 34 .27 0 403 3.17 0 11 74 85 .67 0 0 722.0 5.69
1990 117 31 521 4.45 198 1400 .231 32 .27 32 .27 0 417 3.56 0 14 42 56 .48 0 0 588.0 5.03
TOTAL 450 122 1808 4.02 721 4489 .242 80 .18 121 .27 0 1281 2.85 0 45 192 237 0.53 0 0 2070.0 4.60
 7 Ormsby, Mary E.  ............................... 1977-78-79-80 ...................................Agincourt, Ontario
 8 Otto, Marissa ......................................................2010 ...................................... Cincinnati, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2010 12 10 0 .00 0 2 .000 1 .08 0 .00 0 7 .58 1 0 1 1 .08 0 0 .5 .00
TOTAL 12 10 0 .00 0 2 .000 1 .08 0 .00 0 7 .58 1 0 1 1 .08 0 0 .5 .00
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 15 Pankova, Andrea .................................... 1995-96-97 .........................Prague, Czechoslovakia
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1995 45 21 65 1.44 23 144 .292 13 .29 6 .13 0 42 .93 0 6 22 28 .62 0 0 88.0 1.96
1996 105 31 317 3.02 112 670 .306 23 .22 25 .24 0 146 1.39 0 14 44 58 .55 0 0 378.0 3.60
1997 126 35 410 3.25 172 948 .251 79 .63 45 .36 35 291 2.31 41 16 76 92 .73 17 13 509.0 4.04
TOTAL 276 87 792 2.87 307 1762 .275 115 .42 76 .28 35 479 1.74 41 36 142 178 .64 17 13 975.0 3.53
 14 Parsons, Heidi  ..........................................................1989-90 ................Toronto, Ont., Canada 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1989 2 2 1 .50 0 3 .333 1 .50 0 .00 0 4 2.00 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .50
1990 14 9 16 1.14 4 32 .375 4 .29 3 .21 0 21 1.50 0 2 0 2 .14 0 0 21.0 1.50
TOTAL 16 11 17 1.06 4 35 .371 5 .31 3 .19 0 25 1.56 0 2 0 2 .12 0 0 22.0 1.38
 11 Payne, Kim K.  ................................... 1977-78-79-80 ....................................... Trotwood, Ohio 
 15 Peterson, Amanda .......................................2009-10 ..........................................Glen Ellyn, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2009 55 20 59 1.07 15 106 .415 483 8.78 27 .49 22 71 1.29 1 4 19 23 .42 1 5 99.5 1.80
2010 43 22 45 1.05 11 83 .410 245 5.70 5 .12 19 32 .74 0 3 23 26 .60 3 17 64.5 1.49
TOTAL 98 42 104 1.06 26 189 .413 728 7.43 32 .33 41 103 1.05 1 7 42 49 .50 4 22 164.0 1.67
 12 Peterson, Kea ............................................. 1993-(94) .....................................Mt. Vernon, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1993 88 29 6 .07 4 18 .111 8 .09 17 .19 0 115 1.31 0 0 1 1 .01 0 0 23.5 .26
1994 7 5 0 .00 0 0 .000 0 .00 1 .14 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .14
TOTAL 95 34 6 .06 4 18 .111 8 .08 18 .19 0 115 1.21 0 0 1 1 .01 0 0 24.5 .25
 - Petticrew, Toby K.  ...................................... (1977jvc) ................................. New Carlisle, Ohio 
 - Phillips, Carol L.  .......................... (1971-72 (A/Col.)) .................................... Springfi eld, Ohio 
 50 Phenix, Amy  ................................................... (1974) ......................................Cincinnati, Ohio 
 7 Pongonis, Maria .............................................. (2002) ......................................Cincinnati, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2002 17 8 23 1.35 18 82 .061 3 .18 3 .18 3 22 1.29 3 0 1 1 .06 0 0 26.5 1.53
TOTAL 17 8 23 1.35 18 82 .061 3 .18 3 .18 3 22 1.29 3 0 1 1 .06 0 0 26.5 1.53
 10 Prang, Lisa ...................................................... (2008) .................................... Los Gatos, Calif.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2008 15 7 7 .47 1 15 .400 1 .07 1 .07 1 10 .67 1 1 2 3 .20 0 0 10.0 .67
TOTAL 15 7 7 .47 1 15 .400 1 .07 1 .07 1 10 .67 1 1 2 3 .20 0 0 10.0 .67
 8 Price, Jessica .................................................. (1997) .................................... Westerville, Ohio
 43 Puckett, Teresa L.  .......................................... (1975) ....................................... Whitehall, Ohio
 2 Rader, Jane C.  ................................... 1980-81-82-83 .............................................Elyria, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1982 na 16 37 .00 22 102 .147 0 .00 6 .00 0 7 .00 0 7 13 20 .00 0 0 56.5 .00
1983 87 24 158 1.82 55 373 .276 23 .26 40 .46 0 122 1.40 0 26 66 92 1.06 0 0 257.0 2.95
TOTAL 87 40 195 2.24 77 475 .248 23 .26 46 .53 0 129 1.48 0 33 79 112 1.29 0 0 313.5 3.60
 22 Radigan, Margie J.  .................................... (1974-75) ................................Olmsted Falls, Ohio
 8 Ralston, Maria ............................................ (2008)-09 ....................................... Annandale, Va. 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2008 17 11 0 .00 0 0 .000 1 .06 1 .06 3 10 .59 1 0 0 0 .00 0 0 1.0 .06
2009 6 6 0 .00 0 0 .000 0 .00 0 .00 0 3 .50 1 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
TOTAL 23 17 0 .00 0 0 .000 1 .04 1 .04 3 13 .57 2 0 0 0 .00 0 0 1.0 .04
 - Ratterman, Sue A.   .................................... (1971-72) ...................................... Cincinnati, Ohio 
 30 Reichert, Janis K.  ................................. (1974)-75-76 ...........................................Dayton, Ohio 
 2 Rinker, Sherri  .................................... 1984-85-86-87  ...................................... Pendleton, Ind.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1984 93 26 133 1.43 75 351 .165 26 .28 12 .13 0 139 1.49 0 45 68 113 1.22 0 0 224.0 2.41
1985 128 35 132 1.03 48 357 .235 20 .16 9 .07 0 107 .84 0 39 65 104 .81 0 0 212.5 1.66
1986 107 30 173 1.62 49 425 .292 29 .27 15 .14 0 208 1.94 0 34 45 79 .74 3 0 244.5 2.28
1987 103 27 219 2.13 79 567 .247 29 .28 35 .34 0 239 2.32 0 20 65 85 .83 0 0 306.5 2.97
TOTAL 431 118 657 1.52 251 1700 .239 104 .24 71 .16 0 693 1.61 0 138 243 381 .88 3 0 987.5 2.29
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 7 Rinker, Terri .................................................. 1984-85 ........................................ Pendleton, Ind.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1984 49 20 7 .14 3 17 .235 23 .47 8 .16 0 46 .94 0 1 6 7 .14 0 0 19.0 .39
1985 3 1 0 .00 1 2 -.500 0 .00 0 .00 0 1 .33 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
TOTAL 52 21 7 .13 4 19 .158 23 .44 8 .15 0 47 .90 0 1 6 7 .13 0 0 19.0 .37
 - Rosner, Linda  ..............................................(1971jv) ..................................South Euclid, Ohio
S
 8 Sanderson, Penny ............................................1982 .............................................. Lima, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1982 na 1 1 n/a 0 1 1.000 0 n/a 0 .00 0 0 n/a 0 0 0 0 n/a 0 0 1.0 n/a
TOTAL na 1 1 n/a 0 1 1.000 0 n/a 0 .00 0 0 n/a 0 0 0 0 n/a 0 0 1.0 n/a
 20 Sands, Denise L.  ............................................(1975) ........................................... Hebron, Ohio 
 5 Schad, Lindsay ................................................. 2006 ...........................................St. Louis, Mo.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2006 22 7 0 .00 2 2 -1.000 5 .23 2 .09 6 43 1.95 6 0 0 0 .00 0 0 2.0 .09
TOTAL 22 7 0 .00 2 2 -1.000 5 .23 2 .09 6 43 1.95 6 0 0 0 .00 0 0 2.0 .09
 16 Schardt, Jackie .................................. 2002-03-04-05 ......................... Colorado Springs, Colo.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2002 35 15 6 .17 3 15 .200 230 6.57 7 .20 9 29 .83 0 2 12 14 .40 7 16 21.0 .60
2003 86 26 21 .24 11 68 .147 36 .42 9 .10 25 35 .41 0 2 33 35 .41 7 3 48.5 .56
2004 7 6 0 .00 0 0 .000 7 1.00 0 .00 2 1 .14 0 0 1 1 .14 0 2 0.5 .00
2005 44 20 3 .07 0 4 .750 15 .34 5 .11 7 16 .36 0 0 3 3 .07 0 1 9.5 .20
TOTAL 172 67 30 .17 14 87 .184 288 1.67 21 .12 43 81 .47 0 4 49 53 .31 14 22 79.5 .46
 4 Schlitz, Erika ......................................1988-89-90-91 .................. Laguna Hills, Calif.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1988 93 27 51 .55 37 164 .085 8 .09 28 .30 0 166 1.78 0 4 2 6 .06 0 0 84.0 .90
1989 129 34 346 2.68 168 932 .191 13 .10 70 .54 0 466 3.61 0 6 32 38 .29 0 0 438.0 3.40
1990 119 31 250 2.10 130 658 .182 40 .34 49 .41 0 365 3.07 0 9 32 41 .34 0 0 324.0 2.72
1991 103 34 169 1.64 66 445 .231 14 .14 23 .22 0 200 1.94 0 4 26 30 .29 0 0 209.0 2.03
TOTAL 444 126 816 1.84 401 2199 .189 75 .17 170 .38 0 1197 2.70 0 23 92 115 .26 0 0 1055.0 2.38
 - Schottelkotte, Carol  .......................................(1972) ....................................... Cincinnati, Ohio 
 - Schwartz, Sue M. .......................................(1972-73) .............................. Shaker Heights, Ohio
 3 Schwarzwalder, Allie ....................... (2007)-08-09-10 ...............................North Royalton, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2007 1 1 2 2.00 3 5 -.200 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 2.0 2.00
2008 94 30 122 1.30 76 363 .127 5 .05 0 .00 0 23 .24 0 10 52 62 .66 1 2 158.0 1.68
2009 36 22 42 1.17 20 110 .200 1 .03 0 .00 0 6 .17 0 1 1 2 .06 0 0 43.5 1.19
2010 113 36 174 1.54 62 366 .306 7 .06 6 .05 10 32 .28 1 18 113 131 1.16 5 0 254.5 2.25
TOTAL 244 89 340 1.39 161 844 .212 13 .05 6 .02 10 61 .25 1 29 166 195 .80 6 2 458.0 1.88
 17 Schwarzwalder, Amy 2010 ...... North Royalton, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2010 3 3 0 .00 3 5 -.600 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
TOTAL 3 3 0 .00 3 5 -.600 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
 23 Seybold, Nanette J.  .......................................(1974) ......................................... Tipp City, Ohio 
 7 Shackleford, D’wan .......................................... 2003 ...........................................Newark, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2003 85 24 93 1.09 62 261 .119 3 .04 6 .07 43 42 .49 0 7 95 102 1.20 9 4 153.5 1.80
TOTAL 85 24 93 1.09 62 261 .119 3 .04 6 .07 43 42 .49 0 7 95 102 1.20 9 4 153.5 1.80
 
13  Sherman, Jenny  ............................................. (1983) ...................................... Cincinnati, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1983 7 5 1 .14 0 6 .167 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 1 1 .14 0 0 1.5 .14
TOTAL 7 5 1 .14 0 6 .167 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 1 1 .14 0 0 1.5 .14
 3 Sicinski, Cheryle  .............................................(1983) ................................................. Joliet, Ill.
 1 Sills, Shellye ............................................1997-98-99 .........................................Canton, Mich.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1997 74 22 72 .97 32 160 .250 4 .05 4 .05 5 29 .39 3 6 87 93 1.26 11 2 125.5 1.69
1998 68 23 75 1.10 38 183 .202 6 .09 4 .06 5 37 .54 0 7 79 86 1.26 11 1 125.5 1.84
1999 10 8 1 .10 0 4 .250 0 .00 0 .00 0 0 .00 0 0 2 2 .20 0 0 2.0 .20
TOTAL 152 53 148 .97 70 347 .225 10 .07 8 .05 10 66 .43 3 13 168 181 1.19 22 3 253.0 1.66 
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 42 Simon, Lourdes  ..................................... (1975-76jv) ............................................Dayton, Ohio 
 1 Simons, Megan ................................................. 2006 ............................................ Carroll, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2006 31 11 52 1.68 10 97 .433 0 .00 0 .00 0 15 .48 0 0 29 29 .94 0 0 66.5 2.13
TOTAL 31 11 52 1.68 10 97 .433 0 .00 0 .00 0 15 .48 0 0 29 29 .94 0 0 66.5 2.13
 33 Skaggs, Barb L.  ................................... (1973-74-75) ..................................... Wheeling, W. Va.
 6 Smith, Karen  ...................................................(1983) .............................. Upper Arlington, Ohio 
 - Smith, Kathe  ...................................................(1973)
 2 Snow, Rosie ........................................1996-97-98-99 .......................... Colorado Springs, Colo.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1996 79 24 48 .61 39 167 .054 9 .11 6 .08 0 126 1.59 0 1 8 9 .11 0 0 59.0 .75
1997 124 35 252 2.03 127 637 .196 56 .45 42 .34 48 272 2.19 44 7 49 56 .45 12 9 325.5 2.62
1998 106 31 540 5.09 241 1289 .232 31 .29 34 .32 50 261 2.46 44 15 43 58 .55 14 4 610.5 5.75
1999 105 29 387 3.69 177 908 .231 13 .12 23 .22 32 286 2.72 35 9 32 41 .39 6 4 435.0 4.14
TOTAL 414 119 1227 2.96 584 3001 .214 109 .26 105 .25 130 945 2.28 123 32 132 164 .40 32 17 1430.0 3.45
 - Snyder, Kay J.  ..............................................(1971jv) ..........................................Bellville, Ohio 
 12 Solden, Leslie .....................................................1995 ........................................ Madison, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1995 11 7 0 .00 0 3 .000 1 .09 0 .00 0 10 .91 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
TOTAL 11 7 0 .00 0 3 .000 1 .09 0 .00 0 10 .91 0 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
 7 Somers, Buffy  ................................................ (1986) ........................... Hickory Corners, Mich.
 5 Spiers, Brianne ...........................1995-96-(97)-98-99 .........................................Boulder, Colo.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1995 46 21 37 .80 28 105 .086 13 .28 5 .11 0 62 1.35 0 3 15 18 .39 0 0 52.5 1.13
1996 114 32 204 1.79 80 496 .250 16 .14 35 .31 0 206 1.81 0 18 111 129 1.13 0 0 312.5 2.74
1997 dnp
1998 59 17 58 .98 26 141 .227 19 .32 14 .24 16 146 2.47 11 2 22 24 0.41 6 3 85.0 1.44
1999 28 8 2 .07 0 5 .400 4 .14 3 .11 5 35 1.25 1 0 0 0 .00 0 0 5.0 .18
Total 247 78 301 1.22 134 747 .224 52 .21 57 .23 21 449 1.82 12 23 148 171 .69 6 3 455.0 1.84 
 14 Stalling, Laura .................................... 1996-97-98-99  .............................................Watson, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1996 13 9 10 .77 2 20 .400 1 .08 0 .00 0 2 .15 0 0 6 6 .46 0 0 13.0 1.00
1997 53 15 47 .89 46 157 .006 3 .06 6 .11 12 53 1.00 0 6 39 45 .85 12 4 78.5 1.47
1998 34 14 35 1.03 12 80 .287 3 .09 3 .09 4 11 .32 0 6 36 42 1.24 6 0 62.0 1.82
1999 3 3 0 .00 0 2 .000 0 .00 0 .00 0 1 .33 0 0 1 1 .33 0 0 .5 .00
TOTAL 103 41 92 .89 60 259 .124 7 .07 9 .09 16 67 .65 0 12 82 94 .91 18 4 154.0 1.50
 - Stassfurth, Pam L.  .................................... (1971-72) ......................................Cleveland, Ohio 
 7 Stearns, Dana ..................................... 1997-98-99-00 ........................................... Bexley, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1997 126 35 363 2.88 108 739 .345 14 .11 31 .25 66 208 1.65 24 8 118 126 1.00 16 6 461.0 3.66
1998 106 31 348 3.28 127 813 .272 56 .53 40 .38 52 207 1.95 27 9 91 100 .94 20 1 442.5 4.17
1999 90 29 249 2.77 86 518 .315 10 .11 10 .11 23 111 1.23 7 6 65 71 .79 11 1 297.5 3.30
2000 116 33 371 3.20 95 721 .383 28 .24 23 .20 30 315 2.72 19 10 106 116 1.00 20 5 457.0 3.94
TOTAL 438 128 1331 3.04 416 2791 .328 108 .25 104 .24 171 841 1.92 77 33 380 413 .94 67 13 1658.0 3.79
 43 Stefanov, Cindy A.  ............................ 1978-79-80-81 .................................Georgetown, Texas 
 7 Stevens, Ami ...................................... 2004-05-06-07 ....................................Centerburg, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2004 120 34 334 2.78 139 815 .239 38 .32 33 .28 58 362 3.02 47 6 46 52 .43 12 4 396.0 3.30
2005 104 29 367 3.53 141 946 .239 59 .57 22 .21 32 295 2.84 27 5 42 47 .45 10 0 415.0 3.99
2006 114 33 186 1.63 62 486 .255 50 .44 37 .32 38 415 3.64 35 5 34 39 .34 6 2 245.0 2.15
2007 98 29 69 .70 36 219 .151 36 .37 11 .11 22 322 3.29 31 0 11 11 .11 0 5 85.5 .87
TOTAL 436 125 956 2.19 378 2466 .234 183 .42 103 .24 150 1394 3.20 140 16 133 149 .34 28 11 1141.5 2.62
 4 Stevens, Rhonda  ............................................(1984) ...........................................Newark, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1984 10 5 11 1.10 8 30 .100 1 .10 2 .20 0 4 .40 0 0 2 2 .20 0 0 14.0 1.40
TOTAL 10 5 11 1.10 8 30 .100 1 .10 2 .20 0 4 .40 0 0 2 2 .20 0 0 14.0 1.40
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 9 Stiling, Suzie ...................................... 1999-00-01-02 ........................................... Glenview, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1999 104 29 244 2.35 130 581 .196 14 .13 14 .13 28 138 1.33 1 15 79 94 .90 14 5 312.5 3.00
2000 118 33 397 3.36 145 859 .293 10 .08 10 .08 19 82 .69 7 15 120 135 1.14 17 4 482.0 4.08
2001 108 31 377 3.49 101 731 .378 15 .14 38 .35 74 207 1.92 5 17 80 97 .90 6 3 472.0 4.37
2002 123 32 351 2.85 139 789 .269 8 .07 29 .24 61 146 1.19 4 16 113 129 1.05 14 6 452.5 3.67
TOTAL 453 125 1369 3.02 515 2960 .289 47 .10 91 .20 182 573 1.26 17 63 392 455 1.00 51 18 1719.0 3.79
 14 Stragliotto, Tricia ..............................................1993-94-95 .....................Mississauga, Ontario
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1993 100 29 364 3.64 143 830 .266 13 .13 29 .29 0 263 2.63 0 8 37 45 .45 0 0 419.5 4.19
1994 111 32 359 3.23 133 846 .267 57 .51 20 .18 0 323 2.91 0 9 40 49 .44 0 0 408.0 3.68
1995 103 30 488 4.74 173 1212 .260 24 .23 29 .28 0 354 3.44 0 13 64 77 .75 0 0 562.0 5.46
TOTAL 314 91 1211 3.86 449 2888 .264 94 .30 78 .25 0 940 2.99 0 30 141 171 .54 0 0 1389.5 4.42
 - Stuck, Andy F.  ........................................... (1972-73) ...........................................Kenton, Ohio 
 12 Swiger, Laurie A. ................................ (1977jv)-78-79 ...................................Worthington, Ohio
 15 Syms, Carly ........................................................2007 .............................................Elyria, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2007 10 5 0 .00 0 0 .000 0 .00 1 .10 1 11 1.10 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .10
TOTAL 10 5 0 .00 0 0 .000 0 .00 1 .10 1 11 1.10 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .10
 14 Szerszen, Anna ............................ 2006-07-08-09-10 .......................Confl ans Ste Hne, France
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2006 86 25 373 4.34 196 977 .181 8 .09 19 .22 27 169 1.97 5 7 32 39 .45 4 12 415.0 4.83
2007 53 16 136 2.57 66 365 .192 9 .17 18 .34 18 52 .98 1 1 27 28 .53 3 3 168.5 3.17
2008 31 9 109 3.52 55 293 .184 6 .19 7 .23 8 47 1.52 2 6 25 31 1.00 0 2 134.5 4.32
2009 124 35 237 1.91 107 617 .211 7 .06 20 .16 32 68 .55 3 9 29 38 .31 2 1 280.5 2.26
2010 130 36 331 2.55 120 848 .249 9 .07 17 .13 39 115 .88 8 8 51 59 .45 3 1 381.5 2.93
TOTAL 424 121 1186 2.80 544 3100 .207 39 .09 81 .19 124 451 1.06 19 31 164 195 .46 12 19 1380.0 3.25
T
 3 Tengnas, Anna ................................... 2003-04-05-06 .............................. Torsaberga, Sweden
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2003 106 28 2 .02 0 12 .167 37 .35 13 .12 19 265 2.50 57 0 0 0 .00 0 4 15.0 .14
2004 30 16 0 .00 0 1 .000 6 .20 4 .13 3 43 1.43 1 0 0 0 .00 0 0 4.0 .13
2005 30 15 0 .00 1 1 -1.000 4 .13 0 .00 4 18 .60 4 0 0 0 .00 0 0 .0 .00
2006 90 31 2 .02 0 7 .286 23 .26 4 .04 9 110 1.22 2 0 0 0 .00 0 1 6.0 .07
TOTAL 256 90 4 .02 1 21 .143 70 .27 21 .08 35 436 1.70 64 0 0 0 .00 0 5 25.0 .10
 13 Treadway, Erin ....................................................2000 ...........................................Dayton, Ohio
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2000 62 29 65 1.05 30 177 .198 9 .15 6 .10 10 43 .69 8 1 19 20 .32 4 0 81.5 1.31
TOTAL 62 29 65 1.05 30 177 .198 9 .15 6 .10 10 43 .69 8 1 19 20 .32 4 0 81.5 1.31
 41 Turner, Betsy E. .............................................. (1975) .....................................Springfi eld, Ohio
U
 6 Ulmer, Shelly  ..................................... 1984-85-86-87 ................................Winnipeg, Manitoba
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1984 78 25 23 .29 10 78 .167 4 .05 3 .04 0 93 1.19 0 1 7 8 .10 0 0 30.5 .38
1985 115 37 98 .85 43 253 .217 4 .03 20 .17 0 161 1.40 0 3 7 10 .09 0 0 124.5 1.08
1986 82 28 194 2.37 57 511 .268 8 .10 15 .18 0 194 2.37 0 5 3 8 .10 0 1 215.5 2.62
1987 105 27 351 3.34 147 1077 .189 7 .07 19 .18 0 334 3.18 0 5 16 21 .20 0 0 383.0 3.65
TOTAL 380 117 666 1.75 257 1919 .213 23 .06 57 .15 0 782 2.06 0 14 33 47 .12 0 1 753.5 1.98
 3 Virtue, Katie ........................................1999-00-01-02 ......................................... St. Charles, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1999 103 29 54 .52 27 166 .163 1370 13.30 24 .23 26 211 2.05 0 4 48 52 .50 19 41 106.0 1.03
2000 107 30 71 .66 34 184 .201 1523 14.23 32 .30 29 270 2.52 0 4 65 69 .64 14 61 139.5 1.30
2001 108 31 62 .57 20 157 .268 1537 14.23 29 .27 37 210 1.94 1 6 53 59 .55 11 39 123.5 1.14
2002 89 24 51 .57 22 133 .218 1218 13.69 16 .18 17 194 2.18 0 3 61 64 .72 7 43 100.5 1.12
TOTAL 407 114 238 .58 103 640 .211 5648 13.88 101 .25 109 885 2.17 1 17 227 244 .60 51 184 469.5 1.15
A L L - T I M E  R O S T E R
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 9 Vitali, Lisa  .......................................... 1986-87-88-89 ........................................ St. Charles, Ill.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1986 109 30 324 2.97 111 1154 .185 30 .28 32 .29 0 344 3.16 2 4 32 36 .33 2 0 376.0 3.45
1987 71 19 117 1.65 52 377 .172 164 2.31 21 .30 0 180 2.54 0 2 20 22 .31 0 0 150.0 2.11
1988 115 30 257 2.23 78 766 .234 94 .82 21 .18 0 353 3.07 0 9 51 60 .52 0 0 312.5 2.71
1989 131 34 280 2.14 72 852 .244 79 .60 32 .24 0 454 3.47 0 14 74 88 .67 0 0 363.0 2.77
TOTAL 426 113 978 2.30 313 3149 .211 367 .86 106 .25 0 1331 3.12 2 29 177 206 .48 2 0 1201.5 2.82
W
 - Webb, Pam L.  ..........................................(1971jv-72) ...........................................Sidney, Ohio 
 41 Weidner, Pamela  ............................................ (1974) .......................................Gahanna, Ohio 
 43 Weinheimer, Jane L.  ............................ (1972-73-74) ..................................... Columbus, Ohio 
 40 Weisbarth, Terri M.  ......................................... (1975) .................................... Springfi eld, Ohio 
 6 Weisenbach, Carly .......................................... (2009) ........................................... Dublin, Ohio
 6 Whalen, Heather ................................. 2000-01-02-03 .................................. Kalamazoo, Mich.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
2000 31 14 18 .58 3 49 .306 175 5.65 5 .16 2 38 1.23 2 0 10 10 .32 6 7 28.0 .90
2001 6 5 1 .17 1 2 .000 8 1.33 0 .00 2 2 .33 0 0 0 0 .00 0 0 1.0 .17
2002 99 28 11 .11 3 38 .211 209 2.11 8 .08 10 184 1.86 9 0 6 6 .06 1 8 22.0 .22
2003 107 28 234 2.19 127 604 .177 176 1.64 12 .11 33 275 2.57 11 6 61 67 .63 11 15 282.5 2.64
TOTAL 243 75 264 1.09 134 693 .188 568 2.34 25 .10 47 499 2.05 22 6 77 83 .34 18 30 333.5 1.37
 11 White, Nancy L.  .............................................. (1974) ..................................... Columbus, Ohio 
 6 Wissler, Leisa  .................................... 1988-89-90-91 .......................................Wasilla, Alaska 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1988 84 21 208 2.48 83 558 .224 18 .21 36 .43 0 277 3.30 0 21 52 73 .87 0 0 291.0 3.46
1989 131 34 415 3.17 118 913 .325 26 .20 35 .27 0 470 3.59 0 28 86 114 .87 0 0 521.0 3.98
1990 118 31 439 3.72 126 1083 .289 38 .32 37 .31 0 322 2.73 0 17 81 98 .83 0 0 533.5 4.52
1991 112 33 366 3.27 112 889 .286 35 .31 25 .22 0 272 2.43 0 21 79 100 .89 0 0 451.5 4.03
TOTAL 445 119 1428 3.21 439 3443 .287 117 .26 133 .30 0 1341 3.01 0 87 298 385 .87 0 0 1797.0 4.04
 7 Wolgamuth Betty J.  1980-81-82 .............................................. Stow, Ohio 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1982 na 18 76 .00 46 191 .157 0 .00 31 .00 0 5 .00 0 6 25 31 .00 0 0 125.5 .00 
TOTAL na 18 76 .00 46 191 .157 0 .00 31 .00 0 5 .00 0 6 25 31 .00 0 0 125.5 .00 
 10 Woolen, Kelly K.  ............................... 1979-80-81-82 .................................... Indianapolis, Ind.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1982 na 18 99 .00 33 263 .251 0 .00 6 .00 0 10 .00 0 14 18 32 .00 0 0 128.0 .00
TOTAL na 18 99 .00 33 263 .251 0 .00 6 .00 0 10 .00 0 14 18 32 .00 0 0 128.0 .00
 9 Wouters, Vanessa ........................................ 1996-97 ................................ Westmalle, Belgium
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1996 119 33 765 6.43 302 1743 .266 22 .18 45 .38 0 300 2.52 0 24 67 91 .76 0 0 867.5 7.29
1997 126 35 644 5.11 224 1573 .267 21 .17 64 .51 111 300 2.38 5 18 59 77 .61 20 4 755.5 5.99
TOTAL 245 68 1409 5.75 526 3316 .266 43 .18 109 .44 111 600 2.45 5 42 126 168 .69 20 4 1623.0 6.62
 15 Wright, Victorea  ............................... 1983-84-85-86 .........................................Bellevue, Neb.
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SA/S SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S
1983 69 26 78 1.13 41 253 .146 6 .09 12 .17 0 117 1.70 0 2 3 5 .07 0 0 93.5 1.35
1984 88 26 154 1.75 85 448 .154 15 .17 17 .19 0 204 2.32 0 11 22 33 .38 0 0 193.0 2.19
1985 141 38 377 2.67 170 1042 .199 11 .08 38 .27 0 398 2.82 0 6 26 32 .23 0 0 434.0 3.08
1986 106 30 286 2.70 125 840 .192 18 .17 31 .29 4 306 2.89 1 1 14 15 .14 0 0 325.0 3.07
TOTAL 404 120 895 2.22 421 2583 .184 50 .12 98 .24 4 1025 2.54 1 20 65 85 .21 0 0 1045.5 2.59
Y
 50 Yeager, Vicki L.  .............................................. (1975) .......................................... Hudson, Ohio
Z
 - Ziga, Ann Marie  ...........................................(1977jv) ............................................. Akron, Ohio
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C OA C H I N G  R E C O R D S
 Overall AIAW Ranking
Year Coach Won Lost Pct. Won Lost Pct. Place      State Region Nation AVCA
1971 Mary Jo Campbell .... 4 .........4 ...... .500 ............- ............ - ...........- .................- ............................ - ..............- ............ - ..............-
1972 Mary Jo Campbell .. 17 .........6 ...... .739 ............- ............ - ...........- .................- ...................placed ..............- ............ - ..............-
1973 Sue Collins ............. 17 .......10 ...... .630 ............- ............ - ...........- .................- ........................3rd .... placed ............ - ..............-
1974 Sue Collins ............. 30 .......10 ...... .750 ............- ............ - ...........- .................- ........................ 1st ..........7th ............ - ..............-
1975 Sue Collins ............. 14 .......12 ...... .538 ............- ............ - ...........- .................- ........................ 5th ..............- ............ - ..............-
1976 Sue Collins ............. 29 .......21 ...... .580 ............- ............ - ...........- .................- ........................ 1st .........2nd .... place ..............-
1977 Sue Collins ............. 29 ....... 11 ...... .725 ............- ............ - ...........- .................- ........................ 1st .... placed ............ - ..............-
1978 Sue Collins ............. 34 .......10 ...... .773 ............- ............ - ...........- .................- ....................... 2nd .........2nd ...... 10th ..............-
1979 Sue Collins ............. 37 .......14 ...... .725 ............- ............ - ...........- .................- ........................ 1st ..........1st ........ 6th ..............-
1980 Lisa Richards ......... 19 .......24 ...... .442 ............- ............ - ...........- .................- ........................ 1st ..........9th ............ - ..............-
1981 Lisa Richards ......... 37 .......21 ...... .638 ............- ............ - ...........- .................- ............................ - .........2nd ...... 12th ..............-
   Overall   Big Ten  Conf.  NCAA   Ranking
Year Coach Won Lost Pct. Won Lost Pct. Place 1st Rd 2nd Rd Region Nation AVCA
1982 Jim Stone ............... 14 .......14 ...... .500 ............- ............ - ...........- .................- ............................ - ..............- ............ - ..............-
1983 Jim Stone ............... 25 ....... 11 ...... .694 ...........9 ........... 4 ......692 ............. SF ............ - .............. - ..............- ............ - ..............-
1984 Jim Stone ............... 18 .......13 ...... .581 ...........9 ........... 4 ......692 ............. SF ............ - .............. - ..............- ............ - ..............-
1985 Jim Stone ............... 27 ....... 11 ........711 .........12 ........... 6 ......667 .............3rd ............ - .............. - ..............- ............ - ..............-
1986 Jim Stone ............... 20 ....... 11 ...... .645 ......... 11 ........... 7 ..... .611 .............4th ............ - .............. - ..............- ............ - ..............-
1987 Jim Stone ............... 19 .......17 ...... .528 ...........7 ......... 11 ......388 .............8th ............ - .............. - ..............- ............ - ..............-
1988 Jim Stone ............... 14 .......16 ...... .467 ...........8 ......... 10 ......444 .............7th ............ - .............. - ..............- ............ - ..............-
1989 Jim Stone ............... 27 .........7 ...... .794 .........16 ........... 2 ......889 .............1st ........ 1-0 .............. - ..........0-1 ............ - ...........15
1990 Jim Stone ............... 23 .........8 ...... .742 .........15 ........... 3 ......833 ............2nd ........ 0-1 .............. - ..............- ............ - ...........15
1991 Jim Stone ............... 30 .........4 ...... .882 .........20 ........... 0 ...1.000 .............1st ........ 1-0 .............. - ..........2-0 ........0-1 ...........12
1992 Jim Stone ............... 21 .........9 ...... .700 .........14 ........... 6 ......700 .............3rd ........ 0-1 .............. - ..............- ............ - ...........21
1993 Jim Stone ............... 24 .........6 ...... .800 .........17 ........... 3 ......850 ............2nd ............ - ..........1-0 ..........0-1 ............ - ...........15
1994 Jim Stone ............... 29 .........3 ...... .906 .........19 ........... 1 ......950 .............1st ............ - ..........1-0 ..........2-0 ........0-1 .............4
1995 Jim Stone ............... 22 .........8 ...... .733 .........16 ........... 4 ......800 ............2nd ............ - ..........1-0 ..........0-1 ............ - .............9
1996 Jim Stone ............... 27 .........6 ...... .818 .........15 ........... 5 ......750 .............3rd ............ - ..........1-0 ..........0-1 ............ - ...........13
1997 Jim Stone ............... 24 ....... 11 ...... .686 .........13 ........... 7 ......650 .............3rd ........ 1-0 ..........1-0 ..........0-1 ............ - ...........15
1998 Jim Stone ............... 17 .......14 ...... .548 ...........9 ......... 11 ......450 .............5th ........ 1-0 ..........0-1 ..............- ............ - ...........24
1999 Jim Stone .............% 1 .......26 ...... .037 ...........1 ......... 19 ......050 .............5th ............ - .............. - ..............- ............ - ..............-
2000 Jim Stone ............  & 0 .......30 ...... .000 ...........0 ......... 20 ......000 .............4th ............ - .............. - ..............- ............ - ...........15
2001 Jim Stone ............... 27 .........4 ...... .871 .........17 ........... 3 ......850 ............2nd ........ 1-0 ..........1-0 ..........0-1 ............ - ...........12
2002 Jim Stone ............... 21 ....... 11 ...... .656 .........13 ........... 7 ......650 .............4th ........ 1-0 ..........1-0 ..........0-1 ............ - ...........13
2003 Jim Stone ............... 11 .......17 ...... .393 ...........5 ......... 15 ......250 .......9th(tie) ............ - .............. - ..............- ............ - ..............-
2004 Jim Stone ............... 30 .........4 ...... .882 .........17 ........... 3 ......850 ......2nd(tie) ........ 1-0 ..........1-0 ..........1-1 ............ - .............6
2005 Jim Stone ............... 22 .........9 ...... .710 .........14 ........... 6 ......700 .......3td(tie) ........ 1-0 ..........0-1 ..............- ............ - ...........23
2006 Jim Stone ............... 25 .........8 ...... .758 .........13 ........... 7 ......650 .............4th ........ 1-0 ..........1-0 ..........0-1 ............ - ...........16
2007 Jim Stone ............... 13 .......16 ...... .448 ...........7 ......... 13 ......350 .............9th ............ - .............. - ..............- ............ - ..............-
2008 Geoff Carlston ........ 12 .......20 ...... .375 ...........3 ......... 17 ......150 ...........10th ............ - .............. - ..............- ............ - ..............-
2009 Geoff Carlston ........ 25 .......10 ...... .714 .........12 ........... 8 ......600 .......4th(tie) ........ 1-0 ..........0-1 ..............- ............ - ..............-
2010 Geoff Carlston ........ 24 .......12 ...... .667 .........10 ......... 10 ......500 .............6th ........ 1-0 ..........1-0 ..........0-1 ............ - ...........19
 Totals ............. 859 ... 479 .... .642 .... 322 ..... 212 ... .603 ....................11-2 ..... 10-3 ..... 5-10 ...... 0-2
           NCAA Record 26-17 (.605)
% Record refl ects 15 regular season matches forfeited and two (1-1) NCAA matches vacated  
& Record refl ects 24 regular season matches forfeited and three (2-1) NCAA matches vacated
OVERALL RECORD
Coach ...............Year ... Record ... Pct.
Jim Stone....................26 .... 531-294..... .644
Sue Collins ...................7 ...... 190-88..... .683
Lisa Richards ................2 ........ 56-45..... .554
Mary Jo Campbell.........2 ........ 21-10..... .677
Geoff Carlston .............3 ........ 61-42..... .592
Totals .................. 40 ..859-479 ....642
BIG TEN RECORD
Coach ...................Year .....Record .... Pct.
Jim Stone.........................25 ...... 297-177 ..... . .627
Geoff Carlston ..................2 .......... 25-35 ......  .417
Totals ...................... 27 ....322-212 .....603
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 Match
Opponent .............Series ..Home .Away  ...Netural .. First ...Last ..Streak
Akron ........................ 4-1 ...... 4-0 ..... 0-1 ...............- .. 1989 .. 1999 ........L-1
Alabama.................... 3-0 .......... - ......... - ...........3-0 .. 1976 .. 1997 ...... W-3
Albany........................... - .......... - ......... - ...............- .. 2011 .. 2011 ............-
American ................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1981 .. 1981 ...... W-1
Arizona ...................... 0-1 ...... 0-1 ......... - ...............- .. 0995 .. 1995 ........L-1
Arizona State ............. 1-1 ...... 1-0 ......... - ...........0-1 .. 1988 .. 2006 ........L-1
Ashland...................... 7-3 ...... 3-1 ..... 2-2 ...........2-0 .. 1971 .. 1978 ...... W-6
Auburn ....................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1976 .. 1976 ...... W-1
Baldwin Wallace ........ 4-0 .......... - ..... 2-0 ...........2-0 .. 1972 .. 1975 ...... W-4
Ball State ................. 15-6 ...... 7-3 ..... 6-1 ...........2-2 .. 1972 .. 2007 .... W-14
Belmont ..................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2006 .. 2006 ...... W-1
Boise State ................ 2-1 ...... 0-1 ......... - ...........2-0 .. 1985 .. 1999 ........L-1
Boston College .......... 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 1992 .. 1992 ...... W-1
Bowling Green ..........11-0 ...... 4-0 ..... 2-0 ...........5-0 .. 1973 .. 2009 .....W-11
Brigham Young .......... 0-7 .......... - ..... 0-4 ...........0-3 .. 1982 .. 2005 ........L-7
Brown ........................ 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2010 .. 2010 ...... W-1
Butler ......................... 2-0 ...... 2-0 ......... - ...............- .. 1990 .. 1994 ...... W-2
Cal-Berkeley .............. 2-2 ...... 0-1 ..... 0-1 ...........2-0 .. 1980 .. 2009 ........L-1
Cal-Irvine ................... 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 1988 .. 1988 ...... W-1
Cal St. Bakersfi eld ..... 2-0 .......... - ......... - ...........2-0 .. 1984 .. 2008 ...... W-2
Cal St. Hayward......... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1983 .. 1983 ...... W-1
Cal St. Northridge ...... 0-1 .......... - ......... - ...........0-1 .. 1984 .. 1984 ........L-1
Cal St. Sacramento ... 2-1 .......... - ..... 0-1 ...........2-0 .. 1983 .. 1987 ...... W-1
Calvin College ........... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1976 .. 1976 ...... W-1
Capital ..................... 10-1 ...... 5-0 ..... 1-1 ...........4-0 .. 1971 .. 1977 .... W-10
Cedarville................... 8-0 ...... 4-0 ..... 2-0 ...........2-0 .. 1972 .. 1977 ...... W-8
Central Flordia ........... 1-1 .......... - ..... 0-1 ...........1-0 .. 1981 .. 1981 ...... W-1
Central Michigan........ 5-2 ...... 2-1 ......... - ...........3-1 .. 1974 .. 1988 ........L-1
Central State.............. 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1971 .. 1971 ...... W-1
Chapman College ...... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1985 .. 1985 ...... W-1
Chicago State ............ 4-0 .......... - ......... - ...........4-0 .. 1974 .. 2008 ...... W-4
Cincinnati ................. 17-2 ...... 8-1 ..... 5-0 ...........4-1 .. 1973 .. 2009 ...... W-3
Cincinnati Bible Sem. 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1973 .. 1973 ...... W-1
Cleveland State ..... 16-10 ...... 8-3 ..... 4-3 ...........2-4 .. 1972 .. 2009 .... W-13
Coastal Carolina ........ 2-0 .......... - ......... - ...........2-0 .. 2008 .. 2010 ...... W-2
Colgate ...................... 0-1 .......... - ......... - ...........0-1 .. 2000 .. 2000 ........L-1
Colorado .................... 3-1 ...... 1-0 ..... 0-1 ...........2-0 .. 1992 .. 2002 ...... W-1
Colorado State........... 1-4 .......... - ..... 1-2 ...........0-2 .. 1982 .. 2009 ........L-4
Connecticut................ 0-1 .......... - ......... - ...........0-1 .. 2000 .. 2000 ........L-1
Dayton ......................11-9 ...... 6-3 ..... 3-5 ...........2-1 .. 1972 .. 2010 ...... W-3
Defi ance .................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1977 .. 1977 ...... W-1
DePaul ....................... 1-2 .......... - ......... - ...........1-2 .. 1977 .. 1980 ........L-1
Drake ......................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1997 .. 1997 ...... W-1
Duquesne .................. 2-0 ...... 1-0 ......... - ...........1-0 .. 1996 .. 2008 ...... W-2
East Carolina ............. 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2005 .. 2005 ...... W-1
Eastern Illinois ........... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1996 .. 1996 ...... W-1
Eastern Kentucky ...... 5-2 ...... 2-0 ..... 2-0 ...........1-2 .. 1972 .. 1986 ...... W-4
Eastern Michigan ....... 6-0 ...... 3-0 ..... 1-0 ...........2-0 .. 1974 .. 1991 ...... W-6
Eastern Washington .. 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1987 .. 1987 ...... W-1
Edinboro .................... 1-1 ...... 0-1 ......... - ...........1-0 .. 1976 .. 1981 ...... W-1
Evansville .................. 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2001 .. 2001 ...... W-1
Fairfi eld ...................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1997 .. 1997 ...... W-1
Florida........................ 1-2 .......... - ..... 0-2 ...........1-0 .. 1996 .. 1998 ........L-1
Florida International ... 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 2004 .. 2004 ...... W-1
Florida State .............. 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1981 .. 1981 ...... W-1
Fresno State .............. 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1989 .. 1989 ...... W-1
Georgetown ............... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1978 .. 1978 ...... W-1
Georgia ...................... 1-0 .......... - ..... 1-0 ...............- .. 1997 .. 1997 ...... W-1
Georgia Southern ...... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2009 .. 2009 ...... W-1
Georgia Tech ............. 2-0 .......... - ..... 1-0 ...........1-0 .. 1995 .. 2004 ...... W-2
Grand Valley CC ........ 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1974 .. 1974 ...... W-1
Grand Valley State ..... 2-0 .......... - ......... - ...........2-0 .. 1973 .. 1973 ...... W-2
 Match
Opponent .............Series ..Home .Away  ...Netural .. First ...Last ..Streak
Hawaii ....................... 0-5 .......... - ..... 0-4 ...........0-1 .. 1984 .. 2002 ........L-5
Hofstra ....................... 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 1985 .. 1985 ...... W-1
Houston ..................... 1-7 ...... 0-1 ..... 0-2 ...........1-3 .. 1976 .. 2006 ...... W-1
Idaho.......................... 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 1993 .. 1993 ...... W-1
Idaho State ................ 2-1 .......... - ..... 1-0 ...........1-1 .. 1982 .. 2008 ...... W-1
Illinois ................... 34-35 .. 15-13 . 14-19 ...........5-3 .. 1974 .. 2010 ........L-6
Illinois-Chicago (Circle)..................................................................
................................... 6-3 ...... 3-0 ..... 2-1 ...........1-2 .. 1974 .. 2002 ...... W-5
Illinois State ............... 5-7 ...... 1-2 ..... 2-0 ...........2-5 .. 1974 .. 2007 ...... W-1
Indiana .................. 42-26 .... 24-8 . 14-16 ...........4-2 .. 1971 .. 2010 ...... W-1
Indiana of Pennsylvania ..............................................................................  
................................... 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 1976 .. 1976 ...... W-1
IPFW .......................... 4-1 ...... 2-0 ..... 2-1 ...............- .. 1983 .. 2006 ...... W-2
Indiana State ............. 4-0 ...... 3-0 ......... - ...........1-0 .. 1972 .. 1998 ...... W-4
Iona............................ 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 2006 .. 2006 ...... W-1
Iowa......................... 52-9 .... 26-5 ... 23-4 ...........3-0 .. 1976 .. 2010 ...... W-5
Iowa State.................. 3-0 ...... 2-0 ......... - ...........1-0 .. 1985 .. 1996 ...... W-3
James Madison ......... 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 1992 .. 1992 ...... W-1
John Carroll ............... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1975 .. 1975 ...... W-1
Kansas State ............. 4-1 ...... 2-0 ......... - ...........2-1 .. 1979 .. 1996 ...... W-4
Kellogg Community College ........................................................................
................................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1974 .. 1974 ...... W-1
Kennesaw State ........ 1-0 .......... - ..... 1-0 ...............- .. 2010 .. 2010 ...... W-1
Kent State .................11-0 ...... 5-0 ..... 3-0 ...........3-0 .. 1975 .. 2008 .....W-11
Kentucky .................... 6-4 ...... 3-1 ..... 2-2 ...........1-1 .. 1976 .. 2010 ........L-1
Lamar ........................ 1-1 .......... - ..... 1-0 ...........0-1 .. 1976 .. 1981 ...... W-1
Lehigh ........................ 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 2006 .. 2006 ...... W-1
Liberty ........................ 0-1 .......... - ......... - ...........0-1 .. 2000 .. 2000 ........L-1
Lipscomb ................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2010 .. 2010 ...... W-1
Long Beach State .... 3-2 ...... 1-0 ..... 2-1 ...........0-1 .. 1979 .. 2005 ...... W-3
Louisiana State .......... 4-1 .......... - ..... 1-0 ...........3-1 .. 1981 .. 1985 ...... W-1
Louisville .................... 6-0 ...... 4-0 ..... 2-0 ...............- .. 1976 .. 2002 ...... W-6
Loyola-Chicago.......... 2-0 ...... 1-0 ..... 1-0 ...............- .. 2001 .. 2002 ...... W-2
Loyola Marymount ..... 1-1 .......... - ..... 1-1 ...............- .. 1999 .. 2008 ...... W-1
Maine ......................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2007 .. 2007 ...... W-1
Marquette .................. 2-0 ...... 1-0 ..... 1-0 ...............- .. 1996 .. 2009 ...... W-2
Marshall ..................... 3-1 ...... 2-0 ..... 0-1 ...........1-0 .. 1981 .. 2005 ...... W-1
Maryland ................... 4-1 ...... 2-0 ..... 1-0 ...........1-1 .. 1978 .. 1997 ...... W-1
Maryland Eastern Shore ................................................................
................................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2009 .. 2009 ...... W-1
Miami (Fla.) ................ 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1981 .. 1981 ...... W-1
Miami (Ohio) .............11-3 ...... 4-1 ..... 1-2 ...........6-0 .. 1972 .. 2010 ...... W-5
Michigan ............... 48-17 .... 26-4 . 19-10 ...........3-3 .. 1974 .. 2010 ........L-2
Michigan State ..... 42-27 .... 22-8 . 18-15 ...........2-4 .. 1974 .. 2010 ...... W-4
Middle Tennessee ...... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2006 .. 2006 ...... W-1
Milwaukee.................. 1-0 .......... - ..... 1-0 ...............- .. 2009 .. 2009 ...... W-1
Minnesota ............. 32-34 ...18-11 . 12-18 ...........2-5 .. 1975 .. 2010 ........L-1
Mississippi ................. 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1981 .. 1981 ...... W-1
Mississippi University for Women ................................................................  
................................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1981 .. 1981 ...... W-1
Montana..................... 0-1 .......... - ......... - ...........0-1 .. 1985 .. 1985 ........L-1
Montana State ........... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2004 .. 2004 ...... W-1
Morehead State ......... 1-1 ...... 1-0 ......... - ...........0-1 .. 1979 .. 1986 ...... W-1
Mount St. Joseph....... 6-5 ...... 3-2 ..... 2-1 ...........1-2 .. 1973 .. 1978 ...... W-3
Muskingum ................ 3-0 ...... 1-0 ..... 1-0 ...........1-0 .. 1971 .. 1972 ...... W-3
Navy .......................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1978 .. 1978 ...... W-1
Nebraska .................. 3-6 ...... 0-2 ..... 1-2 ...........2-2 .. 1978 .. 2005 ........L-4
Nevada-Reno ............ 2-0 .......... - ......... - ...........2-0 .. 1985 .. 1985 ...... W-2
New Hampshire............ - .......... - ......... - ...............- .. 2011 .. 2011 ............-
New Mexico ............... 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 1995 .. 1995 ...... W-1
New Mexico State...... 2-1 .......... - ..... 0-1 ...........2-0 .. 1979 .. 1986 ........L-1
New Orleans .............. 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1981 .. 1981 ...... W-1
North Carolina ........... 2-1 ...... 1-0 ......... - ...........1-1 .. 1981 .. 2004 ...... W-2
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Opponent .............Series ..Home .Away  ...Netural .. First ...Last ..Streak
North Carolina A&T .... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2009 .. 2009 ...... W-1
NC-Charlotte.............. 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 1994 .. 1994 ...... W-1
North Texas State ...... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1979 .. 1979 ...... W-1
Northeastern .............. 1-2 ...... 1-0 ......... - ...........0-2 .. 1974 .. 2004 ...... W-1
Northern Illinois.......... 8-2 ...... 3-0 ..... 3-0 ...........2-2 .. 1973 .. 2006 ...... W-8
Northern Kentucky ..... 4-1 ...... 1-1 ......... - ...........3-0 .. 1977 .. 1981 ...... W-1
Northwestern ....... 47-18 .... 23-6 . 18-10 ...........6-2 .. 1975 .. 2010 ...... W-6
Notre Dame ............... 4-3 ...... 1-1 ..... 3-1 ...........0-1 .. 1985 .. 1996 ...... W-1
Ohio Northern ............ 2-0 .......... - ......... - ...........2-0 .. 1972 .. 1974 ...... W-2
Ohio State-Newark .... 2-0 ...... 1-0 ..... 1-0 ...............- .. 1972 .. 1973 ...... W-2
Ohio University ........ 14-1 ...... 8-1 ..... 3-0 ...........3-0 .. 1972 .. 2005 ........L-1
Ohio Wesleyan .......... 4-0 ...... 1-0 ..... 1-0 ...........2-0 .. 1971 .. 1973 ...... W-4
Oklahoma .................. 3-1 ...... 1-0 ......... - ...........2-1 .. 1977 .. 1993 ...... W-2
Oklahoma State ......... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1978 .. 1978 ...... W-1
Oral Roberts .............. 0-1 .......... - ......... - ...........0-1 .. 1997 .. 1997 ........L-1
Oregon....................... 1-2 ...... 0-1 ......... - ...........1-1 .. 1976 .. 2007 ........L-1
Oregon State ............. 1-1 .......... - ..... 1-0 ...........0-1 .. 1983 .. 1997 ...... W-1
Otterbein .................... 1-0 .......... - ..... 1-0 ...............- .. 1971 .. 1971 ...... W-1
Pacifi c ........................ 3-3 .......... - ..... 0-2 ...........3-1 .. 1979 .. 2007 ...... W-2
Penn .............................. - .......... - ......... - ...............- .. 2011 .. 2011 ............-
Penn State ............ 14-36 .... 8-16 ... 5-18 ...........1-2 .. 1981 .. 2010 ........L-8
Pepperdine ................ 1-1 .......... - ......... - ...........1-1 .. 1979 .. 1991 ...... W-1
Pittsburgh ................ 14-8 .... 10-3 ..... 2-2 ...........2-3 .. 1972 .. 2010 ...... W-2
Portland ..................... 2-0 ...... 1-0 ......... - ...........1-0 .. 1983 .. 1996 ...... W-2
Portland State ............ 1-1 .......... - ......... - ...........1-1 .. 1983 .. 1984 ...... W-1
Presbyterian .............. 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2010 .. 2010 ...... W-1
Princeton ................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1978 .. 1978 ...... W-1
Purdue .................. 39-37 .. 19-12 . 13-19 ...........7-6 .. 1974 .. 2010 ........L-3
Rhode Island ............. 3-0 ...... 1-0 ......... - ...........2-0 .. 1978 .. 1993 ...... W-3
Rice ........................... 4-0 ...... 1-0 ..... 1-0 ...........2-0 .. 1978 .. 2003 ...... W-4
Rider .......................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2009 .. 2009 ...... W-1
Robert Morris ............. 3-0 ...... 2-0 ......... - ...........1-0 .. 2001 .. 2006 ...... W-3
Rutgers ...................... 2-1 .......... - ......... - ...........2-1 .. 1978 .. 1981 ........L-1
Sacred Heart ............. 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2010 .. 2010 ...... W-1
San Diego State ........ 0-1 .......... - ......... - ...........0-1 .. 1978 .. 1978 ........L-1
San Francisco............ 2-1 .......... - ..... 1-1 ...........1-0 .. 1983 .. 1984 ........L-1
San Francisco............ 2-1 .......... - ..... 1-1 ...........1-0 .. 1983 .. 1984 ........L-1
San Jacinto ................ 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1981 .. 1981 ...... W-1
San Jose State .......... 0-1 .......... - ..... 0-1 ...............- .. 1980 .. 1980 ........L-1
Santa Clara................ 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1989 .. 1989 ...... W-1
Seton Hall .................. 1-1 ...... 1-0 ......... - ...........0-1 .. 1997 .. 2000 ........L-1
South Florida ............. 2-0 .......... - ......... - ...........2-0 .. 2010 .. 2010 ...... W-2
South East Missouri State ...........................................................................  
................................... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 2007 .. 2007 ...... W-1
Southern California .... 1-4 ...... 0-1 ..... 0-1 ...........1-2 .. 1989 .. 2008 ........L-3
Southern Illinois ......... 3-2 ...... 0-2 ..... 1-0 ...........2-0 .. 1976 .. 1982 ........L-1
Southwest Missouri State ............................................................................  
................................... 2-3 ...... 1-0 ..... 1-1 ...........0-2 .. 1976 .. 1991 ...... W-2
Stanford ..................... 0-5 .......... - ..... 0-2 ...........0-3 .. 1980 .. 2010 ........L-5
Syracuse.................... 1-0 ...... 1-0 ......... - ...............- .. 1991 .. 1991 ...... W-1
Temple ....................... 2-2 ...... 1-1 ..... 1-1 ...............- .. 1999 .. 2004 ...... W-2
Tennessee ................. 7-0 ...... 2-0 ..... 1-0 ...........4-0 .. 1974 .. 2004 ...... W-7
Tennessee Tech ......... 2-0 ...... 2-0 ......... - ...............- .. 2001 .. 2006 ...... W-2
Texas ......................... 1-8 ...... 0-2 ..... 0-3 ...........1-3 .. 1979 .. 2002 ........L-8
Texas A&M................. 2-2 ...... 1-0 ..... 0-1 ...........1-1 .. 1977 .. 1994 ...... W-1
Texas-Arlington .......... 3-3 .......... - ......... - ...........3-3 .. 1977 .. 2009 ...... W-2
Texas-Luthern ............ 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1978 .. 1978 ...... W-1
Texas Tech ................. 3-1 .......... - ......... - ...........3-1 .. 1979 .. 1998 ...... W-3
Toledo ....................... 8-1 ...... 3-1 ..... 2-0 ...........3-0 .. 1977 .. 2008 ...... W-2
Towson ..................... 2-0 .......... - ..... 1-0 ...........1-0 .. 2006 .. 2010 ...... W-2
 Match
Opponent .............Series ..Home .Away  ...Netural .. First ...Last ..Streak
UCLA ......................... 1-7 .......... - ......... - ...........1-7 .. 1976 .. 2002 ........L-1
UMBC ........................ 1-0 .......... - ..... 1-0 ...............- .. 2010 .. 2010 ...... W-1
Utah State.................. 0-3 .......... - ..... 0-2 ...........0-1 .. 1978 .. 1982 ........L-3
Valparaiso..................... - .......... - ......... - ...............- .. 2011 .. 2011 ............-
Virginia Commonwealth ...............................................................................  
................................... 2-0 ...... 1-0 ......... - ...........1-0 .. 1976 .. 2010 ...... W-2
Washington ................ 2-2 .......... - ..... 0-1 ...........2-1 .. 1979 .. 2006 ........L-1
Washington State ...... 1-0 .......... - ..... 1-0 ...............- .. 1985 .. 1985 ...... W-1
Waterloo .................... 2-0 ...... 1-0 ......... - ...........1-0 .. 1976 .. 1980 ...... W-2
Weber State ............... 2-1 .......... - ..... 0-1 ...........2-0 .. 1979 .. 1987 ........L-1
West Virginia ............ 2-0 ...... 1-0 ......... - ...........1-0 .. 1978 .. 1992 ...... W-2
Western Illinois .......... 1-1 .......... - ..... 1-0 ...........0-1 .. 1976 .. 1981 ...... W-1
Western Kentucky ..... 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1978 .. 1978 ...... W-1
Western Michigan ...... 4-4 ...... 1-2 ..... 1-2 ...........2-0 .. 1974 .. 2010 ...... W-3
Western Washington . 1-0 .......... - ......... - ...........1-0 .. 1983 .. 1983 ...... W-1
Wichita State ............. 0-1 .......... - ..... 0-1 ...............- .. 2008 .. 2008 ........L-1
William & Mary ........... 1-0 .......... - ..... 1-0 ...............- .. 2009 .. 2009 ...... W-1
Wisconsin ............. 31-31 .. 15-13 . 14-16 ...........2-2 . 1975. .. 2010 ...... W-3
Wisconsin-Lacrosse .. 0-2 .......... - ......... - ...........0-2 .. 1975 .. 1977 ........L-2
Wittenberg ................. 2-0 ...... 1-0 ......... - ...........1-0 .. 1973 .. 1975 ...... W-2
Wooster ..................... 4-2 ...... 2-0 ..... 0-1 ...........2-1 .. 1971 .. 1976 ...... W-2
Wright State ............... 9-1 ...... 3-1 ..... 4-0 ...........2-0 .. 1976 .. 2001 ...... W-6
Wyoming .................... 0-1 .......... - ..... 0-1 ...............- .. 1982 .. 1982 ........L-1
Xavier ........................ 6-1 ...... 3-1 ......... - ...........3-0 .. 1973 .. 2009 ...... W-1
Youngstown State ...... 5-0 ...... 3-0 ..... 1-0 ...........1-0 .. 1974 .. 2008 ...... W-5
TOTALS ............ 859-479
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1971
Coach: Mary Jo Campbell, Record: 4-4
N 6 H L 1-3 Indiana ..................................... 0-15, 13-15, 8-15, 13-15
N 10 A W 2-0 at Otterbein ................................................... 15- 8, 15-2 
N 11 N L 0-2 vs. Wooster at Capital .................................. 10-15, 2-15
N 11 A L 0-3 at Capital ............................................. 10-15, 8-15, 6-15 
N 13 H W 2-0 Muskingum .................................................... 15-9, 15-5 
N 18 N W 3-0 vs. Central State at Ohio Wesleyan ..... 15-9, 15- 5, 15-5 
N 18 A W 3-0 at Ohio Wesleyan.................................. 15-8, 15-3, 15-9 
D 6 H L 0-2 Ashland ...................................................... 13-15, 14-16
1972
Coach: Mary Jo Campbell, Record: 17-6
O 24 H W 3-0 Ohio State-Newark .............................. 15-3, 15- 5, 15-4 
Indiana Invitational (4th)
O 27 A L n/a at Indiana  ..................................................................n/a
O 27 N L n/a vs. Eastern Kentucky .................................................n/a
O 31 H W  2-0 Wooster.......................................................... 15-0, 15-9 
O 31 H W  2-0 Capital ............................................................ 15-7, 15-9
Ball State Invitational (1st)
N 4 A W  2-0 at Ball State ..................................................15-11, 15-5 
N 4 N W 2-0  vs. Indiana ................................................... 15-12, 15-7 
N 4 N W 2-0 vs. Indiana State .......................................... 15-5, 15-12
N 9 N W 2-0  vs. Ohio Wesleyan at Muskingum................ 15-12, 15-7 
N 9 A W 2-0  at Muskingum ................................................ 15-7, 15-6 
N 11 A W 2-0  at Ohio University .......................................15-13, 15-11 
N 11 N W 2-0  vs. Wooster at Ohio University..................... 15-10, 15-9 
N 18 H W 2-0 Pittsburgh ..................................................... 15-6, 15-13 
N 18 N W 2-0  Capital .......................................................... 15-13, 15-5 
N 28 A L 0-3  at Dayton .......................................... 10-15, 2-15, 13-15 
N 28 N W 2-0 vs. Cedarville at Dayton ................................. 15-5, 15-7
D 2 A L  0-3 at Ashland ......................................... 5-15, 13-15, 10-15 
D 2 N W 2-0 vs. Muskingum at Ashland ........................... 15-5, 15-10 
D 3 H L 0-2 Dayton ........................................................... 8-15, 8-15 
OAISW Championship at Ohio University 
D 8 N L  0-3 vs. Cleveland State ............................. 2-15, 13-15, 3-15 
D 8 N W  2-0 vs. Baldwin Wallace ..................................... 15-8, 15-10 
D 9 N W 2-0 vs. Miami (Ohio) ........................................... 15-1, 15-13 
D 9 N W 2-0 vs. Ohio Northern ......................................... 15-8, 15-10
1973
Coach: Sue Collins, Record: 17-10 
O 24 A W 3-0 at OSU Newark  .................................... 15-0, 15-6, 15-8 
O 24 N W 2-0 vs. Xavier at OSU Newark .........................................n/a 
O 27 H W 2-0  Ohio University  ..........................................15-11, 15-13 
O 30 H W 2-0  Ohio Wesleyan ............................................ 15-8, 15-12 
O 30 H L 0-2 Ball State  ...................................................... 7-15, 7-15 
O 31 N L  0-2 vs. Cleveland State at Capital ....................................n/a 
N 3 A W  2-0 at Baldwin Wallace  ...................................... 16-14, 15-6 
N 5 A W 2-1 at Cedarville  ....................................... 15-6, 10-15, 15-4 
N 5 N L 1-2  vs. Dayton at Cedarville .................... 10-15, 15-4, 12-15 
N 8 A L 1-2  at Wooster .................................................................n/a
N 8 N W 2-0  vs. Ohio Wesleyan at Wooster ...................................n/a 
N 8 H W 3-1  Ashland  ................................... 10-15, 15-11, 15-7, 15-9 
N 10 A W 2-1  at Cedarville  ....................................... 15-4, 12-15, 15-9 
N 10 N L  1-2 vs. Mt. St. Joseph at Cedarville .......... 6-15, 15-7, 10-15 
N 14 H W  2-0 Wittenberg  .................................................... 15-9, 15-5 
N 14 H W 2-0 Capital  ........................................................... 15-7, 15-4
OAISW Championship (3rd) at Ashland
N 19 N L 1-2 vs. Mt. St. Joseph  .....................................................n/a 
N 19 N W  2-0 vs. Cincinnati Bible Seminary  ...................................n/a 
N 19 N W  n/a vs. Capital  .................................................................n/a
N 19 N W  2-0 vs. Bowling Green  ......................................... 15-7, 15-5 
N 20 N W  2-0 vs. Dayton  .......................................................15-4, (W) 
N 20 N L 1-2 vs. Cincinnati  ....................................15-4, 12-15, 11-15
MAIAW Championship at Illinois 
  M W  2-1 vs. Grand Valley State ...............................................n/a
  M L 0-2 vs. Northern Illinois ....................................................n/a
  M L  1-2 vs. Ball State ..............................................................n/a
  M W  2-0 vs. Grand Valley State ...............................................n/a
  M L  0-2 vs. Northern Illinois ....................................................n/a
1974
Coach: Sue Collins, Record: 30-10 
at Michigan State
O 11 A L  0-2 at Michigan State .......................................................n/a
O 11 N W 0-2 vs. Kellogg Community College .................................n/a
O 11 N W 0-2 vs. Michigan ...............................................................n/a
O 12 N W 0-2 vs. Grand Valley Community College ........................n/a
O 12 N W 0-2 vs. Eastern Michigan .................................................n/a
O 12 N W 0-2 vs. Central Michigan ..................................................n/a
O 15 H L 1-2 at Ashland .......................................................15- 4, L, L
O 22 H L 1-2 Cleveland State .................................. 12-15, 15-8, 7-15 
O 22 H W 2-1 Cleveland State ................................ 15-12, 5-15, 14-12 
O 22 H W 2-0 Mt. St. Joseph .............................................. 15-13, 15-6 
O 22 H W 2-0 Cedarville ..................................................... 15-13, 15-3 
at Dayton
O 26 A W 2-0 at Dayton ..................................................... 16-14, 15-3 
O 26 N W 2-1 vs. Tennessee ..................................... 15-5, 10-15, 15-7 
O 26 N W 2-0 vs. Eastern Kentucky ....................................15-11, 15-6 
O 26 N L 0-2  vs. Cleveland State ........................................ 2-15, 5-15
O 29 H W 2-0  Baldwin Wallace ............................................. 15-3, 15-5 
O 29 H W 2-0 Capital ..........................................................15- 4, 15-11 
N 1 N L  0-2 vs. Illinois Chicago Circle at Northwestern .... 8-15, 8-15 
N 2 N W 2-0 vs. Chicago State at Northwestern ............ 15-12, 15-10
N 2 A W 2-1 at Northern Illinois ............................... 15-3, 12-15, 15-9 
N 2 N L 1-2 vs. Illinois at Northern Illinois ............ 15-12, 12-15, 7-15 
N 2 N W 2-0 vs. Chicago State at Northern Illinois ............. 15-6, 15-9 
N 2 N L 0-2  vs. Illinois State at Northern Illinois ...............11-14, 6-15
N 5 N W 2-1 vs. Purdue at Ball State .......................15-5, 8-15, 15-11
N 5 A L 0-2 at Ball State ................................................11-15, 13-15 
N 9 H W 2-1 Cincinnati ............................................ 15-4, 14-16, 15-9 
N 9 H W 2-0 Ohio University .............................................. 15-1, 15-8 
N 9 H W 2-0 Wooster.......................................................15-11, 15-10 
N 12 H W 2-0 Dayton ........................................................... 15-5, 15-7 
N 12 H W 2-0 Cedarville ....................................................... 15-2, 15-7 
OAISW Championship (1st) at Dayton
N 15 N W 2-0 vs. Ohio Northern ........................................... 15-6, 15-5
N 15 N W 2-0 vs. Youngstown State .................................... 15-4, 15-0
N 15 N W 2-0 vs. Capital ...................................................... 15-9, 15-3
N 16 N W 2-0 vs. Ashland .................................................... 15-3, 15-6 
N 16 A W 2-0 at Dayton ......................................................15-4, 15-11
N 16 N W 2-1 vs. Mt. St. Joseph ................................. 15-5, 7-15, 15-6
MAIAW Championship (7th) at Western Michigan
N 22 N L 1-2 vs. Ball State  ...................................... 15-10, 9-15, 3-15 
N 22 A W 2-0 at Western Michigan  ..................................... 15-6, 15-2 
N 22 N W 2-0 vs. Illinois  .................................................. 15-10, 15-13
N 22 N L  0-2 vs. Northeastern  ......................................... 8-15, 14-16
1975
Coach: Sue Collins, Record: 14-12 
  A L 1-2 at Cleveland State  ....................................................n/a
  N L 0-2 vs. Northeastern at Cleveland State ..........................n/a
  N W 2-1 vs. Ohio University at Cleveland State ......................n/a
  A L 0-2  at Mt. St. Joseph .......................................... 11-15, 9-15
  N L 0-2 vs. Eastern Kentucky at Mt. St. Joseph ......  9-15, 13-15 
  H L  0-2 Ball State ................................................... 11-13, 10-15
  H W 2-0  Pittsburgh ......................................................  15-3, 15-9 
  A W  2-0 at Baldwin Wallace ......................................  16-14, 15-5 
  N W 2-0 vs. Capital at Baldwin Wallace ....................  15-7, 17-15
Big Ten Tournament (tie, 7th) at Minnesota
  N W 2-1 vs. Purdue ..................................................................n/a
  N L 0-2  vs. Indiana .................................................................n/a
  N W 2-0 vs. Michigan ...............................................................n/a
  A L  0-2 at Minnesota ..............................................................n/a
  N W 2-0 vs. Northwestern ........................................................n/a
  N L 1-2 vs. Wisconsin .............................................................n/a
  H L 0-2 Cleveland State ........................................  10-15, 14-16 
  H W 2-1 Kent State ......................................... 15-5, 13-15, 15-11
  H L 0-2  Mt. St. Joseph ...............................................  6-15, 8-15
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  H W 2-1 Ashland ........................................... 15-11, 12-15, 17-15 
  A L 1-2  at Dayton .............................................  7-15, 15-6, 3-15
  N W 2-0 vs. Cedarville at Dayton ............................. 15-13, 15-11
OAISW Championship (tie, 5th) at Ashland
  N W 2-0 vs. John Carroll .............................................  15-3, 15-8 
  N W 2-0  vs. Wittenberg  ............................................... 15-3, 15-6
  A W 2-0  at Ashland  ................................................... 15-9, 15-13
  N W 2-1 vs. Capital ..................................................................n/a
  N L  1-2 vs. Cleveland State ....................................................n/a
1976
Coach: Sue Collins, Record: 29-21
Eastern Kentucky Invitational (1st)
S 24 N W 2-0 vs. Auburn  ..................................................... 15-3, 15-1
S 24 N W 2-0 vs. Louisville ................................................ 15-3, 15-11 
S 25 N W 2-0  vs. Virginia Commonwealth ..........................  15-5, 15-2 
S 25 A W 2-0 at Eastern Kentucky  .....................................15-8, 15-11
S 28 H W 2-1 Dayton  ................................................ 8-15, 15- 0, 15-2 
S 28 H W 2-1  Ashland  .............................................. 15-2, 13-15, 15-7 
O 2 N L 0-2 vs. Michigan State at Mount St. Joseph ........ 3-15, 3-15 
O 2 A W 2-0  at Mount St. Joseph  .................................. 15-13, 15-10
O 5 H L 1-2 Ball State  ......................................... 16-14, 5-15, 14-16 
O 9 H W 2-0  Kentucky  ..................................................... 15-10, 15-4
O 12 H W 2-1  Cincinnati  ........................................13-15, 15-12, 15-11
Windy City Invitational, Ill-Chicago Circle 
O 15 N L 1-2 vs. SW Missouri State  ...................... 4-15, 15-10, 10-15
O 15 N L 1-2  vs. Wisconsin-Madison  .................... 5-15, 16-14, 12-15
O 16 A L 0-2 at Ill-Chicago Circle  ....................................... 3-15, 5-15
O 16 N L 0-2 vs. Michigan State  .......................................8-15, 11-15 
O 16 N L 0-2  vs. Wisconsin-LaCrosse  ........................... 12-15, 14-16
O 19 H L 1-2  Cleveland State  ................................. 15-10, 9-15, 9-15
O 19 H L 1-2  Mount St. Joseph  ..............................11-15, 15-6, 12-15 
O 22 A L 0-2 at Michigan State ......................................  10-15, 10-15
O 22 N W 2-1 vs. Southern Illinois at Michigan State .  15-9, 9-15, 15-2
O 22 N L  0-2 vs. Illinois State at Michigan State ................. 8-15, 7-15 
O 23 H W 2-0  Eastern Michigan  .......................................... 15-7, 15-5
O 23 H W 2-1  Waterloo  ........................................... 14-16, 17-15, 15-9 
O 23 H W 2-1 Central Michigan  .............................. 15-8, 12-15, 15-12 
O 26 N W 2-0 vs. Wooster at Capital .................................. 15-13, 15-0 
O 26 A W 2-0 at Capital  ....................................................... 15-6, 15-7
Big Ten Championship (2nd) at Ohio State
O 30 H W  2-0 Iowa  .............................................................. 15-3, 15-6
O 30 H W 2-0 Indiana  ........................................................ 15-10, 15-5
O 30 H L 0-2 Michigan State  ............................................ 8-15, 10-15
N 2 H W 2-0 Ohio University  ......................................... 15-10, 15-13 
N 6 H W 2-0 Indiana of Pennsylvania  .............................15-11, 15-12
N 6 H L 1-2 Pittsburgh  ............................................. 15-7, 5-15, 5-15
N 6 H L 1-2 Edinboro  .......................................... 3-15, 15-10, 13-15 
N 9 H L 0-2  Dayton  .......................................................11-15, 13-15 
N 9 H W 2-0 Cedarville  ...................................................... 15-2, 15-7 
OAISW Championship (1st) at Ohio University
N 12 N W 2-0 vs. Wright State  ............................................ 15-7, 15-2
N 12 N W 2-0 vs. Miami  ....................................................... 15-1, 15-7
N 13 A W 2-0 at Ohio University  ......................................15-12, 15-11
N 13 N W 2-1 vs. Cincinnati  ......................................15-3, 4-15, 15-11
MAIAW Championship (2nd) at Illinois-Chicago Circle
N 19 N W 2-1 vs. Calvin College  .............................. 10-15, 15-6, 15-6
N 19 N L 1-2 vs. Western Illinois  ......................... 15-13, 12-15, 16-18
N 19 N W 2-1 vs. Central Michigan  .......................... 15-9, 5-15, 15-12 
N 20 A W 2-1  at Ill.-Chicago Circle  ......................... 15-3, 10-15, 15-13
N 20 N W 2-0 vs. Illinois State  ......................................... 15-12, 16-14
N 20 N L 0-2  vs. Michigan State  ...................................... 6-15, 12-15
AIAW Championship at Texas
D 9 N W 2-0 vs. Alabama  .................................................. 15-6, 15-9 
D 9 N L 1-2 vs. Oregon  ..................................... 10-15, 15-10, 13-15
D 9 N L 0-2 vs. Houston  ................................................... 7-15, 3-15
D 10 N L 1-2 vs. Lamar  ....................................... 15-12, 13-15, 10-15
D 10 N L 0-2  vs. UCLA  ....................................................... 3-15, 6-15
1977
Coach: Sue Collins, Record: 29-11
Illinois Invitational 
S  N L 0-2 vs. Ill.-Chicago Circle ....................................  8-15, 9-15 
S  N W 2-0  vs. Michigan State ........................................  15-3, 15-8 
S  N W 2-0 vs. Dayton ...................................................  15-4, 15-10 
S  A L 0-2 at Illinois ......................................................  12-15, 8-15 
S 28 H W 3-0 Capital ..................................................  15-6, 15-4, 15-2 
S  N L 0-2 vs. Indiana at Mount St. Joseph .................  8-15, 12-15 
S  N W 2-0 vs. Northern Kentucky 
     at Mount St. Joseph ..................................  15-10, 15-10 
S  A W 2-0 at Mount St. Joseph ....................................  15-12, 15-6 
S  A W 3-0 at Ashland ..........................................  15-7, 15-12, 15-3 
O 1 N W 2-0 vs. Defi ance at Kent State ............................  15-2, 15-2
O 1 A W 2-0 at Kent State ...............................................  15-10, 15-6 
O 1 N W 2-0 vs. Toledo at Kent State ..............................  15-1, 15-10 
O 15 H W 3-1 Pittsburgh ..............................  15-11, 8-15, 15-12, 19-17 
O 15 H W 3-2 Ball State ...................  16-14, 15-7, 10-15, 10-15, 15-11 
O  H W 2-1  Mount St. Joseph .............................  15-3, 14-16, 15-12 
O  H W  2-1 Cleveland State ................................ 12-15, 15-11, 15-3 
Southwest Missouri State Tournament (DNP)
  N W 2-1 vs. Texas A&M .................................  15-10, 1-15, 15-13 
  A L 0-2 at SW Missouri State ....................................  7-15, 2-15
  N L 0-2 vs. Illinois State ...........................................  10-15, 7-15 
  N L 0-2  vs. Texas-Arlington .....................................  9-15, 13-15 
  N W 2-0 vs. Oklahoma ................................................  15-6, 15-8
  A W 3-0  at Ohio University ............................. 15-11, 15-8, 16-14 
Big Ten Championship (1st) at Wisconsin
  N W 2-0  vs. Iowa .........................................................  15-7, 15-4 
  N L 0-2 vs. Purdue  ................................................... 12-15, 8-15 
  N L 0-2 vs. Minnesota  ............................................ 14-16, 14-16
  N W 2-0 vs. Northwestern  ........................................... 15-6, 15-7 
  N W 2-1  vs. Purdue  ........................................ 7-15, 15-13, 15-13 
  N W 2-0 vs. Illinois  .....................................................15-11, 15-4 
  A W 2-0 at Wisconsin  ................................................. 15-8, 15-7 
  A W 2-1 at Wisconsin ......................................  15-6, 16-18, 15-5
  H W 3-0  Cincinnati  ......................................... 15-6, 17-15, 16-14 
  H W 2-1 Cedarville  ........................................... 15-5, 10-15, 15-8 
  H L 1-2 Dayton  ............................................. 15-5, 10-15, 14-16
OAISW Championship (1st) at Cleveland State
  N W 2-0 vs. Ohio University  ...................................... 15-1, 15-10 
  N W 2-1 vs. Bowling Green  ................................... 15-6, L, 15-12 
  N W 2-1 vs. Miami  ................................................... 15-5, L, 15-7
  N W 3-1  vs. Cincinnai  ........................... 11-15, 15-4, 15-2, 15-10
MAIAW Championship (quarterfi nals) at Grand Valley State 
  N L 0-2 vs. Wisconsin-Lacrosse  ............................................n/a 
  N W 2-0 vs. Ball State  ............................................................  n/a 
  N L 1-2  vs. DePaul  ................................................................n/a
1978
Coach: Sue Collins, Record: 34-10
S 23 H W 3-0 Eastern Kentucky  ............................... 15-3, 15-12, 15-8 
S 26 H W 3-0 Wright State  ................................... 15-13, 15-12, 15-12
S 30 A W 3-0 at Tennessee ...................................... 15-13, 15-4, 15-9 
O 3 H W 3-0 Northern Kentucky ............................ 15-11, 15-9, 15-12 
Cleveland State Invitational 
O 7 N W 2-0  vs. Ashland  ................................................. 15-5, 15-13
O 7 N W 2-0 vs. Bowling Green  ......................................... 15-7, 15-8 
O 7 A L 1-2  at Cleveland State  ...........................11-15, 15- 9, 12-15
O 11 A W 3-1 at Cincinnati  .............................. 15-9, 15-4, 12-15, 15-7
Houston Invitational (5th, tie)
O 13 N W 2-0 vs. Oklahoma State  ...................................... 15-2, 15-3 
O 13 N W  2-0 vs. Rice  ....................................................... 15-4, 19-17
O 13 N W 2-0 vs. Texas-Lutheran  ..................................... 15-4, 15-13
O 13 N L 1-2 vs. Texas-Arlington  ...........................11-15, 16-14, 3-15 
O 14 N L 1-2 vs. Texas A&M ...................................  6-15, 16-14, 7-15
O 17 H W  3-0 Mount St. Joseph ................................ 15-8, 15-11, 15-8
Delaware Invitational (1st) 
O 20 N W 2-1  vs. Navy  ............................................15-8, 13-15, 15-11
O 20 N W 2-0  vs. Georgetown  ........................................... 15-9, 15-10 
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O 21 N W 2-0  vs. Princeton  ............................................... 15-2, 15-12 
O 21 N W 2-0  vs. Rhode Island  ......................................... 15-5, 15-10 
O 21 N W 2-1 vs. Maryland  .....................................12-15, 15-11, 15-9 
O 21 N W 2-1  vs. Pittsburgh  ..................................15-13, 12-15, 15-11
Big Ten Championship (2nd) at Illinois
O 27 N W 2-0  vs. Minnesota  .............................................15-13, 15-11 
O 27 N L  1-2 vs. Michigan State .......................... 15-11, 11-15, 16-14 
O 27 N W 2-0  vs. Iowa .........................................................  15-6, 15-5 
O 27 N W 2-0  vs. Purdue .....................................................  15-7, 15-8 
O 28 N W 2-0  vs. Northwestern  ........................................... 15-8, 15-5 
O 28 N L 1-3 vs. Minnesota ........................  13-15, 15-12, 9-15, 12-15
O 31 A W 3-1  at Ball State  ............................ 7-15, 16-14, 16-14, 15-7 
N 4 H W 3-2  Illinois  ..............................15-6, 12-15, 15- 7, 8-15, 15-8 
N 7 A L  2-3 at Dayton .........................  4-15, 15-13, 8-15, 15-8, 4-15 
OAISW Championship (2nd) at Cleveland State
N 10 N W 2-1 vs. Kent State .....................................  9-15, 15- 5, 15-2 
N 10 N W 2-0  vs. Toledo ......................................................  15-9, 15-1 
N 10 A W 2-1 at Cleveland State .............................  3-15, 18-16, 15-7 
N 11 N W 3-1 vs. Bowling Green  ..................... 16-18, 15-0, 15-9, 15-5 
N 11 A L 0-3 at Cleveland State .............................  9-15, 12-15, 7-15
MAIAW Championship (2nd) at Southern Illinois
N 16 N W 2-0 vs. West Virginia .........................................  15-5, 15-14 
N 16 N W 2-1 vs. Illinois  ........................................... 15-8, 2-15, 15-12 
N 17 N W 3-2 vs. DePaul .......................  6-15, 15-13, 1-15, 15-7, 15-7 
N 18 N W 3-0 vs. Illinois State ................................  15-10, 15-12, 15-9 
N 18 N L 0-3 vs. Purdue ......................................... 12-15, 6-15, 11-15
AIAW Championship (tie, 10th) at Alabama
D 7 N L 0-2 vs. Utah State  ........................................... 10-15, 13-15 
D 7 N W 2-1  vs. Western Kentucky ......................  16-14, 10-15, 15-3 
D 7 N W 2-1  vs. Rutgers  ....................................... 15-8, 13-15, 15-12 
D 8 N W 2-0 vs. Nebraska  ............................................... 15-2, 16-14 
D 8 N L 0-2  vs. San Diego State ......................................  6-15, 3-15
1979
Coach: Sue Collins, Record: 37-14 
S 15 H W 3-2  Kent State  ......................15-3, 15-5, 8-15, 12-15, 15-12
Eastern Kentucky Invitational 
S 22 A W 2-0  at Eastern Kentucky ......................................  15-7, 15-9
S 22 N W  2-0 vs. Northern Kentucky  .............................. 15-10, 15-13
S 22 N L 1-2  vs. Morehead State ........................... 15-10, 11-15, 8-15 
S 22 N W  2-0 vs. Indiana  .................................................. 17-15, 15-6
S 26 A L 0-3  at Utah State  ........................................ 1-15, 9-15, 6-15 
Brigham Young Invitational (10th)  
S 27 N L 0-2 vs. Washington  ........................................... 4-15, 14-16 
S 27 N W 2-0  vs. Weber State ............................................  15-6, 15-8
S 28 N L 0-2 vs. Long Beach State ..................................  5-15, 10-15 
S 28 N W 2-0 vs. Texas .....................................................  15-8, 15-13
S 29 N L 0-2  vs. Texas Tech ..............................................  9-15, 9-15
Boilermaker Classic at Purdue 
O 5 N W 3-0 vs. Illinois  ............................................. 15-7, 15-8, 15-9 
O 6 A L 1-3 at Purdue  .............................. 11-15, 15-5, 12-15, 14-16
Houston Invitational (9th)
O 9 N W 3-2  vs. Cincinnati  .................15-13, 9-15, 15-9, 10-15, 15-8 
O 12 N W 2-1  vs. North Texas State  ....................... 17-15, 6-15, 16-14 
O 12 N L 0-2 vs. Kansas State  ....................................... 15-17, 12-15
O 12 A L 1-2  at Houston  ......................................... 6-15, 15-7, 14-16 
O 12 N W 2-1 vs. Alabama  ....................................... 15-6, 13-15, 15-8 
O 13 N W 2-1  vs. New Mexico State  .......................... 8-15, 15-7, 15-9
O 13 N W 2-1 vs. Purdue ........................................  4-15, 15-12, 15-12
O 16 H W 3-1 Cleveland State  .................... 15-17, 16-14, 15-10, 15-8 
Pitt Classic 
O 20 N W 3-1  vs. Rutgers ..............................  15-6, 9-15, 15-11, 15-12 
O 20 A W 3-1 at Pittsburgh ..........................  15-11, 6-15, 15-12, 15-10
O 23 H L  2-3 Northern Kentucky ..........15-8, 12-15, 15-4, 9-15, 12-15 
Big Ten Championship (2nd) at Michigan State
O 25 N L  0-2 vs. Purdue ...................................................  5-15, 13-15
O 26 N W  2-1 vs. Wisconsin ....................................  12-15, 15- 7, 15-5 
O 26 N W 2-0  vs. Northwestern  ....................................... 15-10, 15-13 
O 27 N W 2-0 vs. Indiana ..................................................  15-13, 15-8 
O 27 A W 2-1 at Michigan State  ............................. 16-14, 15-4, 15-13 
O 27 N L 2-3 vs. Purdue  ........................8-15, 5-15, 15-3, 15-4, 13-15
O 30 H W  3-0 Ball State  ......................................... 15-13, 15-5, 15-12 
OSU Invitational (1st) 
N 3 H W 3-1 Maryland ..................................  15- 9, 15-7, 12-15, 15-7
N 3 H W 3-1 Purdue ..................................  12-15, 15-10, 15-12, 15-3
N 3 H W 3-0 Dayton .................................................  15-9, 15-9, 15-8 
OAISW Championship (1st) at Cleveland State
N 9 A W 2-0 at Cleveland State ........................................  15-8, 15-6 
N 9 N W 2-0 vs. Toledo  .................................................... 15-10, 15-7 
N 9 N W 2-0 vs. Kent State  ............................................. 15-7, 15-13 
N 10 N W  3-2 vs. Miami  ........................10-15, 15-2, 15-4, 10-15, 15-8 
N 10 A W 3-1 at Cleveland State  .................. 13-15, 15-12, 15-4, 15-6
MAIAW Championship(1st) at Ohio State
N 16 H W 2-0 Illinois-Chicago Circle  ................................. 15-7, 15-12 
N 16 H W 2-0 Indiana  ........................................................ 15-10, 15-4 
N 16 H W 2-0 Central Michigan  ........................................... 15-9, 15-8 
N 17 H W 3-1 Illinois State  .......................... 15-8, 10-15, 15-13, 15-13 
N 17 H W 3-0 Purdue  ............................................... 15-4, 15-5, 15-10
AIAW Championship (6th) at Southern Illinois
D 6 N L 0-2  vs. Pepperdine  ............................................ 7-15, 15-17
D 6 A W 2-0 at Southern Illinois  .....................................15-11, 15-11 
D 6 N W 2-0 vs. Pacifi c  ...................................................... 15-4, 15-8 
D 7 N W 2-0 vs. Pittsburgh  ................................................ 15-6, 15-2 
D 7 N L 0-3  vs. Pacifi c  ..........................................15-17, 11-15, 7-15 
D 8 N W 3-0  vs. Texas-Arlington  .......................... 15-4, 15-13, 16-14 
D 8 N L 0-3 vs. Houston  .....................................11-15, 11-15, 12-15
1980
Coach: Lisa Richards, Record: 19-24 
S 15 A L 0-3 at Cal-Berkeley  .................................. 12-15, 8-15, 9-15 
S 16 A L 0-3  at Stanford ...........................................  3-15, 6-15, 7-15 
S 17 A L 2-3 at San Jose State .....15-12, 13-15, 10-15, 15-10, 14-16 
S 18 A L 0-3 at Pacifi c  .............................................. 4-15, 5-15, 2-15 
Tachikara Invitational (4th) at Pacifi c
S 20 N L 2-3 vs. Houston ......................  6-15, 8-15, 15-7, 15-8, 10-15 
S 21 N L 2-3 vs. Oklahoma  ...................15-6, 5-15, 15-4, 12-15, 9-15
Illinois Invitational  
S 25 A L 1-3 at Illinois ..................................  6-15, 15-5, 14-16, 11-15 
S 26 N L 2-3 vs. DePaul  ................. 11-15, 15-10, 10-15, 15-6, 10-15 
S 27 N L 0-3 vs. Illinois State  .................................10-15, 11-15, 0-15 
S 30 A W 3-0 at Wright State .....................................  15-1, 15-5, 15-5 
O 4 A L  0-3 at Purdue  ............................................11-15, 4-15, 7-15 
Houston Invitational (15th) 
O 9 A L 0-2 at Houston  ................................................ 14-16, 12-15 
O 9 N L 0-2 vs. Illinois State  ........................................... 13-15, 5-15 
O 10 N W 2-1 vs. New Mexico State  .........................7-15, 15-9, 15-11 
O 10 N L 0-2 vs. Texas  ..................................................... 6-15, 10-15 
O 11 N W 2-1 vs. Illinois  ........................................... 9-15, 15-9, 15-13
O 14 H W 3-1 Cleveland State  ...................... 15-2, 13-15, 15-7, 15-10 
Cincinnati Invitational 
O 17  N W 2-0  vs. Nebraska  ............................................. 15-10, 15-13 
O 17 N L 0-2 vs Kentucky ................................................  13-15, 8-15 
O 18 N L 1-2 vs. Pittsburgh  ..................................... 16-14, 9-15, 6-15 
O 18 N W 2-1 vs. Purdue  ............................................ 6-15, 15-4, 15-1 
O 18 N W 2-1 vs. Cleveland State  .........................13-15, 15-10, 15-11
Big Ten Championship (3rd) at Illinois
O 24 N W 2-0 vs. Michigan State  .......................................15-11, 15-9 
O 24 N W 2-0 vs. Michigan  ................................................15- 9, 15-11 
O 24 N W 2-1 vs. Northwestern ..............................  8-15, 15-13, 16-14 
O 25 N W 2-0 vs. Wisconsin ..............................................  15-7, 15-13 
O 25 N L  0-3 vs. Minnesota  ................................... 13-15, 13-15, 5-15
O 25 N W  2-0 vs. Northwestern  ........................................15-11, 15-13
O 28 H W 3-0 Ball State  ....................................... 15-12, 15-12, 15-12 
OSU Invitational (4th) 
N 1 H L  2-3 Minnesota  ....................7-15, 16-14, 15-9, 13-15, 13-15
N 1 H L 2-3 Southern Illinois  ............ 9-15, 15- 9, 5-15, 15-11, 11-15
N 4 H L 1-3  Miami (Ohio) .............................  12-15, 15-7, 7-15, 5-15
Michigan State Quadrangular 
N 8 N W  3-1 vs. Waterloo ............................  6-15, 15-6, 16-14, 15-13 
N 8 N L  0-3 vs. Central Michigan  .........................10-15, 11-15, 7-15 
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N 8 A L 0-3  at Michigan State ................................ 11-15, 8-15, 4-15
N 11 A L 0-3 at Dayton  ........................................... 2-15, 3-15, 10-15 
OAISW Championship (1st) at Kent State
N 14 A W 2-0 at Kent State  .............................................. 15- 7, 16-14 
N 14 N W 2-0 vs. Ohio University  ...................................... 17-15, 15-2 
N 14 N W 2-0  vs. Bowling Green  ...................................... 15- 9, 15-10 
N 15 N W 3-0 vs. Cincinnati  ................................... 15-6, 15-10, 15-11
N 15 N W 3-2 vs. Miami (Ohio)  ....... 13-15, 15-13, 20-18, 11-15, 15-13
MAIAW Championship (tie, 9th) at Wisconsin
N 21 N L 1-2 vs. Illinois  ......................................... 14-16, 15-12, 8-15 
N 21 N L 0-2  vs. Purdue  ..................................................... 5-15, 4-15
1981
Coach: Lisa Richards, Record: 37-21
S 7 A W  3-1 at Cleveland State  .................. 15-3, 13-15, 15-8, 15-11
Pittsburgh Invitational (3rd)  
S 12 N W 2-0  vs. American  ................................................. 15-6, 15-5 
S 12 N W 2-1  vs. Northern Kentucky  ....................... 15-9, 13-15, 15-8 
S 12 A W 2-1 at Pittsburgh  ........................................15-7, 5-15, 15-11
S 12 N L  1-2 vs. Rutgers ........................................ 15-6, 11-15, 12-15 
S 12 N W  2-0 vs. Edinboro ..................................................  15-3, 15-2 
S 12 N L  0-2 vs. Penn State ..............................................  4-15, 8-15 
at Central Florida
S 14 N W  2-0 vs. Florida State  .......................................... 15-12, 15-9 
S 14 N W  2-0 vs. Miami (Fla.)  ........................................... 15-5, 15-12 
S 16 A L 1-3 at Central Florida  .................. 12-15, 16-14, 8-15, 13-15 
Alabama Invitational (3rd)
S 18 N W 2-0 vs. Mississippi University for Women ...........  15-5, 15-8 
S 18 N W 2-0 vs. Mississippi ...............................................  15-3, 15-1 
S 18 N W 2-1  vs. Texas Tech  ................................. 15-10, 13-15, 15-4 
S 19 N W 2-1 vs. Central Florida ............................  15-10, 13-15, 15-4 
S 19 N W 2-0 vs. Louisiana State  ....................................15-11, 15-11 
S 19 N L 0-2  vs. Minnesota  ............................................ 13-15, 12-15
Bearcat Invitational (Cincinnati) (1st)
S 26 N W 2-1 vs. Illinois-Chicago Circle  .................. 13-15, 15- 3, 15-7
S 26 N L 1-2 vs. Pittsburgh  ..................................... 13-15, 15-5, 7-15 
S 26 N W 2-0 vs. Louisville  ............................................... 15-10, 15-6 
S 26 N W 2-0 at Cincinnati  .............................................. 15-13, 15-12 
S 26 A W 2-0 vs. Xavier  .....................................................15-2, 15-11 
S 26 N W 2-0 vs. Marshall  ................................................... 15-6, 15-5 
S 26 A W 2-0 at Cincinnati  ................................................ 15-1, 15-10 
S 29 H L 0-3 Wright State  ..................................... 12-15, 9-15, 13-15
Lamar Invitational (2nd) 
O 2 A W 2-1 at Lamar  ............................................... 9-15, 15-5, 15-5 
O 2 N W 2-0 vs. New Orleans  ........................................... 15-6, 15-7 
O 3 N W  2-0 vs. San Jacinto  ........................................... 15-13, 15-7
O 3 N W  2-0 vs. Louisiana State  ................................... 15-12, 15-13 
O 3 N L 0-3 vs. Texas  ............................................ 13-15, 3-15, 8-15
OSU Parents’ Day Invitational (1st) 
O 10 H W 3-0  Louisville  .............................................. 15-5, 15-1, 15-9 
O 10 H W 3-2 Pittsburgh  ..................... 15-11, 8-15, 15-9, 13-15, 15-12 
O 13 A W 3-0 at Ball State ...................................  15-13, 16-14, 15-13 
O 20 H W 3-0  Bowling Green  .................................. 15-10, 15- 5, 15-4 
Big Ten Championship (2nd) at Illinois
O 23 N W 2-0  vs. Indiana  .................................................. 16-14, 15-6
O 23 N W 2-1  vs. Iowa  ............................................ 7-15, 15-10, 15-12 
O 23 N L  0-2 vs. Purdue ..................................................  11-15, 11-15 
O 24 A W  2-0 at Illinois ....................................................  15-10, 15-10 
O 24 N W 2-0 vs. Minnesota  ................................... 15-10, 15-2, 15-10 
O 24 N L 0-3 vs. Michigan  ..................................... 10-15, 8-15, 12-15
O 27 H W 3-0 Ohio University  .................................... 15-7, 15-9, 15-3 
O 29 H L  1-3 Illinois  .......................................11-15, 15-9, 4-15, 11-15 
O 31 A L 0-3 at Purdue  ............................................. 8-15, 0-15, 8-15
N 3 A L 1-2 at Miami (Ohio)  ................................ 15-17, 12-15, 3-15
N 6 H L 0-3 Penn State  ......................................... 5-15, 9-15, 12-15 
Buckeye Invitational 
N 7 H W  2-0 Michigan  ....................................................15-10, 15-11 
N 7 H L  0-2 Penn State  ................................................ 12-15, 14-16 
N 7 H L  0-2 Purdue  .......................................................... 9-15, 8-15
N 10 H W 3-1  Dayton  .................................. 16-14, 15-10, 14-16, 15-2
MAIAW Championship (2nd) at Western Illinois
N 20 N W 2-1  vs. Cleveland State ........................... 5-15, 15-10, 15-12
N 20 N L 0-2  vs. Michigan  .................................................9-15, 11-15 
N 20 A W 2-0 at Western Illinois..........................................  15-5, 15-4 
N 20 N W 2-0 vs. Northern Illinois  ....................................... 15-5, 15-3 
N 21 N W 3-1 vs. Southern Illinois  ................. 15-10, 15-8, 12-15, 15-5
N 21 N L  1-3 vs. Michigan  ............................ 13-15, 15-7, 10-15, 6-15
AIAW Championship (12th) at Florida State
D 10 N L 0-3 vs. Southwest Missouri State ...............7-15, 9-15, 11-15 
D 10 N L 1-3 vs. Texas-Arlington .................  8-15, 15-9, 13-15, 11-15 
D 11 N L 0-2 vs. Pittsburgh ................................................  9-15, 9-15 
D 12 N L 0-2 vs. North Carolina .......................................  15-17, 7-15
1982
Coach: Jim Stone, Record: 14-14
S 8 -/18 A L 2-3 at Utah State ..........15-13, 15-7, 4-15, 15-17, 10-15 
S 9 -/- A W  3-0 at Idaho State  ............................... 15-7, 15-7, 15-7 
S 10 -/13 A L  1-3 at Brigham Young  ............ 12-15, 8-15, 15-13, 7-15 
S 13 -/- A L  2-3 at Wyoming  .............15-10, 7-15, 15-13, 3-15, 9-15 
S 14 -/- A W  3-2 at Colorado State ....  15-12, 3-15, 15-8, 13-15, 15-8 
S 21 -/- H W  3-0 *Michigan State  ............................ 15-6, 15-3, 15-8 
S 23 -/- H L 1-3  Minnesota ........................  8-15, 12-15, 15-12, 5-15 
Pittsburgh Invitational  
S 24 -/- N W  3-2 vs. Tennessee  ...........15-8, 8-15, 3-15, 15-9, 17-15
S 25 -/15 N L 0-3  vs. Penn State  .............................8-15, 8-15, 11-15 
S 25 -/- A L 2-3  at Pittsburgh .........  15-9, 5-15, 12-15, 15-12, 14-16 
S 28 -/- A L 0-3  at Purdue  .................................... 4-15, 9-15, 15-17 
O 7 -/- H W 3-0  *owa  .......................................... 15-12, 15-12, 15-2 
O 8 -/- H W 3-1  Wisconsin  ........................ 15-5, 15-13, 10-15, 15-8 
O 9 -/13 H L  2-3 Northwestern  ......10-15, 9-15, 16-14, 15-12, 10-15 
O 12 -/- A W 3-2 at Bowling Green  .....13-15, 15-6, 15- 8, 9-15, 15-5 
O 15 -/- A W 3-0 at Michigan State  ........................ 18-16, 15-8, 15-8 
O 16 -/- A W 3-0 at Michigan  ................................. 15-9, 15-13, 15-8 
O 21 -/- A W 2-3 at Minnesota  ...........17-15, 5-15, 8-15, 15-10, 15-5 
O 22 -/- A W 3-0 at Wisconsin  ........................... 17-15, 15-13, 15-10 
O 29 -/- H L 0-3 Purdue  ........................................ 8-15, 5-15, 10-15 
N 2 -/- A W 3-2 at Wright State  ........ 15-11, 6-15, 15-7, 11-15, 15-5 
Buckeye Invitational (4th) 
N 5 -/- H L 1-3 Indiana  ............................. 7-15, 12-15, 15-4, 10-15 
N 6 -/- H L 2-3  Penn State  ..............15-4, 9-15, 15-12, 9-15, 15-17
N 6 -/- H L 0-3 Southern Illinois  ...........................11-15, 9-15, 4-15
N 9 -/- A L 0-3 at Indiana  .................................... 4-15, 10-15, 7-15 
N 12 -/- A W 3-1 at Illinois  ........................... 17-15, 15-13, 8-15, 15-8 
N 16 -/- H W 3-0 Michigan .................................... 15-11, 15-13, 15-7
Big Ten Championship Semifi nal at Purdue 
N 19 -/19 N L 0-3  vs. Northwestern  ..........................3-15, 11-15, 8-15
1983
Coach: Jim Stone, Record: 25-11
*Big Ten: 9-4 (Semifi nals)
S 1 -/- A W 3-1 at Indiana-Purdue ................  15-8, 9-15, 15-3, 15-6 
S 8 -/2 A L  0-3 at Pacifi c  ....................................... 5-15, 6-15, 1-15 
Western States Invitational (3rd) at Davis, Calif.
S 9 -/- N W 2-0  vs. Portland  ............................................. 11-3, 11-6
S 9 -/- N W 2-0  vs. W. Washington ................................ 11-8, 12-10 
S 9 -/- N W 2-0  vs. Cal-St. Sacramento .........................  11-9, 13-11
S 9 -/- N W 2-0  vs. San Francisco  .................................12-10, 11-6 
S 10 -/- N W  2-0 vs. Cal-St. Hayward  .............................. 11-3, 13-11
S 10 -/- N W 2-1 vs. Weber State  ........................ 15-9, 12-15, 16-14 
S 10 -/- N L  1-2 vs. Oregon State  ......................... 15-6, 9-15, 12-15 
S 10 -/- N L 0-2  vs. Portland State ................................  5-15, 12-15 
S 12 -/- A W 3-0  at San Francisco  ........................15-3, 15-11, 15-12 
S 16 -/- H W 3-1  *Michigan  ........................... 15-5, 15-10, 9-15, 15-9 
S 17 -/- H W 3-1  *Michigan State  ................. 9-15, 15-2, 15-10, 15-4 
S 21 -/- H W 3-0  *Indiana  .......................................15-5, 15-11, 15-5 
Louisiana State Invitational (2nd)  
S 23 -/- N W 3-0  vs. Washington .........................  15-10, 15-7, 16-14 
S 24 -/4 N L  0-3 vs. UCLA .....................................  6-15, 12-15, 8-15 
S 25 -/- A W 3-2  at Louisiana State  ... 6-15, 15-11, 15-10, 9-15, 15-1 
S 28 -/- H W  3-2 Bowling Green ......... 15-3, 8-15, 15-17, 15-11, 15-8 
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O 1 -/10 A L  1-3 *at Purdue  ...................... 10-15, 15-10, 1-15, 11-15 
O 4 -/- H W  3-0 Ball State  .................................... 15-4, 15-4, 16-14 
O 7 -/19 H W  3-2 *Northwestern  ...12-15, 12-15, 15-10, 15-13, 15-13 
O 8 -/- H W  3-2 *Iowa  ................... 15-7, 15-13, 13-15, 15-17, 15-11 
O 14 -/- H W 3-0 *Minnesota ..................................  15-10, 15-8, 15-7 
O 15 -/- H W  3-1 *Wisconsin  ......................... 10-15, 15-4, 15-6, 15-9 
O 18 -/- H W 3-0 Cincinnati ....................................  15-6, 15-13, 15-9 
O 21 -/- A L 2-3 *at Michigan State  10-15, 15-13, 15-11, 8-15, 6-15 
O 22 -/- A W 3-0  *at Michigan  ............................... 15-7, 15- 5, 15-12 
O 27 -/- A W 3-0 *at Indiana ................  15-8, 7-15, 9-15, 15-11, 15-7 
N 1 -/- H L 2-3 Western Michigan 15-12, 6-15, 13-15, 16-14, 11-15 
N 4 -/18 H L 1-3 *Purdue  .......................... 16-14, 4-15, 10-15, 14-16 
N 5 -/- H W 3-1 *Illinois .............................  15-4, 15-2, 16-18, 15-12 
N 8 -/- H W 3-1 Miami (Ohio)  .................. 15-17, 15-6, 15-13, 16-14 
N 11 -/- A W 3-1 *at Iowa  .......................... 15-12, 15-12, 8-15, 15-10 
N 12 -/- A L  2-3 *at Northwestern  ... 15-11, 15-11, 1-15, 10-15, 8-15
Big Ten Championship Semifi nal 
N 18 -/- A L  0-3 at Northwestern ......................... 11-15, 6-15, 11-15 
N 25 -/10 N L 0-3 vs. Texas at Battle Creek, Mich. .  15-17, 3-15, 7-15
1984
Coach: Jim Stone, Record: 18-13
*Big Ten: 9-4 (Semifi nals)
S 1 -/- A W 3-2 at Indiana-Purdue .....  14-16, 15-8, 15-8, 3-15, 15-4 
S 4 -/- A L 0-3  at Miami (Ohio) .........................  13-15, 7-15, 12-15 
Cal-Davis Invitational (3rd)
S 8 -/- N W 2-0  vs. Cal-Berkeley ..................................  15-2, 15-10 
S 8 -/- N W 2-1  vs. Portland State  ......................11-15, 15-6, 15-13 
S 8 -/- N W 2-0  vs. Cal-St. Bakersfi eld ............................ 15-4, 15-4 
S 8 -/- N L 1-2  vs. Cal-St. Northridge  ................7-15, 15-11, 14-16
S 10 -/- A L 1-3 at San Francisco  ............ 15-11, 14-16, 13-15, 5-15 
S 11 -/6 A L  0-3 at Hawaii  ..................................11-15, 10-15, 13-15 
S 12 -/6 A L  0-3 at Hawaii  ....................................... 7-15, 8-15, 7-15 
S 19 -/- H W 3-0 Kent State  ........................ 13-15, 15-9, 15-11, 15-6 
S 22 -/18 H L 0-3  *Northwestern ............................ 14-16, 9-15, 11-15 
S 25 -/- H W 3-0  Cleveland State  .......................... 15-3, 15-10, 15-9 
S 28 -/- A W 3-0 *at Michigan State  .................. 17-15, 16-14, 15-10 
S 29 -/- A W 3-1 *at Michigan  ..................... 16-14, 11-15, 15-9, 15-5 
O 2 -/- H W 3-0  Ball State  ...................................... 15-4, 15-9, 15-9 
O 5 -/- H W 3-2  *Iowa  .......................3-15, 13-15, 15-9, 15-1, 15-10 
O 6 -/15 H W  3-2 *Purdue  ................. 11-15, 15-8, 15-6, 12-15, 15-10 
O 9 -/- H W 3-0 Eastern Michigan  .......................15-6, 15-10, 15-11 
O 12 -/- H W 3-1  *Michigan  ......................... 13-15, 15-4, 15-8, 15-13 
O 13 -/- H W  3-1 *Michigan State  ............. 15-8, 12-15, 15-12, 15-11 
O 15 -/14 A L 0-3  at Penn State  ................................ 7-15, 6-15, 5-15 
O 20 -/- A L 0-3 *at Indiana  ................................ 14-16, 9-15, 12-15 
O 23 -/- H W 3-0 Louisville  ..................................... 15-8, 16-14, 15-7 
O 26 -/20 A L  2-3 *at Purdue  ...............15-9, 9-15, 15-13, 2-15, 10-15 
O 27 -/- A L 1-3 *at Illinois  ......................... 12-15, 13-15, 15-6, 7-15 
O 30 -/16 A L 0-3 at Western Michigan  ....................11-15, 6-15, 3-15 
N 2 -/- H W 3-1 *Indiana .............................  15-6, 15-12, 2-15, 15-7 
N 9 -/- A W 3-2 *at Wisconsin ......... 15-6, 11-15, 15-10, 11-15, 15-6 
N 10 -/- A W 3-1 *at Minnesota  ................. 11-15, 15-12, 15-13, 15-9
Big Ten Championship Semifi nal at Purdue 
N 16 -/19 N L 0-3 vs. Northwestern .........................  6-15, 1-15, 10-15 
N 24 -/7 A L 0-3  at Nebraska  .............................. 13-15, 10-15, 7-15
1985
Coach: Jim Stone, Record: 27-11
*Big Ten: 12-6 (3rd) 
Buckeye Invitational (1st)  
S 5 -/- H W 3-0  Indiana State  ................................ 15-5, 15-0, 15-5 
S 6 -/- H W 3-0 Hofstra  ..........................................15-9, 15-5, 15-6 
S 6 -/- H W  3-0 Northern Illinois  ...........................15-7, 15-13, 15-3 
S 7 -/- H W  3-0 Iowa State  ...................................15-5, 15-13, 15-5 
S 10 -/- A W  3-2 at Notre Dame  ......11-15, 15-9, 12-15, 15-13, 15-5 
Penn State Tournament (4th)  
S 13 -/- N L  2-3 vs. Louisiana State ... 15-6, 7-15, 15-11, 6-15, 8-15 
S 14 -/- A L  0-3 at Penn State  ..............................10-15, 4-15, 9-15
Brigham Young Tournament (9th)
S 19 -/- N W  3-2 vs. Washington St . 10-15, 8-15, 20-18, 15-10, 15-8 
S 19 -/- N W 3-0  vs. Nevada-Reno  ..........................15-0, 15-3, 15-2 
S 19 -/11 A L 0-3  at Brigham Young  .......................8-15, 10-15, 8-15
S 20 -/- N L 2-3  vs. Montana  ......... 14-16, 15-3, 14-16, 15-4, 13-15
S 20 -/- N W 3-0  vs. Nevada-Reno  ........................15-3, 15-4, 15-10 
S 21 -/- N W  3-0 vs. Boise State  ............................15-7, 15-2, 15-13 
S 21 -/- N W 3-0 vs. Chapman College .................. 15-7, 15- 4, 15-9 
S 24 -/- A W 3-0 at Eastern Michigan  .................... 15-7, 15-11, 15-4 
S 27 -/- H W 3-0 *Michigan State .......................... 15-6, 15-10, 15-3 
S 28 -/- H W 3-0 *Michigan  ....................................15-10, 15-4, 15-7 
O 1 -/- A L 2-3 *at Indiana  ......... 12-15, 10-15, 15-9, 15-13, 12-15 
Texas Classic (3rd)
O 4 -/- N W 3-2 vs. Louisiana State  15-13, 7-15, 14-16, 16-14, 15-9 
O 5 -/10 A L 2-3  at Texas  ..............9-15, 18-20, 15-12, 15-12, 11-15
O 11 -/- A W 3-0  *at Minnesota  ..............................15-6, 15-13, 15-9 
O 12 -/- A W 3-1  *at Wisconsin  .....................10-15, 15-9, 15-4, 15-5 
O 16 -/- H W  3-0 Miami (Ohio)  ...............................15-2, 15-12, 15-9 
O 18 -/- H W  3-1 *Northwestern  ....................15-8, 13-15, 15-8, 15-6 
O 19 -/- H W 3-0  *Iowa  ...........................................15-6, 15-2, 16-14 
O 25 -/- A L 0-3  *at Purdue  ...................................4-15, 12-15, 6-15 
O 26 -/- A L 1-3  *at Illinois  .....................16-14, 15-17, 12-15, 11-15 
O 29 -/- H L  2-3 *Indiana  ................. 16-14, 15-4, 13-15, 9-15, 7-15 
O 31 -/- H W 3-1  Central Michigan  ............15-9, 15-13, 12-15, 18-16 
N 5 -/- A W 3-0  at Ball State  .............................. 15-11, 15-3, 15-10 
N 8 -/- H W  3-0 *Wisconsin  ..................................15-4, 15-3, 16-14 
N 9 -/- H W  3-2 *Minnesota  ............... 13-15, 15-6, 8-15, 15-7, 15-8 
N 15 -/- A W 3-1 *at Iowa  ..............................15-9, 15-7, 11-15, 15-8 
N 16 -/- A W  3-1 *at Northwestern  ..............15-11, 2-15, 15-13, 15-1 
N 22 -/- H L  1-3 *Illinois ...............................  7-15, 9-15, 15-11, 8-15 
N 23 -/- H L 2-3  *Purdue ................  16-14, 13-15, 13-15, 15-5, 9-15 
N 29 -/- A W 3-0 *at Michigan ..............................  15-12, 15-11, 15-3 
N 30 -/- A W  3-2 *at Michigan State ...  6-15, 15-6, 15-8, 9-15, 15-10
1986
Coach: Jim Stone, Record: 20-11
*Big Ten: 11-7 (4th) 
S 3 -/- A L  2-3 at IPFW ..............  15-9, 15-17, 15-10, 14-16, 15-17
Played at Northern Illinois  
S 6 -/18 N L 0-3  vs. Colorado State .......................8-15, 4-15, 10-15 
S 7 -/- A W 3-0 at Northern Illinois .....................  15-4, 15-11, 16-14 
S 9 -/- A W 3-0 at Illinois State  ............................ 15-3, 15-6, 15-11 
S 13 -/- H W 3-0 Eastern Kentucky  .....................15-10, 15-12, 15-8 
S 16 -/- H W 3-1 Kentucky .......................... 15-6, 13-15, 15-12, 15-1
New Mexico State Classic  
S 19 -/- N W 3-0 vs. Kansas State  ...........................15-6, 15-9, 15-3 
S 20 -/- N W 3-2  vs. Texas Tech  ..........15-6, 11-15, 3-15, 15-0, 15-3 
S 20 -/- A L 1-3  at New Mexico State ........ 3-15, 15-13, 12-15, 7-15
S 26 -/- H W 3-0  *Northwestern  ...............................15-8, 15-7, 15-7 
S 28 -/- H W 3-1  *Wisconsin  .....................15-11, 15-4, 12-15, 19-17 
O 3 -/20 A L 0-3 *at Purdue ................................... 9-15, 5-15, 14-16 
O 4 -/12 A L 0-3 *at Illinois .................................... 4-15, 4-15, 12-15 
O 10 -/- H W 3-2 *Michigan State  . 13-15, 18-16, 12-15, 16-14, 15-6 
O 11 -/- H W 3-1 *Michigan  ...........................15-12, 9-15, 15-7, 15-1 
O 15 -/- H W 3-0 *Indiana  ..................................15-13, 15-13, 15-13 
O 18 -/- H L 1-3 Notre Dame  .......................15-6, 14-16, 9-15, 8-15 
O 21 -/- H W 3-0 Eastern Michigan  ..........................15-2, 15-8, 15-8 
O 24 -/- A W 3-1 *at Minnesota  .....................13-15, 15-9, 15-3, 15-9 
O 25 -/- A L 1-3 *at Iowa  ..........................5-15, 17-15, 19-21, 10-15 
O 31 -/13 H L 0-3 *Illinois  ...................................... 11-15, 4-15, 16-18
N 1 -/- H W 3-2 *Purdue  ...................15-11, 9-15, 12-15, 15-9, 15-6 
N 7 -/- A W 3-1 *at Michigan .......................  9-15, 15-4, 15-1, 15-11 
N 8 -/- A L 0-3 *at Michigan State  ......................6-15, 12-15, 5-15 
N 12 -/- A L 1-3 *at Indiana  .......................10-15, 15-13, 7-15, 7-15 
Buckeye Classic (1st) 
N 14 -/- H W 3-0 Morehead State  ........................ 15-2, 15-11, 18-16 
N 15 -/- H W 3-1 Pittsburgh ........................ 3-15, 15-12, 15-8, 15-12
N 21 -/- H W 3-1 *Iowa  ..............................11-15, 15-3, 15-13, 19-17 
N 22 -/- H L  1-3 *Minnesota  .........................4-15, 4-15, 15-11, 5-15 
N 28 -/- A W 3-2 *at Wisconsin  ..........11-15, 2-15, 15-10, 15-8, 15-6 
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N 29 -/- A W 3-0 *at Northwestern  .........................16-14, 15-9, 15-3
1987
Coach: Jim Stone, Record: 19-17 
*Big Ten: 7-11 (8th) 
S 2 -/- A W 3-1 at Toledo  ..........................10-15, 15-12, 15-9, 15-3 
S 8 -/- A W 3-0  at Ball State  ................................15-12, 15-9, 15-7 
S 10 -/- A L 2-3 at Cal St Sacramento . 15-7, 6-15, 15-9, 5-15, 9-15 
Western States Invitational at Davis, Calif.  
S 11 -/- N W 2-0 vs. Ball State  ...................................... 15-12, 15-11 
S 12 -/- N W 2-0  vs. Northern  Illinois  ............................. 15-9, 15-12 
S 12 -/- N W 2-0 vs. Cal State Sacramento  ...................... 15-5, 15-7 
S 15 -/- A L 2-3 at Weber State  ....... 9-15, 13-15, 15-9, 15-12, 7-15 
Brigham Young Invitational (3rd)  
S 17 -/- N W 3-0 vs. Boise State  ............................15-1, 15-9, 15-13
S 17 -/3 A L 0-3 at Brigham Young ......................... 7-15, 5-15, 9-15 
S 18 -/- N W 3-1 vs. Rhode Island  ............15-11, 13-15, 15-12, 15-9 
S 18 -/- N W 3-2 vs. E. Washington  .15-6, 12-15, 5-15, 15-11, 15-10 
S 19 -/- N L 1-3 vs. Idaho State  .....................1-15, 6-15, 15-8, 7-15 
S 19 -/- N W 3-2 vs. Texas-Arlington  15-13, 11-15, 15-9, 11-15, 15-8 
S 25 -/- A W 1-3 *at Michigan State  .......17-15, 14-16, 17-15, 15-12 
S 26 -/- A L 2-3 *at Michigan  ..........15-12, 10-15, 11-15, 15-3, 0-15 
O 2 -/- H L 0-3 *Purdue  .........................................9-15, 3-15, 3-15 
O 3 -/8 H L 0-3 *Illinois ........................................  6-15, 8-15, 11-15 
O 7 -/- A L 1-3 *at Indiana  .........................13-15, 6-15, 15-8, 7-15 
Buckeye Invitational (2nd) 
O 10 -/- H W 3-0 Miami (Ohio)  .............................15-13, 15-5, 15-13 
O 11 -/- H L 0-3 Illinois State  ................................4-15, 6-15, 10-15
O 16 -/20 A L 1-3 *at Northwestern  ................15-5, 6-15, 11-15, 8-15 
O 17 -/- A L 2-3 *at Wisconsin  ....... 15-13, 17-15, 14-16, 3-15, 4-15 
O 23 -/- H W 3-2 *Minnesota ........... 9-15, 12-15, 15-13, 15- 4, 15-11 
O 24 -/- H L 2-3 *Iowa  .....................15-7, 15-12, 7-15, 10-15, 11-15 
O 27 -/- H W 3-0 Indiana-Purdue ............................. 15-9, 15-7, 15-9 
O 30 -/8 A L 0-3 *at Illinois  ................................ 11-15, 11-15, 12-15 
O 31 -/- A L 0-3 *at Purdue  .....................................8-15, 6-15, 6-15 
N 4 -/- H W 3-0 *Indiana  ...................................... 15-11, 15-9, 15-8 
Baden Buckeye Classic (3rd) 
N 7 -/- H L 0-3 Pittsburgh  ................................. 8-15, 14-16, 11-15 
N 8 -/- H W 3-1 Cincinnati ........................... 15-17, 15-5, 15-5, 15-2
N 13 -/- H W 3-2 *Wisconsin  ............. 5-15, 10-15, 18-16, 15-4, 15-9 
N 14 -/- H W 3-1 *Northwestern .................... 15-9, 15-10, 9-15, 15-4 
N 20 -/- A L 2-3 *at Iowa  ................. 7-15, 14-16, 15- 6, 15-9, 14-16 
N 21 -/- A L 1-3 *at Minnesota  ...................10-15, 3-15, 16-14, 1-15 
N 27 -/- H W 3-1 *Michigan  ...........................15-6, 15-3, 4-15, 15-10 
N 28 -/- H W 3-2 *Michigan State  ... 15-7, 7-15, 15-12, 12-15, 15-10
1988
Coach: Jim Stone, Record: 14-16
*Big Ten: 8-10 (7th) 
S 3 -/- H W 3-0  Kent State  ...................................15-5, 15-10, 15-1 
S 6 -/- H W 3-0  Wright State  ................................15-5, 16-14, 15-9 
Texas A&M Tournament (4th)  
S 9 -/- N L 0-3  vs. Arizona State  .........................5-15, 10-15, 6-15 
S 10 -/10 N L 2-3  vs. Colorado State .15-11, 4-15, 11-15, 15-9, 10-15 
S 10 -/- A L  1-3 at Texas A&M ...................7-15, 11-15, 15-7, 10-15
S 14 -/9 A L 1-3  at Kentucky ...................... 12-15, 8-15, 15-7, 12-15 
Baden Buckeye Classic (1st) 
S 16 -/- H W  3-0 Ball State .................................... 15-4, 15-12, 15-5 
S 17 -/- H W 3-0  Cal-Irvine  ....................................15-9, 15-3, 16-14 
S 17 -/- H W  3-0 Tennessee  ................................ 15-11, 15-11, 15-6 
S 21 -/- H L  1-3 Indiana  ...............................11-15, 7-15, 15-3, 4-15 
S 23 -/- H W  3-2 SW Missouri State ...15-7, 8-15, 15-11, 10-15, 15-7 
S 25 -/- H L 1-3  Central Michigan  ................15-11, 5-15, 9-15, 8-15 
S 30 -/- A W 3-1  *at Michigan State  ...........12-15, 15-3, 15-10, 15-8 
O 1 -/- A W 3-0  *at Michigan  .............................. 15-11, 15-11, 15-9 
O 7 -/- H W 3-1 *Minnesota  .......................12-15, 15-5, 15-9, 15-13 
O 8 -/- H L 1-3 *Iowa .................................. 15-5, 10-15, 9-15, 5-15 
O 14 -/- A L  2-3 *at Purdue  .......... 16-14, 15-5, 12-15, 10-15, 13-15 
O 15 -/5 A L  0-3 *at Illinois ..................................  6-15, 11-15, 12-15 
O 21 -/- H W 3-2 *Northwestern ......  12-15, 15-10, 7-15, 15-12, 15-7 
O 22 -/- H W  3-0 *Wisconsin .................................... 15-4, 15-6, 15-9 
O 25 -/- A L  0-3 at Notre Dame ............................ 5-15, 14-16, 7-15 
O 28 -/- H W 3-0 *Michigan  .....................................15-9, 15- 5, 15-9 
O 29 -/- H W 3-1  *Michigan State  .................15-5, 15-4, 12-15, 15-8 
N 4 -/- A W 3-1 *at Iowa  ............................14-16, 15-8, 16-14, 15-6 
N 5 -/- A L  2-3 *at Minnesota ...... 16-14, 15-11, 15-17, 4-15, 12-15 
N 11 -/4 H L  1-3 *Illinois  ...........................15-13, 10-15, 10-15, 7-15 
N 12 -/- H L 2-3 *Purdue  ................ 15-9, 13-15, 13-15, 15-6, 12-15 
N 18 -/- A L 2-3  *at Wisconsin  ........15-13, 15-4, 11-15, 4-15, 11-15 
N 19 -/- A L 0-3 *at Northwestern ........................... 6-15, 4-15, 9-15 
N 23 -/- A L  1-3 *at Indiana  .......................15-10, 11-15, 8-15, 9-15
1989
Coach: Jim Stone, Record: 27-7 
*Big Ten: 16-2 (1st) 
S 1 -/- H W  3-0 Ohio University  .............................15-5, 15-3, 15-3 
S 5 -/- H W  3-0 Akron  ............................................15-7, 15-6, 15-3 
Cal State Fullerton Tournament  
S 7 -/19 N L 0-3  vs. Southern California  ............. 8-15, 13-15, 11-15 
S 7 -/10 N L 2-3  vs. Brigham Young  16-14, 17-15, 6-15, 13-15, 6-15 
S 8 -/- N W 3-1  vs. Fresno State  ..............15-7, 15-8, 12-15, 15-10
S 8 -/- N W 3-2  vs. Santa Clara  15-13, 10-15, 15-12, 13-15, 15-13 
S 9 -/- N L 1-3  vs. Minnesota  ................14-16, 12-15, 15-11, 8-15 
S 13 -/- A W 3-0  at Wright State  ..........................15-12, 15-7, 15-10 
Buckeye Invitational (1st)  
S 15 -/- H W 3-1  Illinois-Chicago .................. 15-1, 10-15, 15-1, 15-5 
S 16 -/- H W 3-0  Iowa State ................................  15- 3, 15-11, 15-13
S 22 -/- A W 3-2  *at Northwestern  .....7-15, 13-15, 15-7, 15-8, 15-11 
S 23 -/- A W 3-2  *at Wisconsin  ........15-2, 11-15, 11-15, 16-14, 15-9 
S 29 -/- H W 3-0  *Purdue  .....................................15-12, 15-10, 15-9 
S 30 -/7 H W  3-2 *Illinois  ..................16-14, 11-15, 15-12, 3-15, 15-5 
O 4 -/- H W 3-1 Notre Dame  .......................15-7, 15-8, 13-15, 15-7 
O 6 -/- A L 2-3  *at Michigan State  ..... 9-15, 9-15, 15-9, 15-6, 3-15 
O 7 -/- A W 3-0  *at Michigan  ..................................15-8, 15-9, 15-2 
O 13 -/14 H W 3-1  *Minnesota ........................... 15-9, 9-15, 15-5, 15-9 
O 14 -/- H W  3-2 *Iowa  ...................... 9-15, 14-16, 15-10, 15-3, 15-5 
O 18 -/- A W  3-0 *at Indiana  ..................................15-10, 15-7, 15-1 
O 22 -/- H W  3-0 Kentucky  .......................................15-8, 15-5, 15-9 
O 27 20/6 A W 3-2  *at Illinois .............. 9-15, 15-7, 16-14, 11-15, 15-13 
O 28 20/- A L  0-3 *at Purdue ................................... 9-15, 14-16, 6-15 
N 3 18/- H W 3-0 *Michigan  ..................................... 15-6,15-6, 15-11 
N 4 18/- H W 3-0  *Michigan State  ........................ 16-14, 15-6, 15-11 
N 10 16/- A W  3-2 *at Iowa  ................ 14-16, 15-5, 13-15, 15-6, 17-15 
N 11 16/17 A W 3-1 *at Minnesota  .....................10-15, 15-9, 15-2, 15-9 
N 15 16/- H W 3-1 *Indiana  ...........................15-12, 15-12, 7-15, 15-5 
Texas Invitational (2nd) 
N 17 16/- N W  3-1 vs. Oklahoma  .....................15-4, 13-15, 15-5, 15-2 
N 18 16/7 A L 2-3  at Texas .................  8-15, 15-12, 15-9, 4-15, 14-16
N 24 16/- H W 3-0  *Wisconsin .................................. 15-7, 15-9, 16-14 
N 25 16/- H W 3-0 *Northwestern  ...........................15-13, 15-8, 17-15 
NCAA First Round at Columbus, Ohio
D 1 16/- H W 3-0 Iowa  ............................................15-9, 15-6, 15-13
NCAA Mideast Regional Semifi nal at Lincoln, Nebraska 
D 8 16/6 N L  1-3 vs. Illinois  .......................15-13, 7-15, 10-15, 15-17
1990
Coach: Jim Stone, Record: 23-8 
*Big Ten: 15-3 (2nd) 
A 31 11/- H W 3-0  Akron ............................................ 15-7, 15-4, 15-9 
S 1 11/- H W 3-0  Ohio University ...........................  15-5, 15-11, 15-6
Wahine Invitational, Maui, Hawaii  (4th) 
S 6 11/- N L  1-3 vs. Hawaii  ..........................15-12, 7-15, 5-15, 7-15 
Wahine Invitational, Honolulu, Hawaii
S 7 11/1 N L 1-3 vs. UCLA  ........................4-15, 11-15, 15-12, 13-15 
S 8 11/3 N L  1-3 vs. Nebraska ...................... 9-15, 15-8, 14-16, 9-15
Buckeye Invitational  (1st)
S 14 11/- H W 3-0 Butler  ..........................................15-10, 15-7, 15-6 
S 15 11/- H W  3-0 Toledo  ..........................................15-0, 15-0, 15- 7 
S 15 11/- H W 3-0 Kansas State  .............................15-2, 15- 8, 15-12 
S 19 13/20 H W 3-0 Pittsburgh  ...................................15-9, 15-8, 15-10 
2 0 1 1  W O M E N ’ S  V O L L E Y B A L L M E D I A  I N F O R M A T I O N
6 0
R E S U LT S  B Y  S E A S O N
S 21 13/- H W  3-0 *Minnesota  ................................ 15-4, 15-11, 15-10 
S 22 13/- H W 3-2 *Iowa  ........................ 15-6, 1-15, 12-15, 15-8, 15-8 
S 25 13/- A W 3-1  at Kentucky  ......................15-13, 14-16, 15-7, 15-8 
S 28 13/- A W  3-0 *at Michigan State  ...................... 15-3, 15-4, 15-11 
S 29 13/- A W  3-2 *at Michigan  ............11-15, 15-8, 15-2, 11-15, 15-7 
O 5 12/16 H L 1-3  *Wisconsin  .......................15-12, 14-16, 7-15, 9-15 
O 6 12/- H W 3-0 *Northwestern  .............................15-9, 15-4, 15-10 
O 10 15/- H W 3-2 *Indiana ...............  14-16, 15-8, 14-16, 15-13, 15-2 
O 14 15/- A W 3-0  at Notre Dame .............................. 15-2, 15-1, 15-6 
O 19 13/- A W 3-1  *at Purdue  ....................15-13, 12-15, 15-10, 15-12 
O 20 13/14 A L 2-3 *at Illinois ................ 4-15, 11-15, 15-8, 15-6, 14-16 
O 26 14/- H W 3-0  *Michigan  .................................... 15-7, 15-4, 15-11 
O 27 14/- H W 3-0 *Michigan State  ............................15-2, 15-3, 15-3 
N 2 14/- A W 3-2 *at Northwestern  ...... 14-16, 15-8, 4-15, 15-8, 15-7 
N 3 14/12 A L 2-3  *at Wisconsin  ....... 15-12, 12-15, 12-15, 15-9, 3-15 
N 7 15/- A W 3-1  *at Indiana  .........................15-3, 8-15, 15-7, 15-11 
N 12 15/7 H L 1-3 Penn State  .......................15-13, 9-15, 9-15, 10-15 
N 16 15/- H W 3-1  *Illinois  .............................15-13, 12-15, 15-8, 15-7 
N 17 15/19 H W 3-1 *Purdue  ............................8-15, 15-9, 15-11, 16-14 
N 23 15/- A W 3-1 *at Iowa ..........................  5-15, 15-12, 15-11, 15-12 
N 24 15/- A W 3-2  *at Minnesota  ............5-13, 15-4, 8-15, 11-15, 15-9
NCAA First Round at Columbus, Ohio
N 30 15/18 H L 1-3 Pittsburgh .......................12-15, 13-15, 15-9, 13-15
1991
Coach: Jim Stone, Record: 30-4
*Big Ten: 20-0 (1st)
A 31 14/- H W 3-0 Cincinnati  ......................................15-6, 15-2, 15-6
A 31 14/- H W 3-0 Wright State  ..................................15-6, 15-7, 15-8
Trudy’s Volleyfest (3rd) at Texas
S 5 14/7 A L 2-3 at Texas  ............. 13-15, 16-14, 12-15, 15-10, 8-15
S 6 14/9 N L 1-3 vs. Brigham Young ...........11-15, 2-15, 15-13, 7-15
S 7 14/15 N W 3-1 vs. Pepperdine  ...................15-8, 8-15, 15-12, 15-9
September Classic (3rd) at Southwest Missouri State
S 13 14/- N L 0-3 vs. Notre Dame ....................... 10-15, 13-15, 14-16
S 14 14/- A W 3-0 at Southwest Missouri State ....... 15-4, 15-12, 15-7
S 14 14/- N W 3-0 vs. Eastern Michigan  ....................15-3, 15-3, 15-2
Buckeye Invitational (1st)
S 20 16/- H W 3-0 Syracuse .....................................  15-8, 15-4, 15-11
S 21 16/- H W 3-1 North Carolina  ...................15-3, 15-1, 11-15, 15-5
S 25 14/- A W 3-0 at Indiana  ....................................15-12, 15-6, 15-3
S 28 14/12 A W 3-2 at Penn State .......  12-15, 6-15, 17-16, 15-5, 18-16
O 4 13/- A W 3-0 at Michigan  ...................................15-9, 15-5, 15-7
O 5 13/- A W 3-0 at Michigan State  ........................15-13, 15-9, 15-1
O 11 13/- H W 3-0 Northwestern ................................ 15-4, 15-8, 15-8
O 12 13/- H W 3-0 Wisconsin  ................................... 15-7, 15-4, 15-11
O 18 14/15 A W 3-1 at Illinois .........................  15-8, 15-11, 12-15, 15-10
O 19 14/- A W 3-0 at Purdue  .................................... 15-11, 15-6, 15-5
O 25 14/- H W 3-0 Iowa  ............................................15-4, 15-3, 15-13
O 26 14/- H W 3-0 Minnesota ..................................... 15-5, 15-3, 15-7
N 1 14/- H W 3-0 Michigan State  ............................ 15-4, 15-11, 15-6
N 2 14/- H W 3-0 Michigan .....................................  15-7, 15-6, 15-11
N 8 14/- A W 3-0 at Wisconsin  .............................15-13, 16-14, 15-7
N 9 14/- A W 3-0 at Northwestern  ........................15-10, 15-7, 15-10
N 15 13/- H W 3-1 Purdue  .............................15-7, 12-15, 15-12, 15-6
N 16 13/- H W 3-0 Illinois  .......................................... 15-2, 15-11, 15-8
N 22 12/- A W 3-0 at Minnesota ............................... 15-7, 15-7, 15-12
N 24 12/- A W 3-0 at Iowa  ..........................................15-0, 15-9, 15-8
N 27 12/- H W 3-0 Indiana  ...................................... 15-3, 15-11, 15-10
N 29 12/15 H W 3-0 Penn State .................................. 15-13, 15-9, 15-7
NCAA First Round at Ohio State
D 5 12/- H W 3-1 Pittsburgh .......................... 15-9, 17-15, 9-15, 15-7
NCAA Mideast Regional Semifi nal at Nebraska
D 13 12/15 N W 3-2 vs. Penn State ......  13-15, 15-9, 11-15, 15-5, 15-11
NCAA Mideast Regional Championship at Nebraska
D 14 12/7 A W 3-1 at Nebraska ....................... 9-15, 15-9, 17-16, 15-7
NCAA National Semifi nal at UCLA
D 19 12/5 A L 0-3 at UCLA ........................................ 8-15, 8-15, 5-15
1992
Coach: Jim Stone, Record: 21-9
Big Ten: 14-6 (3rd)
S 1 14/- A W 3-0 at Cincinnati  ..................................15-6, 15-5, 15-8
Buckeye Invitational (1st)
S 4 14/- H W 3-0 James Madison  ............................15-3, 15-1, 15-8
S 4 14/- H W 3-0 Boston College  ........................... 15-3, 15-11, 15-2
S 5 14/- H W 3-0 West Virginia  .................................15-5, 15-3, 15-5
Illini Classic (2nd, tie) at Illinois
S 11 14/16 N W 3-2 vs. Colorado ....... 13-15, 15-11, 15-6, 10-15, 15-13
S 12 14/5 N L 0-3 vs. Nebraska  ...............................12-15, 8-15, 2-15
Buckeye Classic (1st)
S 18 14/- H W 3-0 Kansas State  ..............................15-6, 15-8, 15-10
S 19 14/- H W 3-1 Tennessee  .......................15-13, 7-15, 20-18, 15-7
S 22 14/24 H L 2-3 Kentucky ............  13-15, 15-12, 8-15, 15-13, 10-15
S 25 14/5 H L 0-3 *Illinois ...................................... 10-15, 1-15, 12-15
S 26 14/- H W 3-1 *Northwestern .................. 10-15, 15-4, 15-12, 15-4
O 2 17/- A W 3-0 *at Purdue  ...............................15-13, 15-13, 15-10
O 3 17/- A W 3-1 *at Indiana ........................... 15-1, 15-9, 7-15, 15-4
O 9 17/- H W 3-1 *Michigan  .......................13-15, 22-20, 15-7, 15-12
O 11 16/- H W 3-0 *Michigan State  ........................15-10, 15-4, 17-15
O 14 14/12 H L 0-3 *Penn State  ..............................16-18, 8-15, 13-15
O 16 14/- A L 1-3 *at Wisconsin ...................  15-6, 9-15, 11-15, 11-15
O 23 17/- A W 3-1 *at Iowa  ................................7-15, 15-3, 15-7, 15-8
O 24 17/- A L 0-3 *at Minnesota ............................  9-15, 11-15, 12-15
0 30 21/- H W 3-1 *Indiana  .........................15-11, 15-7, 14-16, 15-12
O 31 21/- H W 3-0 *Purdue  ................................... 15-11, 15-13, 17-15
N 6 22/- A W 3-0 *at Michigan State ...................... 15-5, 15-9, 15-13
N 7 22/- A W 3-2 *at Michigan  ..........13-15, 15-1, 11-15, 15-12, 15-6
N 11 22/9 A L 0-3 *at Penn State ............................  8-15, 8-15, 11-15
N 14 22/- H W 3-2 *Wisconsin .........  15-6, 15-13, 14-16, 13-15, 18-16
N 20 22/- H W 3-2 *Minnesota  ............. 15-5, 15-6, 9-15, 12-15, 15-10
N 21 22/- H W 3-0 *Iowa  .............................................15-5, 15-9, 15-3
N 27 22/- A W 3-1 *at Northwestern  ..............10-15, 15-5, 15-5, 15-10
N 28 22/6 A L 0-3 *at Illinois .................................. 9-15, 13-15, 12-15
NCAA First Round at Illinois
D 4 22/6 A L 0-3 at Illinois  ......................................2-15, 7-15, 12-15
1993
Coach: Jim Stone, Record: 24-6
*Big Ten: 17-3 (2nd)
S 1 13/- A W 3-0 at Toledo  ...................................15-0, 15-10, 15-10
Michigan Volleyball Classic at Michigan
S 3 13/24 N W 3-1 vs. Washington  ..............15-11, 13-15, 15-1, 15-12
S 4 13/1 N L 1-3 vs. Stanford ................... 13-15, 12-15, 15-7, 12-15
S 7 13/- H W 3-0 Xavier  .........................................15-8, 15-5, 15-12
S 10 13/3 H L 2-3 Texas  ................... 15-10, 9-15, 16-14, 9-15, 13-15
S 15 12/- H W 3-1 Louisville .............................. 15-5, 9-15, 15-3, 15-8
Buckeye Classic (1st) at Ohio State
S 17 12/- H W 3-0 Rhode Island  ................................15-8, 15-5, 15-9
S 18 12/- H W 3-1 Oklahoma  ........................15-7, 15-6, 12-15, 15-13
S 24 13/- H W 3-0 *Iowa ............................................. 15-3, 15-8, 15-2
S 25 13/- H W 3-0 *Minnesota  ....................................15-5, 15-8, 15-3
O 1 13/- A W 3-0 *at Wisconsin  ................................15-8, 15-5, 15-4
O 2 13/- A W 3-0 *at Northwestern .......................... 15-11, 15-8, 15-6
O 8 14/- H W 3-0 *Indiana  .................................... 15-4, 15-10, 15-11
O 9 14/- H W 3-0 *Purdue ....................................... 15-13, 15-4, 15-1
O 13 14/8 A L 0-3 *at Penn State ............................ 7-15, 12-15, 2-15
O 16 14/21 A W 3-0 *at Illinois  ....................................16-14, 15-7, 15-9
O 22 14/- A W 3-1 *at Michigan  .......................15-5, 12-15, 15-6, 15-5
O 23 14/- A W 3-0 *at Michigan State  ......................15-10, 15-6, 15-8
O 29 15/- H W 3-0 *Northwestern  ...............................15-4, 15-4, 15-4
O 30 15/- H W 3-0 *Wisconsin  ..................................15-6, 15-12, 15-8
N 5 16/- A L 2-3 *at Purdue  .............. 15-9, 14-16, 15-6, 4-15, 13-15
N 6 16/- A W 3-0 *at Indiana  ................................15-10, 15-5, 15-10
N 10 16/7 H W 3-2 *Penn State .......  12-15, 12-15, 15-2, 18-16, 17-15
N 12 16/25 H W 3-0 *Illinois  ........................................17-15, 15-3, 15-9
N 19 14/- H W 3-0 *Michigan State  ..........................15-3, 15-10, 15-5
N 20 14/- H W 3-0 *Michigan  ..................................16-14, 15-10, 15-5
N 26 14/- A L 1-3 *at Minnesota  ................. 11-15, 15-11, 10-15, 5-15
2 0 1 1  W O M E N ’ S  V O L L E Y B A L L M E D I A  I N F O R M A T I O N
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N 27 14/- A W 3-0 *at Iowa  .......................................15-12, 15-2, 15-8
NCAA Second Round at Ohio State
D 5 14/- H W 3-1 Idaho .................................. 7-15, 15-6, 16-14, 15-2
NCAA Northwest Regional Semifi nals at Long Beach State
D 10 14/3 A L 1-3 at Long Beach State ........ 7-15, 9-15, 15-13, 12-15
1994
Coach: Jim Stone, Record: 29-3
*Big Ten: 19-1 (1st)
Long Beach Invitational at Long Beach State
S 2 5/15 N W 3-0 vs. Southern California  ...............15-12, 15-4, 15-3
S 3 5/8 A W 3-1 at Long Beach State .......... 4-15, 15-9, 15-10, 15-9
Buckeye Classic at Ohio State
S 9 5/- H L 2-3 Houston .................  16-14, 9-15, 15-1, 8-15, 12-15
S 10 5/- H W 3-0 Northern Illinois ............................. 15-6, 15-7, 15-4
S 11 5/14 H W 3-0 Colorado ................................... 15-2, 15-12, 15-12
S 14 7/- A W 3-0 at Kentucky  .................................15-4, 15-8, 15-10
OSU Invitational
S 16 7/- H W 3-0 UNC-Charlotte .............................. 15-7, 15-7, 15-3
S 17 7/- H W 3-0 Butler  ............................................15-5, 15-7, 15-1
S 21 6/2 A W 3-1 *at Penn State ............... 18-16, 15-9, 15-17, 15-13
S 24 6/- A L 2-3 *at Indiana  ......... 14-16, 15-8, 10-15, 15-13, 14-16
S 30 6/- A W 3-0 *at Minnesota  ............................ 15-9, 15-12, 15-11
O 1 6/- A W 3-1 *at Iowa ............................ 13-15, 15-9, 15-2, 15-10
O 7 6/- H W 3-0 *Michigan  ....................................15-5, 15-6, 15-10
O 9 6/- H W 3-1 *Michigan State .............  15-5, 14-16, 15-11, 17-15
O 14 6/- A W 3-0 *at Northwestern  ...........................15-8, 15-4, 15-2
O 15 6/23 A W 3-0 *at Wisconsin  ................................15-6, 15-7, 15-5
O 21 5/- H W 3-0 *Purdue  .........................................15-2, 15-2, 15-6
O 22 5/- H W 3-1 *Illinois  .............................15-8, 13-15, 15-4, 15-10
O 28 5/- H W 3-1 *Iowa ................................  15-11, 15-4, 16-18, 15-9
O 29 5/- H W 3-0 *Minnesota  ..................................17-15, 15-2, 15-6
N 4 5/- A W 3-0 *at Michigan State  .................... 15-13, 15-11, 15-9
N 5 5/- A W 3-1 *at Michigan  .........................15-6, 15-2, 6-15, 15-5
N 11 4/- H W 3-0 *Wisconsin  ....................................15-4, 15-5, 15-2
N 12 4/- H W 3-0 *Northwestern  .............................15-10, 15-3, 15-5
N 18 4/- A W 3-1 *at Illinois  .........................14-16, 15-2, 15-6, 15-11
N 19 4/- A W 3-0 *at Purdue  ................................... 15-9, 15-11, 15-7
N 23 4/5 H W 3-1 *Penn State  .........................15-9, 15-3, 4-15, 15-9
N 25 4/- H W 3-0 *Indiana  ........................................15-6, 15-2, 15-6
NCAA Second Round at Ohio State
D 3 4/- H W 3-0 Texas A&M................................ 15-6, 15-13, 15-10
NCAA Northwest Regional Semifi nal at Long Beach State
D 9 4/8 N W 3-1 vs. Pacifi c  ......................15-10, 10-15, 15-11, 15-4
NCAA Northwest Regional Championship at Long Beach State
D 10 4/6 A W 3-1 at Long Beach State  ..........15-5, 14-16, 15-9, 15-5
NCAA National Semifi nal at Texas
D 15 4/2 N L 0-3 vs. Stanford  ................................ 11-15, 9-15, 7-15
1995
Coach: Jim Stone, Record: 22-8
*Big Ten: 16-4 (2nd)
Colorado PowerBar Invitational
S 1 10/12 A L 1-3 at Colorado  ..........................15-9, 4-15, 7-15, 7-15
S 2 10/20 N W 3-0 vs. Georgia Tech  .........................15-8, 15-7, 15-10
S 3 10/- N W 3-0 vs. Kentucky ............................... 15-10, 15-9, 15-1
Michigan Volleyball Challenge
S 8 10/- N W 3-0 vs. California-Berkeley  ..................15-4, 15-7, 15-5
S 9 10/5 N L 2-3 vs. UCLA  ............. 15-11, 11-15, 15-10, 9-15, 11-15
S 12 9/- A W 3-0 at Wright State  ..............................15-8, 15-6, 15-8
Buckeye Classic
S 15 9/- H W 3-0 New Mexico ..............................  15-11, 15-6, 15-10
S 16 9/14 H L 2-3 Arizona  ...................15-5, 5-15, 15-7, 12-15, 11-15
S 22 14/20 A W 3-1 *at Illinois  .....................16-14, 15-11, 15-17, 15-13
S 23 14/- A W 3-0 *at Indiana  ..................................15-12, 15-8, 15-8
S 29 12/- H L 2-3 *Wisconsin  ............15-9, 15-4, 11-15, 10-15, 12-15
O 1 12/- H W 3-0 *Minnesota  ..................................15-9, 15-6, 15-10
O 4 15/5 H W # *Penn State  .... 12-8, 11-7, 18-21(OT)  CUM 41-36
O 6 15/- H W # *Iowa  ............... 24-5, 25-21(OT), 17-9, CUM 66-35
O 13 13/- A W 3-0 *at Northwestern  ...........................15-5, 15-9, 15-9
O 14 13/- A W 3-0 *at Purdue  ................................. 15-11, 15-10, 15-7
O 20 11/- H L 1-3 *Michigan State  .............10-15, 15-5, 10-15, 13-15
O 21 11/- H W 3-0 *Michigan  ....................................15-7, 15-8, 15-10
O 27 10/- A W 3-1 *at Minnesota  .......................15-4, 15-7, 9-15, 15-9
O 28 10/- A W 3-1 *at Wisconsin  .......................8-15, 15-5, 15-7, 15-3
N 1 10/6 A W 3-0 *at Penn State  ..........................15-5, 16-14, 15-13
N 4 10/- A W 3-0 *at Iowa  ................................... 15-11, 15-11, 15-10
N 10 8/- H W 3-0 *Purdue  .......................................15-5, 15-13, 15-9
N 11 8/- H W 3-0 *Northwestern  .............................15-9, 15-12, 15-2
N 17 6/- A W 3-0 *at Michigan  ..................................15-3, 15-8, 15-9
N 18 6/- A L # *at Michigan St .8-12, 19-23(OT), 7-19 CUM 34-54
N 24 7/- H W 3-0 *Indiana  ......................................15-6, 15-6, 15-13
N 25 7/4 H L 1-3 *Illinois  .............................15-13, 15-8, 15-17, 15-4
NCAA Second Round
D 2 8/- H W 3-1 Maryland  ......................12-15, 15-10, 15-11, 15-13
NCAA Central Regional Semifi nal at Lincoln, Nebraska
D 8 8/7 N L 0-3 vs. UCLA ........................................6-15, 6-15, 9-15
#Big Ten experimental TV format
1996
Coach: Jim Stone, Record: 27-6
*Big Ten: 15-5 (3rd)
Ohio State Invitational at Ohio State
A 30 15/- H W 3-0 Indiana State  ................................15-6, 15-6, 15-9
A 31 15/- H W 3-2 Duquesne ........  15-12, 14-16, 17-15, 10-15, 15-10
A 31 15/- H W 3-1 Akron  .................................15-12, 15-6, 9-15, 15-5
Rice Invitational at Rice
S 6 14/- N W 3-2 vs. Oregon  ............11-15, 15-10, 15-17, 15-9, 15-7
S 7 14/- N W 3-0 vs. Kansas State ......................... 15-9, 15-9, 15-12
S 7 14/- A W 3-1 at Rice  ...............................15-6, 13-15, 15-5, 15-7
Huskie Autumn Tournament at Northern Illinois
S 13 12/- N W 3-0 vs. Eastern Illinois  .........................15-8, 15-3, 15-0
S 14 12/- N W 3-1 vs. Iowa State .................. 15-9, 15-9, 12-15, 15-13
S 14 12/- A W 3-0 at Northern Illinois ....................... 15-10, 15-7, 15-7
Buckeye Invitational at Ohio State
S 20 10/- H W 3-0 Marquette  .....................................15-7, 15-3, 15-6
S 21 10/- H W 3-0 Portland ...................................... 15-7, 15-7, 16-14
S 27 8/11 A L 0-3 *at Wisconsin  .............................. 7-15, 11-15, 7-15
S 28 8/- A L 0-3 *at Minnesota  .......................... 12-15, 13-15, 11-15
O 4 14/- H W 3-0 *Indiana  ......................................15-10, 15-8, 15-4
O 6 14/- H W 3-0 *Purdue  .......................................15-0, 15-12, 15-8
O 11 14/- A W 3-1# *at Northwestern  ..............12-14, 23-9, 22-11, 17-7
O 12 14/- A L 1-3 *at Michigan State ........... 9-15, 15-17, 15-12, 6-15
O 16 15/5 H W 3-2# *Penn State  ........8-17, 10-11, 14-10, 17-10, 17-15
O 18 15/- H W 3-0 *Michigan  ......................................15-9, 15-1, 15-6
O 25 15/- H W 3-0 *Illinois  ........................................ 15-6, 15-8, 15-11
O 26 15/- H W 3-0 *Iowa  .........................................15-4, 16-14, 17-15
N 1 15/- A W 3-0 *at Purdue  ...................................15-7, 15-13, 15-7
N 2 15/- A W 3-0 *at Indiana  ..............................15-13, 15-13, 15-10
N 8 15/- H W 3-1 *Michigan State  .............12-15, 15-5, 15-12, 15-13
N 9 15/- H W 3-0 *Northwestern  ...............................15-3, 15-3, 15-6
N 13 11/4 A L 1-3 *at Penn State  ...................15-6, 4-15, 12-15, 5-15
N 16 11/- A W 3-1# *at Michigan  .................21-15, 12-14, 16-14, 19-17
N 22 10/- A W 3-1 *at Iowa ........................ 12-15, 15-12, 15-13, 15-10
N 23 10/- A W 3-0 *at Illinois  ......................................15-8, 15-9, 15-4
N 29 10/- H L 1-3 *Minnesota  .........................12-15, 15-8, 4-15, 1-15
N 30 10/15 H W 3-0 *Wisconsin .................................... 15-3, 15-8, 15-7
NCAA Second Round at Notre Dame
D 8 12/- A W 3-2 at Notre Dame ....... 8-15, 11-15, 15-11, 15-11, 15-8
NCAA Central Regional Semifi nal at Gainesville, Florida
D 12 12/1 A L 2-3 at Florida  .............. 8-15, 16-14, 15-13, 12-15, 6-15
#Big Ten experimental TV format
1997
Coach: Jim Stone, Record: 24-11
*Big Ten: 13-7 (3rd)
Oregon State Tournament
A 29 14/- N W 3-1 vs. Kent  ............................15-12, 6-15, 15-13, 15-7
A 29 14/- N W 3-0 vs. Drake  ..................................15-3, 15-12, 15-10
A 30 14/- N L 2-3 vs. Maryland ....... 16-18, 15-12, 15-8, 11-15, 12-15
2 0 1 1  W O M E N ’ S  V O L L E Y B A L L M E D I A  I N F O R M A T I O N
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A 30 14/- A W 3-2 at Oregon State  ... 9-15, 15-8, 12-15, 17-15, 18-16
Outback Challenge, Athens, Ga.
S 5 17/- N W 3-0 vs. Alabama  ..................................15-1, 15-5, 15-2
S 6 17/- A W 3-2 at Georgia  .........15-11, 10-15, 14-16, 15-10, 19-17
 Arby’s Invitational, Lincoln, Nebraska
S 12 17/- N W 3-0 vs. Tennessee  .............................15-3, 15-0, 18-16
S 13 17/- N L 2-3 vs. Oral Roberts  ..11-15, 15-10, 11-15, 15-9, 13-15
S 13 17/5 A L 0-3 at Nebraska  .............................. 5-15, 13-15, 11-15
Buckeye Invitational
S 19 22/- H W 3-0 Seton Hall  ...................................15-10, 15-3, 15-1
S 19 22/- H W 3-0 Rice  ..............................................15-1, 15-3, 15-4
S 21 22/- H W 3-0 Akron  ..........................................15-5, 15-5, 15-13
S 26 21/1 H L 0-3 *Penn State .................................. 1-15, 8-15, 6-15
S 28 21/- H L 1-3 *Indiana  .........................15-10, 10-15, 6-15, 11-15
O 3 24/- A L 0-3 *at Minnesota ............................ 4-15, 10-15, 12-15
O 4 24/- A W 3-0 *at Iowa  ..................................... 15-2, 15-11, 15-13
O 8 -/- A W 3-2 *at Purdue ........  15-10, 12-15, 15-12, 10-15, 15-13
O 11 -/19 H W 3-1 *Michigan State  .............15-11, 15-13, 5-15, 16-14
O 17 -/8 A L 1-3 *at Wisconsin ......................15-11, 2-15, 4-15, 9-15
O 18 -/- A W 3-0 *at Illinois  ....................................15-2, 15-8, 15-10
O 24 -/- H W 3-0 *Northwestern  .............................15-9, 15-13, 15-6
O 26 -/- H W 3-1 *Michigan  .........................15-7, 15-13, 13-15, 15-9
O 31 -/- H W 3-1 *Iowa  ................................15-4, 15-7, 10-15, 15-12
N 1 -/- H W 3-0 *Minnesota  ..................................15-13, 15-4, 15-6
N 5 -/- H W 3-0 *Purdue  .......................................15-7, 15-12, 15-6
N 7 -/24 A W 3-0 *at Michigan State  ....................15-12, 15-4, 15-13
N 14 25/ A W 3-1 *at Indiana  ..................... 13-15, 15-11, 15-6, 15-11
N 15 25/2 A L 0-3 *at Penn State ............................ 7-15, 4-15, 13-15
N 21 24/- H W 3-2 *Illinois  ................... 10-15, 15-8, 6-15, 15-6, 18-16
N 22 24/5 H L 1-3 *Wisconsin  ...........................15-1, 3-15, 4-15, 3-15
N 28 25/- A L 1-3 *at Michigan  .....................9-15, 15-5, 12-15, 13-15
N 29 25/- A W 3-0 *at Northwestern  ......................... 15-11, 15-5, 15-3
NCAA First Round at Maryland
D 5 25/- N W 3-0 vs. Fairfi eld ................................... 15-2, 15-2, 15-8
NCAA Second Round at Maryland
D 6 25/19 A W 3-0 at Maryland  ...............................15-13, 15-10, 15-9
NCAA East Regional Semifi nal at Penn State
D 13 25/2 A L 0-3 at Penn State  ..............................4-15, 4-15, 10-15
1998
Coach: Jim Stone, Record: 17-14
*Big Ten: 9-11 (5th, tie)
S 1 13/- H W 3-0 Indiana State .................................15-5, 15-3, 15-6
Hawaiian Airlines Wahine VolleyballClassic
S 4 13/6 N W 3-2 vs. Florida  ...............9-15, 11-15, 15-4, 15-5, 20-18
S 5 13/14 A L 0-3 at Hawaii  ..................................... 11-15, 8-15, 8-15
S 6 13/18 N W 3-2 vs. UCLA  .................1-15, 15-3, 11-15, 15-8, 15-11
Buckeye Invitational
S 11 14/- H W 3-0 Xavier  ...........................................15-6, 15-7, 15-4
S 12 14/4 H L 0-3 Nebraska  ....................................8-15, 3-15, 10-15
S 15 14/- H W 3-0 Marshall  ........................................15-1, 15-3, 15-1
S 16 14/- H W 3-0 Pittsburgh  .....................................15-7, 15-7, 15-8
S 20 14/- H W 3-0 Cleveland State  ..........................15-6, 15-7, 16-14
S 23 14/1 A L 0-3 *at Penn State  ..............................1-15, 3-15, 3-15
S 26 14/24 A L 1-3 *at Minnesota  ................. 3-15, 15-11, 11-15, 11-15
O 2 18/- A W 3-0 *at Purdue  ...............................16-14, 15-12, 18-16
O 3 18/20 A L 1-3 *at Illinois ....................... 15-17, 14-16, 16-14, 4-15
O 9 20/6 H L 0-3 *Wisconsin  ................................3-15, 10-15, 10-15
O 10 20/- H W 3-0 *Iowa ............................................. 15-7, 15-2, 15-5
O 16 21/22 H L 1-3 *Michigan State ................9-15, 10-15, 16-14, 9-15
O 17 21/- H W 3-1 *Michigan ..................... 17-15, 15-10, 12-15, 15-10
O 23 12/- A L 1-3 at Northwestern  .............12-15, 16-14, 10-15, 7-15
O 24 12/- A L 0-3 at Indiana  .................................. 15-17, 4-15, 11-15
O 29 -/17 H L 1-3 Illinois  .............................10-15, 3-15, 15-10, 11-15
O 31 -/- H W 3-1 Purdue  ...........................15-13, 10-15, 17-15, 15-5
N 6 -/- A W 3-0 at Iowa  ..........................................15-8, 15-9, 15-8
N 7 -/8 A L 0-3 at Wisconsin ............................... 7-15, 8-15, 10-15
N 11 -/2 H L 0-3 Penn State  ....................................5-15, 9-15, 9-15
N 13 -/25 H W 3-0 Minnesota .................................  15-11, 15-11, 15-8
N 20 -/- A W 3-0 at Michigan  ............................... 15-10, 15-6, 15-11
N 21 -/14 A L 0-3 at Michigan State  ....................12-15, 12-15, 13-15
N 27 -/- H W 3-0 Indiana  ........................................15-8, 15-9, 15-10
N 28 -/- H W 3-0 Northwestern ................................ 15-5, 15-2, 15-9
NCAA First Round at Florida
D 3 -/22 N W 3-2 vs. Texas Tech  ... 12-15, 13-15, 15-10, 15-3, 15-10
NCAA Second Round at Florida
D 4 -/4 A L 1-3 at Florida  ........................5-15, 15-13, 14-16, 12-15
1999
Coach: Jim Stone, Record: 1-26
*Big Ten: 1-19 (5th)
S 1 17/- A & 3-0 at Dayton  ......................................15-9, 15-3, 15-4
S 7 14/- A & 3-0 at Akron  ....................................15-12, 15-8, 15-10
Furama Volleyball Classic at Loyola Marymount
S 10 14/- A L 2-3 at Loyola Marymount  ..............................................
       ...............................15-9, 11-15, 12-15, 16-14, 8-15
S 11 14/- N & 3-1 vs. Houston  ........................15-7, 6-15, 15-6, 15-12
S 15 18/- A & 3-0 at Pittsburgh ............................... 15-0, 15-5, 15-10
S 17 18/- H & 3-0 Boise State  ...................................15-4, 15-5, 15-5
S 19 18/- H & 3-0 Temple  ..........................................15-7, 15-7, 15-9
S 24 18/20 A L 2-3 *at Michigan  ....... 7-15, 15-13, 10-15, 15-13, 18-20
S 25 18/- A L 1-3 *at Michigan State  .............15-8, 6-15, 10-15, 5-15
O 1 25/ H & 3-1 *Indiana  ...............................15-2, 15-9, 6-15, 15-4
O 3 25/ H L 2-3 *Illinois  ..................... 15-4, 5-15, 3-15, 15-9, 10-15
O 6 -/1 A L 0-3 *at Penn State  ..............................5-15, 5-15, 1-15
O 9 -/ A & 3-0 *at Northwestern  ...........................15-6, 15-5, 15-8
O 15 -/24 A & 3-2 *at Wisconsin  ....... 14-16, 15-9, 3-15, 15-12, 15-10
O 16 -/ A L 1-3 *at Purdue  ..........................8-15, 8-15, 15-9, 10-15
O 22 -/23 H L 2-3 *Minnesota  ............5-15, 10-15, 15-11, 15-13, 9-15
O 23 -/ H & 3-0 *Iowa  .............................................15-5, 15-1, 15-4
O 27 -/1 H L 1-3 *Penn State  .....................6-15, 12-15, 17-15, 4-15
O 29 -/ H & 3-0 *Northwestern  ...............................15-5, 15-5, 15-7
N 5 -/- A W 3-0 *at Illinois  ....................................15-8, 15-13, 15-9
N 6 -/- A L 0-3 *at Indiana  ................................5-15, 10-15, 10-15
N 12 -/- H & 3-2 *Michigan State  ....17-15, 13-15, 15-7, 4-15, 15-11
N 14 -/- H & 3-0 *Michigan  ......................................15-6, 15-6, 15-8
N 19 -/- A & 3-0 *at Iowa  ....................................... 15-6, 15-11, 15-6
N 20 -/20 A L 1-3 *at Minnesota  .......................4-15, 5-15, 15-3, 9-15
N 26 -/- H & 3-1 *Purdue  ........................16-14, 15-13, 14-16, 15-13
N 27 -/- H L 2-3 *Wisconsin  ........... 15-4, 2-15, 15-13, 14-16, 10-15
NCAA First Round at Los Angeles, Calif.
D 4 -/- N % 3-1 vs. Notre Dame  ..............13-15, 15-10, 16-14, 15-7
NCAA Second Round at Los Angeles, Calif.
D 5 -/8 A % 0-3 at UCLA .................................. 10-15, 12-15, 10-15
& Matches forfeited  % Matches vacated
2000
Coach: Jim Stone, Record: 0-30
*Big Ten: 0-20 (4th)
Temple Volleyball Classic at Philadelphia, Pa.
S 1 25/- N & 3-0 vs. Colgate  ....................................15-3, 15-2, 15-8
S 2 25/- N & 3-0 vs. Seton Hall  ...............................15-5, 15-6, 15-4
S 2 25/- A & 3-1 at Temple .........................  15-2, 10-15, 15-5, 15-11
S 5 -/- A & 3-0 at Marshall  ................................15-13, 15-5, 15-12
Buckeye Invitational
S 9 -/- H & 3-1 Toledo  ..............................15-12, 15-7, 11-15, 15-7
S 10 -/- H & 3-1 Illinois State .....................  15-9, 15-3, 11-15, 15-10
S 12 -/- H & 3-0 Cincinnati ..................................... 15-11, 15-8, 15-6
Ameritech Invitational at Kalamazoo, Mich.
S 15 -/- N & 3-0 vs. Connecticut  .........................15-5, 15-13, 16-14
S 15 -/- N & 3-0 vs. Liberty  .....................................15-9, 15-1, 15-2
S 16 -/- A & 3-0 at Western Michigan  ................... 15-11, 15-9, 15-9
S 22 25/17 H & 3-1 *Michigan State  ............... 11-15, 15-5, 15-7, 15-11
S 24 25/21 H & 3-1 *Michigan  ......................... 15-11, 15-9, 11-15, 15-7
S 29 19/10 H & 3-2 *Wisconsin ........ 14-16, 10-15, 15-11, 17-15, 15-12
S 30 19/- A & 3-0 *at Northwestern  ...........................15-2, 15-2, 15-8
O 6 11/- H & 3-0 *Purdue  .....................................15-13, 15-7, 15-12
O 7 11/- H & 3-0 *Illinois  ........................................15-8, 15-5, 15-10
O 13 11/8 A L 2-3 *at Minnesota  ............. 15-7, 7-15, 15-4, 7-15, 9-15
O 14 11/- A & 3-0 *at Iowa  .....................................15-9, 16-14, 15-10
2 0 1 1  W O M E N ’ S  V O L L E Y B A L L M E D I A  I N F O R M A T I O N
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O 20 11/13 H L 2-3 *Penn State ...........  5-15, 15-10, 14-16, 15-7, 9-15
O 21 11/- H & 3-0 *Indiana  ........................................15-6, 15-1, 15-8
O 27 13/- A & 3-0 *at Illinois  ....................................15-9, 15-6, 15-12
O 28 13/- A & 3-0 *at Purdue  ................................... 15-6, 15-5, 15-11
N 9 13/- H & 3-0 *Northwestern ............................. 15-1, 15-9, 15-13
N 5 13/5 H L 1-3 *Wisconsin  .....................15-7, 13-15, 14-16, 11-15
N 10 13/- A L 0-3 *at Michigan  ................................13-15, 9-15, 9-15
N 11 13/25 A L 1-3 *at Michigan State ............. 15-9, 6-15, 4-15, 12-15
N 17 17/- A & 3-1 *at Indiana  .........................15-4, 8-15, 16-14, 15-7
N 18 17/9 A L 0-3 *at Penn State  ..........................12-15, 4-15, 10-15
N 24 17/- H & 3-0 *Iowa  ...........................................15-5, 15-5, 16-14
N 25 17/7 H & 3-2 *Minnesota  ......... 12-15, 14-16, 15-8, 15-13, 19-16
NCAA First Round at Ohio State
D 1 16/- H % 3-1 Ball State 16-14, 15-3, 14-16, 15-10
NCAA Second Round at Ohio State
D 2 16/20 H % 3-2 Notre Dame 15-12, 3-15, 9-15, 15-6, 15-13
NCAA Central Regional Semifi nal at Nebraska
D 8 15/1 A % 0-3 at Nebraska 9-15, 6-15, 5-15
& Matches forfeited    % Matches vacated
2001
Coach: Jim Stone, Record: 27-4
*Big Ten: 17-3 (2nd)
Buckeye Invitational
A 30 16/- H W 3-0 Illinois-Chicago  .......................30-15, 30-12, 30-16
S 1 16/- H W 3-0 Tennessee Tech ......................30-18, 30-17, 30-21
S 1 16/- H W 3-1 Ohio University  ............28-30, 30-13, 30-19, 30-24
S 4 17/- A W 3-0 at Wright State  ........................30-23, 30-24, 30-12
Loyola Addidas/Clairol Invitational, Chicago, Ill.
S 7 17/- A W 3-0 at Loyola-Chicago  ...................30-15, 30-24, 30-26
S 8 17/- N W 3-0 vs. South Florida ..................... 30-27, 30-28, 30-20
S 8 17/- N W 3-0 vs. Evansville  ..........................30-22, 30-18, 30-14
S 18 15/- A W 3-0 at Cincinnati  ............................30-20, 30-20, 30-28
S 21 15/- H W 3-0 *Illinois  ....................................30-16, 30-22, 30-22
S 22 15/- H W 3-0 *Indiana .................................. 30-22, 30-20, 30-27
S 26 15/6 H W 3-2 *Penn State  ..... 30-24, 28-30, 28-30, 31-29, 15-12
S 28 15/- H W 3-0 *Purdue  ...................................30-18, 30-13, 30-21
0 5 11/- A W 3-1 *at Northwestern  ..........27-30, 30-21, 30-15, 30-19
0 6 11/6 A L 0-3 *at Wisconsin .......................... 25-30, 28-30, 16-30
0 12 10/- H W 3-1 *Iowa  ............................30-22, 28-30, 30-17, 30-11
0 14 10/20 H W 3-2 *Minnesota   .......27-30, 30-17, 21-30, 30-26, 15-11
0 19 10/- A W 3-0 *at Michigan  ............................30-27, 30-26, 30-23
0 20 10/- A W 3-1 *at Michigan State  .......30-24, 24-30, 30-18, 30-26
0 26 10/5 H L 1-3 *Wisconsin  ...................24-30, 30-27, 22-30, 28-30
0 27 10/- H W 3-0 *Northwestern ......................... 30-22, 30-13, 30-15
0 31 10/11 A W 3-0 *at Penn State  ........................30-19, 30-23, 30-19
N 3 10/- A W 3-1 *at Purdue  ....................26-30, 30-21, 30-19, 30-19
N 9 9/- A W 3-0 *at Indiana .............................. 30-27, 30-12, 30-14
N 10 9/24 A W 3-0 *at Illinois  ................................30-24, 30-26, 30-25
N 16 9/- H L 1-3 *Michigan State ........... 25-30, 30-24, 23-30, 24-30
N 17 9/- H W 3-1 *Michigan  .....................30-13, 30-25, 26-30, 30-19
N 23 12/- A W 3-1 *at Minnesota  ...............30-26, 30-24, 32-34, 30-27
N 24 12/- A W 3-1 *at Iowa ........................ 30-22, 30-26, 27-30, 30-27
NCAA First Round at Ohio State
N 30 10/- H W 3-0 Robert Morris .......................... 30-17, 30-16, 30-13
NCAA Second Round at Ohio State
D 1 10/- H W 3-1 Cincinnati  .....................30-16, 22-30, 30-27, 30-20
NCAA Region 2 Semifi nal at Los Angeles, Calif. (Sports Arena)
D 6 10/5 A L 0-3 at Southern California ............. 25-30, 20-30, 27-30
2002
Coach: Jim Stone, Record: 21-11
*Big Ten: 13-7 (4th)
15th Annual Hawaiian Airlines Wahine 
 Volleyball Classic, Honolulu, Hawaii
A 30 9/4 A L 0-3 at Hawaii  .................................24-30, 24-30, 23-30
A 31 9/21 N W 3-2 vs. Colorado  .....32-30, 30-21, 26-30, 21-30, 15-11
S 1 9/11 N L 0-3 vs. UCLA  .................................25-30, 25-30, 22-30
Buckeye Classic, Columbus, Ohio
S 6 10/- H W 3-0 Cleveland State  ......................30-22, 30-23, 30-28
S 7 10/- H W 3-0 Kent State  ...............................34-32, 30-19, 30-17
S 10 9/- H W 3-1 at Illinois-Chicago  ........30-28, 30-13, 23-30, 30-24
Ohio State Invitational
S 13 9/- G W 3-1 Loyola-Chicago  ............30-19, 31-29, 22-30, 30-23
S 14 9/- G L 0-3 Texas  ......................................24-30, 23-30, 28-30
S 18 13/- G W 3-1 Miami (Ohio)  ................29-31, 30-28, 30-24, 30-21
S 25 11/- A L 1-3 *at Indiana  ...................28-30, 26-30, 31-29, 21-30
S 28 11/9 A L 2-3 *at Penn State  ... 30-23, 30-22, 26-30, 20-30, 9-15
O 4 16/22 A L 2-3 *at Michigan St . 27-30, 30-23, 28-30, 30-26, 15-17
O 5 16/- A L 0-3 *at Michigan  ............................21-30, 25-30, 28-30
O 11 24/15 H L 1-3 *Wisconsin  ...................26-30, 27-30, 30-28, 26-30
O 12 24/- H W 3-0 *Northwestern ......................... 30-24, 30-27, 30-22
O 18 -/- A W 3-1 *at Purdue  ....................23-30, 32-30, 30-28, 30-25
O 19 -/- A W 3-2 *at Illinois  ........... 30-24, 24-30, 27-30, 30-16, 15-6
O 25 -/8 H L 2-3 *Minnesota  ......... 30-24, 22-30, 30-28, 24-30, 6-15
O 27 -/- H W 3-1 *Iowa  ............................31-29, 32-34, 30-28, 30-17
N 1 -/- A W 3-2 *at Northwestern  23-30, 32-30, 25-30, 30-17, 15-8
N 2 -/15 A L 1-3 *at Wisconsin  ...............18-30, 30-22, 23-30, 30-32
N 8 -/- H W 3-1 *Michigan  .....................28-30, 30-20, 30-20, 30-28
N 9 -/- H W 3-1 *Michigan State  ...........30-25, 29-31, 30-17, 30-18
N 13 -/- H W 3-2 *Indiana  ........... 30-17, 28-30, 29-31, 30-27, 18-16
N 15 -/13 H W 3-0 *Penn State  ............................30-28, 32-30, 30-25
N 22 25/- A W 3-1 *at Iowa  ........................27-30, 30-23, 30-19, 30-18
N 23 25/6 A W 3-0 *at Minnesota  ..........................30-23, 30-28, 30-25
N 29 20/- H W 3-0 *Illinois  ....................................30-17, 30-27, 30-27
N 30 20/- H W 3-2 *Purdue  ............ 27-30, 30-20, 30-23, 23-30, 15-13
NCAA First Round at Ohio State
D 6 19/- H W 3-0 Robert Morris  ..........................30-22, 30-20, 30-16
NCAA Second Round at Ohio State
D 7 19/- H W 3-0 Louisville ................................. 30-26, 30-28, 30-24
NCAA Pacifi c Region Semifi nal at Stanford
D 12 13/3 A L 0-3 at Stanford ...............................24-30, 25-30, 27-30
2003
Coach: Jim Stone, Record: 11-17
*Big Ten: 5-15 (9th-tie)
S 3 18/- H W 3-1 Ball State  .....................30-23, 30-26, 28-30, 30-18
Buckeye Classic, Columbus, Ohio
S 5 18/- H L 1-3 Western Michigan ........ 30-28, 28-30, 38-20, 23-30
S 7 18/- H W 3-1 Temple  .........................30-25, 30-25, 22-30, 30-21
S 9 -/- H W 3-1 Cleveland State ........... 30-16, 27-30, 30-27, 30-10
Minuno Classic, Provo, Utah
S 12 -/- A L 1-3 at Brigham Young  ........34-32, 28-30, 23-30, 26-30
S 13 -/- N W 3-2 vs. Rice  ............ 30-21, 27-30, 21-30, 30-27, 15-12
S 17 -/- A W 3-1 at Miami (Ohio) ............ 22-30, 30-24, 30-17, 30-21
S 20 -/- H W 3-0 Bowling Green ........................ 30-26, 30-25, 30-27
S 26 -/- A L 0-3 *at Michigan ............................ 35-37, 24-30, 24-30
S 27 -/14 A L 1-3 *at Michigan State  .......25-30, 24-30, 33-31, 22-30
0 3 -/- H W 3-0 *Indiana  ..................................30-24, 30-28, 30-24
0 4 -/- H L 1-3 *Purdue  ........................30-27, 25-30, 22-30, 30-30
0 10 -/- A L 2-3 *at Northwestern ......................................................  
       .......................... 24-30, 30-19, 27-30, 35-33, 12-15
0 11 -/- A L 1-3 *at Illinois  .....................17-30, 26-30, 30-27, 20-30
0 17 -/- H L 2-3 *Minnesota  ......... 30-20, 17-30, 31-29, 24-30, 9-15
0 19 -/- H W 3-0 *Iowa  .......................................30-28, 30-23, 31-29
0 22 -/15 A L 0-3 *at Penn State  ........................18-30, 20-30, 25-30
0 25 -/23 A L 1-3 *at Wisconsin  ...............15-30, 30-26, 20-30, 22-30
0 31 -/25 H W 3-1 *Illinois  .........................30-20, 17-30, 30-25, 30-24
N 1 -/- H L 1-3 *Northwestern .............. 30-21, 20-30, 32-34, 26-30
N 7 -/- A W 3-1 *at Purdue  ....................30-23, 25-30, 30-22, 30-23
N 8 -/- A L 1-3 *at Indiana  ...................29-31, 18-30, 30-14, 20-30
N 14 -/- H L 1-3 *Michigan State  ...........22-30, 30-23, 26-30, 30-32
N 16 -/- H L 1-3 *Michigan  .....................30-27, 21-30, 24-30, 21-30
N 19 -/15 H L 1-3 *Penn State  .................30-17, 27-30, 21-30, 25-30
N 21 -/- H L 0-3 *Wisconsin  ..............................25-30, 25-30, 27-30
N 28 -/- A W 3-0 *at Iowa  ...................................31-29, 30-26, 30-26
N 29 -/19 A L 0-3 *at Minnesota  ..........................28-30, 26-30, 27-30
2 0 1 1  W O M E N ’ S  V O L L E Y B A L L M E D I A  I N F O R M A T I O N
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2004
Coach: Jim Stone, Record: 30-4
*Big Ten: 17-3 (2nd tie)
S 1 -/- H W 3-0 Dayton  ....................................30-17, 30-26, 30-15
Temple Classic, Philadelphia, Pa.
S 3 -/- A W 3-0 at Temple  ................................30-21, 30-17, 30-22
S 4 -/- N W 3-1 vs. North Carolina  ........30-23, 23-30, 30-25, 30-28
S 4 -/- N W 3-1 vs. Western Michigan .. 30-27, 30-21, 29-31, 30-21
Georgia Tech Invitational, Atlanta, Ga.
S 11 -/- N W 3-0 vs. Xavier ................................ 30-22, 30-18, 30-22
S 12 -/21 A W 3-0 at Georgia Tech  ......................30-26, 30-28, 30-28
S 14 25/- H W 3-0 Youngstown State  ................... 30-11, 30-25, 30-20
Buckeye Classic, Columbus, Ohio
S 17 25/- H W 3-0 Florida International  ................30-15, 30-23, 30-23
S 17 25/- H W 3-1 Northeastern  ................29-31, 30-17, 30-22, 30-20
Buckeye Classic, Centerburg, Ohio
S 18 25/- N W 3-0 vs. Montana State  ...................30-19, 30-23, 30-24
S 24 20/- A W 3-1 *at Wisconsin  ...............30-20, 23-30, 30-18, 30-24
S 25 20/- A W 3-0 *at Northwestern  .....................30-23, 30-17, 30-25
O 1 16/1 H W 3-1 *Minnesota  ...................30-24, 30-23, 18-30, 30-24
O 2 16/- H W 3-0 *Iowa  .......................................30-24, 30-27, 30-27
O 8 9/- A W 3-1 *at Indiana  ...................30-22, 30-20, 27-30, 30-19
O 9 9/- A W 3-0 *at Purdue ............................... 30-23, 30-26, 30-24
O 15 8/- H W 3-0 *Michigan State ...................... 30-26, 30-23, 30-26
O 16 8/- H W 3-1 *Michigan  .....................30-22, 28-30, 30-24, 30-23
O 20 7/5 A W 3-2 *at Penn State  ..30-25, 22-30, 30-26, 26-30, 15-11
O 23 7/24 A L 0-3 *at Illinois  ................................26-30, 22-30, 24-30
O 29 7/- H W 3-0 *Purdue  ...................................36-24, 30-23, 30-28
O 31 7/- H W 3-0 *Indiana .................................. 30-20, 30-20, 30-20
N 5 7/- A W 3-0 *at Iowa ................................... 30-22, 30-20, 30-18
N 6 7/5 A L 1-3 *at Minnesota  ...............19-30, 30-32, 30-21, 28-30
N 12 8/- H W 3-1 *Northwestern ...............30-32, 30-20, 30-20, 30-11
N 13 8/- H W 3-0 *Wisconsin  ..............................30-18, 32-30, 30-23
N 17 7/4 H L 1-3 *Penn State ................. 28-30, 30-22, 19-30, 28-30
N 19 7/- H W 3-2 *Illinois  ............... 30-24, 29-31, 30-28, 27-30, 15-8
N 26 8/- A W 3-0 *at Michigan  ............................30-28, 30-24, 30-17
N 27 8/- A W 3-0 *at Michigan State .................. 30-24, 30-25, 30-20
NCAA First Round at Columbus, Ohio
D 3 7/- H W 3-0 Dayton  ....................................30-25, 32-30, 30-22
NCAA Second Round at Columbus, Ohio
D 4 7/25 H W 3-0 Ohio  .......................................30-25, 30-20, 30-20
NCAA Regional Semifi nal, Minneapolis, Minn
D 10 7/9 N W 3-2 Tennessee  ....... 29-31, 27-30, 30-16, 30-26, 15-12
NCAA Reg. Championship, Minneapolis, Minn.
D 11 7/4 A L 2-3 Minnesota  .......... 32-30, 32-34, 30-27, 28-30, 8-15
2005
Coach: Jim Stone, Record: 22-9
*Big Ten: 14-6 (3rd tie)
A 27 12/- H W 3-0 Toledo  .....................................30-22, 30-21, 30-21
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
S 2 12/1 G L 0-3 Nebraska  ................................15-30, 19-30, 17-30
S 3 12/24 G W 3-0 Long Beach State ................... 30-25, 30-25, 30-20
S 6 12/- A W 3-2 at Cleveland St  19-30, 30-18, 30-26, 33-35, 15-10
Bowling Green Tournament, Bowling Green, OH
S 9 12/- N W 3-0 vs. East Carolina .................... 30-27, 30-17, 30-28
S 10 12/- N W 3-0 vs. Chicago State  ...................30-18, 30-20, 30-20
S 10 12/- A W 3-2 at Bowling Green  30-23, 30-24, 27-30, 26-30, 15-9
Buckeye Classic, Columbus, Ohio
S 16 14/- H W 3-1 Pittsburgh  ....................30-19, 30-24, 31-33, 30-28
Buckeye Classic, Centerburg, Ohio
S 17 14/- N L 2-3 vs. Brigham Young ..................................................
       .......................... 30-19, 32-30, 24-30, 29-31, 10-15
S 23 16/19 H W 3-1 *Purdue  ........................30-25, 30-26, 28-30, 30-23
S 24 16/- H L 2-3 *Illinois  ............. 30-27, 30-21, 30-32, 24-30, 18-20
S 28 17/4 H L 0-3 *Penn State  ............................18-30, 24-30, 24-30
S 30 18/- H W 3-0 *Indiana  ..................................30-26, 30-20, 30-22
O 7 18/8 A L 0-3 *at Wisconsin  ..........................25-30, 18-30, 20-30
O 8 18/- A W 3-2 *at Northwestern 25-30, 30-21, 24-30, 30-21, 15-10
O 14 19/- H W 3-1 *Michigan State ........... 26-30, 30-18, 30-18, 30-14
O 15 19/- H W 3-0 *Michigan  ................................30-27, 30-27, 32-30
O 21 20/12 A W 3-0 *at Minnesota  ..........................30-28, 30-26, 30-28
O 22 20/- A W 3-1 *at Iowa  ........................27-30, 30-21, 30-23, 30-27
O 28 10/- H W 3-1 *Northwestern  ..............31-33, 30-28, 30-25, 30-20
O 29 19/11 H L 0-3 *Wisconsin  ..............................24-30, 28-30, 24-30
N 2 19/3 A L 0-3 *at Penn State ...........................29-31, 9-30, 26-30
N 5 19/- A W 3-1 *at Indiana  ...................30-23, 30-17, 29-31, 30-18
N 11 19/- A W 3-0 *at Illinois  ................................30-24, 30-27, 30-26
N 12 19/14 A W 3-2 *at Purdue  .........30-24, 30-24, 24-30, 22-30, 15-11
N 18 17/- H W 3-0 *Iowa ........................................30-23, 30-25, 30-27
N 19 17/19 H L 0-3 *Minnesota  ..............................19-30, 25-30, 23-30
N 25 19/- A W 3-0 *at Michigan  ............................30-28, 30-22, 30-24
N 26 19/- A W 3-2 *at Michigan State 30-28, 30-22, 29-31, 26-30, 15-9
NCAA First Roun d at Columbus, Ohio
D 2 19/- H W 3-0 Marshall .................................. 30-25, 30-26, 30-22
NCAA Second Round at Columbus, Ohio
D 3 19/20 H L 0-3 Ohio  ........................................27-30, 23-30, 22-30
2006
Coach: Jim Stone, Record: 25-8
*Big Ten: 13-7 (4th)
Towson Invitational, Towson, Md.
A 26 23/- N W 3-0 vs. Robert Morris  ....................30-15, 30-20, 30-17
A 26 23/- N W 3-2 vs. Houston  ..... 30-32, 30-18, 28-30, 30-15, 15-12)
A 27 23/- A W 3-1 at Towson .....................28-30, 30-27, 30-27, 30-22
Buckeye Invitational, Columbus, Ohio
S 1 23/- H W 3-0 Lehigh  ....................................... 30-11, 30-6, 30-16
S 1 23/- H W 3-0 Iona  ........................................... 30-9, 30-11, 30-14
S 3 23/- H W 3-0 Northern Illinois  .......................30-17, 30-23, 30-16
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
S 8 19/- H W 3-0 Tennessee Tech...................... 30-14, 30-22, 30-22
S 9 19/- H W 3-0 Arizona State  ..........................30-24, 30-24, 30-19
S 12 15/- H W 3-0 IPFW  .......................................30-12, 30-25, 30-26
S 13 15/- A W 3-0 at Youngstown State ................30-18, 30-25, 30-25
S 20 12/2 A L 0-3 *at Penn State .........................21-30, 29-31, 16-30
S 23 12/- A W 3-1 *at Iowa  ........................25-30, 30-25, 30-24, 30-26
S 29 13/11 A L 2-3 *at Purdue  .......... 26-30, 30-17, 31-29, 32-34, 7-15
S 30 13/- A W 3-1 *at Indiana  ...................25-30, 30-25, 30-23, 30-25
O 6 14/13 H W 3-2 *Wisconsin  ....... 28-30, 25-30, 30-27, 30-28, 15-12
O 8 14/24 H L 1-3 *Minnesota  ...................30-23, 27-30, 21-30, 28-30
O 13 16/- A L 0-3 *at Illinois .................................20-30, 24-30, 21-30
O 14 16/- A L 2-3 *at Northwestern ......... 28-30, 30-24, 30-26, 27-30, 
10-15
O 20 24/- H W 3-0 *Michigan State  ......................30-28, 30-22, 30-22
O 22 24/- H W 3-2 *Michigan  ........... 27-30, 30-14, 22-30, 30-26, 15-9
O 27 24/12 A L 0-3 *at Minnesota  ..........................22-30, 28-30, 19-30
O 29 24/14 A L 0-3 *at Wisconsin  ..........................15-30, 23-30, 20-30
N 3 25/- H W 3-0 *Indiana  ..................................30-20, 30-19, 30-20
N 4 25/14 H W 3-0 *Purdue  ...................................30-18, 31-29, 31-29
N 8 23/3 H W 3-0 *Penn State  ............................30-19, 30-26, 30-21
N 10 23/- H W 3-0 *Iowa  .......................................30-25, 30-26, 30-14
N 17 19/- A W 3-0 *at Michigan  ............................30-25, 30-22, 30-24
N 18 19/- A W 3-0 *at Michigan State  ..................30-26, 30-25, 30-13
N 24 19/- H W 3-0 *Northwestern  .........................30-13, 30-28, 30-23
N 25 19/- H W 3-0 *Illinois  ....................................30-26, 30-18, 30-21
NCAA First Round, Louisville, Ky.
D 1 18/- N W 3-0 vs. Belmont  .............................30-22, 30-16, 30-22
NCAA Second Round, Louisville, Ky.
D 2 18/- N W 3-1 vs. Middle Tennessee  ..23-30, 30-19, 30-17, 30-22
NCAA Regional Semifi nals, Seattle, Wash.
D 8 16/3 A L 0-3 at Washington  .........................16-30, 18-30, 18-30
2007
Coach: Jim Stone, Record: 13-16
*Big Ten: 7-13 (9th)
Active Ankle Challenge, Muncie, Ind.
A 24 16/- N W 3-0 vs. SE Missouri State ............. 30-24, 30-22, 30-19
A 25 16/- N W 3-0 vs. Maine ................................ 30-12, 30-19, 30-19
A 25 16/- A W 3-0 at Ball State  ............................30-21, 30-28, 30-23
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Coors Classic, Ft. Collins, Colo.
A 30 13/- A L 0-3 at Colorado State  ....................22-30, 25-30, 21-30
A 31 13/- N W 3-0 vs. Pacifi c  ...............................30-22, 30-21, 33-31
S 4 20/- H W 3-0 Youngstown State  ...................30-19, 30-21, 30-25
S 11 20/- A W 3-0 at Illinois State  ........................32-30, 30-22, 30-12
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
S 14 20/4 H L 2-3 Southern California ..................................................
       .......................... 30-27, 20-30, 30-28, 26-30, 14-16
S 15 20/- H L 0-3 Oregon  ....................................17-30, 18-30, 27-30
S 21 20/- H L 2-3 *Northwestern  .. 30-28, 22-30, 24-30, 30-25, 13-15
S 23 20/- H W 3-0 *Michigan State  ......................30-21, 30-22, 31-29
S 28 23/- A L 0-3 *at Purdue ............................... 26-30, 26-30, 23-30
S 29 23/- A L 1-3 *at Indiana  ...................19-30, 18-30, 30-25, 20-30
O 5 -/11 H L 2-3 *Minnesota  ....... 27-30, 24-30, 30-21, 32-30, 10-15
O 6 -/- H W 3-1 *Iowa  ............................30-22, 30-21, 25-30, 30-25
O 10 -/3 A L 0-3 *at Penn State ........................ 23-30, 17-30, 16-30
O 13 -/15 H L 0-3 *Michigan ................................ 27-30, 27-30, 28-30
O 19 -/8 A L 0-3 *at Wisconsin  ..........................17-30, 27-30, 21-30
O 21 -/- A W 3-2 *at Illinois  ......... 30-26, 30-24, 29-31, 22-30, 17-15
O 26 -/- A W 3-0 *at Iowa ................................... 30-15, 30-28, 31-29
O 27 -/22 A W 3-2 *at Minnesota ...  24-30, 23-30, 30-27, 31-29, 15-10
N 2 -/- H W 3-1 *Indiana  .......................30-26, 30-25, 23-30, 33-31
N 4 -/- H L 1-3 *Purdue ........................ 24-30, 25-30, 30-23, 28-30
N 9 -/- A L 0-3 *at Michigan State .................. 29-31, 24-30, 23-30
N 10 -/- A L 1-3 *at Northwestern .......... 27-30, 30-28, 20-30, 25-30
N 16 -/- H W 3-1 *Illinois  .........................30-27, 30-26, 23-30, 30-27
N 19 -/9 H L 0-3 *Wisconsin .............................. 21-30, 19-30, 14-30
N 21 -/1 H L 0-3 *Penn State  ............................22-30, 21-30, 21-30
N 23 -/- A L 1-3 *at Michigan  .................17-30, 30-26, 16-30, 26-30
2008
Coach: Geoff Carlston, Record: 12-20
*Big Ten: 3-17 (10th)
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
A 29 -/- H W 3-0 Toledo  ..................................... 25-17, 25-11, 25-15
A 29 -/- H L 1-3 Xavier  ..........................25-22, 22-25, 24-26, 26-28
A 30 -/- H W 3-0 Youngstown State  ...................25-17, 25-21, 25-15
Best Western Shocker Volleyball Classic, Wichita, Kansas
S 4 -/- N W 3-0 vs. Coastal Carolina  ...............25-16, 25-13, 25-19
S 4 -/- N W 3-0 vs. Idaho State  ........................25-14, 25-21, 25-15
S 6 -/- N W 3-1 vs. Cal State Bakersfi eld  ........................................
       ......................................25-16, 22-25, 25-23, 25-16 
S 6 -/22 A L 2-3 at Wichita State  16-25, 13-25, 25-17, 26-24, 16-18
S 10 -/- A W 3-1 at Loyola Marymount ... 23-25, 25-21, 25-19, 25-18
S 12 -/6 A L 0-3 at Southern California ............. 16-25, 13-25, 25-27
Kent State/Mizuno Open, Kent, Ohio
S 19 -/- N W 3-0 vs. Duquesne  ..........................25-19, 25-15, 25-21
S 19 -/- N W 3-0 vs. Chicago State  ....................... 25-7, 25-11, 25-9
S 20 -/- A W 3-0 at Kent State  ...........................25-23, 25-21, 25-23
S 24 -/21 H L 0-3 *Michigan  ................................22-25, 23-25, 20-25
S 26 -/- A L 1-3 *at Michigan State  .......22-25, 20-25, 25-23, 23-25
O 3 -/- A W 3-2 *at Northwestern  26-24, 26-24, 21-25, 12-25, 15-10
O 5 -/20 A L 0-3 *at Wisconsin  ..........................26-28, 15-25, 17-25
O 10 -/19 H L 0-3 *Illinois  ....................................17-25, 23-25, 16-25
O 12 -/18 H L 1-3 *Purdue  ........................25-20, 21-25, 22-25, 18-25
O 17 -/- A L 1-3 *at Indiana  ...................25-22, 15-25, 18-25, 27-29
O 18 -/1 A L 0-3 *at Penn State .........................15-25, 14-25, 12-25
O 24 -/11 H L 0-3 *Minnesota .............................. 18-25, 24-26, 21-25
O 26 -/- H L 1-3 *Iowa ............................ 23-25, 25-19, 15-25, 22-25
O 31 -/20 A L 0-3 *at Purdue  ...............................18-25, 22-25, 18-25
N 1 -/17 A L 1-3 *at Illinois  .....................18-25, 25-23, 21-25, 25-27
N 7 -/- H L 1-3 *Wisconsin  ...................23-25, 25-13, 19-25, 24-26
N 8 -/- H W 3-0 *Northwestern ......................... 25-21, 25-20, 25-17
N 12 -/19 A L 0-3 *at Michigan  ............................16-25, 14-25, 15-25
N 15 -/- H L 1-3 *Michigan State  ...........20-25, 25-23, 23-25, 21-25
N 21 -/- A W 3-0 *at Iowa  ...................................25-20, 25-18, 25-22
N 23 -/12 A L 1-3 *at Minnesota ............... 20-25, 12-25, 25-18, 22-25
N 28 -/1 H L 0-3 *Penn State ............................ 20-25, 12-25, 28-30
N 29 -/- H L 1-3 *Indiana ....................... 25-14, 23-25, 20-25, 21-25
2009
Coach: Geoff Carlston, Record: 25-10
*Big Ten: 12-8 (4th tie)
Tribe Invitational, WIlliamsburg, Va.
A 28 -/- N W 3-0 vs. Rider  ..................................... 25-5, 25-9, 25-11
A 28 -/- N W 3-0 vs. North Carolina A&T ............... 25-5, 25-7, 25-19
A 29 -/- N W 3-0 vs. Md. Eastern Shore  ............25-15, 25-16, 25-18
A 29 -/- A W 3-1 at William & Mary  .........17-25, 25-21, 25-21, 25-21
Hilton Classic, Ft. Collins, Colo.
S 4 -/- A L 2-3 at Colorado St  .. 17-25, 25-16, 25-17, 17-25, 10-15
S 5 -/- N W 3-0 vs. Georgia Southern  ..............25-18, 25-13, 25-17
S 5 -/- N W 3-0 vs. Texas-Arlington  .................25-10, 25-21, 25-17
Panther Invitational, Milwaukee, Wis.
S 12 -/- N W 3-2 vs. W. Michigan .25-18, 25-19, 23-25, 16-25, 15-11
S 12 -/- A W 3-0 at Milwaukee  ...........................25-20, 25-17, 25-19
S 13 -/- A W 3-2 at Marquette  .... 25-22, 15-25, 25-19, 21-25, 15-12
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
S 18 -/- H W 3-0 Bowling Green  ........................25-19, 25-20, 25-13
S 19 -/- H W 3-1 Cleveland State  ...........24-26, 25-20, 25-11, 25-15
S 19 -/- H W 3-0 Xavier  .......................................27-25, 25-18, 25-6
S 25 -/15 A L 1-3 *at Illinois  .....................17-25, 25-19, 23-25, 17-25
S 26 -/- A W 3-0 *at Northwestern ..................... 25-13, 27-25, 25-21
O 2 -/- H L 1-3 *Wisconsin ................... 23-25, 25-20, 19-25, 21-25
O 3 -/- H W 3-0 *Iowa ....................................... 25-17, 25-20, 25-22
O 7 -/1 H L 1-3 *Penn State  .................17-25, 25-23, 15-25, 13-25
O 9 -/5 A L 1-3 *at Minnesota  ...............26-24, 17-25, 25-27, 22-25
O 16 -/- A W 3-1 *at Michigan State  .......25-21, 27-25, 16-25, 25-21
O 17 -/11 A L 1-3 *at Michigan  .................26-24, 23-25, 17-25, 22-25
O 23 -/- A W 3-1 *Purdue  ........................25-19, 23-25, 26-24, 25-18
O 24 -/- H W 3-1 *Indiana  .......................25-19, 25-22, 23-25, 25-23
O 28 -/1 A L 0-3 *at Penn State  ........................ 21-25, 11-25, 20-25
O 31 -/7 H W 3-0 *Minnesota .............................. 25-20, 25-19, 25-15
N 6 rv/- A W 3-1 *at Iowa  ........................20-25, 25-19, 25-20, 25-17
N 7 rv/- A W 3-0 *at Wisconsin  ..........................25-21, 25-21, 25-19
N 13 rv/- H W 3-1 *Northwestern  ..............25-16, 25-27, 25-10, 25-15
N 15 rv/5 H L 1-3 *Illinois  ...........................17-25, 8-25, 25-18, 21-25
N 20 rv/- A W 3-1 *at Indiana  ...................25-16, 25-20, 20-25, 25-22
N 21 rv/- A L 1-3 *at Purdue  ....................26-28, 23-25, 25-16, 25-27
N 27 rv/12 H W 3-0 *Michigan ................................ 25-20, 25-22, 25-22
N 28 rv/- H W 3-0 *Michigan State  ......................25-21, 25-20, 25-15
NCAA First Round, Columbus, Ohio
D 4 rv/- H W 3-1 Cincinnati  .....................25-20, 16-25, 25-15, 25-23
NCAA Second Round, Columbus, Ohio
D 5 rv/10 H L 1-3 California  .....................13-25, 25-18, 23-25, 20-25
2010
Coach: Geoff Carlston, Record: 24-12
*Big Ten: 10-10 (6th)
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio 
A 27 rv/- H W 3-1 Virginia Commonwealth 17-25, 25-13, 25-16, 15-16
A 28 rv/- H W 3-1 Western Michigan .........25-14, 25-27, 25-18, 25-12
A 28 rv/- H W 3-0 Pittsburgh ................................25-20, 25-18, 25-19
Kentucky Classic, Lexington, Ky.
S 3 rv/- N W 3-0 vs. South Florida ......................25-15, 25-21, 25-22
S 4 rv/- N W 3-0 vs. Miami (Ohio) ......................25-22, 25-12, 29-27
S 4 rv/16 A L 1-3 at Kentucky ...................17-25, 25-22, 25-27, 20-25
UMBC Madison Bingaman Memorial Tournament, Baltimore, Md.
S 10 rv/- N W 3-0 vs. Brown .................................25-12, 25-20, 25-18
S 10 rv/- A W 3-0 at Maryland-Baltimore County . 25-22, 25-11, 25-19
S 11 rv/- N W 3-1 Sacred Heart ................27-29, 25-22, 25-21, 25-18
S 11 rv/- N W 3-0 Towson ....................................25-13, 30-28, 25-14
Kennesaw State Owl Invitational, Kennesaw, Ga.
S 17 25/- N W 3-0 vs. Presbyterian .......................25-19, 25-16, 25-20
S 18 25/- N W 3-1 vs. Coastal Carolina .....25-16, 22-25, 25-15, 25-10
S 28 25/- A W 3-0 at Kennesaw State ..................25-16, 25-14, 25-18
S 24 rv/- A W 3-2 *at Wisconsin .....25-15, 16-25, 25-23, 23-25, 15-11
S 25 rv/9 A L 0-3 *at Illinois ...................................23-25, 9-25, 22-25
O 1 rv/19 H L 1-3 *Michigan ......................26-24, 17-25, 16-25, 19-25
O 2 rv/- H W 3-0 *Michigan State .......................25-20, 25-22, 25-18
O 8 rv/- A L 1-3 *at Indiana ....................21-25, 25-12, 20-25, 20-25
R E S U LT S  B Y  S E A S O N
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O 9 rv/rv A L 0-3 *at Purdue ................................22-25, 18-25, 24-26
O 15 -/- H W 3-0 *Iowa ........................................25-10, 25-16, 25-17
O 16 -/19 H W 3-0 *Minnesota ...............................25-23, 25-20, 25-17
O 20 rv/9 H L 0-3 *Penn State .............................22-25, 21-25, 18-25
O 22 rv/22 A W 3-2 *at Northwestern 25-22, 19-25, 23-25, 26-24, 15-11
O 29 rv/rv H L 2-3 *Purdue ..............19-25, 25-23, 25-20, 17-25, 11-15
O 30 rv/rv H W 3-1 *Indiana ........................21-25, 25-20, 26-24, 25-23
N 5 rv/- A W 3-0 *at Michigan State ...................25-17, 25-23, 25-22
N 5 rv/15 A L 0-3 *at Michigan .............................23-25, 20-25, 17-25
N 12 rv/9 H L 1-3 *Illinois ..........................20-25, 17-25, 25-17, 25-17
N 14 rv/- H W 3-2 *Wisconsin ........ 20-25, 25-22, 26-28, 25-22, 19-17
N 17 rv/7 A L 0-3 *at Penn State .........................16-25, 14-25, 21-25
N 20 rv/25 H W 3-0 *Northwestern ..........................25-17, 25-14, 28-26
N 26 rv/15 A L 1-3 *at Minnesota ................19-25, 10-25, 25-21, 22-25
N 27 rv/- A W 3-1 *at Iowa .........................25-16, 25-23, 19-25, 25-18
NCAA First Round, Dayton, Ohio
D 3 rv/- N W 3-1 vs. Lipscomb ...................25-22, 25-8, 22-25, 25-23
NCAA Second Round, Dayton, Ohio
D 4 rv/13 A W 3-2 at Dayton .......... 25-22, 25-22, 17-25, 24-26, 16-14
NCAA Regional Semifi nal, Dayton, Ohio
D 10 rv/2 N L 1-3 vs. Stanford ..................21-25, 26-24, 19-25, 18-25
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R E S U LT S  B Y  O P P O N E N T
American Volleyball Coaches Association rankings are listed from 1982 as 
##(OSU)/##(OPP)  rv indicates receiving votes
AKRON (4-1)
  9/  5/89...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-7, 15-4, 15-3
  8/31/90.....11/-......H ......W ....... 3-0 ....................................15-7, 15-4, 15-9
Ohio State Invitational
  8/31/96.... 15/- .....H ......W ....... 3-1 .........................15-12, 15-6, 9-15, 15-5 
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/21/97.... 22/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-5, 15-5, 15-13 
  9/  7/99.... 12/- ..... A .......F ....... 3-0 .................. 15-12, 15-8, 15-10 (Forfeit)
ALABAMA (3-0)
AIAW Championship at Texas
12/  9/76....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-9
Houston Invitational
10/12/79....... - ........N ......W ....... 2-1 ..................................15-6, 13-15, 15-8
Outback Challenge at Georgia
  9/  5/97.... 17/- .....N ......W ....... 3-0 ....................................15-1, 15-5, 15-2
AMERICAN (1-0)
Pittsburgh Invitational
  9/12/81....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-5
ARIZONA (0-1)
Buckeye Classic at Ohio State
  9/16/95.... 9/14 .....H ....... L ....... 2-3 ..............15-5, 5-15, 15-7, 12-15, 11-15 
ARIZONA STATE  (1-1)
Texas A&M Tournament
  9/  9/88...... -/- .......N ....... L ....... 0-3 ..................................5-15, 10-15, 6-15
Sports Imports Classic at Ohio State
  9/  9/06.... 19/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-24, 30-24, 30-19
ASHLAND (7-3)
12/  6/71....... - ........H ....... L ....... 0-2 .........................................13-15, 14-16
12/  2/72....... - ........ A ....... L ....... 2-0 ................................5-15, 13-15, 10-15
11/  8/73 ....... - ........H ......W ....... 3-1 .......................10-15, 15-11, 15-7, 15-9
10/15/74....... - ........ A ....... L ....... 1-2 .............................................. 15-4, L, L
OAISW Championship at Dayton
11/16/74 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-3, 15-6
    /    /75....... - ........H ......W ....... 2-1 ..............................15-11, 12-15, 17-15
OAISW Championship at Ashland
    /    /75....... - ........ A ......W ....... 2-0 ...........................................15-9, 15-13
  9/28/76....... - ........H ......W ....... 2-1 ..................................15-2, 13-15, 15-7
    /    /77....... - ........ A ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-12, 15-3
Cleveland State Invitational
10/  7/78....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-5, 15-13
AUBURN (1-0)
Eastern Kentucky Invitational
  9/24/76....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-3, 15-1
BALDWIN WALLACE (4-0)
OAISW Championship at Ohio University
12/  8/72....... - ........N ......W ....... 3-0 ...........................................15-8, 15-10
11/  3/73 ....... - ........ A ......W ....... 2-0 ...........................................16-14, 15-6
10/29/74....... - ........H ......W ....... 2-0 .............................................15-3, 15-5
    /    /75....... - ........ A ......W ....... 2-0 ...........................................16-14, 15-5
BALL STATE (15-6)
Ball State Invitational
11/  4/72 ....... - ........ A ......W ....... 3-0 ........................................... 15-11, 15-5
10/30/73....... - ........H ....... L ....... 0-2 .............................................7-15, 7-15
MAIAW Championship at Illinois
    /    /73....... - ........N ....... L ....... 1-2 ......................................................... na
11/  5/74 ....... - ........ A ....... L ....... 0-2 ......................................... 11-15, 13-15
MAIAW Championship at Western Michigan
11/22/74 ....... - ........N ....... L ....... 1-2 ..................................15-10, 9-15, 3-15
    /    /75....... - ........H ....... L ....... 0-2 ......................................... 11-13, 10-15
10/  5/76....... - ........H ....... L ....... 1-2 ................................16-14, 5-15, 14-16
10/15/77....... - ........H ......W ....... 3-2 ..........16-14, 15-7, 10-15, 10-15, 15-11
MAIAW Championship at Grand Valley State
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
10/31/78....... - ........ A ......W ....... 3-1 .......................7-15, 16-14, 16-14, 15-7
10/30/79....... - ........H ......W ....... 3-0 ................................15-13, 15-5, 15-12
10/28/80....... - ........H ......W ....... 3-0 ..............................15-12, 15-12, 15-12
10/13/81....... - ........ A ......W ....... 3-0 ..............................15-13, 16-14, 15-13
10/  4/83...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-4, 15-4, 16-14
10/  2/84...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-4, 15-9, 15-9
11/  5/85 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ................................15-11, 15-3, 15-10
  9/  8/87...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..................................15-12, 15-9, 15-7
Western States Invitational at Cal Davis
  9/11/87 ...... -/- .......N ......W ....... 2-0 ......................................... 15-12, 15-11
Baden Buckeye Classic at Ohio State
  9/16/88...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-4, 15-12, 15-5
NCAA fi rst round at Ohio State
12/  1/00.... 16/- .....H .......V ....... 3-1 .... 16-14, 15-3, 14-16, 15-10 (Vacated)
  9/  3/03.... 18/- .....H ......W ....... 3-1 .................. 30-23, 30-26, 28-30, 30-18
Active Ankle Challenge, Muncie, Ind.
  8/25/07.... 16/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-21, 30-28, 30-23
BELMONT (1-0)
NCAA fi rst round at Louisville, Ky.
12/  1/06.... 18/- .....N ......W ....... 3-0 ..............................30-22, 30-16, 30-22
BOISE STATE (2-1)
Brigham Young Tournament
  9/21/85...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-2, 15-13 
Brigham Young Invitational
  9/17/87...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..................................15-1, 15-9, 15-13
  9/17/99.... 18/- .....H .......F ....... 3-0 ...................... 15-4, 15-5, 15-5 (Forfeit)
BOSTON COLLEGE (1-0)
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/  4/92.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-3, 15-11, 15-2 
BOWLING GREEN (11-0)
OAISW Championship at Ashland
11/19/73 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-7, 15-5
OAISW Championship at Cleveland State
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-1 .......................................15-6, L, 15-12
Cleveland State Invitational
10/  7/78....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-7, 15-8
OAISW Championship at Cleveland State
11/11/78 ....... - ........N ......W ....... 3-1 .........................16-18, 15-0, 15-9, 15-5
OAISW Championship at Kent State
11/ 4/80 ........ - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-9, 15-10 
10/20/81....... - ........H ......W ....... 3-0 ..................................15-10, 15-5, 15-4
10/12/82...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ............... 13-15, 15-6, 15-8, 9-15, 15-5
  9/28/83...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ..............15-3, 8-15, 15-17, 15-11, 15-8
  9/20/03...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................30-26, 30-25, 30-27
Bowling Green Tournament at Bowling Green
  9/10/05.... 12/- ..... A ......W ....... 3-2 ......... 30-23, 30-24, 27-30, 26-30, 15-9
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
  9/18/09...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................25-19, 25-20, 25-13
BRIGHAM YOUNG (0-7)
  9/10/82.... -/13 ..... A ....... L ....... 1-3 .......................12-15, 8-15, 15-13, 7-15
Brigham Young Tournament
  9/19/85.....-/11...... A ....... L ....... 0-3 ..................................8-15, 10-15, 8-15 
Brigham Young Invitational
  9/17/87..... -/3 ...... A ....... L ....... 0-3 ....................................7-15, 5-15, 9-15 
Cal State Fullerton Tournament
  9/  7/89.... -/10 .....N ....... L ....... 2-3 ........... 16-14, 17-15, 6-15, 13-15, 6-15 
Trudy’s Volleyfest at Texas
  9/  6/91.... 14/9 .....N ....... L ....... 1-3 .......................11-15, 2-15, 15-13, 7-15 
Mizuno Classic at Provo, Utah
  9/12/03...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .................. 34-32, 28-30, 23-30, 28-30
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Buckeye Classic at Centerburg High School
  9/17/05.... 14/- .....N ....... L ....... 2-3 ....... 30-19, 32-30, 24-30, 29-31, 10-15
BROWN (1-0)
UMBC Madison Bingaman Memorial Tournament
  9/10/10..... rv/- ......N ......W ....... 3-0 ..............................25-12, 25-20, 25-18
BUTLER (2-0)
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/14/90.....11/-......H ......W ....... 3-0 ..................................15-10, 15-7, 15-6
OSU Invitational at Ohio State
  9/17/94..... 7/- ......H ......W ....... 3-0 ....................................15-5, 15-7, 15-1 
CAL-BERKELEY (2-2)
  9/15/80....... - ........ A ....... L ....... 0-3 ..................................12-15, 8-15, 9-15
Cal-Davis Invitational
  9/  8/84...... -/- .......N ......W ....... 2-0 ...........................................15-2, 15-10
Michigan Volleyball Challenge
  9/  8/95.... 10/- .....N ......W ....... 3-0 ....................................15-4, 15-7, 15-5
NCAA Second Round at Ohio State
12/  5/09....rv/10 ....H ....... L ....... 1-3 .................. 13-25, 25-18, 23-25, 20-25
CAL-IRVINE (1-0)
Baden Buckeye Classic at Ohio State
  9/17/88...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-9, 15-3, 16-14 
CAL STATE BAKERSFIELD (2-0)
Cal-Davis Invitational
  9/  8/84...... -/- .......N ......W ....... 2-0 .............................................15-4, 15-4 
Best Western Shocker Classic, Wichita, Kansas
  9/  6/08...... -/- .......N ......W ....... 3-1 .................. 25-16, 22-25, 25-23, 25-16
CAL STATE HAYWARD (1-0)
Western States Invitational at Cal Davis
  9/10/83...... -/- .......N ......W ....... 2-0 ........................................... 11-3, 13-11 
CAL STATE NORTHRIDGE (0-1)
Cal-Davis Invitational
  9/  8/84...... -/- .......N ....... L ....... 1-2 ................................7-15, 15-11, 14-16 
CAL STATE SACRAMENTO (2-1)
Western States Invitational at Cal Davis
  9/  9/83...... -/- .......N ......W ....... 2-0 ........................................... 11-9, 13-11 
  9/10/87...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ................. 15-7, 6-15, 15-9, 5-15, 9-15
Western States Invitational at Cal Davis
  9/12/87...... -/- .......N ......W ....... 2-0 .............................................15-5, 15-7 
CALVIN COLLEGE (1-0)
MAIAW Championship at Illinois-Chicago Circle
11/19/76 ....... - ........N ......W ....... 2-1 ..................................10-15, 15-6, 15-6
CAPITAL (10-1)
11/11/71 ....... - ........ A ....... L ....... 0-3 ..................................10-15, 8-15, 6-15
10/31/72....... - ........H ......W ....... 3-0 .............................................15-7, 15-9
11/18/72 ....... - ........H ......W ....... 3-0 ...........................................15-13, 15-5
11/14/73 ....... - ........H ......W ....... 2-0 .............................................15-7, 15-4
OAISW Championship at Ashland
11/19/73 ....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
10/29/74....... - ........H ......W ....... 2-0 ........................................... 15-4, 15-11
OAISW Championship at Dayton
11/15/74 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-9, 15-3
Played at Baldwin Wallace
    /    /75....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-7, 17-15
OAISW Championship at Ashland
    /    /75....... - ........N ......W ....... 2-1 ......................................................... na
10/26/76....... - ........ A ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-7
  9/28/77....... - ........H ......W ....... 3-0 ....................................15-6, 15-4, 15-2
CEDARVILLE (8-0)
Played at Dayton
11/28/72 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-5, 15-7
11/  5/73 ....... - ........ A ......W ....... 2-1 ..................................15-6, 10-15, 15-4
11/10/73 ....... - ........ A ......W ....... 2-1 ..................................15-4, 12-15, 15-9
10/22/74....... - ........H ......W ....... 2-0 ...........................................15-13, 15-3
11/12/74 ....... - ........H ......W ....... 2-0 .............................................15-2, 15-7
Played at Dayton
    /    /75....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................... 15-13, 15-11
11/  9/76 ....... - ........H ......W ....... 2-0 .............................................15-2, 15-7
    /    /77....... - ........H ......W ....... 2-1 ..................................15-5, 10-15, 15-8
CENTRAL FLORIDA (1-1)
  9/16/81....... - ........ A ....... L ....... 1-3 .....................12-15, 16-14, 8-15, 13-15
Alabama Invitational
  9/19/81....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................15-10, 13-15, 15-4 
CENTRAL MICHIGAN (5-2)
Played at Michigan State
10/12/74....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
10/23/76....... - ........H ......W ....... 2-1 ................................15-8, 12-15, 15-12
MAIAW Championship at Illinois-Chicago Circle
11/19/76 ....... - ........N ......W ....... 2-1 ..................................15-9, 5-15, 15-12
MAIAW Championship at Ohio State
11/16/79 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-9, 15-8
Michigan State Quadrangular
11/  8/80 ....... - ........N ....... L ....... 0-3 ................................10-15, 11-15, 7-15
10/31/85...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .....................15-9, 15-13, 12-15, 18-16
  9/25/88...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .........................15-11, 5-15, 9-15, 8-15
CENTRAL STATE (1-0)
Played at Ohio Wesleyan
11/18/71 ....... - ........N ......W ....... 3-0 ....................................15-9, 15-5, 15-5
CHAPMAN COLLEGE (1-0)
Brigham Young Tournament
  9/21/85...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ....................................15-7, 15-4, 15-9 
CHICAGO STATE (4-0)
Played at Northwestern
11/  2/74 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .........................................15-12, 15-10
Played at Northern Illinois
11/  2/74 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-9
Bowling Green Tournament at Bowling Green
  9/10/05.... 12/- .....N ......W ....... 3-0 ..............................30-18, 30-20, 30-20
Kent State Mizuno Open, Kent, Ohio
  9/19/08...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..................................25-7, 25-11, 25-9
CINCINNATI (17-2)
OAISW Championship at Ashland
11/20/73 ....... - ........N ....... L ....... 1-2 ................................15-4, 12-15, 11-15
11/  9/74 ....... - ........H ......W ....... 2-1 ..................................15-4, 14-16, 15-9
10/12/76....... - ........H ......W ....... 2-1 ..............................13-15, 15-12, 15-11
OAISW Championship at Ohio University
11/13/76 ....... - ........N ......W ....... 2-1 ..................................15-3, 4-15, 15-11
    /    /77....... - ........H ......W ....... 3-0 ................................15-6, 17-15, 16-14
OAISW Championship at Cleveland State
    /    /77....... - ........N ......W ....... 3-1 .......................11-15, 15-4, 15-2, 15-10
10/11/78 ....... - ........ A ......W ....... 3-1 .........................15-9, 15-4, 12-15, 15-7
Houston Invitational
10/  9/79....... - ........N ......W ....... 3-2 ............. 15-13, 9-15, 15-9, 10-15, 15-8
OAISW Championship at Kent State
11/15/80 ....... - ........N ......W ....... 3-0 ................................15-6, 15-10, 15-11 
Bearcat Invitational at Cincinnati
  9/26/81....... - ........ A ......W ....... 2-0 .........................................15-13, 15-12 
Bearcat Invitational at Cincinnati
  9/26/81....... - ........ A ......W ....... 2-0 ...........................................15-1, 15-10 
10/18/83...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-6, 15-13, 15-9
Baden Buckeye Classic at Ohio State
11/  8/87 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................15-17, 15-5, 15-5, 15-2 
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  8/31/91.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-6, 15-2, 15-6
  9/  1/92.... 14-/ ..... A ......W ....... 3-0 ....................................15-6, 15-5, 15-8
  9/12/00...... -/- .......H .......F ....... 3-0 .................... 15-11, 15-8, 15-6 (Forfeit)
  9/18/01.... 15/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-20, 30-20, 30-28
NCAA Second Round at Ohio State
12/01/01.... 10/- .....H ......W ....... 3-1 .................. 30-16, 22-30, 30-27, 30-20
NCAA First Round at Ohio State
12/  4/09..... rv/- ......H ......W ....... 3-1 .................. 25-20, 16-25, 25-15, 25-23
CINCINNATI BIBLE SEMINARY (1-0)
OAISW Championship at Ashland
11/19/73 ....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
CLEVELAND STATE (16-10)
OAISW Championship at Ohio University
12/  8/72....... - ........N ....... L ....... 0-3 ..................................2-15, 13-15, 3-15
Played at Capital
10/31/73....... - ........N ....... L ....... 0-2 ......................................................... na
10/22/74....... - ........H ....... L ....... 1-2 ..................................12-15, 15-8, 7-15
10/22/74....... - ........H ......W ....... 2-1 ................................15-12, 5-15, 14-12
Played at Dayton
10/26/74....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................2-15, 5-15
    /    /75....... - ........ A ....... L ....... 1-2 ......................................................... na
    /    /75....... - ........H ....... L ....... 0-2 .........................................10-15, 14-16
OAISW Championship at Ashland
    /    /75....... - ........N ....... L ....... 1-2 ......................................................... na
10/19/76....... - ........H ....... L ....... 1-2 ..................................15-10, 9-15, 9-15
    /    /77....... - ........H ......W ....... 2-1 ................................12-15, 15-11, 15-3
Cleveland State Invitational
10/  7/78....... - ........ A ....... L ....... 1-2 ................................11-15, 15-9, 12-15
OAISW Championship at Cleveland State
11/10/78 ....... - ........ A ......W ....... 2-1 ..................................3-15, 18-16, 15-7
OAISW Championship at Cleveland State
11/11/78 ....... - ........ A ....... L ....... 0-3 ..................................9-15, 12-15, 7-15
10/16/79....... - ........H ......W ....... 3-1 .....................15-17, 16-14, 15-10, 15-8
OAISW Championship at Cleveland State
11/  9/79 ....... - ........ A ......W ....... 2-0 .............................................15-8, 15-6
OAISW Championship at Cleveland State
11/10/79 ....... - ........ A ......W ....... 3-1 .......................13-15, 15-12, 15-4, 15-6
10/14/80....... - ........H ......W ....... 3-1 .......................15-2, 13-15, 15-7, 15-10
Cincinnati Invitational
10/18/80....... - ........N ......W ....... 2-1 ..............................13-15, 15-10, 15-11 
  9/  7/81....... - ........ A ......W ....... 3-1 .......................15-3, 13-15, 15-8, 15-11
MAIAW Championship at Western Illinois
11/20/81 ....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................5-15, 15-10, 15-12
  9/25/84...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-3, 15-10, 15-9
  9/20/98.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-6, 15-7, 16-14
Buckeye Classic
  9/  6/02.... 10/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-22, 30-23, 30-28
  9/  9/03...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .................. 30-16, 27-30, 30-27, 30-10
  9/  6/05.... 12/- ..... A ......W ....... 3-2 ....... 19-30, 30-28, 30-26, 33-35, 15-10
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
  9/19/09...... -/- .......H ......W ....... 3-1 ...................24-26, 25-20, 25-11, 25-15
COASTAL CAROLINA (2-0)
Best Western Shocker Volleyball Classic, Wichita, Ks.
  9/  4/08...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..............................25-16, 25-13, 25-19
Kennesaw State Owl Invitational
  9/18/10.... 25/- .....N ......W ....... 3-1 .................. 25-16, 22-25, 25-15, 25-10
COLGATE (0-1)
Temple Volleyball Classic, Philadelphia, Pa.
  9/  1/00.... 25/- .....N .......F ....... 3-0 ...................... 15-3, 15-2, 15-8 (Forfeit)
COLORADO (3-1)
Illini Classic at Illinois
  9/11/92 ... 14/16 ....N ......W ....... 3-2 ..........13-15, 15-11, 15-6, 10-15, 15-13
Buckeye Classic at Ohio State
  9/11/94 .... 5/14 .....H ......W ....... 3-0 ................................15-2, 15-12, 15-12 
Colorado Powerbar Invitational
  9/  1/95... 10/12 .... A ....... L ....... 1-3 ...........................15-9, 4-15, 7-15, 7-15
Hawaiian Airlines Wahine VB Classic at Hawaii
  8/31/02.... 9/21 .....N ......W ....... 3-2 ........32-30, 30-21, 26-30, 21-30, 15-11
COLORADO STATE (1-4)
  9/14/82...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ............. 15-12, 3-15, 15-8, 13-15, 15-8
Played at Northern Illinois
  9/  6/86.... -/18 .....N ....... L ....... 0-3 ..................................8-15, 4-15, 10-15
Texas A&M Tournament
  9/10/88.... -/10 .....N ....... L ....... 2-3 ............15-11, 4-15, 11-15, 15-9, 10-15 
Coors Classic, Ft. Collins, Colo.
  8/30/07.... 13/- ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................22-30, 25-30, 21-30
Hilton Classic, Ft. Collins, Colo.
  9/  4/09...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ....... 17-25, 25-16, 25-17, 17-25, 10-15
CONNECTICUT (0-1)
Ameritech Invitational at Western Michigan
  9/15/00...... -/- .......N .......F ....... 3-0 .................. 15-5, 15-13, 16-14 (Forfeit)
DAYTON (11-9)
11/28/72 ....... - ........ A ....... L ....... 0-3 ................................10-15, 2-15, 13-15
12/  9/72....... - ........H ....... L ....... 0-2 .............................................8-15, 8-15
Played at Cedarville
11/  5/73 ....... - ........N ....... L ....... 1-2 ................................10-15, 15-4, 12-15
OAISW Championship at Ashland
11/20/73 ....... - ........N ......W ........ na .................................................15-4, W
10/26/74....... - ........ A ......W ....... 2-0 ...........................................16-14, 15-3
11/12/74 ....... - ........H ......W ....... 2-0 .............................................15-5, 15-7
OAISW Championship at Dayton
11/16/74 ....... - ........ A ......W ....... 2-0 ........................................... 15-4, 15-11
    /    /75....... - ........ A ....... L ....... 1-2 ....................................7-15, 15-6, 3-15
  9/28/76....... - ........H ......W ....... 2-1 ....................................8-15, 15-0, 15-2
11/  9/76 ....... - ........H ....... L ....... 0-2 ......................................... 11-15, 13-15
Illinois Invitational
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-4, 15-10
    /    /77....... - ........H ....... L ....... 1-2 ................................15-5, 10-15, 14-16
11/  7/78 ....... - ........ A ....... L ....... 2-3 ............... 4-15, 15-13, 8-15, 15-8, 4-15
Ohio State Invitational
11/  3/79 ....... - ........H ......W ....... 3-0 ....................................15-9, 15-9, 15-8
11/11/80 ....... - ........ A ....... L ....... 0-3 ..................................2-15, 3-15, 10-15
11/10/81 ....... - ........H ......W ....... 3-1 .....................16-14, 15-10, 14-16, 15-2
  9/  1/99.... 17/- ..... A .......F ....... 3-0 ...................... 15-9, 15-3, 15-4 (Forfeit)
  9/  1/04...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................30-17, 30-16, 30-15
NCAA 1st Round at Ohio State
12/  3/04..... 7/- ......H ......W ....... 3-0 ..............................30-25, 32-30, 30-22
NCAA 2nd Round at Dayton
12/  4/10....rv/13 .... A ......W ....... 3-2 ....... 25-22, 25-22, 17-25, 24-26, 16-14
DEFIANCE (1-0)
Played at Kent State
10/  1/77....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-2, 15-2
DEPAUL (1-2)
MAIAW Championship at Grand Valley State
    /    /77....... - ........N ....... L ....... 1-2 ......................................................... na
MAIAW Championship at Southern Illinois
11/17/78 ....... - ........N ......W ....... 3-2 ............... 6-15, 15-13, 1-15, 15-7, 15-7
Illinois Invitational
  9/26/80....... - ........N ....... L ....... 2-3 ..........11-15, 15-10, 10-15, 15-6, 10-15 
DRAKE (1-0)
Oregon State Tournament
  8/29/97.... 14/- .....N ......W ....... 3-0 ................................15-3, 15-12, 15-10 
DUQUESNE (2-0)
Ohio State Invitational
  8/31/96.... 15/- .....H ......W ....... 3-2 ....... 15-12, 14-16, 17-15, 10-15, 15-10 
Kent State Mizuno Open, Kent, Ohio
  9/19/08...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..............................25-19, 25-15, 25-21
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EAST CAROLINA (1-0)  
Bowling Green Tournament at Bowling Green
  9/  9/05.... 12/- .....N ......W ....... 3-0 ..............................30-27, 30-17, 30-28
EASTERN ILLINOIS (1-0)
Huskie Autumn Tournament at Northern Illinois
  9/13/96.... 12/- .....N ......W ....... 3-0 ....................................15-8, 15-3, 15-0
EASTERN KENTUCKY (5-2)
Indiana Invitational
10/27/72....... - ........N ....... L ........ na ......................................................... na
Played at Dayton
10/26/74....... - ........N ......W ....... 2-0 ........................................... 15-11, 15-6
Played at Mt. St. Joseph
    /    /75....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................9-15, 13-15
Eastern Kentucky Invitational
  9/25/76....... - ........ A ......W ....... 2-0 ........................................... 15-8, 15-11
  9/23/78....... - ........H ......W ....... 3-0 ..................................15-3, 15-12, 15-8
Eastern Kentucky Invitational
  9/22/79....... - ........ A ......W ....... 2-0 .............................................15-7, 15-9
  9/13/86...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ................................15-10, 15-12, 15-8
EASTERN MICHIGAN (6-0)
Played at Michigan State
10/12/74....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
10/23/76....... - ........H ......W ....... 2-0 .............................................15-7, 15-5
10/  9/84...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ................................15-6, 15-10, 15-11
  9/24/85...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-11, 15-4
10/21/86...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-2, 15-8, 15-8
Trudy’s Volleyfest at Southwest Missouri State
  9/14/91.... 14/- .....N ......W ....... 3-0 ....................................15-3, 15-3, 15-2 
EASTERN WASHINGTON (1-0)
Brigham Young Invitational
  9/18/87...... -/- .......N ......W ....... 3-2 ............15-6, 12-15, 5-15, 15-11, 15-10 
EDINBORO (1-1)
11/  6/76 ....... - ........H ....... L ....... 1-2 ................................3-15, 15-10, 13-15
Pittsburgh Invitational
  9/12/81....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-3, 15-2 
EVANSVILLE (1-0)
Loyola Adidas/Clairol Invitational at Chicago, Ill.
  9/  8/01.... 17/- .....N ......W ....... 3-0 ..............................30-22, 30-18, 30-14
FAIRFIELD (1-0)
NCAA First Round at Maryland
12/  5/97.... 25/- .....N ......W ....... 3-0 ....................................15-2, 15-2, 15-8
FLORIDA (1-2)
NCAA Central Regional Semifi nal at Florida
12/12/96.... 12/1 ..... A ....... L ....... 2-3 ........... 8-15, 16-14, 15-13, 12-15, 6-15
Hawaiian Airlines Wahine Volleyball Classic at Hawaii
  9/  4/98.... 13/6 .....N ......W ....... 3-2 ..............9-15, 11-15, 15-4, 15-5, 20-18
NCAA Second Round at Florida
12/  4/98..... -/4 ...... A ....... L ....... 1-3 .....................8-15, 15-13, 14-16, 12-15
FLORIDA INTERNATIONAL (1-0)
Buckeye Classic
  9/17/04.... 25/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-15, 30-23, 30-23
FLORIDA STATE (1-0)
Played at Central Florida
  9/14/81....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-12, 15-9
FRESNO STATE (1-0)
Cal State Fullerton Tournament
  9/  8/89...... -/- .......N ......W ....... 3-1 .......................15-7, 15-8, 12-15, 15-10 
GEORGETOWN (1-0)
Delaware Invitational
10/20/78...... -/- .......N ......W ....... 2-0 ...........................................15-9, 15-10
GEORGIA (1-0)
Outback Challenge at Georgia
  9/  6/97.... 17/- ..... A ......W ....... 3-2 ........15-11, 10-15, 14-16, 15-10, 19-17 
GEORGIA SOUTHERN (1-0)
Hilton Classic, Ft. Collins, Colo.
  9/  5/09...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..............................25-18, 25-13, 25-17
GEORGIA TECH (2-0)
Colorado Powerbar Invitational
  9/  2/95... 10/20 ....N ......W ....... 3-0 ..................................15-8, 15-7, 15-10 
Georgia Tech Invitational, Atlanta, Ga.
  9/12/04.... -/21 ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-26, 30-28, 30-28
GRAND VALLEY COMMUNITY COLLEGE (1-0)
Played at Michigan State
10/12/74....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
GRAND VALLEY STATE (2-0)
MAIAW Championship at Illinois
    /    /73....... - ........N ......W ....... 2-1 ......................................................... na
MAIAW Championship at Illinois
    /    /73....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
HAWAII (0-5)
  9/11/84 ..... -/6 ...... A ....... L ....... 0-3 ................................11-5, 10-15, 13-15
  9/12/84..... -/6 ...... A ....... L ....... 0-3 ....................................7-15, 8-15, 7-15
Wahine Invitational at Maui, Hawaii
  9/  6/90.....11/-......N ....... L ....... 1-3 .........................15-12, 7-15, 5-15, 7-15
Hawaiian Airlines Wahine VB Classic at Hawaii
  9/  5/98... 13/14 .... A ....... L ....... 0-3 ..................................11-15, 8-15, 8-15 
Hawaiian Airlines Wahine VB Classic at Hawaii
  8/30/02..... 9/4 ...... A ....... L ....... 0-3 ..............................24-30, 24-30, 23-30
HOFSTRA (1-0)
Buckeye Invitational
  9/  6/85...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-9, 15-5, 15-6
HOUSTON (1-7)
AIAW Championship at Texas
12/  9/76....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................7-15, 3-15
Houston Invitational
10/12/79....... - ........ A ....... L ....... 1-2 ..................................6-15, 15-7, 14-16
AIAW Championship at Southern Illinois
12/  8/79....... - ........N ....... L ....... 0-3 .............................. 11-15, 11-15, 12-15
Tachikara Invitational at Pacifi c
  9/20/80....... - ........N ....... L ....... 2-3 ............... 6-15, 8-15, 15-7, 15-8, 10-15
Houston Invitational
10/  9/80....... - ........ A ....... L ....... 0-3 .........................................14-16, 12-15
Buckeye Classic at Ohio State
  9/  9/94..... 5/1 ......H ....... L ....... 2-3 ............. 16-14, 9-15, 15-1, 8-15, 12-15
Furama Volleyball Classic at Loyola Marymount
  9/11/99 .... 14/- .....N .......F ....... 3-1 ...........15-7, 6-15, 15-6, 15-12 (Forfeit) 
Towson Invitational at Towson, Md.
  8/26/06.... 23/- .....N ......W ....... 3-2 ....... 30-32, 30-18, 28-30, 30-15, 15-12
IDAHO (1-0)
NCAA Second Round at Ohio State
12/  5/93.... 14/- .....H ......W ....... 3-1 .........................7-15, 15-6, 16-14, 15-2
IDAHO STATE (2-1)
  9/  9/82...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ....................................15-7, 15-7, 15-7
Brigham Young Invitational
  9/19/87...... -/- .......N ....... L ....... 1-3 ...........................1-15, 6-15, 15-8, 7-15 
Best Western Shocker Classic, Wichita, Kansas
  9/  4/08...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..............................25-14, 25-21, 25-15
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ILLINOIS (34-35)
Played at Northern Illinois
11/  2/74 ....... - ........N ....... L ....... 1-2 ................................15-12, 12-15, 7-15
MAIAW Championship at Western Michigan
11/22/74 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .........................................15-10, 15-13
Illinois Invitational
    /    /77....... - ........ A ....... L ....... 0-2 ...........................................12-15, 8-15
Big Ten Tournament at Wisconsin
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-0 ........................................... 15-11, 15-4
11/  4/78 ....... - ........H ......W ....... 3-2 ............... 15-6, 12-15, 15-7, 8-15, 15-8
MAIAW Championship at Southern Illinois
11/16/78 ....... - ........N ......W ....... 2-1 ..................................15-8, 2-15, 15-12
Boilermaker Classic at Purdue
10/  5/79....... - ........N ......W ....... 3-0 ....................................15-7, 15-8, 15-9
Illinois Invitational
  9/25/80....... - ........ A ....... L ....... 1-3 .......................6-15, 15-5, 14-16, 11-15
Houston Invitational
10/11/80 ....... - ........N ......W ....... 3-1 ..................................9-15, 15-9, 15-13 
MAIAW Championship at Wisconsin
11/21/80 ....... - ........N ....... L ....... 1-2 ................................14-16, 15-12, 8-15
Big Ten Championship at Illinois
10/24/81....... - ........ A ......W ....... 2-0 .........................................15-10, 15-10 
10/29/81....... - ........H ....... L ....... 1-3 ....................... 11-15, 15-9, 4-15, 11-15
11/12/82 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .......................17-15, 15-13, 8-15, 15-8
11/  5/83 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .......................15-4, 15-2, 16-18, 15-12
10/27/84...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .......................12-15, 13-15, 15-6, 7-15
10/26/85...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 ...................16-14, 15-17, 12-15, 11-15
11/22/85 ...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .........................7-15, 9-15, 15-11, 8-15
10/  4/86.... -/12 ..... A ....... L ....... 0-3 ..................................4-15, 4-15, 12-15
10/31/86.... -/13 .....H ....... L ....... 0-3 ................................11-15, 4-15, 16-18
10/  3/87..... -/8 ......H ....... L ....... 0-3 ..................................6-15, 8-15, 11-15
10/30/87..... -/8 ...... A ....... L ....... 0-3 .............................. 11-15, 11-15, 12-15
10/15/88..... -/5 ...... A ....... L ....... 0-3 ................................6-15, 11-15, 12-15
11/11/88 ..... -/4 ......H ....... L ....... 1-3 .....................15-13, 10-15, 10-15, 7-15
  9/30/89..... -/7 ......H ......W ....... 3-2 ............16-14, 11-15, 15-12, 3-15, 15-5
10/27/89.... 20/6 ..... A ......W ....... 3-2 ............9-15, 15-7, 16-14, 11-15, 15-13
NCAA Mideast Regional Semifi nal at Nebraska
12/  8/89.... 16/6 .....N ....... L ....... 1-3 .....................15-13, 7-15, 10-15, 15-17
10/20/90... 13/14 .... A ....... L ....... 2-3 ..............4-15, 11-15, 15-8, 15-6, 14-16
11/16/90 .... 15/- .....H ......W ....... 3-1 .......................15-13, 12-15, 15-8, 15-7
10/18/91... 14/15 .... A ......W ....... 3-1 .....................15-8, 15-11, 12-15, 15-10
11/16/91 .... 13/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-2, 15-11, 15-8
  9/25/92.... 14/5 .....H ....... L ....... 0-3 ................................10-15, 1-15, 12-15
11/28/92 .... 22/6 ..... A ....... L ....... 0-3 ................................9-15, 13-15, 12-15
NCAA First Round at Illinois
12/  4/92.... 22/6 ..... A ....... L ....... 0-3 ..................................2-15, 7-15, 12-15
10/16/93... 14/21 .... A ......W ....... 3-0 ..................................16-14, 15-7, 15-9
11/12/93 ... 16/25 ....H ......W ....... 3-0 ..................................17-15, 15-3, 15-9
10/22/94..... 5/- ......H ......W ....... 3-1 .......................15-8, 13-15, 15-4, 15-10
11/18/94 ..... 4/- ...... A ......W ....... 3-1 .......................14-16, 15-2, 15-6, 15-11
  9/22/95... 14/20 .... A ......W ....... 3-1 ...................16-14, 15-11, 15-17, 15-13
11/25/95 ..... 7/4 ......H ....... L ....... 1-3 .......................13-15, 8-15, 17-15, 4-15
10/25/96.... 15/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-6, 15-8, 15-11
11/23/96 .... 10/- ..... A ......W ....... 3-0 ....................................15-8, 15-9, 15-4
10/18/97...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..................................15-2, 15-8, 15-10
11/21/97 .... 24/- .....H ......W ....... 3-2 ............. 10-15, 15-8, 6-15, 15-6, 18-16
10/  3/98... 18/20 .... A ....... L ....... 1-3 .....................15-17, 14-16, 16-14, 4-15
10/29/98.... -/17 .....H ....... L ....... 1-3 .....................10-15, 3-15, 15-10, 11-15
10/  3/99.... 25/- .....H ....... L ....... 2-3 ............... 15-4, 5-15, 3-15, 15-9, 10-15
11/  5/99 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..................................14-8, 15-13, 15-9
10/  7/00.....11/-......H .......F ....... 3-0 .................... 15-8, 15-5, 15-10 (Forfeit)
10/27/00.... 13/- ..... A .......F ....... 3-0 .................... 15-9, 15-6, 15-12 (Forfeit)
  9/21/01.... 15/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-16, 30-22, 30-22
11/10/01 .... 9/24 ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-24, 30-26, 30-25
10/19/02...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ......... 30-24, 24-30, 27-30, 30-16, 15-6
11/29/02 .... 20/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-17, 30-27, 30-27
10/11/03 ...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .................. 17-30, 25-30, 30-27, 20-30
10/31/03.... -/25 .....H ......W ....... 3-1 .................. 30-20, 17-30, 30-25, 30-24
10/23/04.... 7/24 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................26-30, 22-30, 24-30
11/19/04 ..... 7/- ......H ......W ....... 3-2 ......... 30-24, 29-31, 30-28, 27-30, 15-8
  9/24/05.... 16/- .....H ....... L ....... 2-3 ....... 30-27, 30-21, 30-32, 24-30, 18-20
11/11/05 .... 19/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-24, 30-27, 30-26
10/13/06.... 16/- ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................20-30, 24-30, 21-30
11/25/06 .... 19/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-26, 30-18, 30-21
10/21/07...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ....... 30-26, 30-24, 29-31, 22-30, 17-15
11/16/07 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .................. 30-27, 30-26, 23-30, 30-27
10/10/08.... -/19 .....H ....... L ....... 0-3 ..............................17-25, 23-25, 16-25
11/  1/08 .... -/17 ..... A ....... L ....... 1-3 .................. 18-25, 25-23, 21-25, 25-27
  9/25/09.... -/15 ..... A ....... L ....... 1-3 .................. 17-25, 25-19, 23-25, 17-25
11/15/09 .....rv/5 .....H ....... L ....... 1-3 .....................17-25, 8-25, 25-18, 21-25
  9/25/10.....rv/9 ..... A ....... L ....... 0-3 ................................23-25, 9-25, 22-25
11/12/10 .....rv/9 .....H ....... L ....... 1-3 .................. 20-25, 17-25, 25-17, 25-27
ILLINOIS CHICAGO-CIRCLE (6-3)
Played at Northwestern
11/  1/74 ....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................8-15, 8-15
Windy City Invitational at Illinois-Chicago Circle
10/16/76....... - ........ A ....... L ....... 0-2 .............................................3-15, 5-15
MAIAW Championship at Illinois-Chicago Circle
11/20/76 ....... - ........ A ......W ....... 2-1 ................................15-3, 10-15, 15-13
Illinois Invitational
    /    /77....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................8-15, 9-15
MAIAW Championship at Ohio State
11/16/79 ....... - ........H ......W ....... 2-0 ...........................................15-7, 15-12
Bearcat Invitational at Cincinnati
  9/26/81....... - ........N ......W ....... 2-1 ..................................13-15, 15-3, 15-7
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/15/89...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................15-1, 10-15, 15-1, 15-5
Buckeye Invitational at Ohio State
  8/30/01.... 16/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-15, 30-12, 30-16
  9/10/02..... 9/- ...... A ......W ....... 3-1 .................. 30-28, 30-13, 23-30, 30-24
ILLINOIS STATE (5-7)
Played at Northern Illinois
11/  2/74 ....... - ........N ....... L ....... 0-2 ........................................... 11-14, 6-15
Played at Michigan State
10/22/76....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................8-15, 7-15
MAIAW Championship at Illinois-Chicago Circle
11/20/76 ....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-12, 16-1
Southwest Missouri State Tournament
10/22/77....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................10-15, 7-15
MAIAW Championship at Southern Illinois
11/18/78 ....... - ........N ......W ....... 3-0 ................................15-10, 15-12, 15-9
MAIAW Championship at Ohio State
11/17/79 ....... - ........H ......W ....... 3-1 .....................15-8, 10-15, 15-13, 15-13
Illinois Invitational
  9/27/80....... - ........N ....... L ....... 0-3 ................................10-15, 11-15, 0-15 
Houston Invitational
10/  9/80....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................13-15, 5-15 
  9/  9/86...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..................................15-3, 15-6, 15-11
Buckeye Invitational at Ohio State
10/11/87 ...... -/- .......H ....... L ....... 0-3 ..................................4-15, 6-15, 10-15
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/10/00...... -/- .......H .......F ....... 3-1 ......... 15-9, 15-3, 11-15, 15-10 (Forfeit)
  9/11/07 .... 20/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................32-30, 30-22, 30-12
INDIANA (42-26)
11/  6/71 ....... - ........H ....... L ....... 1-3 ........................0-15, 13-15, 15-8 13-15
Indiana-Invitational
10/27/72....... - ........ A ....... L ........ na ......................................................... na
Ball State Invitational
11/  4/72 ....... - ........N ......W ....... 3-0 ...........................................15-12, 15-7
Big Ten Tournament at Minnesota
    /    /75....... - ........N ....... L ....... 0-2 ......................................................... na
Big Ten Championship at Ohio State
10/30/76....... - ........H ......W ....... 2-0 ...........................................15-10, 15-5
Played at Mt. St. Joseph
    /    /77....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................8-15, 12-15
Eastern Kentucky Invitational
9/22/79......... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................17-15, 15-6
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Big Ten Championship at Michigan State
10/27/79....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-13, 15-8
MAIAW Championship at Ohio State
11/16/79 ....... - ........H ......W ....... 2-0 ...........................................15-10, 15-4
Big Ten Championship at Illinois
10/23/81....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................16-14, 15-6
Buckeye Invitational
11/  5/82 ...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .......................7-15, 12-15, 15-4, 10-15
11/  9/82 ...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ..................................4-15, 10-15, 7-15
  9/21/83...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-5, 15-11, 15-5
10/27/83...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ................15-8, 7-15, 9-15, 15-11, 15-7
10/20/84...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ................................14-16, 9-15, 12-15
11/  2/84 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................15-6, 15-12, 2-15, 15-7
10/  1/85...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ......... 12-15, 10-15, 15-9, 15-13, 12-15
10/29/85...... -/- .......H ....... L ....... 2-3 ............. 16-14, 15-4, 13-15, 9-15, 7-15
10/15/86...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................15-13, 15-13, 15-13
11/12/86 ...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .......................10-15, 15-13, 7-15, 7-15
10/  7/87...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .........................13-15, 6-15, 15-8, 7-15
11/  4/87 ...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-11, 15-9, 15-8
  9/21/88...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .........................11-15, 7-15, 15-3, 4-15
11/23/88 ...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .......................15-10, 11-15, 8-15, 9-15
10/18/89...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..................................15-10, 15-7, 15-1
11/15/89 .... 16/- .....H ......W ....... 3-1 .......................15-12, 15-12, 7-15, 15-5
10/10/90.... 15/- .....H ......W ....... 3-2 ........... 14-16, 15-8, 14-16, 15-13, 15-1
11/  7/90 .... 15/- ..... A ......W ....... 3-1 .........................15-3, 8-15, 15-7, 15-11
  9/25/91.... 14/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-12, 15-6, 15-3
11/27/91 .... 12/- .....H ......W ....... 3-0 ................................15-3, 15-11, 15-10
10/  3/92.... 17/- ..... A ......W ....... 3-1 ...........................15-1, 15-9, 7-15, 15-4
10/30/92.... 21/- .....H ......W ....... 3-1 .....................15-11, 15-7, 14-16, 15-12
10/  8/93.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ................................15-4, 15-10, 15-11
11/  6/93 .... 16/- ..... A ......W ....... 3-0 ................................15-10, 15-5, 15-10
  9/24/94..... 6/- ...... A ....... L ....... 2-3 ......... 14-16, 15-8, 10-15, 15-13, 14-16
11/25/94 ..... 4/- ......H ......W ....... 3-0 ....................................15-6, 15-2, 15-6
  9/23/95.... 14/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-12, 15-8, 15-8
11/24/95 ..... 7/- ......H ......W ....... 3-0 ..................................15-6, 15-6, 15-13
10/  4/96.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-10, 15-8, 15-4
11/  2/96 .... 15/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................15-13, 15-13, 15-10
  9/28/97.... 21/- .....H ....... L ....... 1-3 .....................15-10, 10-15, 6-15, 11-15
11/14/97 .... 25/- ..... A ......W ....... 3-1 ..................... 13-15, 15-11, 15-6, 15-11
10/24/98.... 12/- ..... A ....... L ....... 0-3 ................................15-17, 4-15, 11-15
11/27/98 ...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-8, 15-9, 15-10
10/  1/99.... 25/- .....H .......F ....... 3-1 .............15-2, 15-9, 6-15, 15-4 (Forfeit)
11/  6/99 ...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ................................5-15, 10-15, 10-15
10/21/00.....11/-......H .......F ....... 3-0 ...................... 15-6, 15-1, 15-8 (Forfeit)
11/17/00 .... 17/- ..... A .......F ....... 3-1 ...........15-4, 8-15, 16-14, 15-7 (Forfeit)
  9/22/01.... 15/- .....H ......W ....... 3-0 ...............................30-22, 30-20,30-27
11/  9/01 ..... 9/- ...... A ......W ....... 3-0 ..............................30-27, 30-12, 30-14
  9/25/02.....11/-...... A ....... L ....... 1-3 .................. 28-30, 26-30, 31-29, 21-30
11/13/02 ...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ....... 30-17, 28-30, 29-31, 30-27, 18-16
10/  3/03...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................30-24, 30-28, 30-24
11/  8/03 ...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .................. 29-31, 18-30, 30-14, 20-30
10/  8/04..... 9/- ...... A ......W ....... 3-1 .................. 30-22, 30-20, 27-30, 30-19
10/31/04..... 7/- ......H ......W ....... 3-0 ..............................30-20, 30-20, 30-20
  9/30/05.... 18/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-26, 30-20, 30-22
 11/ 5/05 .... 19/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 30-23, 30-17, 29-31, 30-18
  9/30/06.... 13/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 25-30, 30-25, 30-23, 30-25
11/  3/06 .... 25/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-20, 30-19, 30-20
  9/29/07.... 23/- ..... A ....... L ....... 1-3 .................. 19-30, 18-30, 30-25, 20-30
11/  2/07 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .................. 30-26, 30-25, 23-30, 33-31
10/17/08...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .................. 25-22, 15-25, 18-25, 27-29
11/29/08 ...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .................. 25-14, 23-25, 20-25, 21-25
10/24/09...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .................. 25-19, 25-22, 23-25, 25-23
11/20/09 ..... rv/- ...... A ......W ....... 3-1 .................. 25-16, 25-20, 20-25, 25-22
10/  8/10..... rv/- ...... A ....... L ....... 1-3 .................. 21-25, 25-12, 20-25, 20-25
10/30/10.... rv/rv .....H ......W ....... 3-1 .................. 21-25, 25-20, 26-24, 25-23
INDIANA (PA) (1-0)
11/  6/76 ....... - ........H ......W ....... 2-0 ......................................... 15-11, 15-12
IPFW (INDIANA-PURDUE AT FT. WAYNE) (4-1)
  9/  1/83...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 ...........................15-8, 9-15, 15-3, 15-6
  9/  1/84...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ............... 14-16, 15-8, 15-8, 3-15, 15-4
  9/  3/86...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ......... 15-9, 15-17, 15-10, 14-16, 15-17
10/27/87...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-9, 15-7, 15-9
  9/12/06.... 15/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-12, 30-25, 30-26
INDIANA STATE (4-0)
Ball State Invitational
11/  4/72 ....... - ........N ......W ....... 3-0 ...........................................15-5, 15-12
Buckeye Invitational
  9/  5/85...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-5, 15-0, 15-5
Ohio State Invitational
  8/30/96.... 15/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-6, 15-6, 15-9
  9/  1/98.... 13/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-5, 15-3, 15-6
IONA (1-0)
Buckeye Invitational
  9/  1/06.... 23/- .....H ......W ....... 3-0 ................................30-9, 30-11, 30-14
IOWA (52-9)
Big Ten Championship at Ohio State
10/30/76....... - ........H ......W ....... 2-0 .............................................15-3, 15-6
Big Ten Tournament at Wisconsin
/    /77........... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-7, 15-4
Big Ten Championship at Illinois
10/27/78....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-5
Big Ten Championship at Illinois
10/23/81....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................7-15, 15-10, 15-12 
10/  7/82...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ................................15-12, 15-12, 15-2
10/  8/83...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ..........15-7, 15-13, 13-15, 15-17, 15-11
11/11/83 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .....................15-12, 15-12, 8-15, 15-10
10/  5/84...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ............. 3-15, 13-15, 15-9, 15-1, 15-10
10/19/85...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-6, 15-2, 16-14
11/15/85 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .........................15-9, 15-7, 11-15, 15-8
10/25/86...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .....................5-15, 17-15, 19-21, 10-15
11/21/86 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .....................11-15, 15-3, 15-13, 19-17
10/24/87...... -/- .......H ....... L ....... 2-3 ............15-7, 15-12, 7-15, 10-15, 11-15
11/20/87 ...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ............. 7-15, 14-16, 15-6, 15-9, 14-16
10/  8/88...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .........................15-5, 10-15, 9-15, 5-15
11/  4/88 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .......................14-16, 15-8, 16-14, 15-6
10/14/89.................H ......W ....... 3-2 ............. 9-15, 14-16, 15-10, 15-3, 15-5
11/10/89 .... 16/- ..... A ......W ....... 3-2 ........... 14-16, 15-5, 13-15, 15-6, 17-15
NCAA First Round at Ohio State
12/  1/89.... 16/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-9, 15-6, 15-13
  9/22/90.... 13/- .....H ......W ....... 3-2 ............... 15-6, 1-15, 12-15, 15-8, 15-8
11/23/90 .... 15/- ..... A ......W ....... 3-1 .....................5-15, 15-12, 15-11, 15-12
10/25/91.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ...................................15-4, 15-3, 1513
11/24/91 .... 12/- ..... A ......W ....... 3-0 ....................................15-0, 15-9, 15-8
10/23/92.... 17/- ..... A ......W ....... 3-1 ...........................7-15, 15-3, 15-7, 15-8
11/21/92 .... 22/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-5, 15-9, 15-3
  9/24/93.... 13/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-3, 15-8, 15-2
11/27/93 .... 14/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-12, 15-2, 15-8
10/  1/94..... 6/- ...... A ......W ....... 3-1 .......................13-15, 15-9, 15-2, 15-10
10/28/94..... 5/- ......H ......W ....... 3-1 .......................15-11, 15-4, 16-18, 15-9
Experimental TV format
10/  6/95.... 15/- .....H ......W ... 66-35 ......24-5, 25-21 (OT), 17-9 CUM 66-35
11/  4/95 .... 10/- ..... A ......W ....... 3-0 .............................. 15-11, 15-11, 15-10
10/26/96.... 15/- .....H ......W ....... 3-0 ................................15-4, 16-14, 17-15
11/22/96 .... 10/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 12-15, 15-12, 15-13, 15-10
10/  4/97.... 24/- ..... A ......W ....... 3-0 ................................15-2, 15-11, 15-13
10/31/97...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .......................15-4, 15-7, 10-15, 15-12
10/10/98.... 20/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-7, 15-2, 15-5
11/  6/98 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ....................................15-8, 15-9, 15-8
10/23/99...... -/- .......H .......F ....... 3-0 ...................... 15-5, 15-1, 15-4 (Forfeit)
11/19/99 ...... -/- ....... A .......F ....... 3-0 .................... 15-6, 15-11, 15-6 (Forfeit)
10/14/00.....11/-...... A .......F ....... 3-0 .................. 15-9, 16-14, 15-10 (Forfeit)
11/24/00 .... 17/- .....H .......F ....... 3-0 .................... 15-5, 15-5, 16-14 (Forfeit)
10/12/01.... 10/- .....H ......W ....... 3-1 ...................30-22, 28-30, 30-17, 30-11
11/24/01 .... 12/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 30-22, 30-26, 27-30, 30-27
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10/27/02...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .................. 31-29, 32-34, 30-28, 30-17
11/22/02 .... 20/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 27-30, 30-23, 30-19, 30-18
10/19/03...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................30-28, 30-23, 31-29
11/28/03 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..............................31-29, 30-26, 30-26
10/  2/04.... 16/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-24, 30-27, 30-27
11/  5/04 ..... 7/- ...... A ......W ....... 3-0 ..............................30-22, 30-20, 30-18
10/22/05.... 20/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 27-30, 30-21, 30-23, 30-27
11/18/05 .... 17/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-23, 30-25, 30-27
  9/23/06.... 12/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 25-30, 30-25, 30-24, 30-26
11/10/06 .... 23/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-25, 30-26, 30-14
10/  6/07...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .................. 30-22, 30-21, 25-30, 30-25
10/26/07...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..............................30-15, 30-28, 31-29
10/26/08...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .................. 23-25, 25-19, 15-25, 22-25
11/21/08 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..............................25-20, 25-18, 25-22
10/  3/09...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................25-17, 25-20, 25-22
11/  6/09 ..... rv/- ...... A ......W ....... 3-1 .................. 20-25, 25-19, 25-20, 25-17
10/15/10...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................25-10, 25-16, 25-17
11/27/10 ..... rv/- ...... A ......W ....... 3-1 .................. 25-16, 25-23, 19-25, 25-18
IOWA STATE (3-0)
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/  7/85...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-5, 15-13, 15-5 
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/16/89...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ................................15-3, 15-11, 15-13 
Huskie Autumn Tournament at Northern Illinois
  9/14/96.... 12/- .....N ......W ....... 3-1 .......................15-9, 15-9, 12-15, 15-13 
JAMES MADISON (1-0)
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/  4/92.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-3, 15-1, 15-8
JOHN CARROLL (1-0)
OAISW Championship at Ashland
    /    /75....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-3, 15-8
KANSAS STATE (4-1)
Houston Invitational
10/12/79....... - ........N ....... L ....... 0-2 .........................................15-17, 12-15
New Mexico State Classic
  9/19/86...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ....................................15-6, 15-9, 15-3
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/15/90.....11/-......H ......W ....... 3-0 ..................................15-2, 15-8, 15-12
Buckeye Classic at Ohio State
  9/18/92.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-6, 15-8, 15-10
Rice Invitational
  9/  7/96.... 14/- .....N ......W ....... 3-0 ..................................15-9, 15-9, 15-12 
KELLOGG CC (1-0)
Played at Michigan State
10/11/74 ....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
KENNESAW STATE (1-0)
Kennesaw State Owl Invitational
  9/18/10.... 25/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................25-16, 25-14, 25-18
KENT STATE (11-0)
    /    /75....... - ........H ......W ....... 2-1 ................................15-5, 13-15, 15-11
10/  1/77....... - ........ A ......W ....... 2-0 ...........................................15-10, 15-6
OAISW Championship at Cleveland State
11/10/78 ....... - ........N ......W ....... 2-1 ....................................9-15, 15-5, 15-2
  9/15/79....... - ........H ......W ....... 3-2 ............. 15-3, 15-5, 8-15, 12-15, 15-12
OAISW Championship at Cleveland State
11/  9/79 ....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-7, 15-13
OAISW Championship at Kent State
11/14/80 ....... - ........ A ......W ....... 2-0 ...........................................15-7, 16-14
  9/19/84...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .......................13-15, 15-9, 15-11, 15-6
  9/  3/88...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-5, 15-10, 15-1
Oregon State Tournament
  8/29/97.... 14/- .....N ......W ....... 3-1 .......................15-12, 6-15, 15-13, 15-7
Buckeye Classic
  9/  7/02.... 10/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................34-32, 30-19, 30-17
Kent State/Mizuno Open, Kent, Ohio
  9/20/08...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..............................25-23, 25-21, 25-23
KENTUCKY (6-4)
10  9/76........ - ........H ......W ....... 2-0 ...........................................15-10, 15-4
Cincinnati Invitational
10/17/80....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................13-15, 8-15 
  9/16/86...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .......................15-6, 13-15, 15-12, 15-1
  9/14/88..... -/9 ...... A ....... L ....... 1-3 .......................12-15, 8-15, 15-7, 12-15
10/22/89...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-8, 15-5, 15-9
  9/25/90.... 13/- ..... A ......W ....... 3-1 ........................15-13, 14-16, 15-7, 158
  9/22/92... 14/24 ....H ....... L ....... 2-3 ......... 13-15, 15-12, 8-15, 15-13, 10-15
  9/14/94..... 7/- ...... A ......W ....... 3-0 ..................................15-4, 15-8, 15-10
Colorado Powerbar Invitational
  9/  3/95.... 10/- .....N ......W ....... 3-0 ..................................15-10, 15-9, 15-1 
Kentucky Classic
  9/  4/10....rv/16 .... A ....... L ....... 1-3 .................. 17-25, 25-22, 25-27, 20-25
LAMAR (1-1)
AIAW Championship at Texas
12/10/76....... - ........N ....... L ....... 1-2 ..............................15-12, 13-15, 10-15
Lamar Invitational
10/  2/81....... - ........ A ......W ....... 2-1 ....................................9-15, 15-5, 15-5
LEHIGH (1-0)
Buckeye Invitational
  9/  1/06.... 23/- .....H ......W ....... 3-0 ................................30-11, 30-6, 30-16
LIBERTY (0-1)
Ameritech Invitational at Western Michigan
  9/15/00...... -/- .......N .......F ....... 3-0 ...................... 15-9, 15-1, 15-2 (Forfeit)
LIPSCOMB (1-0)
NCAA First Round at Dayton
12/  3/10..... rv/- ......N ......W ....... 3-1 .....................25-22, 25-8, 22-25, 25-23
LONG BEACH STATE (3-2)
Brigham Young Invitational
  9/28/79....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................5-15, 10-15
NCAA Northwest Regional Semifi nal at Long Beach State
12/10/93.... 14/3 ..... A ....... L ....... 1-3 .......................7-15, 9-15, 15-13, 12-15
Long Beach State Invitational
  9/  3/94..... 5/8 ...... A ......W ....... 3-1 .........................4-15, 15-9, 15-10, 15-9
NCAA NW Regional Championship @Long Beach St.
12/10/94..... 4/6 ...... A ......W ....... 3-1 .........................15-5, 14-16, 15-9, 15-5
Sports Imports Classic at Ohio State
  9/  3/05... 12/24 ....H ......W ....... 3-0 ..............................30-25, 30-25, 32-30
LOUISIANA STATE (4-1)
Alabama Invitational
  9/19/81....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................... 15-11, 15-11 
Lamar Invitational
10/  3/81....... - ........N ......W ....... 2-0 .........................................15-12, 15-13 
Louisiana State Invitational
  9/25/83...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ..............6-15, 15-11, 15-10, 9-15, 15-1 
Penn State Tournament
  9/13/85...... -/- .......N ....... L ....... 2-3 ................15-6, 7-15, 15-11, 6-15, 8-15
Texas Classic
10/  4/85...... -/- .......N ......W ....... 3-2 ........... 15-13, 7-15, 14-16, 16-14, 15-9
LOUISVILLE (6-0)
Eastern Kentucky Invitational
  9/24/76....... - ........N ......W ....... 2-0 ........................................... 15-3, 15-11
Bearcat Invitational at Cincinnati
  9/26/81....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-10, 15-6 
OSU Parents Day Invitational
10/10/81....... - ........H ......W ....... 3-0 ....................................15-5, 15-1, 15-9
10/23/84...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-8, 16-14, 15-7
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  9/15/93.... 12/- .....H ......W ....... 3-1 ...........................15-5, 9-15, 15-3, 15-8
NCAA Second Round at Ohio State
12/  7/02.... 19/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-26, 30-28, 30-24
LOYOLA CHICAGO (2-0)
Loyola Adidas/Clairol Invitational at Chicago, Ill.
  9/  7/01.... 17/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-15, 30-24, 30-26
Ohio State Invitational
  9/13/02..... 9/- ......H ......W ....... 3-1 .................. 30-19, 31-29, 22-30, 30-23
LOYOLA MARYMOUNT (1-1)
Furama Volleyball Classic at Loyola Marymount
  9/10/99.... 14/- ..... A ....... L ....... 2-3 ............15-9, 11-15, 12-15, 16-14, 8-15
  9/10/08...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .................. 23-25, 25-21, 25-19, 25-18
MAINE (1-0)
Active Ankle Challenge, Muncie, Ind.
  8/25/07.... 16/- .....N ......W ....... 3-0 ..............................30-12, 30-19, 30-19
MARQUETTE (2-0)
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/20/96.... 10/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-7, 15-3, 15-6
Panther Invitational, Milwaukee, Wis.
  9/13/09...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ....... 25-22, 16-25, 25-19, 21-25, 15-12
MARSHALL (3-1)
Bearcat Invitational at Cincinnati
  9/26/81....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-5 
  9/15/98.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-1, 15-3, 15-1
  9/  5/00...... -/- ....... A .......F ....... 3-0 .................. 15-13, 15-5, 15-12 (Forfeit)
NCAA First Round at Ohio State
12/  2/05.... 19/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-24, 30-26, 30-22
MARYLAND (4-1)
Delaware Invitational
10/21/78....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................12-15, 15-11, 15-9
Ohio State Invitational
11/  3/79 ....... - ........H ......W ....... 3-1 .........................15-9, 15-7, 12-15, 15-7
NCAA Second Round at Ohio State
12/  2/95..... 8/- ......H ......W ....... 3-1 ...................12-15, 15-10, 15-11, 15-13
Oregon State Tournament
  8/30/97.... 14/- .....N ....... L ....... 2-3 ..........16-18, 15-12, 15-8, 11-15, 12-15 
NCAA Second Round at Maryland
12/  6/97... 25/19 .... A ......W ....... 3-0 ................................15-13, 15-10, 15-9
MARYLAND EASTERN SHORE (1-0)
Tribe Invitational, Williamsburg, Va.
  8/29/09...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..............................25-15, 25-16, 25-18
MIAMI (FL) (1-0)
Played at Central Florida
  9/14/81...... -/- .......N ......W ....... 2-0 ...........................................15-5, 15-12 
MIAMI (OH) (11-3)
OAISW Championship at Ohio University
12/  9/72....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-1, 15-13
OAISW Championship at Ohio University
11/12/76 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-1, 15-7
OAISW Championship at Cleveland State
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-1 .........................................15-5, L, 15-7
OAISW Championship at Cleveland State
11/10/79 ....... - ........N ......W ....... 3-2 ............. 10-15, 15-2, 15-4, 10-15, 15-8
11/  4/80 ....... - ........H ....... L ....... 1-3 .........................12-15, 15-7, 7-15, 5-15
OAISW Championship at Kent State
11/15/80 ....... - ........N ......W ....... 3-2 ........13-15, 15-13, 20-18, 11-15, 15-13 
11/  3/81 ....... - ........ A ....... L ....... 1-2 ................................15-17, 12-15, 3-15
11/  8/83 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .....................15-17, 15-6, 15-13, 16-14
  9/  4/84...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ................................13-15, 7-15, 12-15
10/16/85...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-2, 15-12, 15-9
Buckeye Invitational at Ohio State
10/10/87...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ................................15-13, 15-5, 15-13
  9/18/02.... 13/- .....H ......W ....... 3-1 .................. 29-31, 30-28, 30-24, 30-21
  9/17/03...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .................. 22-30, 30-24, 30-17, 30-21
Kentucky Classic
  9/  4/10..... rv/- ......N ......W ....... 3-0 ..............................25-22, 25-12, 29-27
MICHIGAN (48-17)
Played at Michigan State
10/11/74 ....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
Big Ten Tournament at Minnesota
    /    /75....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
Big Ten Championship at Illinois
10/24/80....... - ........N ......W ....... 2-0 ........................................... 15-9, 15-11 
Big Ten Championship at Illinois
10/24/81....... - ........N ....... L ....... 0-3 ................................10-15, 8-15, 12-15 
Buckeye Invitational at Ohio State
11/  7/81 ....... - ........H ......W ....... 2-0 ......................................... 15-10, 15-11
MAIAW Championship at Western Illinois
11/20/81 ....... - ........N ....... L ....... 0-2 ........................................... 9-15, 11-15 
MAIAW Championship at Western Illinois
11/21/81 ....... - ........N ....... L ....... 1-3 .......................13-15, 15-7, 10-15, 6-15 
10/16/82...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..................................15-9, 15-13, 15-8
11/16/82 ...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ................................15-11, 15-13, 15-7
  9/16/83...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................15-5, 15-10, 9-15, 15-9
10/22/83...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-5, 15-12
  9/29/84...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .......................16-14, 11-15, 15-9, 15-5
10/12/84...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .......................13-15, 15-4, 15-8, 15-13
  9/28/85...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-10, 15-4, 15-7
11/29/85 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ................................15-12, 15-11, 15-3
10/11/86 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................15-12, 9-15, 15-7, 15-1
11/  7/86 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .........................9-15, 15-4, 15-1, 15-11
  9/26/87...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ............15-12, 10-15, 11-15, 15-3, 0-15
11/27/87 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................15-6, 15-3, 4-15, 15-10
10/  1/88...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ................................ 15-11, 15-11, 15-9
10/28/88...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-9, 15-5, 15-9
10/  7/89...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ....................................15-8, 15-9, 15-2
11/  3/89 .... 18/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-6, 15-6, 15-11
  9/29/90.... 13/- ..... A ......W ....... 3-2 ..............11-15, 15-8, 15-2, 11-15, 15-7
10/26/90.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-4, 15-11
10/  4/91.... 13/- ..... A ......W ....... 3-0 ....................................15-9, 15-5, 15-7
11/  2/91 .... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-6, 15-11
10/  9/92.... 17/- .....H ......W ....... 3-1 .....................13-15, 22-20, 15-7, 15-12
11/  7/92 .... 22/- ..... A ......W ....... 3-2 ............13-15, 15-1, 11-15, 15-12, 15-6
10/22/93.... 14/- ..... A ......W ....... 3-1 .........................15-5, 12-15, 15-6, 15-5
11/20/93 .... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ................................16-14, 15-10, 15-5
10/  7/94..... 6/- ......H ......W ....... 3-0 ..................................15-5, 15-6, 15-10
11/  5/94 ..... 5/- ...... A ......W ....... 3-1 ...........................15-6, 15-2, 6-15, 15-5
10/21/95.....11/-......H ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-8, 15-10
11/17/95 ..... 6/- ...... A ......W ....... 3-0 ....................................15-3, 15-8, 15-9
10/18/96.... 15/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-9, 15-1, 15-6
Experimental TV format
11/16/96 .....11/-...... A ......W ....... 3-1 .................. 21-15, 12-14, 16-14, 19-17
10/26/97...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .......................15-7, 15-13, 13-15, 15-9
11/28/97 .... 25/- ..... A ....... L ....... 1-3 .......................9-15, 15-5, 12-15, 13-15
11/17/98 .... 21/- .....H ......W ....... 3-1 .................. 17-15, 15-10, 12-15, 15-10
11/20/98 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ................................15-10, 15-6, 15-11
  9/24/99... 18/20 .... A ....... L ....... 2-3 ......... 7-15, 15-13, 10-15, 15-13, 18-20
11/14/99 ...... -/- .......H .......F ....... 3-0 ...................... 15-6, 15-6, 15-8 (Forfeit)
  9/24/00... 25/21 ....H .......F ....... 3-1 ......... 15-11, 15-9, 11-15, 15-7 (Forfeit)
11/10/00 .... 13/- ..... A ....... L ....... 0-3 ..................................13-15, 9-15, 9-15
10/19/01.... 10/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-27, 30-26, 20-23
11/17/01 ..... 9/- ......H ......W ....... 3-1 .................. 30-13, 30-25, 26-30, 30-19
10/  5/02.... 16/- ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................21-30, 25-30, 28-30
11/  8/02 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .................. 28-30, 30-20, 30-20, 30-28
  9/26/03...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ..............................35-37, 24-30, 24-30
11/16/03 ...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .................. 30-27, 21-30, 24-30, 21-30
10/16/04..... 8/- ......H ......W ....... 3-1 .................. 30-22, 28-30, 30-24, 30-23
11/26/04 ..... 8/- ...... A ......W ....... 3-0 ..............................30-28, 30-24, 30-17
10/15/05.... 19/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-27, 30-27, 32-30
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11/25/05 .... 19/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-28, 30-22, 30-24
10/22/06.... 24/- .....H ......W ....... 3-2 ......... 27-30, 30-14, 22-30, 30-26, 15-9
11/17/06 .... 19/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-25, 30-22, 30-24
10/13/07.... -/15 .....H ....... L ....... 0-3 ..............................27-30, 27-30, 28-30
11/23/07 ...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .................. 17-30, 30-26, 16-30, 26-30
  9/24/08.... -/21 .....H ....... L ....... 0-3 ..............................22-25, 23-25, 20-25
11/12/08 .... -/19 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................16-25, 14-25, 15-25
10/17/09.....-/11...... A ....... L ....... 1-3 .................. 26-24, 23-25, 17-25, 22-25
11/27/09 ....rv/12 ....H ......W ....... 3-0 ..............................25-20, 25-22, 25-22
10/  1/10....rv/19 ....H ....... L ....... 1-3 .................. 26-24, 17-25, 16-25, 19-25
11/  6/10 ....rv/15 .... A ....... L ....... 0-3 ..............................23-25, 20-25, 17-25
MICHIGAN STATE (42-27)
10/11/74 ....... - ........ A ....... L ....... 0-2 ......................................................... na
Played at Mt. St. Joseph
10/  2/76....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................3-15, 3-15
Windy City Invitational at Illinois-Chicago Circle
10/16/76....... - ........N ....... L ....... 0-2 ........................................... 8-15, 11-15
10/22/76....... - ........ A ....... L ....... 0-2 .........................................10-15, 10-15
Big Ten Championship at Ohio State
10/30/76....... - ........H ....... L ....... 0-2 ...........................................8-15, 10-15
MAIAW Championship at Illinois-Chicago Circle
11/20/76 ....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................6-15, 12-15
Illinois Invitational
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-3, 15-8
Big Ten Championship at Illinois
10/27/78....... - ........N ....... L ....... 1-2 .............................. 15-11, 11-15, 16-14
Big Ten Championship at Michigan State
10/27/79....... - ........ A ......W ....... 2-1 ................................16-14, 15-4, 15-13
Big Ten Championship at Illinois
10/24/80....... - ........N ......W ....... 2-0 ........................................... 15-11, 15-9
Michigan State Quadrangular
11/  8/80 ....... - ........ A ....... L ....... 0-3 ..................................11-15, 8-15, 4-15 
  9/21/82...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-6, 15-3, 15-8
10/15/82...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..................................18-16, 15-8, 15-8
  9/17/83...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................9-15, 15-2, 15-10, 15-4
10/21/83...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ............10-15, 15-13, 15-11, 8-15, 6-15
  9/28/84...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..............................17-15, 16-14, 15-10
10/13/84...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .....................15-8, 12-15, 15-12, 15-11
  9/27/85...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-6, 15-10, 15-3
11/30/85 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ............... 6-15, 15-6, 15-8, 9-15, 15-10
10/10/86...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ......... 13-15, 18-16, 12-15, 16-14, 15-6
11/  8/86 ...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ..................................6-15, 12-15, 5-15
  9/25/87...... -/- ....... A ......W ....... 1-3 .................. 17-15, 14-16, 17-15, 15-12
11/28/87 ...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ........... 15-7, 7-15, 15-12, 12-15, 15-10
  9/30/88...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .......................12-15, 15-3, 15-10, 15-8
10/29/88...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................15-5, 15-4, 12-15, 15-8
10/  6/89...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ................. 9-15, 9-15, 15-9, 15-6, 3-15
11/  4/89 .... 18/- .....H ......W ....... 3-0 ................................16-14, 15-6, 15-11
  9/28/90.... 13/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-3, 15-4, 15-11
10/27/90.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-2, 15-3, 15-3
10/  5/91.... 13/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-13, 15-9, 15-1
11/  1/91 .... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-4, 15-11, 15-6
10/11/92 .... 16/- .....H ......W ....... 3-0 ................................15-10, 15-4, 17-15
11/  6/92 .... 22/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-5, 15-9, 15-13
10/23/93.... 14/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-10, 15-6, 15-8
11/19/93 .... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-3, 15-10, 15-5
10/  9/94..... 6/- ......H ......W ....... 3-1 ................................15-5, 14-16, 15-11
11/  4/94 ..... 5/- ...... A ......W ....... 3-0 ................................15-13, 15-11, 15-9
10/20/95.....11/-......H ....... L ....... 1-3 .....................10-15, 15-5, 10-15, 13-15
Experimental TV format
11/18/95 ..... 6/- ...... A ....... L ... 34-54 ......8-12, 19-23 (OT), 7-19 CUM 34-54
10/12/96.... 14/- ..... A ....... L ....... 1-3 .......................9-15, 15-17, 15-12, 6-15
11/  8/96 .... 15/- .....H ......W ....... 3-1 .....................12-15, 15-5, 15-12, 15-13
10/11/97 .... -/19 .....H ......W ....... 3-1 .....................15-11, 15-13, 5-15, 16-14
11/  7/97 .... -/24 ..... A ......W ....... 3-0 ................................15-12, 15-4, 15-13
11/16/98 ... 21/22 ....H ....... L ....... 1-3 .......................9-15, 10-15, 16-14, 9-15
11/21/98 .... -/14 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................12-15, 12-15, 13-15
  9/25/99.... 18/- ..... A ....... L ....... 1-3 .........................15-8, 6-15, 10-15, 5-15
11/12/99 ...... -/- .......H .......F ....... 3-2 .17-15, 13-15, 15-7, 4-15, 15-11(Forfeit)
  9/22/00... 25/17 ....H .......F ....... 3-1 ......... 11-15, 15-5, 15-7, 15-11 (Forfeit)
11/11/00 ... 13/25 .... A ....... L ....... 1-3 .........................15-9, 6-15, 4-15, 12-15
10/20/01.... 10/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 30-24, 24-30, 30-18, 30-26
11/16/01 ..... 9/- ......H ....... L ....... 1-3 .................. 25-30, 30-24, 23-30, 24-30
10/  4/02... 16/22 .... A ....... L ....... 2-3 ....... 27-30, 30-23, 28-30, 30-26, 15-17
11/  9/02 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .................. 30-25, 29-31, 30-17, 30-18
  9/27/03.... -/14 ..... A ....... L ....... 1-3 .................. 25-30, 24-30, 33-31, 22-30
11/14/03 ...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .................. 22-30, 30-23, 26-30, 30-32
10/15/04..... 8/- ......H ......W ....... 3-0 ..............................30-26, 30-23, 30-26
11/27/04 ..... 8/- ...... A ......W ....... 3-0 ..............................30-24, 30-25, 30-20
10/14/05.... 19/- .....H ......W ....... 3-1 .................. 26-30, 30-18, 30-18, 30-14
11/26/05 .... 19/- ..... A ......W ....... 3-2 ......... 30-28, 30-22, 29-31, 26-30, 15-9
10/20/06.... 24/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-28, 30-22, 30-22
11/18/06 .... 19/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-26, 30-25, 30-13
  9/23/07.... 20/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-21, 30-22, 31-29
11/  9/07 ...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ..............................29-31, 24-30, 23-30
  9/26/08...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .................. 22-25, 20-25, 25-23, 23-25
11/15/08 ...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .................. 20-25, 25-23, 23-25, 21-25
10/16/09...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .................. 25-21, 27-25, 16-25, 25-21
11/28/09 ..... rv/- ......H ......W ....... 3-0 ..............................25-21, 25-20, 25-15
10/  2/10..... rv/- ......H ......W ....... 3-0 ..............................25-20, 25-22, 25-18
11/  5/10 ..... rv/- ...... A ......W ....... 3-0 ..............................25-17, 25-23, 25-22
MIDDLE TENNESSEE (1-0)
NCAA second round at Louisville, Ky.
12/  2/06.... 18/- .....N ......W ....... 3-1 .................. 23-30, 30-19, 30-17, 30-22
MILWAUKEE (1-0)
Panther Invitational, Milwaukee, Wis.
  9/12/09...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..............................25-20, 25-17, 25-19
MINNESOTA (32-34)
Big Ten Tournament at Minnesota
    /    /75....... - ........ A ....... L ....... 0-2 ......................................................... na
Big Ten Tournament at Wisconsin
    /    /77....... - ........N ....... L ....... 0-2 .........................................14-16, 14-16
Big Ten Championship at Illinois
10/27/78....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-13, 15-1
Big Ten Championship at Illinois
10/28/78....... - ........N ....... L ....... 1-3 .....................13-15, 15-12, 9-15, 12-15
Big Ten Championship at Illinois
10/25/80....... - ........N ....... L ....... 0-3 ................................13-15, 13-15, 5-15
Ohio State Invitational
11/  1/80 ....... - ........H ....... L ....... 2-3 ........... 7-15, 16-14, 15-9, 13-15, 13-15
Alabama Invitational
  9/19/81....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................13-15, 2-15 
Big Ten Championship at Illinois
10/24/81....... - ........N ......W ....... 2-0 ................................15-10, 15-2, 15-10 
non-Big Ten Conference match
  9/23/82...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .......................8-15, 12-15, 15-12, 5-15
10/21/82...... -/- ....... A ......W ....... 2-3 ............. 17-15, 5-15, 8-15, 15-10, 15-5
10/14/83...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-10, 15-8, 15-7
11/10/84 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .....................11-15, 15-12, 15-13, 15-9
10/11/85 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..................................15-6, 15-13, 15-9
11/  9/85 ...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ............... 13-15, 15-6, 8-15, 15-7, 15-8
10/24/86...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .........................13-15, 15-9, 15-3, 15-9
11/22/86 ...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .........................4-15, 4-15, 15-11, 5-15
10/23/87...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ............9-15, 12-15, 15-13, 15-4, 15-11
11/21/87 ...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .......................10-15, 3-15, 16-14, 1-15
10/  7/88...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .......................12-15, 15-5, 15-9, 15-13
11/  5/88 ...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ..........16-14, 15-11, 15-17, 4-15, 12-15
Cal State Fullerton Tournament
  9/  9/89...... -/- .......N ....... L ....... 1-3 .....................14-16, 12-15, 15-11, 8-15 
10/13/89.... -/14 .....H ......W ....... 3-1 ...........................15-9, 9-15, 15-5, 15-9
11/11/89 ... 16/17 .... A ......W ....... 3-1 .........................10-15, 15-9, 15-2, 15-9
  9/21/90.... 13/- .....H ......W ....... 3-0 ................................15-4, 15-11, 15-10
11/24/90 .... 15/- ..... A ......W ....... 3-2 ................5-13, 15-4, 8-15, 11-15, 15-9
10/26/91.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-5, 15-3, 15-7
11/22/91 .... 12/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-7, 15-12
10/24/92.... 17/- ..... A ....... L ....... 0-3 ................................9-15, 11-15, 12-15
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11/20/92 .... 22/- .....H ......W ....... 3-2 ............. 15-5, 15-6, 9-15, 12-15, 15-10
  9/25/93.... 13/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-5, 15-8, 15-3
11/26/93 .... 14/- ..... A ....... L ....... 1-3 ..................... 11-15, 15-11, 10-15, 5-15
  9/30/94..... 6/- ...... A ......W ....... 3-0 ................................15-9, 15-12, 15-11
10/29/94..... 5/- ......H ......W ....... 3-0 ..................................17-15, 15-2, 15-6
10/  1/95.... 12/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-9, 15-6, 15-10
10/27/95.... 10/- ..... A ......W ....... 3-1 ...........................15-4, 15-7, 9-15, 15-9
  9/28/96..... 8/- ...... A ....... L ....... 0-3 ..............................12-15, 13-15, 11-15
11/29/96 .... 10/- .....H ....... L ....... 1-3 .........................12-15, 15-8, 4-15, 1-15
10/  3/97.... 24/- ..... A ....... L ....... 0-3 ................................4-15, 10-15, 12-15
11/  1/97 ...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-13, 15-4, 15-6
  9/26/98... 14/24 .... A ....... L ....... 1-3 ..................... 3-15, 15-11, 11-15, 11-15
11/13/98 .... -/25 .....H ......W ....... 3-0 ................................ 15-11, 15-11, 15-8
10/22/99.... -/23 .....H ....... L ....... 2-3 ............5-15, 10-15, 15-11, 15-13, 9-15
11/20/99 .... -/20 ..... A ....... L ....... 1-3 ...........................4-15, 5-15, 15-3, 9-15
10/13/00.... 11/8 ..... A ....... L ....... 2-3 ................. 15-7, 7-15, 15-4, 7-15, 9-15
11/25/00 .... 17/7 .....H .......F ....... 3-2 ......... 12-15, 14-16, 15-8, 15-13, 18-16 
(Forfeit)
10/14/01... 10/20 ....H ......W ....... 3-2 ........27-30, 30-17, 21-30, 30-26, 15-11
11/23/01 .... 12/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 30-26, 30-24, 32-34, 30-27
10/25/02.... -/18 ..... A ....... L ....... 2-3 ......... 30-24, 22-30, 30-28, 24-30, 6-15
11/23/02 .... 25/6 .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-23, 30-28, 30-25
10/17/03...... -/- .......H ....... L ....... 2-3 ......... 30-20, 17-30, 31-29, 24-30, 9-15
11/29/03 .... -/19 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................28-30, 26-30, 27-30
10/  1/04.... 16/1 .....H ......W ....... 3-1 .................. 30-24, 30-23, 18-30, 30-24
11/  6/04 ..... 7/5 ...... A ....... L ....... 1-3 .................. 19-30, 30-32, 30-21, 28-30
NCAA Regional Championship at Minnesota
12/11/04 ..... 7/4 ...... A ....... L ....... 2-3 ......... 32-30, 32-34, 30-27, 28-30, 8-15
10/21/05... 20/12 .... A ......W ....... 3-0 ..............................30-28, 30-26, 30-28
11/19/05 ... 17/19 ....H ....... L ....... 0-3 ..............................19-30, 25-30, 23-30
10/  8/06... 14/24 ....H ....... L ....... 1-3 .................. 30-23, 27-30, 21-30, 28-30
10/27/06... 24/12 .... A ....... L ....... 0-3 ..............................22-30, 28-30, 19-30
10/  5/07.....-/11......H ....... L ....... 2-3 ....... 27-30, 24-30, 30-21, 32-30, 10-15
10/27/07.... -/22 ..... A ......W ....... 3-2 ....... 24-30, 23-40, 30-27, 31-29, 15-10
10/24/08.....-/11......H ....... L ....... 0-3 ..............................18-25, 24-26, 21-25
11/23/08 .... -/12 ..... A ....... L ....... 1-3 .................. 20-25, 12-25, 25-18, 22-25
10/  9/09..... -/5 ...... A ....... L ....... 1-3 .................. 26-24, 17-25, 25-27, 22-25
10/31/09.... -/17 .....H ......W ....... 3-0 ..............................25-20, 25-19, 25-15
10/16/10.... -/19 .....H ......W ....... 3-0 ..............................25-23, 25-20, 25-17
11/26/10 ....rv/15 .... A ....... L ....... 1-3 .................. 19-25, 10-25, 25-21, 22-25
MISSISSIPPI (1-0)
Alabama Invitational
  8/18/81....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-3, 15-1 
MISSISSIPPI UNIVERSITY FOR WOMEN (1-0)
Alabama Invitational
  9/18/81....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-5, 15-8
MONTANA (0-1)
Brigham Young Tournament
  9/20/85....... - ........N ....... L ....... 2-3 ........... 14-16, 15-3, 14-16, 15-4, 13-15 
MONTANA STATE (1-0)
Buckeye Classic at Centerburg High School
  9/18/04.... 25/- ..... n ......W ....... 3-0 ..............................30-19, 30-23, 30-24
MOREHEAD STATE (1-1)
Eastern Kentucky Invitational
9/22/79......... - ........N ....... L ....... 1-2 ................................15-10, 11-15, 8-15
Buckeye Classic
11/14/86 ...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ................................15-2, 15-11, 18-16
MOUNT. ST. JOSEPH (6-5)
Played at Cedarville
11/10/73 ....... - ........N ....... L ....... 1-2 ..................................6-15, 15-7, 10-15
OAISW Championship at Ashland
11/19/73 ....... - ........N ....... L ....... 1-2 ......................................................... na
10/22/74....... - ........H ......W ....... 2-0 ...........................................15-13, 15-6
OAISW Championship at Dayton
11/16/74 ....... - ........N ......W ....... 2-1 ....................................15-5, 7-15, 15-6
    /    /75....... - ........ A ....... L ....... 0-2 ........................................... 11-15, 9-15
    /    /75....... - ........H ....... L ....... 0-2 .............................................6-15, 8-15
10/  2/76....... - ........ A ......W ....... 2-0 .........................................15-13, 15-10
10/19/76....... - ........H ....... L ....... 1-2 ................................11-15, 15-6, 12-15
    /    /77....... - ........ A ......W ....... 2-0 ...........................................15-12, 15-6
    /    /77....... - ........H ......W ....... 2-1 ................................15-3, 14-16, 15-12
10/17/78....... - ........H ......W ....... 3-0 ..................................15-8, 15-11, 15-8
MUSKINGUM (3-0)
11/13/71 ....... - ........H ......W ....... 2-0 .............................................15-9, 15-5
11/  9/72 ....... - ........ A ......W ....... 3-0 .............................................15-7, 15-6
Played at Ashland
12/  2/72....... - ........N ......W ....... 3-0 ...........................................15-5, 15-10
NAVY (1-0)
Delaware Invitational
10/20/78....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................15-8, 13-15, 15-11
NEBRASKA (3-6)
AIAW Championship at Alabama
12/  8/78....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-2, 16-14
Cincinnati Invitational
10/17/80....... - ........N ......W ....... 2-0 .........................................15-10, 15-13
11/24/84 ..... -/7 ...... A ....... L ....... 0-3 ................................13-15, 10-15, 7-15
Wahine Invitational at Honolulu, Hawaii
  9/  8/90.... 11/3 .....N ....... L ....... 1-3 .........................9-15, 15-8, 14-16, 9-15
NCAA Mideast Regional Championship at Nebraska
12/14/91.... 12/7 ..... A ......W ....... 3-1 .........................9-15, 15-9, 17-16, 15-7
Illini Classic at Illinois
  9/12/92.... 14/5 .....N ....... L ....... 0-3 ..................................12-15, 8-15, 2-15 
Arby’s Invitational at Nebraska
  9/13/97.... 17/5 ..... A ....... L ....... 0-3 ................................5-15, 13-15, 11-15 
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/12/98.... 14/4 .....H ....... L ....... 0-3 ..................................8-15, 3-15, 10-15 
NCAA Central Regional Semifi nal at Nebraska
12/  8/00.... 15/1 ..... A .......V ....... 0-3 ................... 9-15, 6-15, 5-15 (Vacated)
Sports Imports Classic at Ohio State
  9/  2/05.... 12/1 .....H ....... L ....... 0-3 ..............................15-30, 19-30, 17-30
NEVADA-RENO (2-0)
Brigham Young Tournament
  9/19/85...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ....................................15-0, 15-3, 15-2 
Brigham Young Tournament
  9/20/85...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..................................15-3, 15-4, 15-10 
NEW MEXICO (1-0)
Buckeye Classic at Ohio State
  9/15/95..... 9/- ......H ......W ....... 3-0 ................................15-11, 15-6, 15-10
NEW MEXICO STATE (2-1)
Houston Invitational
10/13/79....... - ........N ......W ....... 2-1 ....................................8-15, 15-7, 15-9
Houston Invitational
10/10/80....... - ........N ......W ....... 2-1 ..................................7-15, 15-9, 15-11 
New Mexico State Classic
  9/20/86...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .......................3-15, 15-13, 12-15, 7-15 
NEW ORLEANS (1-0)
Lamar Invitational
10/  2/81....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-7 
NORTH CAROLINA (2-1)
AIAW Championship at Florida State
12/12/81....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................15-17, 7-15 
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/21/91.... 16/- .....H ......W ....... 3-1 .........................15-3, 15-1, 11-15, 15-5 
Temple Volleyball Classic, Philadelphia, Pa.
  9/ 4/04....... -/- .......N ......W ....... 3-1 .................. 30-23, 23-30, 30-25, 30-28
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NORTH CAROLINA A&T (1-0)
Tribe Invitational, Williamsburg, Va.
  8/28/09...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..................................25-5, 25-7, 25-19
NORTH CAROLINA-CHARLOTTE (1-0)
OSU Invitational at Ohio State
  9/16/94..... 7/- ......H ......W ........ 30 ....................................15-7, 15-7, 15-3
NORTH TEXAS STATE (1-0)
Houston Invitational
10/12/79....... - ........N ......W ....... 3-0 ................................17-15, 6-15, 16-14
NORTHEASTERN (1-2)
MAIAW Championship at Western Michigan
11/23/74 ....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................8-15, 14-16
Played at Cleveland State
    /    /75....... - ........N ....... L ....... 0-2 ......................................................... na
Buckeye Classic
  9/17/04.... 25/- .....H ......W ....... 3-1 .................. 29-31, 30-17, 30-22, 30-20
NORTHERN ILLINOIS (8-2)
MAIAW Championship at Illinois
    /    /73....... - ........N ....... L ....... 0-2 ......................................................... na
MAIAW Championship at Illinois
    /    /73....... - ........N ....... L ....... 0-2 ......................................................... na
11/  2/74 ....... - ........ A ......W ....... 2-1 ..................................15-3, 12-15, 15-9
MAIAW Championship at Western Illinois
11/20/81 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-5, 15-3 
Buckeye Invitational
  9/  6/85...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-13, 15-3
  9/  7/86...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ................................15-4, 15-11, 16-14
Western States Invitational at Cal Davis
  9/12/87...... -/- .......N ......W ....... 2-0 ...........................................15-9, 15-12 
Buckeye Classic at Ohio State
  9/10/94..... 5/- ......H ......W ....... 3-0 ....................................15-6, 15-7, 15-4 
Huskie Autumn Tournament at Northern Illinois
  9/14/96.... 12/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-10, 15-7, 15-7 
Buckeye Invitational
  9/  3/06.... 23/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-17, 30-23, 30-16
NORTHERN KENTUCKY (4-1)
Played at Mt. St. Joseph
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-0 .........................................15-10, 15-10
10/  3/78....... - ........H ......W ....... 3-0 ................................15-11, 15-9, 15-12
Eastern Kentucky Invitational
  9/22/79....... - ........N ......W ....... 2-0 .........................................15-10, 15-13
10/23/79....... - ........H ....... L ....... 2-3 ............. 15-8, 12-15, 15-4, 9-15, 12-15
Pittsburgh Invitational
  9/12/81....... - ........N ......W ....... 2-1 ..................................15-9, 13-15, 15-8 
NORTHWESTERN (47-18)
Big Ten Tournament at Minnesota
    /    /75....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
Big Ten Tournament at Wisconsin
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-7
Big Ten Championship at Illinois
10/28/78....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-8, 15-5
Big Ten Championship at Michigan State
10/26/79....... - ........N ......W ....... 2-0 .........................................15-10, 15-13
Big Ten Championship at Illinois
10/24/80....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................8-15, 15-13, 16-14 
Big Ten Championship at Illinois
10/25/80....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................... 15-11, 15-13 
10/  9/82.... -/13 .....H ....... L ....... 2-3 ......... 10-15, 9-15, 16-14, 15-12, 10-15
Big Ten Championship Semifi nal at Purdue
11/19/82 .... -/19 .....N ....... L ....... 0-3 ..................................3-15, 11-15, 8-15
10/  7/83.... -/19 .....H ......W ....... 3-2 ....... 12-15, 12-15, 15-10, 15-13, 15-13
11/12/83 ...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ............15-11, 15-11, 1-15, 10-15, 8-15
Big Ten Championship Semifi nal at Northwestern
11/18/83 ...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ................................ 11-15, 6-15, 11-15
  9/22/84.... -/18 .....H ....... L ....... 0-3 ................................14-16, 9-15, 11-15
Big Ten Championship Semifi nal at Purdue
11/16/84 .... -/19 .....N ....... L ....... 0-3 ..................................6-15, 1-15, 10-15
10/18/85...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................15-8, 13-15, 15-8, 15-6
11/16/85 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .......................15-11, 2-15, 15-13, 15-1
  9/26/86...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-8, 15-7, 15-7
11/29/86 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..................................16-14, 15-9, 15-3
10/16/87.... -/20 ..... A ....... L ....... 1-3 .........................15-5, 6-15, 11-15, 8-15
11/14/87 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................15-9, 15-10, 9-15, 15-4
10/21/88...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ........... 12-15, 15-10, 7-15, 15-12, 15-7
11/19/88 ...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ....................................6-15, 4-15, 9-15
  9/22/89...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ..............7-15, 13-15, 15-7, 15-8, 15-11
11/25/89 .... 16/- .....H ......W ....... 3-0 ................................15-13, 15-8, 17-15
10/  6/90.... 12/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-9, 15-4, 15-10
11/  2/90 .... 14/- ..... A ......W ....... 3-2 ............... 14-16, 15-8, 4-15, 15-8, 15-7
10/11/91 .... 13/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-4, 15-8, 15-8
11/  9/91 .... 14/- ..... A ......W ....... 3-0 ................................15-10, 15-7, 15-10
  9/26/92.... 14/- .....H ......W ....... 3-1 .......................10-15, 15-4, 15-12, 15-4
11/27/92 .... 22/- ..... A ......W ....... 3-1 .......................10-15, 15-5, 15-5, 15-10
10/  2/93.... 13/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-11, 15-8, 15-6
10/29/93.... 15/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-4, 15-4, 15-4
10/14/94..... 6/- ...... A ......W ....... 3-0 ....................................15-8, 15-4, 15-2
11/12/94 ..... 4/- ......H ......W ....... 3-0 ..................................15-10, 15-3, 15-5
10/13/95.... 13/- ..... A ......W ....... 3-0 ....................................15-5, 15-9, 15-9
11/11/95 ..... 8/- ......H ......W ....... 3-0 ..................................15-9, 15-12, 15-2
Experimental TV format
10/11/96 .... 14/- ..... A ......W ....... 3-1 .......................12-14, 23-9, 22-11, 17-7
11/  9/96 .... 15/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-3, 15-3, 15-6
10/24/97...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-9, 15-13, 15-6
11/29/97 .... 25/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-11, 15-5, 15-3
10/23/98.... 12/- ..... A ....... L ....... 1-3 .....................12-15, 16-14, 10-15, 7-15
11/28/98 ...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-5, 15-2, 15-9
10/  9/99...... -/- ....... A .......F ....... 3-0 ...................... 15-6, 15-6, 15-8 (Forfeit)
10/29/99...... -/- .......H .......F ....... 3-0 ...................... 15-5, 15-5, 15-7 (Forfeit)
  9/30/00.... 19/- ..... A .......F ....... 3-0 ...................... 15-2, 15-2, 15-8 (Forfeit)
11/  3/00 .... 13/- .....H .......F ....... 3-0 .................... 15-1, 15-9, 15-13 (Forfeit)
10/  5/01.....11/-...... A ......W ....... 3-1 .................. 27-30, 30-21, 30-15, 30-19
10/27/01.... 10/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-22, 30-13, 30-15
10/12/02.... 24/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-24, 30-27, 30-22
11/  1/02 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ......... 23-30, 32-30, 25-30, 30-27, 15-8
10/10/03...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ....... 24-30, 30-19, 27-30, 35-33, 12-15
11/  1/03 ...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .................. 30-21, 20-30, 32-34, 26-30
  9/25/04.... 20/- ..... A ......W ....... 3-0 ................................30-23, 3-17, 30-25
11/12/04 ..... 8/- ......H ......W ....... 3-1 ...................30-32, 30-20, 30-20, 30-11
10/  8/05.... 18/- ..... A ......W ....... 3-2 ....... 25-30, 30-21, 24-30, 30-21, 15-10
10/28/05.... 10/- .....H ......W ....... 3-1 .................. 31-33, 30-28, 30-25, 30-20
10/14/06.... 16/- ..... A ....... L ....... 2-3 ....... 28-30, 30-24, 30-26, 27-30, 10-15
11/24/06 .... 19/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-13, 30-28, 30-23
  9/21/07.... 20/- .....H ....... L ....... 2-3 ....... 30-28, 22-30, 24-30, 30-26, 13-15
11/10/07 ...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .................. 27-30, 30-28, 20-30, 25-30
10/  3/08...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ....... 26-24, 26-24, 21-25, 12-25, 15-10
11/  8/08 ...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................25-21, 25-20, 25-17
  9/26/09...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..............................25-13, 27-25, 25-21
11/13/09 ..... rv/- ......H ......W ....... 3-1 .................. 25-16, 25-27, 25-10, 25-15
10/22/10....rv/22 .... A ......W ....... 3-2 ........25-22, 19-25, 23-25, 26-24, 15-11
11/20/10 ....rv/25 ....H ......W ....... 3-0 ..............................25-17, 25-14, 28-26
NOTRE DAME (4-3)
  9/10/85...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ............11-15, 15-9, 12-15, 15-13, 15-5
10/18/86...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .........................15-6, 14-16, 9-15, 8-15
10/25/88...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ..................................5-15, 14-16, 7-15
10/  4/89...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................15-7, 15-8, 13-15, 15-7
10/14/90.... 15/- ..... A ......W ....... 3-0 ....................................15-2, 15-1, 15-6
September Classic at Southwest Missouri State
  9/13/91.... 14/- .....N ....... L ....... 0-3 ..............................10-15, 13-15, 14-16
NCAA Second Round at Notre Dame
12/  8/96.... 12/- ..... A ......W ....... 3-2 ............ 8-15, 11-15, 15-11, 15-11, 15-8
NCAA First Round at UCLA
12/  4/99...... -/- .......N .......V ....... 3-1 .... 13-15, 15-10, 16-14, 15-7 (Vacated)
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NCAA Second Round at Ohio State
12/  2/00... 16/20 ....H .......V ....... 3-2 ............. 15-12, 3-15, 9-15, 15-6, 15-13 
(Vacated)
OHIO NORTHERN (2-0)
OAISW Championship at Ohio University
12/  9/72....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-8, 15-10
OAISW Championship at Dayton
11/15/74 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-5
OHIO STATE-NEWARK (2-0)
10/24/72....... - ........H ......W ....... 3-0 ....................................15-3, 15-5, 15-4
10/24/73....... - ........ A ......W ....... 3-0 ....................................15-0, 15-6, 15-8
OHIO UNIVERSITY (14-1)
11/11/72 ....... - ........ A ......W ....... 3-0 ......................................... 15-13, 15-11
10/27/73....... - ........H ......W ....... 2-0 ......................................... 15-11, 15-13
11/  9/74 ....... - ........H ......W ....... 2-0 .............................................15-1, 15-8
    /    /75....... - ........N ......W ....... 2-1 ......................................................... na
11/  2/76 ....... - ........H ......W ....... 2-0 .........................................15-10, 15-13
OAISW Championship at Ohio University
11/13/76 ....... - ........ A ......W ....... 2-0 ......................................... 15-12, 15-11
    /    /77....... - ........ A ......W ....... 2-0 ................................15-11, 15-8, 16-14
OAISW Championship at Cleveland State
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-1, 15-10
OAISW Championship at Kent State
11/14/80 ....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................17-15, 15-2 
10/27/81....... - ........H ......W ....... 3-0 ....................................15-7, 15-9, 15-3
  9/  1/89...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-5, 15-3, 15-3
  9/  1/90.....11/-......H ......W ....... 3-0 ..................................15-5, 15-11, 15-6
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/  1/01.... 16/- .....H ......W ....... 3-1 .................. 28-30, 30-13, 30-19, 30-24
NCAA 2nd Round at Ohio State
12/  4/04.... 7/25 .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-25, 30-20, 30-20
NCAA 2nd Round at Ohio State
12/  3/05... 19/20 ....H ....... L ....... 0-3 ..............................27-30, 23-30, 22-30
OHIO WESLEYAN (4-0)
11/18/71 ....... - ........ A ......W ....... 3-0 ....................................15-8, 15-3, 15-9
Played at Muskingum
11/  9/72 ....... - ........N ......W ....... 3-0 ...........................................15-12, 15-7
10/30/73....... - ........H ......W ....... 2-0 ...........................................15-8, 15-12
Played at Wooster
11/  8/73 ....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
OKLAHOMA (3-1)
Southwest Missouri State Tournament
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-8
Tachikara Invitational at Pacifi c
  9/21/80....... - ........N ....... L ....... 2-3 ............... 15-6, 5-15, 15-4, 12-15, 9-15 
Texas Invitational
11/17/89 .... 16/- .....N ......W ....... 3-1 .........................15-4, 13-15, 15-5, 15-2
Buckeye Classic at Ohio State
  9/18/93.... 12/- .....H ......W ....... 3-1 .......................15-7, 15-4, 12-15, 15-13 
OKLAHOMA STATE (1-0)
Houston Invitational
10/13/78....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-2, 15-3
ORAL ROBERTS (0-1)
Arby’s Invitational at Nebraska
  9/13/97.... 17/- .....N ....... L ....... 2-3 ..........11-15, 15-10, 11-15, 15-9, 13-15 
OREGON (1-2)
AIAW Championship at Texas
12/  9/76....... - ........N ....... L ....... 1-2 ..............................10-15, 15-10, 13-15
Rice Invitational
  9/  6/96.... 14/- .....N ......W ....... 3-2 ............11-15, 15-10, 15-17, 15-9, 15-7
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
  9/15/07.... 20/- .....H ....... L ....... 0-3 ..............................17-30, 18-30, 27-30
OREGON STATE  (1-1)
Western States Invitational at Cal Davis
  9/10/83...... -/- .......N ....... L ....... 1-2 ..................................15-6, 9-15, 12-15 
Oregon State Tournament
  8/30/97.... 14/- ..... A ......W ....... 3-2 ........... 9-15, 15-8, 12-15, 17-15, 18-16 
OTTERBEIN (1-0)
11/10/71 ....... - ........ A ......W ....... 3-0 .............................................15-8, 15-2
PACIFIC (3-3)
AIAW Championship at Southern Illinois
12/  6/79....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-4, 15-8
AIAW Championship at Southern Illinois
12/  7/79....... - ........N ....... L ....... 0-3 ................................15-17, 11-15, 7-15
  9/18/80....... - ........ A ....... L ....... 0-3 ....................................4-15, 5-15, 2-15
  9/  8/83..... -/2 ...... A ....... L ....... 0-3 ....................................5-15, 6-15, 1-15
NCAA Northwest Regional Semifi nal at Long Beach State
12/  9/94..... 4/8 ......N ......W ....... 3-1 .....................15-10, 10-15, 15-11, 15-4
Coors Classic, Ft. Collins, Colo.
  8/31/07.... 13/- .....N ......W ....... 3-0 ..............................30-22, 30-21, 33-31
PENN STATE (14-36)
Pittsburgh Invitational
  9/12/81....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................4-15, 8-15 
11/  6/81 ....... - ........H ....... L ....... 0-3 ..................................5-15, 9-15, 12-15
Buckeye Invitational at Ohio State
11/  7/81 ....... - ........H ....... L ....... 0-2 .........................................12-15, 14-16 
Pittsburgh Invitational
  9/25/82.... -/15 .....N ....... L ....... 0-3 ..................................8-15, 8-15, 11-15 
Buckeye Invitational
11/  6/82 ...... -/- .......H ....... L ....... 2-3 ............. 15-4, 9-15, 15-12, 9-15, 15-17 
10/15/84.... -/14 ..... A ....... L ....... 0-3 ....................................7-15, 6-15, 5-15
Penn State Tournament
  9/14/85...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ..................................10-15, 4-15, 9-15 
11/12/90 .... 15-/ .....H ....... L ....... 1-3 .......................15-13, 9-15, 9-15, 10-15
  9/28/91...14-12 .... A ......W ....... 3-2 ........... 12-15, 6-15, 17-16, 15-5, 18-16
11/29/91 ... 12/15 ....H ......W ....... 3-0 ..................................15-13, 15-9, 15-7
NCAA Mideast Regional Semifi nal at Nebraska
12/13/91...12-15 ....N ......W ....... 3-2 ............12-15, 15-9, 11-15, 15-5, 15-11
10/14/92... 14/12 ....H ....... L ....... 0-3 ................................16-18, 8-15, 13-15
11/11/92 .... 22/9 ..... A ....... L ....... 0-3 ..................................8-15, 8-15, 11-15
10/13/93.... 14/8 ..... A ....... L ....... 0-3 ..................................7-15, 12-15, 2-15
11/10/93 .... 16/7 .....H ......W ....... 3-2 ......... 12-15, 12-15, 15-2, 18-16, 17-15
  9/21/94..... 6/2 ...... A ......W ....... 3-1 .....................18-16, 15-9, 15-17, 15-13
11/23/94 ..... 4/5 ......H ......W ....... 3-1 ...........................15-9, 15-3, 4-15, 15-9
Experimental TV format
10/  4/95.... 15/5 .....H ......W ... 41-36 ...... 12-8, 11-7, 18-21 (OT) CUM 41-36
11/  1/95 .... 10/6 ..... A ......W ....... 3-0 ................................15-5, 16-14, 15-13
Experimental TV format
10/16/96.... 15/5 .....H ......W ....... 3-2 ..........8-17, 10-11, 14-10, 17-10, 17-15
11/13/96 .... 11/4 ..... A ....... L ....... 1-3 .........................15-6, 4-15, 12-15, 5-15
  9/26/97.... 21/1 .....H ....... L ....... 0-3 ....................................1-15, 8-15, 6-15
11/15/97 .... 25/2 ..... A ....... L ....... 0-3 ..................................7-15, 4-15, 13-15
NCAA East Regional Semifi nal at Penn State
12/13/97.... 25/2 ..... A ....... L ....... 0-3 ..................................4-15, 4-15, 10-15
  9/23/98.... 14/1 ..... A ....... L ....... 0-3 ....................................1-15, 3-15, 3-15
11/11/98 ..... -/2 ......H ....... L ....... 0-3 ....................................5-15, 9-15, 9-15
10/  6/99..... -/1 ...... A ....... L ....... 0-3 ....................................5-15, 5-15, 1-15
10/27/99..... -/1 ......H ....... L ....... 1-3 .......................6-15, 12-15, 17-15, 4-15
10/20/00... 11/13 ....H ....... L ....... 2-3 ............. 5-15, 15-10, 14-16, 15-7, 9-15
11/18/00 .... 17/9 ..... A ....... L ....... 0-3 ................................12-15, 4-15, 10-15
  9/26/01.... 15/6 .....H ......W ....... 3-2 ....... 30-24, 28-30, 28-30, 31-29, 15-12
10/31/01... 10/11 .... A ......W ....... 3-0 ..............................30-19, 30-23, 30-19
  9/28/02.... 11/9 ..... A ....... L ....... 2-3 ......... 30-23, 30-22, 26-30, 20-30, 9-15
11/15/02 .... -/13 .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-28, 32-30, 30-25
10/22/03.... -/15 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................18-30, 20-30, 25-30
11/19/03 .... -/15 .....H ....... L ....... 1-3 .................. 30-17, 27-30, 21-30, 25-30
10/20/04..... 7/5 ...... A ......W ....... 3-2 ........30-25, 22-30, 30-26, 26-30, 15-11
11/17/04 ..... 7/4 ......H ....... L ....... 1-3 .................. 28-30, 30-22, 19-30, 28-30
  9/28/05.... 17/4 .....H ....... L ....... 0-3 ..............................18-30, 24-30, 24-30
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11/  2/05 .... 19/3 ..... A ....... L ....... 0-3 ................................29-31, 9-30, 26-30
  9/20/06.... 12/2 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................21-30, 29-31, 16-30
11/  8/06 .... 23/3 .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-19, 30-26, 30-21
10/10/07..... -/3 ...... A ....... L ....... 0-3 ..............................23-30, 17-30, 16-30
11/21/07 ..... -/1 ......H ....... L ....... 0-3 ..............................22-30, 21-30, 21-30
10/18/08..... -/1 ...... A ....... L ....... 0-3 ..............................15-25, 14-25, 12-25
11/28/08 ..... -/1 ......H ....... L ....... 0-3 ..............................20-25, 12-25, 28-30
10/  7/09..... -/1 ......H ....... L ....... 1-3 .................. 17-25, 25-23, 15-25, 13-25
10/28/09..... -/1 ...... A ....... L ....... 0-3 ..............................21-25, 11-25, 20-25
10/20/10.....rv/9 .....H ....... L ....... 0-3 ..............................22-25, 21-25, 18-25
11/17/10 .....rv/7 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................16-25, 14-25, 21-25
PEPPERDINE (1-1)
AIAW Championship at Southern Illinois
12/  6/79....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................7-15, 15-17 
Trudy’s Volleyfest at Texas
  9/  7/91... 14/15 ....N ......W ....... 3-1 .........................15-8, 8-15, 15-12, 15-9 
PITTSBURGH (14-8)
11/18/72 ....... - ........H ......W ....... 2-0 ...........................................15-6, 15-13
    /    /75....... - ........H ......W ....... 2-0 .............................................15-3, 15-9
11/  6/76 ....... - ........H ....... L ....... 1-2 ....................................15-7, 5-15, 5-15
10/15/77....... - ........H ......W ....... 3-1 .....................15-11, 8-15, 15-12, 19-17
Delaware Invitational
10/21/78....... - ........N ......W ....... 2-1 ..............................15-13, 12-15, 15-11
Pitt Classic at Pittsburgh
10/20/79....... - ........ A ......W ....... 3-1 .....................15-11, 6-15, 15-12, 15-10
AIAW Championship at Southern Illinois
12/  7/79....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-2
Cincinnati Invitational
10/18/80....... - ........N ....... L ....... 1-2 ..................................16-14, 9-15, 6-15 
Pittsburgh Invitational
  9/12/81....... - ........ A ......W ....... 2-1 ..................................15-7, 5-15, 15-11 
Bearcat Invitational at Cincinnati
  9/26/81....... - ........N ....... L ....... 1-2 ..................................13-15, 15-5, 7-15 
OSU Parents Day Invitational
10/10/81....... - ........H ......W ....... 3-2 ............15-11, 8-15, 15-9, 13-15, 15-12 
AIAW Championship at Florida State
12/11/81 ....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................9-15, 9-15 
Pittsburgh Invitational
  9/25/82...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ........... 15-9, 5-15, 12-15, 15-12, 14-16 
Buckeye Classic
11/15/86 ...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .......................3-15, 15-12, 15-8, 15-12
Baden Buckeye Classic at Ohio State
11/  7/87 ...... -/- .......H ....... L ....... 0-3 ................................8-15, 14-16, 11-15
  9/19/90... 13/20 ....H ......W ....... 3-0 ..................................15-9, 15-8, 15-10
NCAA First Round at Ohio State
11/30/90 ... 15/18 ....H ....... L ....... 1-3 .....................12-15, 13-15, 15-9, 13-15
NCAA First Round at Ohio State
12/  5/91.... 12/- .....H ......W ....... 3-1 .........................15-9, 17-15, 9-15, 15-7
  9/16/98.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-7, 15-7, 15-8
  9/15/99.... 18/- ..... A .......F ....... 3-0 .................... 15-0, 15-5, 15-10 (Forfeit)
Buckeye Classic at Ohio State
  9/16/05.... 14/- .....H ......W ....... 3-1 .................. 30-19, 30-24, 31-33, 30-28
Sports Imports Classic
  8/28/10..... rv/- ......H ......W ....... 3-0 ..............................25-20, 25-18, 25-19
PORTLAND (2-0)
Western States Invitational at Cal Davis
  9/  9/83...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ............................................. 11-3, 11-6
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/21/96.... 10/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-7, 16-14 
PORTLAND STATE (1-1)
Western States Invitational at Cal Davis
  9/10/83...... -/- .......N ....... L ....... 0-3 ...........................................5-15, 12-15 
Cal-Davis Invitational
  9/  8/84...... -/- .......N ......W ....... 2-1 ................................11-15, 15-6, 15-13 
PRESBYTERIAN (1-0)
Kennesaw State Owl Invitational
  9/18/10.... 25/- .....N ......W ....... 3-0 ..............................25-19, 25-16, 20-20
PRINCETON (1-0)
Delaware Invitational
10/21/78....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-2, 15-12
PURDUE (39-37)
Played at Ball State
11/  5/74 ....... - ........N ......W ....... 2-1 ..................................15-5, 8-15, 15-11
Big Ten Tournament at Minnesota
    /    /75....... - ........N ......W ....... 2-1 ......................................................... na
Big Ten Tournament at Wisconsin
    /    /77....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................12-15, 8-15
Big Ten Tournament at Wisconsin
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................7-15, 15-13, 15-13
Big Ten Championship at Illinois
10/27/78....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-7, 15-8
MAIAW Championship at Southern Illinois
11/18/78 ....... - ........N ....... L ....... 0-3 ................................12-15, 6-15, 11-15
Boilermaker Classic at Purdue
10/  6/79....... - ........ A ....... L ....... 1-3 .....................11-15, 15-5, 12-15, 14-16
Houston Invitational
10/13/79....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................4-15, 15-12, 15-12
Big Ten Championship at Michigan State
10/25/79....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................5-15, 13-15
Big Ten Championship at Michigan State
10/27/79....... - ........N ....... L ....... 2-3 ............... 8-15, 5-15, 15-3, 15-4, 13-15
Ohio State Invitational
11/  3/79 ....... - ........H ......W ....... 3-1 .....................12-15, 15-10, 15-12, 15-3
MAIAW Championship at Ohio State
11/17/79 ....... - ........N ......W ....... 3-0 ..................................15-4, 15-5, 15-10
10/  4/80....... - ........ A ....... L ....... 0-3 ..................................11-15, 4-15, 7-15
Cincinnati Invitational
10/18/80....... - ........N ......W ....... 2-1 ....................................6-15, 15-4, 15-1
MAIAW Championship at Wisconsin
11/21/80 ....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................5-15, 4-15 
Big Ten Championship at Illinois
10/23/81....... - ........N ....... L ....... 0-2 ......................................... 11-15, 11-15 
10/31/81....... - ........ A ....... L ....... 0-3 ....................................8-15, 0-15, 8-15
Buckeye Invitational at Ohio State
11/  7/81 ....... - ........H ....... L ....... 0-2 .............................................9-15, 8-15 
  9/28/82...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ..................................4-15, 9-15, 15-17
10/29/82...... -/- .......H ....... L ....... 0-3 ..................................8-15, 5-15, 10-15
10/  1/83.... -/10 ..... A ....... L ....... 1-3 .....................10-15, 15-10, 1-15, 11-15
11/  4/83 .... -/18 .....H ....... L ....... 1-3 .....................16-14, 4-15, 10-15, 14-16
10/  6/84.... -/15 .....H ......W ....... 3-2 ............11-15, 15-8, 15-6, 12-15, 15-10
10/26/84.... -/20 ..... A ....... L ....... 2-3 ............. 15-9, 9-15, 15-13, 2-15, 10-15
10/25/85...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ..................................4-15, 12-15, 6-15
11/23/85 ...... -/- .......H ....... L ....... 2-3 ........... 16-14, 13-15, 13-15, 15-5, 9-15
10/  3/86.... -/20 ..... A ....... L ....... 0-3 ..................................9-15, 5-15, 14-16
11/  1/86 ...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ..............15-11, 9-15, 12-15, 15-9, 15-6
10/  2/87...... -/- .......H ....... L ....... 0-3 ....................................9-15, 3-15, 3-15
10/31/87...... -/- ....... A ....... L ....... 0-3 ....................................8-15, 6-15, 6-15
10/14/88...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ......... 16-14, 15-5, 12-15, 10-15, 13-15
11/12/88 ...... -/- .......H ....... L ....... 2-3 ........... 15-9, 13-15, 13-15, 15-6, 12-15
  9/29/89...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ................................15-12, 15-10, 15-9
10/28/89.... 20/- ..... A ....... L ....... 0-3 ..................................9-15, 14-16, 6-15
10/19/90.... 13/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 15-13, 12-15, 15-10, 15-12
11/17/90 ...15-19 ....H ......W ....... 3-1 .......................8-15, 15-9, 15-11, 16-14
10/19/91.... 14/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-11, 15-6, 15-5
11/15/91 .... 13/- .....H ......W ....... 3-1 .......................15-7, 12-15, 15-12, 15-6
10/  2/92.... 17/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................15-13, 15-13, 15-10
10/31/92.... 21/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................15-11, 15-13, 17-15
10/  9/93.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-13, 15-4, 15-1
11/  5/93 .... 16/- ..... A ....... L ....... 2-3 ............. 15-9, 14-16, 15-6, 4-15, 13-15
10/21/94..... 5/- ......H ......W ....... 3-0 ....................................15-2, 15-2, 15-6
11/19/94 ..... 4/- ...... A ......W ....... 3-0 ..................................15-9, 15-11, 15-7
10/14/95.... 13/- ..... A ......W ....... 3-0 ................................15-11, 15-10, 15-7
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11/10/95 ..... 8/- ......H ......W ....... 3-0 ..................................15-5, 15-13, 15-9
10/  6/96.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-0, 15-12, 15-8
11/  1/96 .... 15/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-13, 15-7
10/  8/97...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ....... 15-10, 12-15, 15-12, 10-15, 15-13
11/  5/97 ...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-12, 15-6
10/  2/98.... 18/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................16-14, 15-12, 18-16
10/31/98...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .....................15-13, 10-15, 17-16, 15-5
10/16/99...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .........................8-15, 8-15, 15-9, 10-15
11/26/99 ...... -/- .......H .......F ....... 3-1 .....15-14, 15-13, 14-16, 15-13 (Forfeit)
10/  6/00.....11/-......H .......F ....... 3-0 .................. 15-13, 15-7, 15-12 (Forfeit)
10/28/00.... 13/- ..... A .......F ....... 3-0 .................... 15-6, 15-5, 15-11 (Forfeit)
  9/28/01.... 15/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-18, 30-13, 30-21
11/  3/01 .... 10/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 26-30, 30-21, 30-19, 30-19
10/18/02...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .................. 23-30, 32-30, 30-28, 30-25
11/30/02 .... 20/- .....H ......W ....... 3-2 ....... 27-30, 30-20, 30-23, 23-30, 15-13
10/  4/03...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .................. 30-27, 24-30, 22-30, 20-30
11/  7/03 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .................. 30-23, 25-30, 30-22, 30-23
10/  9/04..... 9/- ...... A ......W ....... 3-0 ..............................30-23, 30-26, 30-24
10/29/04..... 7/- ......H ......W ....... 3-0 ..............................36-34, 30-23, 30-28
  9/23/05... 16/19 ....H ......W ....... 3-1 .................. 30-25, 30-26, 28-30, 30-23
11/12/05 ... 19/14 .... A ......W ....... 3-2 ........30-24, 30-24, 24-30, 22-30, 15-11
  9/29/06... 13/11 .... A ....... L ....... 2-3 ......... 26-30, 30-27, 31-29, 32-34, 7-15
11/  4/06 ... 25/14 ....H ......W ....... 3-0 ..............................30-18, 31-29, 31-29
  9/28/07.... 23/- ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................26-30, 26-30, 23-30
11/  4/07 ...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .................. 24-30, 25-30, 30-23, 28-30
10/12/08.... -/18 .....H ....... L ....... 1-3 .................. 25-20, 21-25, 22-25, 18-25
10/31/08.... -/20 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................18-25, 22-25, 18-25
10/23/09...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .................. 25-19, 23-25, 26-24, 25-18
11/21/09 ..... rv/- ...... A ....... L ....... 1-3 .................. 26-28, 23-25, 25-16, 25-27
10/  9/10.... rv/rv ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................22-25, 18-25, 24-26
10/29/10.... rv/rv .....H ....... L ....... 2-3 ........19-25, 25-23, 25-20, 17-25, 11-15
RHODE ISLAND (3-0)
Delaware Invitational
10/21/78....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-5, 15-10
Brigham Young Invitational
  9/18/87...... -/- .......N ......W ....... 3-1 .....................15-11, 13-15, 15-12, 15-9 
Buckeye Classic at Ohio State
  9/17/93.... 12/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-8, 15-5, 15-9
RICE (4-0)
Houston Invitational
10/13/78....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-4, 19-17
Rice Invitational
  9/  7/96.... 14/- ..... A ......W ....... 3-1 .........................15-6, 13-15, 15-5, 15-7 
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/19/97.... 22/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-1, 15-3, 15-4 
Mizuno Classic at Provo, Utah
  9/13/03...... -/- .......N ......W ....... 3-2 ....... 30-21, 27-30, 21-30, 30-27, 15-12
RIDER (1-0)
Tribe Invitational, Williamsburg, Va.
  8/28/09...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..................................25-5, 25-9, 25-11
ROBERT MORRIS (3-0)
NCAA First Round at Ohio State
11/30/01 .... 10/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-17, 30-16, 30-13
NCAA First Round at Ohio State
12/  6/02.... 19/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-22, 30-20, 30-16
Towson Invitational at Towson, Md.
  7/26/06.... 23/- .....N ......W ....... 3-0 ..............................30-15, 30-20, 30-17
RUTGERS (2-1)
AIAW Championship at Alabama
12/  7/78....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................15-8, 13-15, 15-12
Pitt Classic at Pittsburgh
10/20/79....... - ........N ......W ....... 3-1 .......................15-6, 9-15, 15-11, 15-12
Pittsburgh Invitational
  9/12/81....... - ........N ....... L ....... 1-2 ................................15-6, 11-15, 12-15 
SACRED HEART (1-0)
UMBC Madison Bingaman Memorial Tournament
  9/11/10 ..... rv/- ......N ......W ....... 3-1 .................. 27-29, 25-22, 25-21, 25-18
SAN DIEGO STATE (0-1)
AIAW Championship at Alabama
12/  8/78....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................6-15, 3-15
SAN FRANCISCO (2-1)
Western States Invitational at Cal Davis
  9/  9/83...... -/- .......N ......W ....... 2-0 ........................................... 12-10, 11-6 
  9/12/83...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ................................15-3, 15-11, 15-12
  9/10/84...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .....................15-11, 14-16, 13-15, 5-15
SAN JACINTO (1-0)
Lamar Invitational
10/  3/81....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-13, 15-7 
SAN JOSE STATE (0-1)
  9/17/80....... - ........ A ....... L ....... 2-3 ....... 15-12, 13-15, 10-15, 15-10, 14-16
SANTA CLARA (1-0)
Cal State Fullerton Tournament
  9/  8/89...... -/- .......N ......W ....... 3-2 ....... 15-13, 10-15, 15-12, 13-15, 15-13 
SETON HALL (1-1)
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/19/97.... 22/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-10, 15-3, 15-1
Temple Volleyball Classic, Philadelphia, Pa.
  9/  1/00.... 25/- .....N .......F ....... 3-0 ...................... 15-5, 15-6, 15-4 (Forfeit)
SOUTH FLORIDA (2-0)
Loyola Adidas/Clairol Invitational at Chicago, Ill.
  9/  8/01.... 17/- .....N ......W ....... 3-0 ..............................30-27, 30-28, 30-20
Kentucky Classic
  9/  3/10..... rv/- ......N ......W ....... 3-0 ..............................25-15, 25-21, 25-22
SOUTHEAST MISSOURI STATE (1-0)
Active Ankle Challenge, Muncie, Ind.
  8/24/07.... 16/- .....N ......W ....... 3-0 ..............................30-24, 30-22, 30-19
SOUTHERN CALIFORNIA (1-4)
Cal State Fullerton Tournament
  9/  7/89.... -/19 .....N ....... L ....... 0-3 ................................8-15, 13-15, 11-15
Long Beach State Invitational
  9/  2/94.... 5/15 .....N ......W ....... 3-0 ..................................15-12, 15-4, 15-3
NCAA Region 2 Regional Semifi nal at Los Angeles
12/  6/01.... 10/5 .....N ....... L ....... 0-3 ..............................25-30, 20-30, 27-30
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
  9/14/07.... 20/4 .....H ....... L ....... 2-3 ....... 30-27, 20-30, 30-28, 26-30, 14-16
  9/12/08..... -/6 ...... A ....... L ....... 0-3 ..............................16-25, 13-25, 25-27
SOUTHERN ILLINOIS (3-2)
Played at Michigan State
10/22/76....... - ........N ......W ....... 2-1 ....................................15-9, 9-15, 15-2
AIAW Championship at Southern Illinois
12/  6/79....... - ........ A ......W ....... 2-0 ......................................... 15-11, 15-11
Ohio State Invitational
11/  1/80 ....... - ........H ....... L ....... 2-3 ..............9-15, 15-9, 5-15, 15-11, 11-15 
MAIAW Championship at Western Illinois
11/21/81 ....... - ........N ......W ....... 3-1 .......................15-10, 15-8, 12-15, 15-5 
Buckeye Invitational
11/  6/82 ...... -/- .......H ....... L ....... 0-3 ..................................11-15, 9-15, 4-15 
SOUTHWEST MISSOURI STATE (2-3)
Windy City Invitational at Illinois-Chicago Circle
10/15/76....... - ........N ....... L ....... 1-2 ................................4-15, 15-10, 10-15
Southwest Missouri State Tournament
    /    /77....... - ........ A ....... L ....... 0-2 .............................................7-15, 2-15
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AIAW Championship at Florida State
12/10/81....... - ........N ....... L ....... 0-3 ..................................7-15, 9-15, 11-15
  9/23/88...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ..............15-7, 8-15, 15-11, 10-15, 15-7
September Classic at Southwest Missouri State
  9/14/91.... 14/- ..... A ......W ....... 3-0 ..................................15-4, 15-12, 15-7 
STANFORD (0-5)
  9/16/80....... - ........ A ....... L ....... 0-3 ....................................3-15, 6-15, 7-15
Michigan Volleyball Classic
  9/  4/93.... 13/1 .....N ....... L ....... 1-3 .....................13-15, 12-15, 15-7, 12-15
NCAA National Championship Semifi nal at Texas
12/15/94..... 4/2 ......N ....... L ....... 0-3 ..................................11-15, 9-15, 7-15
NCAA Pacifi c Regional Semifi nal at Stanford
12/12/02.... 19/3 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................24-30, 25-30, 27-30
NCAA Regional Semifi nal at Dayton
12/10/10.....rv/2 .....N ....... L ....... 1-3 .................. 21-25, 26-24, 19-25, 18-25
SYRACUSE (1-0)
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/20/91.... 16/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-8, 15-4, 15-11
TEMPLE (2-2)
  9/19/99.... 18/- .....H .......F ....... 3-0 ...................... 15-7, 15-7, 15-9 (Forfeit)
Temple Volleyball Classic, Philadelphia, Pa.
  9/  2/00.... 25/- ..... A .......F ....... 3-0 ......... 15-2, 10-15, 15-5, 15-11 (Forfeit)
Buckeye Classic at Ohio State
  9/  7/03.... 18/- .....H ......W ....... 3-1 .................. 30-25, 30-25, 22-30, 30-21
Temple Volleyball Classic, Philadelphia, Pa.
  9/  2/04...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..............................30-21, 30-17, 30-22
TENNESSEE (7-0)
Played at Dayton
10/26/74....... - ........N ......W ....... 2-1 ..................................15-5, 10-15, 15-7
  9/30/78....... - ........ A ......W ....... 3-0 ..................................15-13, 15-4, 15-9
Pittsburgh Invitational
  9/24/82...... -/- .......N ......W ....... 3-2 ............... 15-8, 8-15, 3-15, 15-9, 17-15
Baden Buckeye Classic at Ohio State
  9/17/88...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ................................ 15-11, 15-11, 15-6 
Buckeye Classic at Ohio State
  9/19/92.... 14/- .....H ......W ....... 3-1 .....................15-132, 7-15, 20-18, 15-7 
Arby’s Invitational at Nebraska
  9/12/97.... 17/- .....N ......W ....... 3-0 ..................................15-3, 15-0, 18-16
NCAA Regional Semifi nal at Minnesota
12/10/04..... 7/9 ......N ......W ....... 3-2 ....... 29-31, 27-30, 30-16, 30-26, 15-12
TENNESSEE TECH (2-0)
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/  1/01.... 16/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-18, 30-17, 30-21
Sports Imports Classic at Ohio State
  9/  8/06.... 19/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-14, 30-22, 30-22
TEXAS (1-8)
Brigham Young Invitational
  9/28/79....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-8, 15-13
Houston Invitational
10/10/80....... - ........N ....... L ....... 0-3 ...........................................6-15, 10-15 
Lamar Invitational
10/  3/81....... - ........N ....... L ....... 0-3 ..................................13-15, 3-15, 8-15 
Played at Battle Creek, Michigan
11/25/83 .... -/10 .....N ....... L ....... 0-3 ..................................15-17, 3-15, 7-15
Texas Classic
10/  5/85.... -/10 ..... A ....... L ....... 2-3 ..........9-15, 18-20, 15-12, 15-12, 11-15 
Texas Invitational
11/18/89 .... 16/7 ..... A ....... L ....... 2-3 ............. 8-15, 15-12, 15-9, 4-15, 14-16 
Trudy’s Volleyfest at Texas
  9/  5/91.... 14/7 ..... A ....... L ....... 2-3 ......... 13-15, 16-14, 12-15, 15-10, 8-15
  9/10/93.... 13/3 .....H ....... L ....... 2-3 ........... 15-10, 9-15, 16-14, 9-15, 13-15
Ohio State Invitational
  9/14/02..... 9/- ......H ....... L ....... 0-3 ..............................24-30, 23-30, 28-30
TEXAS A&M (2-2)
Southwest Missouri State Tournament
    /    /77....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................15-10, 1-15, 15-13
Houston Invitational
10/14/78....... - ........N ....... L ....... 1-2 ..................................6-15, 16-14, 7-15
Texas A&M Tournament
  9/10/88...... -/- ....... A ....... L ....... 1-3 .......................7-15, 11-15, 15-7, 10-15 
NCAA Second Round at Ohio State
12/  3/94..... 4/- ......H ......W ....... 3-0 ................................15-6, 15-13, 15-10
TEXAS-ARLINGTON (3-3)
Southwest Missouri State Tournament
    /    /77....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................9-15, 13-15
Houston Invitational
10/13/78....... - ........N ....... L ....... 1-2 ................................11-15, 16-14, 3-15
AIAW Championship at Southern Illinois
12/  8/79....... - ........N ......W ....... 3-0 ................................15-4, 15-13, 16-14
AIAW Championship at Florida State
12/10/81....... - ........N ....... L ....... 1-3 .......................8-15, 15-9, 13-15, 11-15 
Brigham Young Invitational
  9/19/87...... -/- .......N ......W ....... 3-2 ............15-13, 11-15, 15-9, 11-15, 15-8 
Hilton Classic, Ft. Collins, Colo.
  9/  5/09...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..............................25-10, 25-21, 25-17
TEXAS-LUTHERN (1-0)
Houston Invitational
10/13/78...... -/- .......N ......W ....... 2-0 ...........................................15-4, 15-13
TEXAS TECH (3-1)
Brigham Young Invitational
  9/29/79....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................9-15, 9-15
Alabama Invitational
  9/18/81....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................15-10, 13-15, 15-4 
New Mexico State Classic
  9/20/86...... -/- .......N ......W ....... 3-2 ................15-6, 11-15, 3-15, 15-0, 15-3 
NCAA First Round at Florida
12/  3/98.... -/22 .....N ......W ....... 3-2 ......... 12-15, 13-15, 15-10, 15-3, 15-10
TOLEDO (8-1)
Played at Kent State
10/  1/77....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-1, 15-10
OAISW Championship at Cleveland State
11/10/78 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-9, 15-1
OAISW Championship at Cleveland State
11/  9/79 ....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-10, 15-7
  9/  2/87...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .......................10-15, 15-12, 15-9, 15-3
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/15/90.....11/-......H ......W ....... 3-0 ....................................15-0, 15-0, 15-7
  9/  1/93.... 13/- ..... A ......W ....... 3-0 ................................15-0, 15-10, 15-10
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/  9/00...... -/- .......H .......F ....... 3-1 ......... 15-12, 15-7, 11-15, 15-7 (Forfeit)
  8/27/05.... 12/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-22, 30-21, 30-21
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
  8/29/08...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................25-17, 25-11, 25-15
TOWSON (2-0)
Towson Invitational at Towson, Md.
  8/27/06.... 23/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 28-30, 30-27, 30-27, 30-22
UMBC Madison Bingaman Memorial Tournament
  9/11/10 ..... rv/- ......N ......W ....... 3-0 ..............................25-13, 30-28, 25-14
UCLA (1-7)
AIAW Championship at Texas
12/10/76....... - ........N ....... L ....... 0-2 .............................................3-15, 6-15
Louisiana State Invitational
  9/24/83..... -/4 ......N ....... L ....... 0-3 ..................................6-15, 12-15, 8-15 
Wahine Invitational at Honolulu, Hawaii
  9/  7/90.... 11/1 .....N ....... L ....... 1-3 .....................4-15, 11-15, 15-12, 13-15 
NCAA National Championship Semifi nal at UCLA
12/19/91.... 12/5 .....N ....... L ....... 0-3 ....................................8-15, 8-15, 5-15
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Michigan Volleyball Challenge
  9/  9/95.... 10/5 .....N ....... L ....... 2-3 .......... 15-11, 11-15, 15-10, 9-15, 11-15 
NCAA Central Regional Semifi nal at Nebraska
12/  8/95..... 8/7 ......N ....... L ....... 0-3 ....................................6-15, 6-15, 9-15
Hawaiian Airlines Wahine VB Classic at Hawaii
  9/  6/98... 13/18 ....N ......W ....... 3-2 ..............1-15, 15-3, 11-15, 15-8, 15-11
NCAA Second Round match at UCLA
12/  5/99..... -/8 ...... A .......V ....... 0-3 ............. 10-15, 12-15, 10-15 (Vacated)
Hawaiian Airlines Wahine VB Classic at Hawaii
  9/  1/02.... 9/11 .....N ....... L ....... 0-3 ..............................25-30, 24-30, 22-30
UMBC (Maryland Baltimore County) (1-0)
UMBC Madison Bingaman Memorial Tournament
  9/10/10..... rv/- ...... A ......W ....... 3-0 ..............................25-22, 25-11, 25-19
UTAH STATE (0-3)
AIAW Championship at Alabama
12/  7/78....... - ........N ....... L ....... 0-2 .........................................10-15, 13-15
  9/26/79....... - ........ A ....... L ....... 0-3 ....................................1-15, 9-15, 6-15
  9/  8/82.... -/18 ..... A ....... L ....... 2-3 ........... 15-13, 15-7, 4-15, 15-17, 10-15
VIRGINIA COMMONWEALTH (2-0)
Eastern Kentucky Invitational
9/25/76......... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-5, 15-2
Sports Imports Classic
8/27/10....... rv/- ......H ......W ....... 3-1 .................. 17-25, 25-13, 25-16, 25-16
WASHINGTON (2-2)
Brigham Young Invitational
  9/27/79....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................4-15, 14-16
Louisiana State Invitational
  9/23/83...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ................................15-10, 15-7, 16-14
Michigan Volleyball Classic
  9/  3/93... 13/24 ....N ......W ....... 3-1 .....................15-11, 13-15, 15-1, 15-12
NCAA Regional Semifi nal at Seattle, Wash.
12/  8/06.... 16/3 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................16-30, 18-30, 18-30
WASHINGTON STATE (1-0)
Brigham Young Tournament
  9/19/85...... -/- .......N ......W ....... 3-2 ........... 10-15, 8-15, 20-18, 15-10, 15-8
WATERLOO (2-0)
10/23/76....... - ........H ......W ....... 2-1 ................................14-16, 17-15, 15-9
Michigan State Quadrangular
11/  8/80 ....... - ........N ......W ....... 3-1 .......................6-15, 15-6, 16-14, 15-13
WEBER STATE (2-1)
Brigham Young Invitational
  9/27/79....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-8
Western States Invitational at Cal Davis
  9/10/83...... -/- .......N ......W ....... 2-1 ................................15-9, 12-15, 16-14 
  9/15/87...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ............. 9-15, 13-15, 15-9, 15-12, 7-15
WEST VIRGINIA (2-0)
MAIAW Championship at Southern Illinois
11/16/78 ....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-5, 16-14
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/  5/92.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-5, 15-3, 15-5 
WESTERN ILLINOIS (1-1)
MAIAW Championship at Illinois-Chicago Circle
11/19/76 ....... - ........N ....... L ....... 1-2 ..............................15-13, 12-15, 16-18
MAIAW Championship at Western Illinois
11/20/81 ....... - ........ A ......W ....... 2-0 .............................................15-5, 15-4 
WESTERN KENTUCKY (1-0)
AIAW Championship at Alabama
12/  7/78....... - ........N ......W ....... 2-1 ................................16-14, 10-15, 15-3
WESTERN MICHIGAN (4-4)
MAIAW Championship at Western Michigan
11/22/74 ....... - ........ A ......W ....... 2-0 .............................................15-6, 15-2
11/  1/83 ...... -/- .......H ....... L ....... 2-3 ..........15-12, 6-15, 13-15, 16-14, 11-15
10/30/84.... -/16 ..... A ....... L ....... 0-3 ..................................11-15, 6-15, 3-15
Ameritech Invitational at Western Michigan
  9/16/00...... -/- ....... A .......F ....... 3-0 .................... 15-11, 15-9, 15-9 (Forfeit)
Buckeye Classic
  9/  5/03.... 18/- .....H ....... L ....... 1-3 .................. 30-28, 28-30, 28-30, 23-30
Temple Volleyball Classic, Philadelphia, Pa.
  9/  4/04...... -/- .......N ......W ....... 3-1 .................. 30-27, 30-21, 29-31, 30-21
Panther Invitational, Milwaukee, Wis.
  9/12/09...... -/- .......N ......W ....... 3-2 ........25-18, 25-19, 23-25, 16-25, 15-11
Sports Imports Classic
8/28/10....... rv/- ......H ......W ....... 3-1 .................. 25-14, 25-27, 25-18, 25-12
WESTERN WASHINGTON (1-0)
Western States Invitational at Cal Davis
  9/  9/83...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ........................................... 11-8, 12-10
WICHITA STATE (0-1)
Best Western Shocker Volleyball Classic, Wichita, Ka.
  9/  6/08.... -/22 ..... A ....... L ....... 2-3 ....... 16-25, 13-25, 25-17, 26-24, 16-18
WILLIAM AND MARY (1-0)
Tribe Invitational, Williamsburg, Va.
  8/29/09...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .................. 17-25, 25-21, 25-21, 25-21
WISCONSIN (31-31)
Big Ten Tournament at Minnesota
10/31/75....... - ........N ....... L ....... 1-2 ................................18-20, 15-13, 6-15
Windy City Invitational at Illinois-Chicago Circle
10/15/76....... - ........N ....... L ....... 1-2 ................................5-15, 16-14, 12-15
Big Ten Tournament at Wisconsin
10/29/77....... - ........ A ......W ....... 2-0 .............................................15-8, 15-7
Big Ten Tournament at Wisconsin
10/29/77....... - ........ A ......W ....... 2-1 ..................................15-6, 16-18, 15-5
Big Ten Championship at Illinois
10/26/79....... - ........N ......W ....... 2-1 ..................................12-15, 15-7, 15-5
10/25/80....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-7, 15-13 
10/  8/82...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .......................15-5, 15-13, 10-15, 15-8
10/22/82...... -/- ....... A ......W ....... 3-0 ..............................17-15, 15-13, 15-10
10/15/83...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .........................10-15, 15-4, 15-6, 15-9
11/  9/84 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ............15-6, 11-15, 15-10, 11-15, 15-6
10/12/85...... -/- ....... A ......W ....... 3-1 .........................10-15, 15-9, 15-4, 15-5
11/  8/85 ...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-4, 15-3, 16-14
  9/28/86...... -/- .......H ......W ....... 3-1 .....................15-11, 15-4, 12-15, 19-17
11/28/86 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ..............11-15, 2-15, 15-10, 15-8, 15-6
10/17/87...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ........... 15-13, 17-15, 14-16, 3-15, 4-15
11/13/87 ...... -/- .......H ......W ....... 3-2 ............. 5-15, 10-15, 18-16, 15-4, 15-9
10/22/88...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ....................................15-4, 15-6, 15-9
11/18/88 ...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ............15-13, 15-4, 11-15, 4-15, 11-15
  9/23/89...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ............15-2, 11-15, 11-15, 16-14, 15-9
11/24/89 .... 16/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-9, 16-14
10/  5/90... 12/16 ....H ....... L ....... 1-3 .......................15-12, 14-16, 7-15, 9-15
11/  3/90 ... 14/12 .... A ....... L ....... 2-3 ........... 15-12, 12-15, 12-15, 15-9, 3-15
10/12/91.... 13/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-7, 15-4, 15-11
11/  8/91 .... 14/- ..... A ......W ....... 3-0 ................................15-13, 16-14, 15-7
10/16/92.... 14/- ..... A ....... L ....... 1-3 ....................... 15-6, 9-15, 11-15, 11-15
11/14/92 .... 22/- .....H ......W ....... 3-2 ......... 15-6, 15-13, 14-16, 13-15, 18-16
10/  1/93.... 13/- ..... A ......W ....... 3-0 ....................................15-8, 15-5, 15-4
10/30/93.... 15/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-6, 15-12, 15-8
10/15/94.... 6/23 ..... A ......W ....... 3-0 ....................................15-6, 15-7, 15-5
11/11/94 ..... 4/- ......H ......W ....... 3-0 ....................................15-4, 15-5, 15-2
  9/29/95.... 12/- .....H ....... L ....... 2-3 ............15-9, 15-4, 11-15, 10-15, 12-15
10/28/95.... 10/- ..... A ......W ....... 3-1 ...........................8-15, 15-5, 15-7, 15-3
  9/27/96.... 8/11 ..... A ....... L ....... 0-3 ..................................7-15, 11-15, 7-15
11/30/96 ... 10/15 ....H ......W ....... 3-0 ....................................15-3, 15-8, 15-7
10/17/97.... -/18 ..... A ....... L ....... 1-3 .........................15-11, 2-15, 4-15, 9-15
11/22/97 .... 24/5 .....H ....... L ....... 1-3 ...........................15-1, 3-15, 4-15, 3-15
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10/  9/98.... 20/6 .....H ....... L ....... 0-3 ................................3-15, 10-15, 10-15
11/  7/98 ..... -/8 ...... A ....... L ....... 0-3 ..................................7-15, 8-15, 10-15
10/15/99.... -/24 ..... A .......F ....... 3-2 ........... 14-16, 15-9, 3-15, 15-12, 15-10 
(Forfeit)
11/27/99 ...... -/- .......H ....... L ....... 2-3 ........... 15-4, 2-15, 15-13, 14-16, 10-15
  9/29/00... 19/10 .... A .......F ....... 3-2 ........14-16, 10-15, 15-11, 17-15, 15-12 
(Forfeit)
11/  5/00 .... 13/5 .....H ....... L ....... 1-3 .....................15-7, 13-15, 14-16, 11-15
10/  6/01.... 11/6 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................25-30, 28-30, 16-30
10/26/01.... 10/5 .....H ....... L ....... 1-3 .................. 24-30, 30-27, 22-30, 28-30
10/11/02 ... 24/15 ....H ....... L ....... 1-3 .................. 26-30, 27-30, 30-28, 26-30
11/  2/02 .... -/15 ..... A ....... L ....... 1-3 .................. 18-30, 30-22, 23-30, 30-32
10/25/03.... -/23 ..... A ....... L ....... 1-3 .................. 15-30, 30-26, 20-30, 22-30
11/21/03 ...... -/- .......H ....... L ....... 0-3 ..............................25-30, 25-30, 27-30
  9/24/04.... 20/- ..... A ......W ....... 3-1 .................. 30-20, 23-30, 30-18, 30-24
11/13/04 ..... 8/- ......H ......W ....... 3-0 ..............................30-18, 32-30, 30-23
10/  7/05.... 18/8 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................25-30, 18-30, 20-30
10/29/05... 19/11 ....H ....... L ....... 0-3 ..............................24-30, 28-30, 24-30
10/  6/06... 14/13 ....H ......W ....... 3-2 ....... 28-30, 25-30, 30-27, 30-28, 15-12
10/29/06... 24/14 .... A ....... L ....... 0-3 ..............................15-30, 23-30, 20-30
10/19/07..... -/8 ...... A ....... L ....... 0-3 ..............................17-30, 27-30, 21-30
11/19/07 ..... -/9 ......H ....... L ....... 0-3 ..............................21-30, 19-30, 14-30
10/  5/08.... -/20 ..... A ....... L ....... 0-3 ..............................26-28, 16-25, 17-25
11/  7/08 ...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .....................23-2, 25-13, 19-25, 24-26
10/  2/09...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .................. 23-25, 25-20, 19-25, 21-25
11/  7/09 ..... rv/- ...... A ......W ....... 3-0 ..............................25-21, 25-21, 25-19
  9/24/10..... rv/- ...... A ......W ....... 3-2 ........25-15, 16-25, 25-23, 23-25, 15-11
11/14/10 ..... rv/- ......H ......W ....... 3-2 ....... 20-25, 25-22, 26-28, 25-22, 19-17
WISCONSIN- LACROSSE (0-2)
Windy City Invitational at Illinois-Chicago Circle
10/16/75....... - ........N ....... L ....... 0-2 .........................................12-15, 14-16
MAIAW Championship at Grand Valley State
  /    /77......... - ........N ....... L ....... 0-2 ......................................................... na
WITTERBERG (2-0)
11/14/73 ....... - ........H ......W ....... 2-0 .............................................15-9, 15-5
OAISW Championship at Ashland
  /    /75......... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-3, 15-6
WOOSTER (4-2)
Played at Capital
11/11/71 ....... - ........N ....... L ....... 0-2 ...........................................10-15, 2-15
10/31/72....... - ........H ......W ....... 3-0 .............................................15-0, 15-9
Played at Ohio University
11/11/72 ....... - ........N ......W ....... 3-0 ...........................................15-10, 15-9
11/  8/73 ....... - ........ A ....... L ....... 1-2 ......................................................... na
11/  9/74 ....... - ........H ......W ....... 2-0 ......................................... 15-11, 15-10
Played at Capital
10/26/76....... - ........N ......W ....... 2-0 ...........................................15-13, 15-0
WRIGHT STATE (9-1)
OAISW Championship at Ohio University
11/12/76 ....... - ........N ......W ....... 2-0 .............................................15-7, 15-2
  9/26/78....... - ........H ......W ....... 3-0 ..............................15-13, 15-12, 15-12
  9/30/80....... - ........ A ......W ....... 3-0 ....................................15-1, 15-5, 15-5
  9/29/81....... - ........H ....... L ....... 0-3 ................................12-15, 9-15, 13-15
11/  2/82 ...... -/- ....... A ......W ....... 3-2 ..............15-11, 6-15, 15-7, 11-15, 15-5
  9/  6/88...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..................................15-5, 16-14, 15-9
  9/13/89...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ................................15-12, 15-7, 15-10
  8/31/91.... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-6, 15-7, 15-8
  9/12/95..... 9/- ...... A ......W ....... 3-0 ....................................15-8, 15-6, 15-8
  9/  4/01.... 17/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-23, 30-24, 30-12
WYOMING (0-1)
  9/13/82...... -/- ....... A ....... L ....... 2-3 ............. 15-10, 7-15, 15-13, 3-15, 9-15
XAVIER (6-1)
Played at OSU-Newark
10/24/73....... - ........N ......W ....... 2-0 ......................................................... na
Bearcat Invitational at Cincinnati
  9/26/81....... - ........N ......W ....... 2-0 ........................................... 15-2, 15-11 
  9/  7/93.... 13/- .....H ......W ....... 3-0 ..................................15-8, 15-5, 15-12
Buckeye Invitational at Ohio State
  9/11/98 .... 14/- .....H ......W ....... 3-0 ....................................15-6, 15-7, 15-4
Georgia Tech Invitational, Atlanta, Ga.
  9/11/04 ...... -/- .......N ......W ....... 3-0 ..............................30-22, 30-18, 30-22
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
  8/29/08...... -/- .......H ....... L ....... 1-3 .................. 25-22, 22-25, 24-26, 26-28
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
  9/19/09...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ................................27-25, 25-18, 25-6
YOUNGSTOWNSTATE (5-0)
OAISW Championship at Dayton
11/15/74 .................N ......W ....... 2-0 .............................................15-4, 15-0
  9/14/04.... 25/- .....H ......W ....... 3-0 ..............................30-11, 30-25, 30-20
  9/13/06.... 15/- ..... A ......W ....... 3-0 ..............................30-18, 30-15, 30-25
  9/  4/07...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................30-19, 30-21, 30-25
Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
  8/30/08...... -/- .......H ......W ....... 3-0 ..............................25-17, 25-21, 25-15
R E S U LT S  B Y  O P P O N E N T
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O S U  TO U R N A M E N T  R E C O R D S
TOURNAMENT CHAMPIONS
Year Tournament Champion OSU Finish
1979 OSU Invitational Ohio State -
1980 OSU Invitational Purdue 4th
1981 Buckeye Invitational Penn State 3rd
 Parents’ Day Invitational Ohio State -
1982 Buckeye Invitational Penn State 4th 
1985 Buckeye Invitational Ohio State -
1986 Buckeye Classic Ohio State -
1987 Buckeye Invitational Illinois State 2nd
 Buckeye Classic Pittsburgh 3rd
1988 Baden Buckeye Classic Ohio State -
1989 Buckeye Invitational Ohio State -
1990 Buckeye Invitational Ohio State -
1991 Buckeye Invitational Ohio State -
1992 Buckeye Invitational Ohio State -
 Buckeye Classic Ohio State -
1993 Buckeye Classic Ohio State -
1994 Buckeye Classic Ohio State -
 OSU Invitational Ohio State -
1995 Buckeye Classic Arizona 2nd
1996 OSU Invitational Ohio State -
 Buckeye Invitational Ohio State -
1997 Buckeye Invitational Ohio State -
1998 Buckeye Invitational Nebraska 2nd
2000 Buckeye Invitational Ohio State -
2001 Buckeye Invitational Ohio State -
2002 Buckeye Classic Ohio State --
 Ohio State Invitational Texas 2nd
2003 Buckeye Classic Georgia Tech 3rd
2004 Buckeye Classic Ohio State -
2005 Sports Imports Classic Nebraska 2nd
 Buckeye Classic Brigham Young 2nd
2006 Buckeye Invitational Ohio State -
 Sports Imports Classic Ohio State -    
2007 Sports Imports Classic Southern California 4th   
2008 Sports Imports Classic Xavier 2nd  
2009 Sports Imports Classic Ohio State - 
2010 Sports Imports Classic Ohio State - 
TOURNAMENT MOST VALUABLE PLAYERS
1986 Buckeye Classic ...................................................................................................Lisa Vitali, Ohio State
1987 Buckeye Classic ...............................................................................................Lisa Stewart, Pittsburgh
1988 Buckeye Classic .........................................................................................Linda Mangus, Ohio State
1989 Buckeye Invitational ....................................................................................Holly O’Leary, Ohio State
1990 Buckeye Invitational ..............................................................................Audrey DiPrionio, Ohio State
  Leisa Wissler, Ohio State
1991 Buckeye Invitational .............................................................................. Dawn McDougall, Ohio State
 Buckeye Classic .............................................................................................Laura Davis, Ohio State
1993 Buckeye Classic .............................................................................................Laura Davis, Ohio State
1994 OSU Invitational .....................................................................................Tricia Stragliotto, Ohio State
1995 Buckeye Classic .................................................................................................Laura Bartsch, Arizona
1996 Buckeye Invitational ...................................................................................Sherri Helman, Ohio State
1997 Buckeye Invitational ............................................................................. Vanessa Wouters, Ohio State
1998 Buckeye Invitational ...........................................................................................Fiona Nepo, Nebraska
2000 Buckeye Invitational ....................................................................................Dana Stearns, Ohio State
2001 Buckeye Invitational ......................................................................................Anne Botica, Ohio State
2002 Buckeye Classic ....................................................................................... Stacey Gordon, Ohio State
 Ohio State Invitational ................................................................................................ Mira Topic, Texas
2003 Buckeye Classic ...................................................................................... Jayme Gergen, Georgia Tech
2004 Buckeye Classic ....................................................................................... Stacey Gordon, Ohio State
2005 Sports Imports Classic ................................................................................... Melissa Elmer, Nebraska
 Buckeye Classic ................................................................................Lindsy  Hartsock, Brigham Young
2006 Buckeye Invitational ..........................................................................................................................n/a
 Sports Imports Classic ..............................................................................Danielle Meyer, Ohio State
2007 Sports Imports Classic ....................................................................... Asia Kaczor, Southern California
2008 Sports Imports Classic .............................................................................................Hillary Otte, Xavier
2009 Sports Imports Classic ........................................................................ Amanda Peterson, Ohio State
2010 Sports Imports Classic ................................................................................ Sarah Mignin, Ohio State
INDIVIDUAL RECORDS
Kills ...................................................... 30, Kelly Smith,
...........................................Rice vs. Seton Hall, 9-21-97
Kill Attempts ............................... 65, Becky Radowski,
................................................ Toledo vs. Kent, 2-10-00
........................................................ 65, Diana Andreyko
..........................................Pittsburgh vs. Duke, 9-17-05
Hitting Percentage (Min. 10 attempts) .833 (10-0-12),
 Jenny Jackson, Ohio State vs. James Madison, 9-4-92
Assists ................................................  75, Ali Hausfeld
..........................................Duke vs. Pittsburgh, 9-17-05
Service Aces ........................................ 7, Anne Botica,
.............................. Ohio State vs. Illinois State, 9-10-00
................................................................ 7, Anne Botica
..........................Ohio State vs. Tennessee Tech, 9-1-01
Digs ................................................ 32, Katie Swoboda,
...........................................Oregon vs. Purdue, 9-14-07
Solo Blocks ................................. 4, Vanessa Wouters,
................................. Ohio State vs. Duquesne, 8-31-96
........ 4, Kris Roberts, Cal Irvine vs. Ohio State, 9-17-88 
.4, Wendy Mills, W. Virginia vs. James Madison, 9-4-92
... 4, Jennifer Smith, Tennessee vs. Ohio State, 9-19-92
.4, April Lee, Texas-Arlington vs. Rhode Island, 9-18-93
Assist Blocks ............................. 14, Shaylen Jackson,
.......................Western Michigan vs. Ohio State, 9-5-03
Total Blocks .....................15 (1-14), Shaylen Jackson,
.......................Western Michigan vs. Ohio State, 9-5-03
TEAM RECORDS
Kills .....................89, Xavier vs. Oregon State, 9-12-98
Kill Attempts ...........247, Pittsburgh vs. Duke, 9-17-05
Hitting Percentage ............................... .587 (49-5-75), 
....................................Georgia Tech vs. Temple, 9-5-03
Assists .................... 82, Portland vs. Marshall, 9-20-96
Service Aces ........................................................... 19,
..........................Ohio State vs. Tennessee Tech, 9-1-01
Digs .......................................................................... 99, 
..............North Carolina vs. Loyola Marymount, 9-20-91
Solo Blocks ....... 8, Ohio State vs. Duquesne, 8-31-96;
..................................8, Kansas State vs. Rice, 9-19-92
Assist Blocks  ......................................................... 43, 
.......................Western Michigan vs. Ohio State, 9-5-00
Total Blocks  ..............................................24.5 (3-43),
.......................Western Michigan vs. Ohio State, 9-5-00
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S T.  J O H N  A R E N A  R E C O R D S
THE HOME OF OHIO STATE VOLLEYBALL
Completed in November of 1956 at a cost of less than $4 million, St. John Arena, a 13,276-seat structure, is named for 
former OSU athletics director and basketball coach L.W. St. John.
The Ohio State women’s volleyball team began playing its entire home schedule in St. John Arena in 1986. Prior to that 
season, the Buckeyes played the majority of their matches in Larkins Hall. Since 1986, OSU has a 256-106 (.707) record 
on the Arena fl oor. 
For 10 of the last 17 years, OSU has been selected to host a fi rst or second round match in the women’s NCAA tournament. 
St. John Arena also has hosted the men’s NCAA Volleyball Championship in 1978, 1983, 1997 and 2007.
With the opening of the Schottenstein Center as the new home of basketball and men’s hockey, volleyball, along with gym-
nastics and wrestling, will take center stage in St. John Arena. This includes a repainted arena fl oor for volleyball.
Prior to the start of the 1987-88 season, a $1.2 million scoreboard, featuring the latest in computer graphics, was installed. 
At the same time, new corner scoreboards and a new lighting system were added. With the most distant seat only 155 feet 
from the center circle and no posts or obstructions to block the sight lines, St. John Arena remains one of best settings in 
the nation for college athletics.
OHIO STATE RECORD IN ST. JOHN ARENA
INDIVIDUAL ARENA RECORDS
Kills .................................. 39 .....Vanessa Wouters .................. Ohio State vs. Penn State .............................. 10-16-96
Attempts .......................... 86 .....Vanessa Wouters .................. Ohio State vs. Penn State .............................. 10-16-96
Hitting Percentage ....... .857 .....Stacey Gordon (13-2-14) ....... Ohio State vs. Youngstown State..................... 9-14-04
Assists ............................. 84 .....Jen Boleyn ............................. Ohio State vs. Penn State .............................. 10-16-96
Aces ................................... 7 .....Shelly Draeger ....................... Ohio State vs. Tennessee Tech ......................... 9-1-01
 7 .....Shelly Draeger ....................... Ohio State vs. Purdue ...................................... 9-28-01
 7 .....Jenny Jackson ....................... Ohio State vs. Indiana .................................... 10-30-92
 7 .....Anne Botica ........................... Ohio State vs. Illinois State .............................. 9-10-00
Digs .................................. 41 .....Julie Chellevold ..................... Ohio State vs. Indiana .................................... 10-10-90
Solo Blocks ....................... 6 .....Lauren Caccamani ................ Penn State vs. Ohio State .............................. 10-27-99
 6 .....Sherri Rinker .......................... Ohio State vs. Purdue .......................................11-1-86
Assist Blocks .................. 14 .....Shaylen Jackson ................... Western Michigan vs. Ohio State ....................... 9-5-03
 OSU Record - 10 .....Sara Daniel ............................ Ohio State vs. Kentucky ................................... 9-22-92
Total Blocks .................... 15 .....Shaylen Jackson (1-14) ......... Western Michigan vs. Ohio State ....................... 9-5-03
 OSU Record - 10 .....Sara Daniel (0-10) ................. Ohio State vs. Kentucky ................................... 9-22-92
TEAM ARENA RECORDS
Kills ................................ 104 .... Ohio State vs. Indiana.....................................................................................10-10-90
 104 .... Ohio State vs. Penn State............................................................................... 11-10-93
Attempts ........................ 282 .... Indiana vs. Ohio State.....................................................................................10-10-90
 OSU Record - 273 .... Ohio State vs. Indiana.....................................................................................10-10-90
Hitting Percentage ....... .595 .... Ohio State vs. Youngstown State (59-9-84) ......................................................9-14-04
Assists ............................. 97 .... Ohio State vs. Penn State............................................................................... 11-10-93
Aces ................................. 19 .... Ohio State vs. Tennessee Tech ..........................................................................9-1-01
Digs ................................ 161 .... Ohio State vs. Indiana.....................................................................................10-10-90
Solo Blocks ..................... 14 .... Illinois vs. Ohio State ...................................................................................... 11-11-88
 OSU Record - 13 .... Ohio State vs. Northwestern .............................................................................10-9-82
Assist Blocks .................. 43 .... Western Michigan vs. Ohio State ........................................................................9-5-03
 OSU Record - 35 .... Ohio State vs. Kentucky....................................................................................9-22-92
Team Blocks ................. 24.5 .... Western Michigan (3-43) vs. Ohio State .............................................................9-5-03
 OSU Record - 22.0 .... Ohio State (11-23) vs. Michigan State ............................................................10-16-98
1999..................................................0-12#
2000..................................................0-13$
2001....................................................13-2
2002....................................................13-7
2003......................................................7-8
2004....................................................15-1
2005....................................................10-6
2006....................................................15-1
2007......................................................5-8
2008....................................................3-10
2009.................................................... 11-4
2010......................................................9-4
Totals .................................(.707) 265-110
# 8-4 record prior to forfeits
$ 13-2 record prior to forfeits
Year ...............................................Record
1986....................................................12-3
1987......................................................9-5
1988.................................................... 11-5
1989....................................................16-0
1990....................................................14-3
1991....................................................15-0
1992....................................................13-3
1993....................................................15-1
1994....................................................15-1
1995......................................................9-4
1996....................................................14-1
1997....................................................10-3
1998.................................................... 11-5
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SEASON ATTENDANCE RECORDS
  Year MT Total Avg.
 1. 2008 32 60,490 1,890
 2. 2004 34 51,762 1,522
 3. 2002 32 50,447 1,576
 4. 1991 34 50,423 1,483
 5. 1998 31 50,240 1,621
HOME ATTENDANCE RECORDS
  Year MT Total Avg.
 1. 1994 16 22,897 1,431
 2. 2004 16 20,487 1,280
 3. 2006 16 20,207 1,263
 4. 2007 13 19,914 1,532
 5. 1991 15 19,193 1,280
ALL MATCHES
Year Total Matches Avg.
2010 46,883 36 1,302
2009 41,305 35 1,180
2008 60,490 32 1,890
2007 50,129 29 1,729
2006 49,747 33 1,507
2005 40,205 31 1,297
2004 51,762 34 1,522
2003 32,510 28 1,161
2002 50,447 32 1,576
2001 32,816 31 1,059
2000 36,135 33 1,095
1999 28,081 29 968
1998 50,240 31 1,621
1997 35,207 35 1,006
1996 25,233 33 734
1995 32,490 30 1.083
1994 49,777 32 1,556
1993 29,468 30 982
1992 34,822 30 1,161
1991 50,423 34 1,483
1990 29,263 31 944
1989 24,730 34 727
1988 10,602 30 353
1987 9,824 25 393
1986 9,231 27 342
1985 9,242 25 370
1984 10,779 23 469
1983 6,825 23 297
1982 4,246 12 354
LARGEST HOME CROWD
  Total Opponent Date Result
 1. 5,402 Purdue 11-15-91 W 3-1
 2. 4,900 Penn State 11-23-94 W 3-1
 3. 3,913 Northwestern 11-13-09 W 3-1
 4. 3,877 Wisconsin 11-11-94 W 3-0
 5. 3,658 Penn State 10-14-92 L 0-3
LARGEST AWAY CROWD
  Total Opponent Date Result
 1. 9,495 Hawaii 8-30-02 L 0-3
 2. 8,182 Indiana 10-17-08 L 1-3
 2. 7,123 vs. UCLA# 9-1-02 L 0-3
 3. 7,077 Stanford* 12-15-94 L 0-3
 4. 6,846 Washington* 12-8-06 L 0-3
  * NCAA Tournament Match  # played at Hawaii
AT T E N DA N C E  R E C O R D S
Y E A R - B Y- Y E A R  AT T E N DA N C E  F I G U R E S
HOME MATCHES
Year Total Matches Avg.
2010 14,247 13 1,096
2009 17,903 15 1,194
2008 16,587 13 1,276
2007 19,914 13 1,532
2006 20,207 16 1,263
2005 18,805 16 1,175
2004 20,487 16 1,280
2003 13,654 15 910
2002 15,852 17 932
2001 14,927 15 995
2000 13,289 15 886
1999 11,414 12 951
1998 11,324 16 708
1997 10,579 13 814
1996 8,346 15 556
1995 9,270 13 713
1994 22,897 16 1,431
1993 15,767 16 985
1992 12,319 16 770
1991 19,193 15 1,280
1990 10,000 17 588
1989 7,879 16 492
1988 4,105 16 257
1987 4,625 14 330
1986 3,950 14 282
1985 4,200 14 300
1984 3,885 11 353
1983 3,391 13 261
1982 1,700 6 283
AWAY MATCHES
Year Total Matches Avg.
2010 32,636 23 1,419
2009 23,402 20 1,170
2008 43,903 19 2,311
2007 29,103 13 2,239
2006 29,540 17 17,38
2005 21,400 15 1,427
2004 31,275 18 1,738
2003 18,856 13 1,450
2002 34,595 15 2,306
2001 17,889 16 1,118
2000 22,846 18 1,269
1999 16,667 17 980
1998 38,916 15 2,594
1997 24,628 22 1,119
1996 16,887 18 938
1995 23,220 17 1,366
1994 26,880 16 1,680
1993 13,701 14 979
1992 16,696 12 1,391
1991 31,230 19 1,644
1990 19,263 14 1,376
1989 16,851 18 936
1988 6,497 14 464
1987 5,199 11 473
1986 5,281 13 406
1985 5,040 11 458
1984 6,894 12 575
1983 3,434 10 343
1982 2,546 6 424
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The 2010 Ohio State women’s volleyball team completed a suc-
cessful season fi nishing with a 24-12 overall record and a 10-10 
mark in the Big Ten Conference, fi nishing sixth. The Buckeyes were 
an at-large selection to the NCAA Championship for the second 
consecutive season reaching the regional semifi nals.
 The Buckeyes opened the season by winning the Sports Im-
ports Classic with 3-1 wins over Virginia Commonwealth and West-
ern Michigan and a 3-0 victory over Pittsburgh. Sarah Mignin was 
named the most valuable player with Betsy Hone and Kelli Barhorst 
earning all-tournament honors. 
OSU swept both South Florida and Miami (Ohio) at the Kentucky 
Classic, and then lost 3-1 to host Kentucky. Katie Dull and Hone 
were named to the all-tournament team.
Wins over Brown (3-0), UMBC (3-0), Sacred Heart (3-1) and 
Towson (3-0) gave the Buckeyes the Madison Bingaman Memo-
rial Tournament Championship. Most valuable player honors were 
earned by Dull with Allie Schwarzwalder named to the all-tourna-
ment team. Schwarzwalder earned Big Ten Defensive Player of the 
Week honors for her play at the championship.
Ohio State closed out the non-conference season at 12-1, win-
ning the Kennesaw State Owl Invitational with 3-0 victories over 
Presbyterian and Kennesaw State and 3-1 over Coastal Carolina. 
Anna Szerszen was named the most valuable player with Dull and 
Mariah Booth named to the all-tournament team. For her play, 
Booth was named the Big Ten Defensive Player of the Week.
Big Ten play opened at Wisconsin with a 3-2 victory and a 3-0 
loss at ninth-ranked Illinois. At home, OSU lost 3-1 to 19th-ranked 
Michigan and defeated Michigan State, 3-0. The Buckeyes suffered 
losses at Indiana (3-1) and at Purdue (3-0) before returning home 
to record 3-0 victories over Iowa and 19th-ranked Minnesota. The 
home wins earned Barhorst Big Ten Player of the Week honors.
The Buckeyes lost 3-0 at home to ninth-ranked Penn State be-
fore recording a 3-2 victory at 22nd-ranked Northwestern. Return-
ing home, OSU dropped a 3-2 decision to Purdue and came back 
with a 3-1 victory over Indiana. On the road, the Buckeyes defeated 
Michigan State, 3-0 but fell, 3-0, to 15th-ranked Michigan. A 3-1 
loss, at home, to ninth-ranked Illinois was followed with a 3-2 vic-
tory over Wisconsin. At seventh-ranked Penn State, OSU lost 3-0. 
OSU returned home to defeat 25th-ranked Northwestern, 3-0. The 
Buckeyes closed out the regular season with a 3-1 loss at 15th-
ranked Minnesota and a 3-1 victory at Iowa.
OSU earned an at-large bid to the NCAA Championship playing 
at Dayton for the fi rst and second rounds. The Buckeyes defeated 
Lipscomb, 3-1, in the fi rst round and upset host and 14th-seed Day-
ton, 3-2. Ohio State ended the season, back in Dayton, at the re-
gional semifi nals with a 3-1 loss to third-seeded Stanford. Dull was 
named to the regional all-tournament team.
Postseason honors for the Buckeyes included Dull being named 
to the All Big Ten squad and Barhorst an honorable mention se-
lection. Both Dull and Barhorst were AVCA Mideast All-Region se-
lections. Dull and Szerszen were ESPN The Magazine District IV 
Academic All-American selection.
Ohio State loses fi ve seniors from the 2010 season including 
starters Dull, Schwarzwalder, Hone and Szerszen. Susan Halver-
son rounds out a senior class that produced a four-year record of 
74-58.
OHIO STATE FINAL AVCA RANKING BY YEAR
2010 AVCA FINAL TOP 25 COACHES POLL
 Rk School .......................... Total .................2010 ............... Last
 (First-Place Votes) .............Points ............ Record ................ Poll
 1 Penn State (60) .............1,500 ..................32-5 .....................8
 2 California .......................1,439 ..................30-4 .....................4
 3 Southern California ........1,364 ..................29-5 .....................5
 4 Texas .............................1,306 ..................27-6 .....................6
 5 Stanford .........................1,264 ..................27-4 .....................2
 6 Washington ....................1,153 ..................23-9 ...................11
 7 Nebraska .......................1,120 ..................29-3 .....................3
 8 Florida ...........................1,031 ..................29-2 .....................1
 9 Illinois ...............................954 ..................24-9 ...................14
 10 Minnesota .........................916 ..................26-9 ...................12
 11 Purdue ..............................882 ................24-11 ...................24
 12 UCLA ................................809 ..................22-9 .....................9
 13 Hawai’i ..............................744 ..................28-3 .....................7
 14 Northern Iowa ...................616 ..................31-3 ...................10
 15 Dayton ..............................547 ..................28-4 ...................13
 16 Colorado State .................515 ..................26-5 ...................17
 17 San Diego .........................485 ..................24-6 ...................18
 18 Duke .................................454 ..................27-7 ..................NR
 19 Ohio State .......................388 ................24-12 ..................NR
 20 Tulsa .................................345 ..................31-3 ...................22
 21 Oklahoma .........................302 ................23-11 ..................NR
 22 Missouri ............................264 ................22-11 ..................NR
 23 Indiana ..............................210 ................23-12 ..................NR
 24 Tennessee ........................182 ..................25-7 ...................19
 25 Iowa State ........................153 ..................20-9 ...................16
Others receiving votes and listed on two or more ballots: LSU 125, 
Cincinnati 120, Michigan 71, Arizona 58, Northwestern 44, Cal State 
Fullerton 36, ORegon 23, Louisville 19, Long Beach State 15, Florida 
State 13, Creighton 3.
Six schools were listed on only one ballot for a total of 28 points.
1989......................... 15th
1990......................... 15th
1991......................... 12th
1992......................... 21st
1993......................... 15th
1994........................... 4th
1995........................... 9th
1996......................... 13th
1997......................... 15th
1998......................... 24th
2000......................... 15th
2001......................... 12th
2002......................... 13th
2004........................... 6th
2005.........................23rd
2006......................... 16th
2009....................... votes
2010......................... 19th
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2010 RESULTS - WON 24, LOST 12, (HOME 9-4, AWAY 7-7, NEUTRAL 8-1) BIG TEN 10-10
 Rank#        Ohio State Statistical Leaders
Date  OS/OP Opponent Score  Score-by-game Attendance Kills Aces Blocks
Aug. 27 rv/- VIRGINIA 
   COMMONWEALTH (1) 3-1 W 17-25, 25-13, 25-16, 25-16 448 13 Barhorst 4 Danks 6 Barhorst
 28 rv/- WESTERN MICHIGAN (1) 3-1 W 25-14, 25-27, 25-18, 25-12 292 19 Dull 5 Danks 4 Booth
 28 rv/- PITTSBURGH (1) 3-0 W 25-20, 25-18, 25-19 650 13 Szerszen 6 Danks 5 Dull, 
          Allie Schwarzwalder
Sept. 3 rv/- vs. South Florida (2) 3-0 W 25-15, 25-21, 25-22 1,308 10 Danks, Dull 3 Danks 4 Booth
 4 rv/- vs. Miami (Ohio) (2) 3-0 W 25-22, 25-12, 29-27 901 12 Dull 5 Danks 3 Allie Schwarzwalder
  rv/16 at Kentucky (2) 1-3 L 17-25, 25-22, 25-27, 20-25 1,327 16 Dull 2 Danks, Mignin 2 Hone
 10 rv/- vs. Brown (3) 3-0 W 25-12, 25-20, 25-18 78 10 Barhorst 3 Danks, Dull 4 Allie Schwarzwalder
  rv/- at UMBC (3) 3-0 W 25-22, 25-11, 25-19 511 11 Dull 5 Danks 4 Allie Schwarzwalder
 11 rv/- vs. Sacred Heart (3) 3-1 W 27-29, 25-22, 25-21, 25-18 95 15 Dull 3 Mignin 10 Allie Schwarzwalder
  rv/- vs. Towson (3) 3-0 W 25-13, 30-28, 25-14 134 14 Allie Schwarzwalder 4 Allie Schwarzwalder 9 Allie Schwarzwalder
 17 25/- vs. Presbyterian (4) 3-0 W 25-19, 25-16, 25-20 74 10 Dull 2 Pederson 11 Booth
 18 25/- vs. Coastal Carolina (4) 3-1 W 25-16, 22-25, 25-15, 25-10 86 13 Dull 3 Szerszen 5 Allie Schwarzwalder, 
          Booth, Dull
  25/- at Kennesaw State (4) 3-0 W 25-16, 25-14, 25-18 477 12 Dull 2 Danks 5 Dull
 24 rv/- *at Wisconsin 3-2 W 25-15, 16-25, 25-23, 23-25, 15-11 4,049 19 Dull 2 Mignin 7 Allie Schwarzwalder
 25 rv/9 *at Illinois 0-3 L 23-25, 9-25, 22-25 2,608 7 Barhorst 1 Danks, Mignin 3 Barhorst
Oct. 1 rv/19 *MICHIGAN 1-3 L 26-24, 17-25, 16-25, 19-25 1,794 15 Dull 2 Dull 3 Allie Schwarzwalder, 
          Danks, Barhorst
 2 rv/- *MICHIGAN STATE 3-0 W 25-20, 25-22, 25-18 996 14 Dull 2 Danks, Dull 9 Barhorst
 8 rv/- *at Indiana 1-3 L 21-25, 25-12, 20-25, 20-25 1,325 19 Dull 2 Dull, Szerszen 4 Allie Schwarzwalder
 9 rv/rv *at Purdue 0-3 L 22-25, 18-25, 24-26 2,068 11 Barhorst 1 Danks, Mignin 4 Allie Schwarzwalder
 15 -/- *IOWA 3-0 W 25-10, 25-16, 25-17 1,058 14 Barhorst 3 Danks 7 Barhorst
 16 -/19 *MINNESOTA % 3-0 W 25-23, 25-20, 25-17 1,004 11 Barhorst 2 Danks, Mignin 5 Barhorst
 20 rv/9 *PENN STATE % 0-3 L 22-25, 21-25, 18-25 2,425 7 Allie Schwarzwalder, Dull 2 Danks 2 Dull
 22 rv/22 *at Northwestern 3-2 W 25-22, 19-25, 23-25, 26-24, 15-11 471 17 Dull 4 Danks 8 Allie Schwarzwalder
 29 rv/rv *PURDUE 2-3 L 19-25, 25-23, 25-20, 17-25, 11-15 1,021 17 Szerszen 1 Danks, Dull 4 Danks
 30 rv/rv *INDIANA 3-1 W 21-25, 25-20, 26-24, 25-23 777 17 Danks 2 Danks 4 Allie Schwarzwalder
Nov. 5 rv/- *at Michigan State 3-0 W 25-17, 25-23, 25-22 4,316 16 Dull 1 Danks, Mignin 5 Allie Schwarzwalder, 
          Danks
 6 rv/15 *at Michigan % 0-3 L 23-25, 20-25, 17-25 1,947 14 Dull 2 Danks 4 Booth
 12 rv/9 *ILLINOIS 1-3 L 20-25, 17-25, 25-17, 25-27 1,696 15 Szerszen 1 Barhorst, DiSalvator, 3 Danks, Barhorst
         Hone, Dull 
 14 rv/- *WISCONSIN 3-2 W 20-25, 25-22, 26-28, 25-22, 19-17 709 24 Dull 2 DiSalvator 8 Danks, Dull
 17 rv/7 *at Penn State 0-3 L 16-25, 14-25, 21-25 2,327 7 Dull - 4 Booth
 20 rv/25 *NORTHWESTERN 3-0 W 25-17, 25-14, 28-26 1,377 15 Dull 2 Dull 3 Barhorst
 26 rv/15 *at # Minnesota 1-3 L 19-25, 10-25, 25-21, 22-25 2,791 11 Danks 2 Danks 7 Barhorst
 27 rv/- *at Iowa 3-1 W 25-16, 25-23, 19-25, 25-18 1,040 17 Danks 3 Hone 6 Barhorst
Dec. 3 rv/- vs. Lipscomb (5) 3-1 W 25-22, 25-8, 22-25, 25-23 1,475 13 Danks 3 Mignin 6 Allie Schwarzwalder
 4 rv/13 at #14 seed Dayton (6) 3-2 W 25-22, 25-22, 17-25, 24-26, 16-14 1,410 25 Dull 2 Danks, Hone 4 Allie Schwarzwalder
 10 rv/2 vs. #3 seed Stanford (7) 1-3 L 21-25, 26-24, 19-25, 18-25 1,818 21 Dull 1 Danks 5 Barhorst
Home matches in BOLD CAPS played at St. John Arena
(1) Sports Imports Classic, Columbus, Ohio
(2) Kentucky Classic, Lexington, Ky.
(3) UMBC Madison Bingaman Memorial Tournament, Baltimore, Md.
(4) Kennesaw State Owl Invitational, Kennesaw, Ga.
(5) NCAA First Round, Dayton, Ohio
(6) NCAA Second Round, Dayton, Ohio
(7) NCAA Regional Semifi nal, Dayton, Ohio
% Big Ten Network match
* Big Ten Conference match
TEAM RECORD ..........W-L
Overall: .......................24-12
Conference: ................10-10
Home: .............................9-4
Away: .............................7-7
Neutral: ..........................8-1
3 games: .......................13-5
4 games: .........................7-6
5 games: .........................4-1
ATTENDANCE ............... Matches ........ Total .....Average
Total ....................................... 36 ............ 46,883 ...........1,302
Home: .................................... 13 ............ 14,247 ...........1,096
Away: .................................... 14 ............ 26,667 ...........1,905
Neutral: .................................. 9 ............... 5,969 ..............663
2 0 1 1  W O M E N ’ S  V O L L E Y B A L L M E D I A  I N F O R M A T I O N
8 9
2 0 1 0  R E V I E W
SPORTS IMPORTS CLASSIC
St. John Arena, Columbus, Ohio
Aug. 27
Ohio State def. Virginia Commonwealth, 3-1 
.......................... (17-25, 25-13, 25-16, 25-16)
Aug. 28
Ohio State def. Western Michigan, 3-1 
.......................... (25-14, 25-27, 25-18, 25-12)
Western Michigan def. Pittsburgh, 3-0 (25-19, 25-16, 25-21)
Ohio State def Pittsburgh, 3-0 (25-20, 25-18, 25-19)
Standings
1. Ohio State ...........................3-0
2. Western Michigan ................1-0
3. Virginia Commonwealth ......0-1
 Pittsburgh ............................0-1
Sports Imports All-Tournament Team
Ohio State - Betsy Hone, Kelli Barhorst
Virginia Commonwealth - Courtney Hott
Pittsburgh - Amy Town
Western Michigan - Sam Viox
Most Valuable Player: Sarah Mignin, Ohio State
MADDIE BINGAMAN MEMORIAL TOURNAMENT
RAC Arena(UMBC, Maryland Baltimore County, 
Baltimore, Md., Towson Center Arena, Towson, Md.
Sept. 9
@Towson def. Howard, 3-0 (25-20, 25-14, 26-24)
Sept. 10
@UMBC def. Howard, 3-0 (25-21, 25-18, 25-14)
Sacred Heart def. @Towson, 3-2 
...............(25-18, 22-25, 25-15, 20-25, 20-18)
Ohio State def. Brown, 3-0 (25-12, 25-20, 25-18) at UMBC
Sacred Heart def. Howard, 3-0 (25-13, 25-11, 25-19) @Towson
Ohio State def. @UMBC, 3-0 (25-22, 25-11, 25-19)
Brown def. @Towson, 3-1 (17-25, 25-19, 25-22, 26-24)
Sept. 10
@UMBC def. Brown, 3-1 (25-27, 25-21, 25-22, 25-23)
Ohio State def. Sacred Heart, 3-1 
...........(27-29, 25-22, 25-21, 25-18) @UMBC
Sacred Heart def. @UMBC, 3-1 (23-25, 27-25, 30-28, 26-24)
Ohio State def. Towson, 3-0, 25-13, 30-28, 25-14) @UMBC
Standings
1. Ohio State ...........................4-0
2. Sacred Heart .......................3-1
3. UMBC ..................................2-2
4. Brown ..................................1-2
5. Towson ................................1-3
6. Howard ................................0-3
Madison Bingaman Memorial All-Tournament Team
Ohio State - Allie Schwarzwalder
Sacred Heart - Ashlyn Trimble, Johanna Ovsenek
Howard - Nicole Brown
UMBC - Sabrina Hoeks
Brown - Katrina Post
Towson - Susan Gansor
Most Valuable Player: Katie Dull, Ohio State
KENTUCKY CLASSIC
Memorial Coliseum, Lexington, Ky.
Sept. 3
Ohio State def. South Florida, 3-0 (25-15, 25-21, 25-22)
Kentucky def. Miami (OH), 3-0 (25-22, 29-27, 25-17)
Sept. 4
Kentucky def. South Florida, 3-2 
...............(25-20, 25-22, 23-25, 21-25, 15-10)
Ohio State def. Miami (OH), 3-0 (25-22, 25-12, 29-27)
Kentucky def. Ohio State, 3-1 (25-17, 22-25, 27-25, 25-20)
Standings
1. Kentucky.......................3-0
2. Ohio State ....................2-1
3. Miami (OH) ...................0-2
 South Florida ................0-2
Kentucky Classic All-Tournament Team
Ohio State - Katie Dull
Kentucky - Blaire Hiler, Stephanie Klefot
South Florida - Jiberia Davis
Miami (OH) - Amy Rasman
Most Valuable Player: Lauren Rapp, Kentucky
KENNESAW STATE OWL INVITATIONAL
KSU Convocation Center, Kennesaw, Ga.
Sept. 17
Kennesaw State def. Presbyterian, 3-0 (25-22,25-12,25-13)
Troy def. Coastal Carolina, 3-0 (25-15, 25-15, 25-19)
Ohio State def. Presbyterian, 3-0 (25-19, 25-16, 20-20)
Coastal Carolina def. Kennesaw State, 3-1 
.......................... (21-25, 25-21, 25-16, 25-19)
Sept. 18
Ohio State def. Coastal Carolina, 3-1 (25-16, 22-25, 25-15, 25-10)
Kennesaw State def. Troy, 3-0 (25-19, 25-14, 25-21)
Troy def. Presbyterian, 3-1 (25-19, 26-28, 25-17, 25-22)
Ohio State def. Kennesaw State, 3-0 (25-16, 25-14, 25-18)
Standings
1. Ohio State ...........................3-0
2. Troy .....................................2-1
3. Kennesaw State ..................2-2
4. Coastal Carolina ..................1-2
5. Presbyterian ........................0-3
Sports Imports Classic All-Tournament Team
Ohio State - Mariah Booth, Katie Dull
Coastal Carolina - Meghan Laffi n
Troy - Megan Henderson, Natasha Kolunija
Presbyterian - Presley Mabrey
Most Valuable Player: Anna Szerszen, Ohio State
2010 TOURNAMENTS
2 0 1 1  W O M E N ’ S  V O L L E Y B A L L M E D I A  I N F O R M A T I O N
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2010 Ohio State Overall Individual Bests
Kills .................25 .......Katie Dull, at Dayton (NCAA), 12-4
Attempts .........56 .......Katie Dull, Wisconsin, 11-14
Pct. .............. .750 .......Kelli Barhorst (13-1-16), 
  Virginia Commonwealth, 8-28
Assists ............62 .......Betsy Hone, at Dayton (NCAA), 12-4
Aces..................6 .......Emily Danks, vs. Pittsburgh, 8-28
Digs ................28 .......Sarah Mignin, Indiana, 10-30
Solo Blocks .......3 .......Kelli Barhorst, Virginia Commonwealth, 8/27,
 3 .......Kelli Barhorst, at Iowa, 11-27
 3 .......Allie Schwarzwalder, vs. Pittsburgh, 8-28
Assist Blocks .. 11 .......Mariah Booth, vs. Presbyterian, 9-17
Total Blocks .... 11 .......Mariah Booth (0-11), vs. Presbyterian, 9-17
Points...........29.5 .......Katie Dull (24-1-1-7), Wisconsin, 11-14
2010 Ohio State Overall Team Bests
Kills .................76 .......at Dayton (NCAA), 12-4
Attempts .......179 .......at Dayton (NCAA), 12-4
Pct. .............. .360 .......Northwestern (44-8-100), 11-20
Assists ............72 .......at Dayton (NCAA), 12-4
Aces................12 ....... vs Towson, 9-11
Digs ................86 .......at Dayton (NCAA), 12-4
Solo Blocks .......6 ....... vs. Virginia Commonwealth, 8-27
 6 ....... vs. Pittsburgh, 8-28
Assist Blocks ..36 ....... vs. Sacred Heart, 9-11
Tot Blocks ....22.0 ....... vs. Sacred Heart (4-26), 9-11
Points...........89.0 .......at Dayton (76-6-1-12) (NCAA), 12-4
2010 OVERALL STATISTICS - WON 24, LOST 12 (HOME 9-4, AWAY 7-7, NEUTRAL 8-1)
 ATTACK SET SERVE
Name SP MP MS K K/Set E TA Pct A A/Set TA Pct SA SA/Set SE TA Pct
*Katie Dull 131 36 28 471 3.60 172 1167 .256 14 0.11 111 .126 26 0.20 53 481 .890
Emily Danks 128 36 35 280 2.19 93 743 .252 12 0.09 66 .182 73 0.57 77 529 .854
*Anna Szerszen 130 36 18 331 2.55 120 848 .249 9 0.07 84 .107 17 0.13 39 310 .874
Kelli Barhorst 111 31 31 248 2.23 77 524 .326 4 0.04 29 .138 9 0.08 7 330 .979
*Allie 
Schwarzwalder 113 36 27 174 1.54 62 366 .306 7 0.06 24 .292 6 0.05 10 88 .886
*Betsy Hone 116 34 31 88 0.76 41 212 .222 1129 9.73 1912 .590 15 0.13 41 347 .882
Mariah Booth 63 26 13 76 1.21 33 180 .239 2 0.03 8 .250 1 0.02 5 20 .750
Amanda Peterson 43 22 5 45 1.05 11 83 .410 245 5.70 519 .472 5 0.12 19 98 .806
*Sarah Mignin 125 35 1 2 0.02 1 8 .125 97 0.78 597 .162 30 0.24 44 521 .916
Kaitlyn Leary 21 15 0 12 0.57 13 41 -.024 1 0.05 4 .250 1 0.05 6 13 .538
Davionna 
DiSalvatore 130 36 21 1 0.01 1 5 .000 26 0.20 239 .109 4 0.03 8 144 .944
Susan Halverson 126 36 6 1 0.01 0 6 .167 37 0.29 250 .148 0 0.00 6 67 .910
*Marissa Otto 12 10 0 0 0.00 0 2 .000 1 0.08 6 .167 0 0.00 0 0 .000
Amy Schwarzwalder 3 3 0 0 0.00 3 5 -.600 0 0.00 1 .000 0 0.00 0 1 1.000
*Kelsey Bowler 28 17 0 0 0.00 0 0 .000 5 0.18 53 .094 0 0.00 1 18 .944
Ohio State 131 36 36 1729 13.20 627 4190 .263 1589 12.13 3903 .407 187 1.43 316 2967 .893
Opponents 131 36 36 1572 12.00 774 4209 .190 1468 11.21 3896 .377 162 1.24 238 2781 .914
 RECEPT DIG BLOCKING 
Name S RE TA Pct DIG Dig/S BS BA Total Blk/S BE BHE POINTS Pts/Set
*Katie Dull 131 8 139 .942 245 1.87 20 64 84 0.64 12 0 549.0 4.19
Emily Danks 128 1 11 .909 111 0.87 9 87 96 0.75 2 1 405.5 3.17
*Anna Szerszen 130 8 64 .875 115 0.88 8 51 59 0.45 3 1 381.5 2.93
Kelli Barhorst 111 0 3 1.000 38 0.34 20 81 101 0.91 6 1 317.5 2.86
*Allie 
Schwarzwalder 113 1 8 .875 32 0.28 18 113 131 1.16 5 0 254.5 2.25
*Betsy Hone 116 1 7 .857 204 1.76 6 35 41 0.35 5 31 126.5 1.09
Mariah Booth 63 0 0 .000 3 0.05 6 62 68 1.08 13 0 114.0 1.81
Amanda Peterson 43 0 0 .000 32 0.74 3 23 26 0.60 3 17 64.5 1.50
*Sarah Mignin 125 39 1028 .962 448 3.58 0 0 0 0.00 0 4 32.0 0.26
Kaitlyn Leary 21 0 4 1.000 8 0.38 1 0 1 0.05 1 0 14.0 0.67
Davionna 
DiSalvatore 130 39 560 .930 177 1.36 0 0 0 0.00 0 1 5.0 0.04
Susan Halverson 126 31 550 .944 189 1.50 0 0 0 0.00 0 0 1.0 0.01
*Marissa Otto 12 1 21 .952 7 0.58 0 1 1 0.08 0 0 0.5 0.04
*Kelsey Bowler 28 9 112 .920 22 0.79 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
Amy Schwarzwalder 3 0 0 .000 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
TEAM  24          
Ohio State 131 162 2535 .936 1631 12.45 91 517 349.5 2.67 50 56 2265.5 17.29
Opponents 131 187 2621 .929 1611 12.30 64 286 207.0 1.58 38 29 1941.0 14.82
*not returning for 2011
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2010 BIG TEN STATISTICS - WON 10, LOST 10 (HOME 6-4, AWAY 4-6)
 ATTACK SET SERVE
Name SP MP MS K K/Set E TA Pct A A/Set TA Pct SA SA/Set SE TA Pct
*Katie Dull 74 20 14 256 3.46 106 663 .226 6 0.08 62 .097 12 0.16 26 255 .898
Emily Danks 71 20 19 154 2.17 58 431 .223 7 0.10 43 .163 29 0.41 47 266 .823
*Anna Szerszen 74 20 10 195 2.64 73 500 .244 6 0.08 58 .103 4 0.05 15 157 .904
Kelli Barhorst 73 20 20 156 2.14 51 360 .292 3 0.04 18 .167 3 0.04 3 204 .985
*Allie 
Schwarzwalder 65 20 16 101 1.55 36 213 .305 3 0.05 7 .429 0 0.00 2 15 .867
*Betsy Hone 64 18 17 36 0.56 26 99 .101 599 9.36 851 .704 5 0.08 21 179 .883
Amanda Peterson 33 16 3 32 0.97 7 58 .431 180 5.45 367 .490 1 0.03 9 67 .866
Mariah Booth 26 13 3 26 1.00 14 66 .182 1 0.04 3 .333 0 0.00 3 6 .500
Sarah Mignin 68 19 0 1 0.01 0 3 .333 50 0.74 403 .124 13 0.19 24 290 .917
Kaitlyn Leary 11 7 0 6 0.55 8 22 -.091 0 0.00 2 .000 1 0.09 3 9 .667
Davionna 
DiSalvatore 73 20 12 0 0.00 0 1 .000 17 0.23 186 .091 4 0.05 6 94 .936
*Marissa Otto 7 5 0 0 0.00 0 2 .000 1 0.14 6 .167 0 0.00 0 0 .000
*Kelsey Bowler 15 9 0 0 0.00 0 0 .000 3 0.20 44 .068 0 0.00 0 15 1.000
*Susan Halverson 72 20 6 0 0.00 0 2 .000 15 0.21 179 .084 0 0.00 5 51 .902
Andy Schwarzwalder 1 1 0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 1 .000 0 0.00 0 0 .000
Ohio State 74 20 20 963 13.01 379 2420 .241 891 12.04 2230 .400 72 0.97 164 1608 .898
Opponents 74 20 20 950 12.84 409 2418 .224 890 12.03 2171 .410 94 1.27 134 1644 .918
 RECEPT DIG BLOCKING 
Name S RE TA Pct DIG Dig/S BS BA Total Blk/S BE BHE POINTS Pts/Set
*Katie Dull 74 4 67 .940 125 1.69 12 29 41 0.55 6 0 294.5 3.98
Emily Danks 71 1 6 .833 65 0.92 6 50 56 0.79 2 1 214.0 3.01
*Anna Szerszen 74 6 50 .880 68 0.92 2 23 25 0.34 0 0 212.5 2.87
Kelli Barhorst 73 0 2 1.000 23 0.32 15 58 73 1.00 4 1 203.0 2.78
*Allie 
Schwarzwalder 65 1 5 .800 8 0.12 9 55 64 0.98 2 0 137.5 2.12
*Betsy Hone 64 1 5 .800 105 1.64 2 13 15 0.23 1 18 49.5 0.77
Amanda Peterson 33 0 0 .000 23 0.70 0 15 15 0.45 2 12 40.5 1.23
Mariah Booth 26 0 0 .000 2 0.08 2 19 21 0.81 5 0 37.5 1.44
Sarah Mignin 68 20 588 .966 258 3.79 0 0 0 0.00 0 3 14.0 0.21
Kaitlyn Leary 11 0 2 1.000 4 0.36 0 0 0 0.00 0 0 7.0 0.64
Davionna 
DiSalvatore 73 26 343 .924 106 1.45 0 0 0 0.00 0 0 4.0 0.05
*Susan Halverson 72 18 336 .946 122 1.69 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
Amy Schwarzwalder 1 0 0 .000 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
*Marissa Otto 7 0 18 1.000 6 0.86 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
*Kelsey Bowler 15 6 74 .919 17 1.13 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
TEAM   11          
Ohio State 74 94 1507 .938 932 12.59 48 262 179.0 2.42 22 35 1214.0 16.41
Opponents 74 72 1439 .950 947 12.80 47 179 136.5 1.84 18 16 1180.5 15.95
*not returning for 2011
2010 Ohio State Big Ten Individual Bests
Kills ................. 24 .......Katie Dull, Wisconsin, 11-14
Attempts ......... 56 .......Katie Dull, Wisconsin, 11-14
Pct. .............. .696 .......Katie Dull (16-0-23), at Michigan State, 11-5
Assists ............ 54 .......Betsy Hone, Purdue, 10-29
Aces.................. 4 .......Emily Danks, at Northwestern, 10-22
Digs ................ 28 .......Sarah Mignin, Indiana, 10-30
Solo Blocks ....... 3 .......Kelli Barhorst, at Iowa, 11-27
Assist Blocks .... 8 .......Emily Danks, Wisconsin, 11-14
Total Blocks ...... 9 .......Kelli Barhorst (2-7), Michigan State, 10-2
Points........... 29.5 .......Katie Dull (24-1-1-7), Wisconsin, 11-14
2010 Ohio State Opponent Team Bests
Kills ................. 69 .......Purdue, 10-29
Attempts ....... 171 .......Purdue, 10-29
Pct. .............. .360 .......Northwestern (44-8-100), 11-20
Assists ............ 64 .......Purdue, 10-29
 64 .......Wisconsin, 11-14
Aces.................. 6 .......at Indiana, 10-8
 6 .......at Northwestern, 10-22
Digs ................ 75 ....... Indiana, 10-20
Solo Blocks ....... 5 .......at Michigan State, 11-5
 5 .......at Michigan, 11-6
Assist Blocks .. 34 .......Wisconsin, 11-14
Total Blocks . 18.0 .......Wisconsin (1-34), 11-14
Points........... 87.0 .......Wisconsin (64-5-1-34), 11-14
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2010 NCAA STATISTICS - WON 2, LOST 1 (HOME 0-0, AWAY 1-0, NEUTRAL 1-1)
 ATTACK SET SERVE
Name SP MP MS K K/Set E TA Pct A A/Set TA Pct SA SA/Set SE TA Pct
*Katie Dull  13 3 3 58 4.46 17 131 .313 4 0.31 14 .286 2 0.15 5 50 .900
Emily Danks  13 3 3 31 2.38 8 83 .277 1 0.08 5 .200 4 0.31 9 45 .800
Kelli Barhorst  13 3 3 30 2.31 7 50 .460 0 0.00 9 .000 1 0.08 0 48 1.000
*Anna Szerszen  13 3 1 34 2.62 12 103 .214 0 0.00 6 .000 0 0.00 0 1 1.000
*Allie Schwarzwalder  13 3 3 17 1.31 6 35 .314 0 0.00 3 .000 0 0.00 0 0 .000
*Betsy Hone  13 3 3 9 0.69 4 26 .192 144 11.08 334 .431 4 0.31 4 48 .917
Sarah Mignin  13 3 1 0 0.00 0 2 .000 16 1.23 41 .390 4 0.31 3 49 .939
*Susan Halverson  10 3 0 0 0.00 0 0 .000 5 0.50 18 .278 0 0.00 1 10 .900
Kaitlyn Leary  1 1 0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 .000 0 0.00 0 0 .000
*Kelsey Bowler 4 1 0 0 0.00 0 0 .000 2 0.50 7 .286 0 0.00 0 0 .000
Mariah Booth 1 1 0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 .000 0 0.00 0 0 .000
Davionna DiSalvatore 13 3 1 0 0.00 1 3 -.333 0 0.00 5 .000 0 0.00 2 37 .946
Ohio State 13 3 3 179 13.77 55 433 .286 172 13.23 442 .389 15 1.15 24 288 .917
Opponents 13 3 3 180 13.85 62 460 .257 166 12.77 451 .368 20 1.54 24 286 .916
 RECEPT DIG BLOCKING 
Name S RE TA Pct DIG Dig/S BS BA Total Blk/S BE BHE POINTS Pts/Set
*Katie Dull  13 0 20 1.000 31 2.38 1 6 7 0.54 1 0 64.0 4.92
Emily Danks  13 0 4 1.000 8 0.62 0 9 9 0.69 0 0 39.5 3.04
Kelli Barhorst  13 0 0 .000 2 0.15 0 12 12 0.92 0 0 37.0 2.85
*Anna Szerszen  13 0 7 1.000 4 0.31 1 4 5 0.38 2 0 37.0 2.85
*Allie Schwarzwalder 13 0 0 .000 2 0.15 1 12 13 1.00 1 0 24.0 1.85
*Betsy Hone  13 0 0 .000 41 3.15 1 5 6 0.46 0 5 16.5 1.27
Sarah Mignin  13 7 86 .919 52 4.00 0 0 0 0.00 0 0 4.0 0.31
*Susan Halverson  10 5 57 .912 32 3.20 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
Kaitlyn Leary  1 0 0 .000 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
*Kelsey Bowler  4 1 28 .964 5 1.25 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
Mariah Booth  1 0 0 .000 0 0.00 0 0 0 0.00 1 0 0.0 0.00
Davionna DiSalvatore 13 2 53 .962 20 1.54 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
-TEAM  5          
Ohio State 13 20 261 .923 197 15.15 4 48 28.0 2.15 5 5 222.0 17.08
Opponents 13 15 262 .943 170 13.08 6 36 24.0 1.85 6 4 224.0 17.23
*not returning for 2011
2010 Ohio State NCAA Individual Bests
Kills ................. 25 .......Katie Dull, at Dayton, 12-4
Attempts ......... 55 .......Katie Dull, at Dayton, 12-4
Pct. ............... 591 ....... (16-3-22) Kelli Barhorst, at Dayton, 12-4
Assists ............ 62 .......Betsy Hone, at Dayton, 12-4
Aces.................. 3 .......Sarah Mignin, vs. Lipscomb at Dayton, 12-3
Digs ................ 25 .......Sarah Mignin, at Dayton, 12-4
Solo Blocks ....... 1 .......Allie Schwarzwalder, Betsy Hone, Katie Dull vs. 
  .......Lipscomb at Dayton, 12-3
 1 .......Anna Szerszen, at Dayton, 12-4
Assist Blocks .... 5 .......Kelli Barhorst, Allie Schwarzwalder, vs. 
  .......Lipscomb at Dayton, 12-3
 5 .......Kelli Barhorst, vs. Stanford at Dayton, 12-10
Total Blocks ...... 6 .......Allie Schwarzwalder, vs. Lipscomb at Dayton, 12-3
Points........... 26.5 .......Katie Dull, at Dayton (25-1-0-1), 12-4
2010 Ohio State NCAA Team Bests
Kills ................. 76 .......at Dayton, 12-4
Attempts ....... 179 .......at Dayton, 12-4
Pct. .............. .318 ....... vs. Stanford (55-15-132) at Dayton, 12-10
Assists ............ 72 .......at Dayton, 12-4
Aces.................. 8 ....... vs. Lipscomb at Dayton, 12-3
Digs ................ 86 .......at Dayton, 12-4
Solo Blocks ....... 3 ....... vs. Lipscomb at Dayton, 12-3
Assist Blocks .. 20 ....... vs. Lipscomb at Dayton, 12-3
Total Blocks . 13.0 ....... vs. Lipscomb (3-20) at Dayton, 12-3
Points........... 89.0 ....... vs. Dayton (76-6-1-12), 12-4
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2010 BIG TEN CONFERENCE REVIEW
 Conference Overall Home Away Neutral  Hitting Kill Block Ace Dig Assist 
   W-L Pct. W-L Pct. W-L W-L W-L Pct. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg.
 1.  Penn State 16-4 .800 32-5 .865 20-0 8-4 4-1 .305 14.74 2.69 1.04 15.03 13.46
 2. Minnesota 14-6 .700 26-9 .743 16-2 7-6 3-1 .234 13.65 2.56 .78 15.97 12.69
  Illinois 14-6 .700 24-9 .727 14-1 7-7 3-1 .212 13.46 2.22 .99 15.62 12.68
 4. Michigan 12-8 .600 23-10 .697 12-1 5-9 6-0 .220 14.15 1.63 1.15 14.69 13.38
  Purdue 12-8 .600 24-11 .686 15-3 7-7 2-1 .221 13.49 2.56 .81 14.80 12.43
 6. Ohio State 10-10 .500 24-12 .667 9-4 7-7 8-1 .241 13.01 2.42 .97 12.59 12.04
 7. Indiana 9-11 .450 23-12 .657 13-2 4-9 6-1 .213 13.16 2.65 .89 13.84 12.34
  Northwestern 9-11 .450 20-13 .606 11-5 4-7 4-2 .202 12.66 2.53 1.01 14.69 11.90
 9. Michigan State 7-13 .350 15-16 .484 11-6 3-9 1-1 .201 12.88 2.39 .92 13.12 12.24
 10. Wisconsin 5-15 .250 16-15 .516 7-7 5-8 4-0 .175 12.99 1.61 .83 14.81 12.24
 11. Iowa 2-18 .100 7-22 .241 5-10 1-11 1-1 .126 10.28 1.93 1.00 13.62 9.58
2010 ALL-BIG TEN*  (Career Selec-
tions)
Michelle Bartsch ............... Jr. ..OPP ...... ILL
Hillary Haen (2).................Sr. .......S ...... ILL 
Colleen Ward .................... Jr. ....OH ...... ILL
ASHLEY BENSON (3) ......Sr. ....MB .....IND 
ALEX HUNT ..................... Jr. ....OH ..MICH
LEXI ZIMMERMAN (3) .....Sr. .......S ..MICH 
JENILEE RATHJE ............ Jr. ....MB ...MSU
LAUREN GIBBEMEYER (3) Sr. .MH ..MINN 
Jessica Granquist ............. Jr. ....LIB ..MINN
SABEL MOFFETT (2) .......Sr. ....MB ......NU
Katie Dull (2) ....................Sr. ....OH ... OSU
BLAIR BROWN (2) ...........Sr. .... RS ....PSU
Deja McClendon ...............Fr. ....OH ....PSU
ARIELLE WILSON (3) ......Sr. ....MH ....PSU 
JACLYN HART .................Sr. .......S ... PUR
2010 BIG TEN PLAYERS OF THE WEEK
Offensive Players of the Week
 
Aug 29 Tabi Love, Minnesota
Sep 6 Michelle Bartsch, Illinois
Sep 13 Ashley Benson, Indiana
  Ashley Wittman, Minnesota
Sep 20 Alex Hunt, Michigan
Sep 27 Colleen Ward, Illinois
Oct 4 Laura DeBruler, Illinois
Oct 11 Jordan Haverly, Indiana
  Lexi Zimmerman, Michigan
Oct 18 Kelli Barhorst, Ohio State
Oct 25 Allison Wack, Wisconsin
Nov 1 Lauren Gibbemeyer, Minn.
  Blair Brown, Penn State
Nov 8 Jordan Haverly, Indiana
Nov 15 Blair Brown, Penn State
Nov 22 Blair Brown, Penn State
Nov 29 Ashley Benson, Indiana 
HONORABLE MENTION 
ALL-BIG TEN
Jordan Haverly ................So. ....OH .....IND
Tori Dixon..........................Fr. ....OH ..MINN
Naomi Johnson.................Sr. ....MB ......NU
Kelli Barhorst .................. Jr. ....MB ... OSU
Alyssa D’Errico .................Sr. ....LIB ....PSU
Alexis Mitchell ..................So. ....MH .... WIS
PLAYER OF THE YEAR
Blair Brown .......................Sr. .... RS ....PSU
DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Jessica Granquist ............. Jr. ....LIB ..MINN
FRESHMAN OF THE YEAR
Deja McClendon ...............Fr. ....OH ....PSU
ALL-FRESHMAN TEAM 
Jennifer Bonilla ..........................LIB ...... ILL
JENNIFER CROSS ...................MB ..MICH
TORI DIXON ..............................OH ..MINN
ASHLEY WITTMAN ...................OH ..MINN
Stephanie Holthus .....................OH ......NU
DEJA McCLENDON ..................OH ....PSU
Catherine Rebarchak...............OPP ... PUR
COACH OF THE YEAR 
Russ Rose ...Coaches/Media ..............PSU
*Additional honoree due to tie
Unanimous selections in ALL CAPS
Defensive Players of the Week
Aug 29 Hillary Haen, Illinois
Sep 6 Jeffi cz Granquist, Minnesota
Sep 13 Allie Schwarzwalder, Ohio State
Sep 20 Mariah Booth, Ohio State
Sep 27 Lexi Zimmerman, Michigan
Oct 4 Jessica Granquist, Minnesota
Oct 11 Sabel Moffett, Northwestern
Oct 18 Ashley Benson, Indiana
Oct 25 Ashley Benson, Indiana
Nov 1 Johannah Bangert, Illinois
Nov 8 Katie Slay, Penn State
Nov 15 Jessica Granquist, Minnesota
Nov 22 Alyssa D’Errico, Penn State
Nov 29 Alexis Mathews, Michigan State
Freshman Players of the Week
Aug 29 Ashley Wittman, Minnesota
Sep 6 Jennifer Bonilla, Illinois
  Deja McClendon, Penn State
Sep 13 Ashley Wittman, Minnesota
Sep 20 Deja McClendon, Penn State
Sep 27 Ashley Wittman, Minnesota
Oct 4 Jennifer Bonilla, Illinois
Oct 11 Stephanie Holthus, N’western
Oct 18 Jennifer Cross, Michigan
  Jennifer Bonilla, Illinois
Oct 25 Jennifer Bonilla, Illinois
  Deja McClendon, Penn State
Nov 1 Julie Mikaelsen, Wisconsin
Nov 8 Katie Slay, Penn State
Nov 15 Deja McClendon, Penn State
Nov 22 Deja McClendon, Penn State
  Alexis Mathews, Michigan State
Nov 29 Alexis Mathews, Michigan State
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B I G  T E N
O H I O  S TAT E  I N  T H E  B I G  T E N  C O N F E R E N C E
Year W-L Pct. Place Home Away Big Ten Champion
1983 9-4 .692 SF 6-1 3-3 *Northwestern
1984 9-4 .692 SF 5-1 4-3 *Northwestern
1985 12-6 .667 3rd 6-3 6-3 Purdue
1986 11-7 .611 4th 7-2 4-5 Illinois
1887 7-11 .388 8th 6-3 1-8 Illinois
1988 8-10 .444 7th 5-4 3-6 Illinois
1989 16-2 .889 1st 9-0 7-2 Ohio State
1990 15-3 .833 2nd 8-1 7-2 Wisconsin
1991 20-0 1.000 1st 10-0 10-0 Ohio State
1992 14-6 .700 3rd 8-2 6-4 Illinois, Penn State
1993 17-3 .850 2nd 10-0 7-3 Penn State
1994 19-1 .950 1st 10-0 9-1 Ohio State
1995 16-4 .800 2nd 7-3 9-1 Michigan State
1996 15-5 .750 3rd 9-1 6-4 Penn State, Michigan State
1997 13-7 .650 3rd 7-3 6-4 Penn State, Wisconsin
1998 9-11 .450 5th 6-4 3-7 Penn State
1999 % 1-19 .050 11th 0-10 1-9 Penn State
2000 & 0-20 .000 11th 0-10 0-10 Wisconsin
2001 17-3 .850 2nd 8-2 9-1 Wisconsin
2002 13-7 .650 4th 8-2 5-5 Minnesota
2003 5-15 .250 9th-tie 3-7 2-8 Penn State
2004 17-3 .850 2nd-tie 9-1 8-2 Penn State
2005 14-6 .700 3rd-tie 6-4 8-2 Penn State
2006 13-7 .650 4th 9-1 4-6 Penn State
2007 7-13 .350 9th 4-6 3-7 Penn State
2008 3-17 .150 10th 1-9 2-8 Penn State
2009 12-8 .600 4th-tie 7-3 5-5 Penn State
2010 10-10 .500 6th 6-4 4-6 Penn State
Total 300-194 .607 - 167-80 133-114 *Conference Tournament
    .676 .538
% Record refl ects forfeit of nine matches
& Record refl ects forfeit of 14 matches
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P O S T S E A S O N  A P P E A R A N C E S
NCAA Championship
1989 - Regional Semifi nalist
First Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Iowa 15-9, 15-6, 15-13
Mideast Regional Semifi nals in Lincoln, Neb.
Illinois def. Ohio State 13-15, 15-7, 15-10, 17-15
1990 - Participant
First Round in Columbus, Ohio
Pittsburgh def. Ohio State 
 15-12, 15-13, 9-15, 15-13
1991 - National Semifi nalist
First Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Pittsburgh 
 15-9, 17-15, 9-15, 15-7
Mideast Regional Semifi nal in Lincoln, Neb.
Ohio State def. Penn State 
 13-15, 15-9, 11-15, 15-5, 15-11
Mideast Regional Championship in Lincoln, 
Neb.
Ohio State def. Nebraska 
 9-15, 15-9, 17-16, 15-7
National Semifi nal in Los Angeles, Calif.
UCLA def. Ohio State 15-8, 15-8, 15-5
1992 - Participant
First Round in Champaign, Ill.
Illinois def. Ohio State 15-2, 15-7, 15-12
1993 - Regional Semifi nalist
First Round - bye
Second Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Idaho 7-15, 15-6, 16-14, 15-2
Northwest Regional Semifi nal in Long 
Beach, Calif.
Long Beach State def. Ohio State 
 7-15, 9-15, 15-13, 12-15
1994 - National Semifi nalist
First Round - bye
Second Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Texas A&M 15-6, 15-13, 15-10
Northwest Regional Semifi nal in Long 
Beach, Calif.
Ohio State def. Pacifi c 15-10, 10-15, 15-11, 15-4
Northwest Regional Championship in Long 
Beach, Calif.
Ohio State def. Long Beach State 
 15-5, 14-16, 15-9, 15-5
National Semifi nal in Austin, Texas
Stanford def. Ohio State 15-11, 15-9, 15-7
1995 - Regional Semifi nalist
First Round - bye
Second Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Maryland 
 12-15, 15-10, 15-11, 15-13
Central Regional Semifi nal in Lincoln, Neb.
UCLA def. Ohio State 15-6, 15-6, 15-9
1996 - Regional Semifi nalist
First Round - bye
Second Round in Notre Dame, Ind.
Ohio State def. Notre Dame 
 8-15, 11-15, 15-11, 15-11, 15-8
Central Regional Semifi nal in Gainesville, 
Fla.
Florida def. Ohio State 
 15-8, 14-16, 13-15, 15-12, 15-6
1997 - Regional Semifi nalist
First Round in College Park, Md.
Ohio State def. Fairfi eld 15-2, 15-2, 15-8
Second Round in College Park, Md.
Ohio State def. Maryland 15-13, 15-10, 15-9
East Regional Semifi nal in State College, Pa.
Penn State def. Ohio State 15-4, 15-4, 15-10
1998 - Participant
First Round in Gainesville, Fla.
Ohio State def. Texas Tech 
 12-15, 13-15, 15-10, 15-3, 15-10
Second Round in Gainesville, Fla.
Florida def. Ohio State 
 15-5, 13-15, 16-14, 15-12
2001 - Regional Semifi nalist
First Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Robert Morris 
 30-17, 30-16, 30-13
Second Round in Columbus, Ohio 
Ohio State def. Cincinnati 
 30-16, 22-30, 30-27, 30-20
Regional Semifi nal in Los Angeles, Calif.
Southern California def. Ohio State 
 30-25, 30-20, 30-27
2002 - Regional Semifi nalist
First Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Robert Morris 
 30-22, 30-20, 30-16
Second Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Louisville 30-26, 30-28, 30-24
Pacifi c Region Semifi nal at Stanford, Calif.
Stanford def. Ohio State 30-24, 30-25, 30-27
2004 - Regional Finalist
First Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Dayton 30-25, 32-30, 30-22
Second Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Ohio 30-25, 30-20, 30-20
Region Semifi nal at Minneapolis, Minn. 
Ohio State def. Tennessee
 29-31, 27-30, 30-16, 30-26, 15-12
Region Championship at Minneapolis, Minn. 
Minnesota def. Ohio State 
 30-32, 34-32, 27-30, 30-28, 15-8
2005 - Participant
First Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Marshall 30-25, 30-26, 30-22
Second Round in Columbus, Ohio 
Ohio def. Ohio State 30-27, 30-23, 30-22
2006 - Regional Semifi nalist
First Round in Louisville, Ky.
Ohio State def. Belmont 30-22, 30-16, 30-22
Second Round in Louisville, Ky.
Ohio State def. Middle Tennessee
 23-30, 30-29, 30-17, 30-22
Regional Semifi nal at Seattle, Wash.
Washington def. Ohio State 30-16, 30-18, 30-18
2009 - Participant
First Round in Columbus, Ohio
Ohio State def. Cincinnati 
 25-20, 16-25, 25-15, 25-23
Second Round in Columbus, Ohio
California def. Ohio State
 25-13, 18-25, 25-23, 25-20
2010 - Regional Semifi nalist
First Round in Dayton, Ohio
Ohio State def. Lipscomb 
 25-22, 25-8, 22-25, 25-23
Second Round in Dayton, Ohio
Ohio State def. Dayton
 25-22, 25-22, 17-25, 24-26, 16-14
Regional Semifi nal at Dayton, Ohio
Stanford def. Ohio State
 25-21, 24-26, 25-19, 25-18
ASSOCIATION FOR
INTERCOLLEGIATE 
ATHLETICS FOR
WOMEN TOURNAMENT
APPEARANCES
 State Regional National
1972 placed - -
1973 3rd placed -
1974 1st 7th -
1975 5th - -
1976 1st 2nd placed
1977 1st placed -
1978 2nd 2nd 10th
1979 1st 1st 6th
1980 1st 9th -
1981 - 2nd 12th
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N C A A  C H A M P I O N S H I P
Year Champion Runner-Up Score Site, Host Third  Fourth
1981 Southern California UCLA 3-2 Los Angeles, Calif., UCLA San Diego State Pacifi c
1982 Hawaii Southern California 3-2 Stockton, Calif., Pacifi c San Diego State Stanford
1983 Hawaii UCLA 3-0 Lexington, Ky., Kentucky Stanford Pacifi c
1984 UCLA Stanford 3-2 Los Angeles, Calif., UCLA Pacifi c San Jose State
1985 Pacifi c Stanford 3-1 Kalamazoo, Mich. Western Michigan Southern  California UCLA
1986 Pacifi c Nebraska 3-0 Stockton, Calif., Pacifi c *Texas, Stanford
1987 Hawaii Stanford 3-1 Indianapolis, Ind., Butler *Illinois, Texas
1988 Texas Hawaii 3-0 Minneapolis, Minn., Minnesota *UCLA, Illinois
1989 Long Beach State Nebraska 3-0 Honolulu, Hawaii, Hawaii *Texas-Arlington, UCLA
1990 UCLA Pacifi c 3-0 College Park, Md., Maryland *Louisiana State, Nebraska
1991 UCLA Long Beach State 3-2 Los Angeles, Calif., UCLA *Ohio State, Louisiana State
1992 Stanford UCLA 3-1 Albuquerque, N.M., New Mexico *Florida, Long Beach State
1993 Long Beach State Penn State 3-1 Madison, Wis., Wisconsin *Florida, Brigham Young
1994 Stanford UCLA 3-1 Austin, Texas, Texas *Ohio State, Penn State
1995 Nebraska Texas 3-1 Amherst, Mass., Massachusetts *Stanford, Michigan State
1996 Stanford Hawaii 3-0 Cleveland, Ohio, Cleveland State *Florida, Nebraska
1997 Stanford Penn State 3-2 Spokane, Wash., Washington State *Florida, Long Beach State
1998 Long Beach State Penn State 3-2 Madison, Wis., Wisconsin *Nebraska, Florida
1999 Penn State Stanford 3-0 Honolulu, Hawaii, Hawaii *Pacifi c, Long Beach State
2000 Nebraska Wisconsin 3-2 Virginia Commonwealth, Richmond, Va. *Hawaii, Southern California
2001 Stanford Long Beach State 3-0 San Diego, Calif. *Nebraska, Arizona
2002 Southern California Stanford 3-1 New Orleans, La. *Hawaii, Florida
2003 Southern California Florida 3-1 Dallas, Texas *Minnesota, Hawaii
2004 Stanford Minnesota 3-0 Long Beach, Calif. *Southern California, Washington
2005 Washington Nebraska 3-0 San Antonio, Texas *Santa Clara, Tennessee
2006 Nebraska Stanford 3-1 Omaha, Neb. *UCLA, Washington
2007 Penn State Stanford 3-2 Sacramento, Calif. *California, Southern California
2008 Penn State Stanford 3-0 Omaha, Neb. *Nebraska, Texas
2009 Penn State Texas 3-2 Tampa, Fla. *Hawai’i, Minnesota
2010 Pen State California 3-0 Kansas City, Mo. *Southern California, Texas
*No third place match
